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P R E F A C E  
L a n d  l e g l s l a t l o n  h a s  l o n g  b e e n  r e g a r d e d  b y  m a n y  h l s t o ­
r i a n s  a s  t h e  " d r i e s t  o f  h l s t o r l c a l  d e a d w o o d . "  J o h n  i ' l s k e  
h a s  s a l d ,  h o w e v e r ,  ' ' I f  t h e  s U b j e c t  i s  d u l l  I n  I t s e l f  I t  
i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  s o m e  o f  t h e  m o s t  I n t e r e s t l n g  p h a s e s  
o f  o u r  h l s t o r y .  W l t h o u t  s o m e  l t n o v d e d g e  o f  t h e  l a n d  s y s t e m ,  
a  s t u d y  o f  t h e  w e s t w a r d  m o v e m e n t  w o u l d  b e  o n l y  s u p e r f l C 1 . a l . "  
A l t h o u g h  t h e  h l s t o r y  o f  t h e  p u b l l c  d o m a l n  a n d  l a w s  
d e a l i n g  w i t h  I t s  d l s p o s l t l o n  h a s  b e e n  d e a l t  w l t h  m a n y  
t i m e s  b y  m a n y  g r e a t  a n d  a b l e  h l s t o r l a n s  1 1 t t l e  h a s  b e e n  
d o n e ,  i n  t h e  w a y  o f  g e t t i n g  b e h l n d  t h e  " s c e n e s "  a n d  d e t e r m ­
I n l n g  h o w  t h e  l a n d  p o l i c y  w a s  a c t u a l l y  c a r r l e d  o u t  1 n  e a c h  
o f  i t s  m i n u t e  p a r t s .  T h a t  I s  t h e  p u r p o s e  o f  t h l s  p a p e r .  
S U b j e c t  m a t t e r  d e a l l n g  d l r e c t l y  w i t h  t h e  J e f f e r s o n ­
v i l l e  l a n d  o f f l c e  i s  e x t r e m e l y  h a r d  t o  f l n d .  A s  P a x s o n  
i n  h l s  H l s t o r y  £ !  t h e  A m e r 1 c a n  ~rontler I n t l m a t e s ,  llt~Ie 
o r  v e r y  l l t t l e  n e w s  o o n c e r n 1 n g  t h e  I n d i v l d u a l  l a n d  o f f 1 c e s  
i s  f o u n d  I n  l o c a l  n e w s p a p e r s  o f  t h e  s t a t e .  O n e  o f  t h e  
c h l e f  s o u r c e s  I  w a s  a b l e  t o  f l n d  w a s  t h e  C o r r e s p o n d e n c e  
c a r r i e d  o n  b e t w e e n  t h e  l a n d  o f f l c e r e  a n d  t h e  n a t l o n a l  g o v ­
e r n m e n t .  T h l s  s o u r c e  c o n t a 1 n e d  f r o m  1~,000 t o  2 0 , 0 0 0  
p i e c e  s  w h l c h  d e a l t  p r l m a r 1 l y  w i t h  t h e  p r o c e d u r a l  s 1 . d e  o f  
t h e  b u s i n e s s ,  w 1 . t h  w h l c h  1  w a s  n o t  p a r t l c u l a r l y  1.nteres~ed. 
S e v e r a l  f e d e r a l  d o c u m e n t s  w e r e  r e f e r r e d  t o  a n d  t h e  a c c o u n t s  
o f  v a r i o u s  t r a v e l l e r s  I n  t h a t  s e c t l o n  o f  t h e  s t a t e  w e r e  
u s e d  q u i t e  e x t e n s l v e l y .  P e r h a p s  t h e  s c a r c i t y  0 1 '  m a t e r 1 . a l  
a c c o u n t s  f o r  t h e  l a c k  o f  1 n t e r e s t  I n  t h e  s u b j e c t .  
1  a m  1 n d e b t e d  t o  a  g r e a t  m a n y  p e o p l e  f o r  v e r y  h e l p ­
f u l  a n d  t 1 m e l y  s u g g e s t i o n s .  M l s s ,  E s t h e r  } l c N l t t ,  M l s s  
D o r o t h y  R i k e r ,  M i s s  C a r o l J n  D u n n ,  a n d  M r .  ~eed N a t i o n  o f  
t h e  I n d l a n a  S t a t e  L l b r a r y  a l l  c o n t r l b u t e d  g r e a t l y  t o  t n e  
d i s s e r t a t l o n ,  s i n c e  i t  I s  t o  t h e m  l o w e  t h e  s u g g e s t i o n  
o f  t h e  t o p l c  a s  w e l l  a s  t h e  p r o v i s i o n  o f  v e r y  v a l u a b l e  
m a t e r i a l .  A l s o  t o  P r o f e s s o r s  A .  D a l e  H e e l e r  a n d  H o y  M .  
R o b b l n s  a m  I  1 n d e b t e d .  
R . W . C .  
I n d l a n a p o l i s ,  I n d l a n a ,  J u n e ,  1 9 4 0  
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N u m b e r  1 .  
N u m b e r  2 .  
M a p  s h o w i n g  I n d l a n  C e s s 1 0 n s  l n  t h e  S t a t e  
o f  I n d i a n a .  I t  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  U .  S .  
B u r e a u  o f  E t h n o l o g y ,  F i r s t  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 8 1 9 - 1 8 8 0 .  
M a p  s h o w i n g  t h e  L a n d  d l s t r l c t s  1 n  t h e  
s t a t e  o f  I n d i a n a .  ~aken f r o m  t h e  U .  S .  
S e n a t e  D o c u m e n t s ,  2 6 t h  C o n g r e s s ,  s e s s l o n  
2 ;  v o l .  3 ,  N o .  9 2 .  
I N T R O D U C T I O N  
I n t e n s i v e  r e s e a r c h  i n  I n d i a n a  h i s t o r y  h a s  o n l y  r e c e n t l y  
b e e n  e n g a g e d  l n  t o  a  l a r g e  e x t e n t .  P e r h a p s  o n e  o f  t h e  f i r s t  
H o o s l e r s  t o  r e c o g n l z e  t h e  n e e d  o f  r e s e a r c h  i n  I n d l a n a  h l s t o r y  
w . a s  J U d g e  E .  H .  T e s t ,  w h e n  h e  d e 1 1 v e r e d  t h e  o p e n i n g  a d d r e s s  
o f  t h e  t h e n  r e c e n t l y  f o r m e d  P l o n e e r  C · o n v e n t . l o n  0 1 '  I n d 1 a n a  ~ 
a t  t h e  s t a t e  f a l r  l n  187~: 
I n d l a n a  h a s  a n  u n w r l t t . e n  h i s t o r y ,  a n d  y o u  
w l 1 1  a g r e e  w l t h  m e ,  1  thln~, t h a t  s o m e t h i n g  s h o u l d  
b e  d o n e  t o  p l a c e  t h a t  h l s t o r y  o n  r e c o r d ,  s o  t ' a r  a s  
p o s s l b 1 e ,  s o  t h a t  t h o s e  w h o  c o m e  a f t e r  u s  m a y  r e a d  
o f  t h e  h a r d s h l p s  a n d  a d v e n t u r e s  o f  t h e  e a r l y  s e t ­
t l e r s ,  h 1 s  p r 1 v a t l o n s  a n d  d a n g e r s  l n  p e a c e  a n d  war~ 
h l s  m l g h t y  s t r u g g l e  l n  1 a y l n g  t h e  f o u n d a t l o n s 0 f
1
a n  e m p l r e  w h l c h  w l 1 1  e n d u r e  f o r  a g e s  t o  c o m e .  
N o  o t h e r  o n e  f a c t . o r  p l a y e d  a  g r e a t e r  p a r t  l n  s e e u r l n g  
s e t t l e r s  l n  t h l s  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  t h a n  t h e  l n s a t l a b l e  
d r l v e  f o r  l a n d ,  t h e  b a s l s  o f  a l l  w e a l t h .  B o u n d  u p  I n ­
extr1cab~y w l t h  t h l s  w a s  t h a t  o u t p o s - t  o f  g o v e r n m e n t a l  
a u t h o r l t y ,  t h e  l a n d  o f f 1 c e .  U p o n  t . h l s  t h e  s e t t l e r s  w e r e  
d e p e n d e n t  e n t 1 r e l y  f o r  l a n d  a s  w e l l  a s  t h e  r e t e n t l o n  o f  
I  
t h e 1 r  w o r l d l y  p o s s e - s s l o n e  w h e n  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o ,  m a k e  
1  I n d l a n a ,  A g r l c u 1 t u r e ,  S t a t e  B o a r d  o f ,  R e p o r t  l~·(o-79. 
I n d l a n a p o 1 1 s ,  1~79, P P .  379-~O. 
( 1 )  
2  
r e q u 1 r e d  p a y m e n t s .  A t  f l r s t  g l a n c e ,  t h e  s U b j e c t  w o u l d  a p ­
p e a r  r a t h e r  u n r o m a n t l c ,  a s  l n d e e d  l t  l s  l f  t h e  c o n n e c t l o n  
p r e v l o u s l y  m e n t i o n e d  l s  l o s t  l n  t h e  d e s l r e  f o r  a  p o r t r a y a l  
o f  a  f a c t u a l  h l s t o r y  o f  t h e  d e a l l n g s  o r  t h e  l a n d  o f f l c e .  
T h e  m e t h o d  o f  p r e s e n t a t l o n  a d o p t e d  l s  n o t  t o  l n c l u d e  a  t e c h ­
n l c a l  s k e t c h ,  b u t ,  r a t h e r  a  " h u m a n l s t 1 c "  a p p r o a c h ,  e a s l 1 y  
u n d e r s t o o d  b y  t h o s e  w h o  a t t e m p t  t o  r e a d  I t .  
I n  o r d e r  t o  g e t  t h e  r l g h t  a p p r o a c h ,  a n d  t o  r e e o g n 1 z e  a n  
e v o l u t l o n a r y  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  l n  t h e  l a n d  s y s t e m  a p p l l ­
e a b l e  t o  t h e  d l  s t r l c t "  a  b r i e f  r e s u m e  
~. 
o f  p o l l t l c a l  f o r e r u n n e r s  
s h a l l  b e  l n c l u d e d - - b r l e f  b e c a u s e  t h e r e  h a v e  a l l e g e d l y  b e e n  
s o m e  t h r e e  t h o u s a n d  s t a t u t e s  d e a l l n g  w 1 t h  t h e  l a n d  p o l l c y  
s l n c e  t h e  f o r m a t l o n  o f  t h e  n a t 1 0 n a l  g o v e r n m e n t .  
P o l l t l c a l l y ,  t h e  A m e r l c a n  s y s t e m  1 s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  
u n 1 q u e  d u e  t o  1 t s  f e d e r a t e d  t h e o r y  o r  g o v e r n m e n t .  O n e  e a n  
s e e  a  d i r e c t  c o n n e e t 1 0 n  b e t w e e n  t h i s  f e d e r a l  s y s t e m  o f  g o v ­
e r n m e n t  a n d  t h e  d l s p o s l t 1 0 n  o t ·  l a n d .  A s  S a t o  s a y s :  " ' r h e  
P u b l l c  L a n d s  w e r e  t h e  b a c k b o n e  0 1  t h e  U n l t e d  S t a t e s .  T h e  
h l s t o r y  o f  t h e - l r  c o n s t l t u t l o n a l  d e v e l o p m e n t  c a n  n o t  b e  u n d e r ­
s t o o d  w i t h o u t  a  s t u d y  o f  t h e  l a n d  q u e s t l o n . , , 2  W i t n  t h e ,  I n ­
t r o d u e t i o n  o f  a  u n i f o r m  s y s t e m  o f  l a n d  dispositlon~ t h e  f e d e r a l  
2  
S a t o ,  S h o s u k e ,  " H i s t o r y  o f  t h e  L a n d  Q u e s t i o n  1 n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s , "  1 n  J o h n s  H o p k 1 n s  U n i v e r s 1 t y  S t u d 1 e s ,  V o l .  4 ,  p .  1 9 .  
g o v e r n m e n t a l  i n f l u e n c e  w a s  f e l t  t n r o u g h o u t  t h e  v a s t  n a t i o n .  
M a n y  o f f l c e s  w e r e  s e t  u p  f o r  t h e  p e o p l e s '  c o n v e n i e n c e  i n  
p u r e h a s 1 n g  l a n d  w h l e h  s e e m e d  t o  b e  u n d i m i n 1 s h l n g .  S t a t e s  
w e r e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  f o r  a c t u a l  e r e a ­
t i o n  a n d  e x i s t e n c e .  S l n c e  t h e  p u b l i c  doma~n w a s  c e d e d  ~o 
t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  1 t  d e p e n d e d  l a r g e l y  u p o n  1 t s  l a w s  
j u s t  h o w  s o o n  t h e  t e r r 1 t o r 1 e s  w o U l d  n a v e  t h e  r e q u 1 s 1 t e  
n u m b e r  o f  p e o p l e  t o  p e c o m e  s t a t e s .  I f  C o n g r e s s  h a d  t a g e n  
a  l e s s  l i b e r a l  a t t 1 t u d e  a b o u t  t h e  d l s p o s l t l o n  o f  l a n d ,  t h e  
t r e m e n d o u s  i n f l u x  o f  i m m i g r a n t s  t o  t h e  t e r r i t o r y  w o u l d  h a v e  
b e e n  g r e a t l y  r e t a r d e d  W i t h  a  c o n s e q u e n t  s l o w n e s s  o f  d e v e l o p ­
m e n t ,  p o l i t i c a l l y .  F e d e r a l  l e g i s l a t 1 0 n  a s s i s t e d  t h e  f o r m a ­
t 1 0 n  o f  s t a t e s  1 n  o t h e r  w a y s ,  o n e  o f  t h e  c h i e f  w a s  t h e  I n ­
e l u s i o n  o f  t h e  p e r c e n t a g e  f u n d s  1 n t o  t h e i r  E n a b l i n g  a c t s .  
S t 1 l l  a n o t h e r  p h a s e  o f  t h e  l a n d  q u e s t 1 0 n  r e m a i n s  w h 1 C h  
u n d o u b t e d l y  1 n f l u e n c e d  n o t  o n l y  l i f e  a t  t n a t  t i m e ,  b u t  a l s o  
g a v e  t o  t h e  m o d e r n  A m e r i c a n  c u l t u r e  t h e  i n c e s s a n t  " ' m o v l n g "  
s p i r i t  o f  c e a s e l e s s  a m b i t i o n  a n d  i n d o m i t a b l e  d e s i r e  f o r  
a d v a n c e m e n t  a l o n g  a l l  lin~s. T h i S  s p i r 1 t  h a s  b e e n  f e r r e t e d  
o u t  i n  a  v a r y  l n t e r e s t i n g  b o o k  w r i t t e n  b y  A .  M .  8 a l t o l s l t i  
c a l l e d  T h e  G r e a t  Amer~can L a n d  B u b b l e .  i t  i s  b i s  t h e s i s  
t h a t  " A m e r i c a ,  f r o m  i t s  i n c e p t i o n ,  w a s  a  s p e c u l a t i o n . "  H i s  
w o r K  n a t u r a l l y  l e a n s  a  l i t t l e  t o o  m u c h  t h a t  w a y ,  b u t  n e v e r ­
t h e l e s s ,  g i v e s  a n  i n t e r e s t i n g l y  g r a p h i c  p o r t r a y a l  o f  t h e  
3  
a c t u a l  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  a t  t h a t  ti~. A l t h o u g h  t o d a y  
s p e c u l a t i v e  i n t e r e s t s  a r e  s o m e w h a t  s a n c t i o n e d  u n d e r  t h e  
h e a d i n g ,  b u s i n e s s ,  l n  y e s t e r y e a r  
p  
r a r e  w a s  t h e  o c c a s i o n  
w h e n  a  m a n  w i t h  m o n e y  f a i l e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a  g o o d  
" d e a l . "  T h e  m o s t  v e n e r a b l e  o f  m e n  w e r e  e n g a g e d  i n  s p e c u ­
l a t i v e  l a n d  c o m p a n i e s  w h i c h  s e e m e d  t o  b e  t h e  u s u a l  m e a n s  
o f  s e t t l e m e n t  c a r r i e d  o n  b y  t h e  p e o p l e .  P o o r e r  p e o p l e  
c o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  c o m p e t e  w i t h  s u c h  i n f l u e n t i a l  
p e r s o n a g e s  a s  G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  P a t r i c k  H e n r y p  o r  B e n j a ·  
m i n  F r a n k l i n ,  w h o  n a t u r a l l y  e x e r t e d  t h e i r  i n r l u e n c e  t o  t h e  
f u l l e s t .  
E v e n  t h e s e  1 l l u s t r i o u s  p e r s o n s  c a r r i e d  f o r t h  t h e  b a n ­
n e r  l a t e r  t o  b e c o m e  k n o w n  a s  " i n d u s t r i a l  r u g g e d  l n d i v i d u a ­
l i s m , "  a l t h o u g h  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s m a l l  p u r c h a s e r ,  w a s  a t  
h a n d  w h e n  h e  c o u l d  h o p e  t o  g e t  h i s  s h a r e  o f  t h e  l a n d  t h r o u g h  
l e s s  p a r t i a l  l a w s .  ~ruly, A m e r i c a n  o p t i m i s m  a s  i t  h a s  b e e n  
k n o w n  i n  p a s t  y e a r s  h a s  s~ung d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  f r o m  
t h e s e  r o o t s  o f  p r i v a t e  s p e c u l a t i v e  i n i t i a t i v e .  
' l ' - h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h e  i n t e l l e c t u a l s  o f  t h e  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  l a n d  q u e s t i o n  
s h o w s  h o w  u n i v e r s a l  t h i s  i n t e r e s t  w a s .  N a t u r a l l y  t h e s e  
p r o m i n e n t  m e n  d i f f e r e d  c o n s i d e r a b l y  o n  t h e  sUbject~ b u t ,  t h i s  
d o e s  n o t  d e t r a c t  f r o m  i t s  i m p o r t a n c e .  W a s h i n g t o n  I r v i n g  i n  
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h i s  l a t e r  l 1 f e  w o u l d  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  e l l g 1 b l e  
f o r  a  " s e e  A m e r 1 c a  f l r s t "  c l u b  l n  t h a t  h e  m a d e  d e t e r m 1 n e d  
e f f o r t s  t o  u n c o v e r  a l l  t h e  t h i n g s  d e s 1 r a b l e  i n  A m e r i c a n  l i f e .  
P a r r i n g t o n  q u o t e s  a  p a s s a g e  o f  h i s  w h l . c h  w o u l d  l e a d  o n e  t o  
b e l i e v e  h e  h e l d  a  g r e a t  l i k e n e s s  f o r  s u c h  s p e c u l a t i v e  p u r ­
p o s e  8  i n  l a n d :  
T n e r e  a r e  m o r a l  a s  w e l l  a s  p h y s i c a l  p h e n o m e n a  
i n c 1 d e n t  t o  e v e r y  s t a t e  o f  t h i n g s ,  w h i c h  m a y  a t  
f i r s t  a p p e a r  e V i l s ,  b u t  w h i c h  a r e  d e V i s e d  b y  a n  a l l ­
e e e i n g  P r o v i d e n c e  f o r  s o m e  b e n e r i c e n t  p u r p o s e .  S u c h  
i s  t h e  s p i r i t  o f  s p e c u l a t i v e  e n t e r p r i s e  w h i c h  n o w  
a n d  t h e n  r 1 s e s  t o  a n  e x t r a v a g a n t  h e l g n t ,  a n d  s w e e p s
t h r o u g h o u t  t h e  l a n d • • •  T h e  l a t e  l a n d  s p e c u l a t i o n s ,  
s o  m u c h  d e p r e c a t e d ,  t h o u g h  r u 1 n o u s  t o  m a n y  e n g a g e d
i n  t h e m ,  h a v e  f o r c e d  a g r 1 c u l t u r e  a n d  c i v i l i z a t i o n  
i n t o  t h e  d e p t h s  o f  t h e  w i l d e r n e s s ;  h a v e  l a i d  o p e n  
t h e  r e c e s s e s  o f  p r i m e v a l  f o r e s t s ;  m a d e  u s  a c q u a 1 n t e d  
w 1 t h  t h e  m o s t  a v a i l a b l e  p o 1 n t s  o f  o u r  i m m e n s e  1 n ­
t e r i o r . 3  
A s  i s  s e e n  i n  t h i s  q u o t a t l o n ,  t h e r e  w e r e  a s  m a n y  d i t " ­
f e r e n t  i d e a s  o n  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  l a n d s  a s  t h e r e  w e r e  
p e o p l e  t o  h a v e  t h e m .  J a m e s  b ' e n i m o r e  C o o p e r  W i t h  a l l  h i s  
P h y s i o c r a t i c  t e n d e n c i e s  w a s  n o t  a n  e x c e p t i o n  t o  t h i s  r u l e  
a n d  a s  e x p e c t e d  l o n g e d  f 0 r  t h e  o l d  l a n d e d  a r i s t o c r a c y  
s u c h  a s  w o U l d  b e  f o u n d  in~his e i g h t e e n t h  c e n t u r y  U t o p i a .  
H e  a - b h o r r e d  a l l  t h a t  w a s  c o n n e c t e d  w i t h  b u s i n e s s .  P a r r i n g ­
t o n  s a y s  o f  h i m :  
3  P a r r l n g t o n ,  v e r n o n  L O U i S ,  ! ! ! n  O u r r e n t s  1 n  A m e r i c a n  
t h o u g h t ,  3  v o l u m e s  i n  o n e .  N e w  Y o r k ,  1 9 3 0 ,  l L ,  p .  2 1 0 .  
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B a n k i n g  a n d  t h e  m a n l p U l a t l o n  o f  c r e d l t  
s e e m e d  t o  h l m  m e a n  a n d  s o r d i d ,  a n d  t h e  s p i r i t  
o f  s u e c u l a t i o n  t h a t  w a s  o v e r r u n n i n g  t h e  l a n d  
h e  b e l i e v e d  w a s  d e s t r u c t i v e  o f  c o m m o n  m o r a l l t y . 4  
N e a r l y  a l l  t h o s e  p e o p l e  i n t e r e s t e d  a t  a l l  1 n  t h i n g s  
A m e r i c a n  h a d  h y p o t h e s e s  f o r  t h e  d l s p o s i t i o n  o f  t h e  l a n d .  
T h e  c o m m o n  p e r s o n s ,  w h o  m a d e  u p  t h e  m a j o r l t y  o f  t h e  A m e r i ­
c a n s  a n d  w h o  w e r e  m o s t  d i r e c t l y  c o n n e e t e d  w i t h  t h e  p r o b l e m ,  
W O U l d ,  o f  c o u r s e ,  h a v e  d e f i n l t e  I d e a s .  T h e s e  c o n f l l c t 1 n g  
m o t i v e s  c o m p l e x e d  t h e  p r o b l e m  v e r y  g r e a t l y  a n d  c a u s e d  t h e  
n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  n o  e n d  o f  t r o u b l e .  W h e t h e r  t o  f o l l o w  
t h e  n a t l v e  i n s t i n c t s  w i t h  w h i c h  t h e  l e g i s l a t o r s  w e r e  s o  
freq~ently e n d o w e d ,  o r  t h e  w i s h e s  o f  t b o s e  p e o p l e  m o s t  
e l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n .  W h e t h e r  t o  ! · o r m U l a t e  
t h e  p o l l e y  a l o n g  l i n e s  m o s t  c o n d u o l v e  t o  e c o n o m i c  s t a b l l l t y  
o r  t o  t o s s  t h a t  a s i d e  a n d  p r o v i d e  a  m o r e  d e m o c r a t 1 c  s e t ­
u p .  I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  T h o m a s  J e f f e r s o n  m a l n t a i n e d  I t  
w o u l d  t a k e  f i v e  h u n d r e d  y e a r s  t o  c o l o n 1 z e  t h e  c o u n t r y  t o  
t h e  M i s s l s s i p p i  R l v e r .  i t  I s  o n e  o f  t h e  u n l q u e  f e a t u r e s  
o f  A m e r l c a n  g o v e r n m e n t  t h a t  e n a b l e d  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a  
t r u l y  A m e r i c a n  l a n d  p o l l e y  a n d  e n a b l e d  J e f f e r s o n  t o  s e e  t h e  
p r o c e s s  o f  e i v i l i z a t l o n  e x t e n d e d  t o  t h e  F a t h e r  o f  R i v e r s  
b e f o r e  h l s  l l f e  h a d  e x p l r e d .  
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I b i d ,  p .  2 2 9 .  
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C R A P r E R  I  
P O L I T 1 C A L  P R E C E D E N T S  
Conf~1ct1ng t h e o r 1 e s  r e s p e c t l n g  t h e  d l s p o s a l  o f  t h e  
p u b 1 1 c  d o m a l n  h e l d  t h e  c e n t e r  o r  t h e  p o l l t l c a l  s t a g e  f r o m  
t h e  l n t r o d u c t l o n  o f  t h e  l a n d  q u e s t l o n  l n  c o l o n l a l  c h a r t e r s  
unt~l l t  w a s  f l n a l l y  d l s p o s e d  o f  1 n  t h e  p r e s e n t  o e n t u r y .  
T h a t  s e c t l o n  o f  t h e  c o u n t r y  w l t h  w h l c h  t h l s  t h e s l s  l s  
p r l m a r l l y  c o n c e r n e d  l s  t h e  s e c t l o n  c a l l e d  t h e  N o r t h w e s t  
T e r r l t o r y  t o  t h e  n o r t h  a n d  w e s t  o r  t h e  O h l 0  R l v e r .  A c c o r d ­
l n g  t o  T r e a t :  " I n  t h e  n o r t h w e s t  f o u r  s t a t e s  c l a l m e d  l a n d s  
W l t h  o v e r l a p p l n g  b o u n d s . " l  T h e  d l s c r e p a n c l e s  o f  c l a l m s  
h a v e  b e e n  m e n t l o n e d  a b o v e  a s  b e l n g  p r l m a r l l y  d u e  t o  t h e  
l a o k  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  ~xtent a n d  t o p o g r a p h i c a l  m a k e - u p  
o f  t h e  n e w  f o u n d  l a n d s .  V i r g l n l a  h a d  p r o b a b l y  t h e  p r l o ­
1  
T r e a t ,  P a y s o n  J . ,  ! n !  N a t i o n a l  L a n d  S y s t e m .  N e w  Yor~, 
1 9 1 0 ,  p .  3 .  
( ' n  
~ 
r 1 t y  o f  c l a 1 m s  w h e n  s h e  s e c u r e d  t h r o u g h  h e r  c h a r t e r s  o n  
t h r e e  d 1 f f e r e n t  O c c a s i o n s  l a n d s  l y 1 n g  1 n  t h e  n e w  w o r l d .  
I n  a d d 1 t 1 o n  t o  t h e  o r i g i n a l  c h a r t e r  o f  A p r 1 l  1 0 ,  1 6 0 6 ,  
g r a n t e d  t o  t h e m  b y  J a m e s  1 ,  w h 1 C h  1 n c l u d e d  l a n d  t l o n l
y  
5 0  m i l e s  1 n l a n d ; , , 2  s h e  r e c e 1 v e d  a  s e c o n d  c h a r t e r  f r o m  
J a m e s  1  o n  M a y  2 3 ,  1 6 0 9 .  I t  1 s  b y  t h 1 s  c h a r t e r ,  a l t h o u g h  
i t  i s  s e e m i n g l y  i m p o s s 1 b l e  i n  i t s  b o u n d a r i e s ,  s h e  a c t u a l l y  
f o u n d e d  h e r  c l a i m  t o  t h e  w h o l e  N o r t h w e s t  T e r r i t o r y .  I t  
i n c l u d e d :  
t h e  w h o l e  s e a c o a s t ,  n o r t h  a n d  s o u t h  w 1 t h ­
i n  2 0 0  m i l e s  o f  o l d  P o i n t  C o m f o r t ,  e~tend1ng 
f r o m  s e a  t o  s e a ,  w e s t  a n d  n o r t h w e s t ,  
¥ i r g 1 n i a  h a d  a  v e r y  g o o d  p r a c t i c a l  b a s i s  f o r  a  c l a 1 m  o n  t h e  
N o r t h w e s t  r e g i o n  b y  v 1 r t u e  o r  t h e  c o n q u e s t  o r  t h a t  r e g i o n  
b y  G e n e r a l  G e o r g e  R o g e r s  C l a r k  a n d  h i s  V i r g 1 n i a  t r o o p s .  
S h e  e v e n  e s t a b l i s h e d  l a n d  o f f i c e s  f o r  t h e  d i s p o s 1 t i o n  o f  h e r  
c l a i m s .  A l t h o u g h  t h e  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  c l a i m s  w e r e  b o t h ­
e r s o m e  a t  t h e  t i m e ,  v i r t u e  m u s t  b e  s e e n  1 n  t h e i r  e X i s t e n c e ,  
w h e n  y o u  s t o p  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  v e r y  v a g u e n e s s  o f  t h e  
c l a 1 m s  l e f t  r o o m  f o r  a .  f u t u r e  p u b 1 1 C  d o m a i n ,  o t h e r w i s e ·  t h e  
,  
r i g h t s  o f  t h e  s t a t e s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  c o n t e s t e d .  
2  D o n a l d s o n ,  ' l ' h o m a s ,  ~ P u b l i c  D o m a i n .  W a s h 1 n g t o n ,  l t s o 4 ,  
p . 	  1 4 6 .  
3  . l ! l l 9 . . ,  p  . 1 4 6  
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E v e n  b e f o r e  t h e  a c t u a l  r e c o g n i t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e ,  
t h e r e  h a d  b e e n  p r o p o s a l s  f o r  a  s e t t l e m e n t  o f  t h e  l a n d  s q u a b ­
b l e s  i n  s u c h  f a s h i o n  a s  t o  f o r m  a  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  t h e  
G o v e r n m e n t  t h a t  w a s  s o  b a d l y  i n  n e e d  o f  t h e  s a m e .  I n  c a s e  
o f  a  f i n a n c i a l  e m e r g e n c y  w e  w o u l d  e x p e c t  t o  s e e  t h e  p r o b l e m  
t a k e n  u p  1 n  a  c o m m i t t e e  d e s i g n a t e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  " A n  
e a r l y  p r o p o s a l  f o r  c e s s i o n s  o f  w e s t e r n  l a n d s  b y  t h e  s t a t e s  
w a s  m a d e  b y  t h e  C o m m i t t e e  o n  ~'lnance o n  S e p t e m b e r  1 9 , .  1 7 ' ( d ,  
•  •  • , , 4  I t  w a s  n o t  u n t 1 1  a  y e a r  l a t e r  t h a t  V i r g 1 n 1 a  a n d  o t h e r  
s t a t e s  w e r e  u r g e d  t o  c e a s e  g r a n t 1 n g  w e s t e r n  l a n d s  u n t i l  a f t e r  
t h e  w a r .  P r o d d e d  b y  l i t t l e  ~aryland, t h e  l a r g e r  s t a t e s  w e r e  
l e d  t o  a c c e p t  t h e  p r o p o s a l  a n d  c e d e  a l l  t h e 1 r  w e s t e r n  l a n d s ,  
w h i c h ,  l n c l d e n t a l l y ,  w e r e  n o t  p r o V 1 n g  t o  b e  t h e  f 1 n a n c l a l  
s u c c e s s  t h e y  h a d  h o p e d  f o r .  
I n  t h e  d e m a n d s  m a d e  b y  o t h e r  s t a t e s  t o  t h e  n o r t h  o f  h e r ,  
V l r g 1 n 1 a  s a w  t h e  n e e d  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  a  s e m b l a n c e  o f  
u n i o n  w h 1 c h  e o u l d  b e  d o n e  t h r o u g h  r a t l f 1 c a t l o n  o f  t h e  A r t i c l e s  
o f  C o n f e d e r a t l o n .  A  c o m m l t t e e  w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  L e g 1 s ­
l a t u r e  o f  V l r g l n 1 a  a n d  o n  J a n u a r y  2 ,  l ' ( d l ,  a  c e  s s l o n  o f  
c l a i m s  w a s  m a d e  b y  h e r  w h 1 c h  c o n t a i n e d  s o m e  d i s t a s t e f u l  r e s ­
e r v a t 1 0 n s  a b o u t  w h i c h  C o n g r e s s  c o u l d  n o t  a g r e e  a n d  u l t i m a t e l y  
4  
T r e a t ,  . Q . E .  i l l . ,  p .  0  
r e j e c t e d .  U l t i m a t e l y ,  a f t e r  m u c h  d e b a t e  w a s  c a r r i e d  o n
r  
V i r g i n i a  f i n a l l y  c e d e d  h e r  c l a i m s  b y  a  d e e d  o f  t r a n s f e r  
s i g n e d  b y  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  S a m u e l  H a r d y ,  A r t h u r  L e e ,  a n d  
J a m e s  M a d i s o n  o n  M a r c h  1 "  l1~4. C e r t a i n  c o n d i t i o n s  w e r e  
i n c l u d e d  1 n  h e r  c e s s i o n  W h 1 C h  f i n a l l y  w e r e  a c c e p t e d .  T h e  
t e r r i t o r y  c e d e d  s h o u l d  b e  l a i d  o u t  i n  c e r t a 1 n  d e f i n i t e l y  
s i z e d  s t a t e s :  
C o n t a 1 n l n g  a  s U 1 t a b l e  e x t e n t  o f  t e r r 1 t o r y  
n o t  l e s s  t h a n  a  h u n d r e d ,  n o r  m o r e  t h a n  1 5 0  m i l e s  
s q u a r e ,  o r  a s  n e a r  t h e r e t o  a s  c l r c u m s t a n c e s  w i l l  
p e r m i t ;  a n d  t h a t  t h e  s t a t e s  f o r m e d  s h a l l  b e  
d i s t i n c t  r e p u b l i c a n  s t a t e s ,  a n d  a d m i t t e d  m e m b e r s  
o f  t h e  F e d e r a l  U n i o n ;  h a v i n g  t h e  B a m e  r i g h t s  o f  
s o v e r e i g n t y ,  f r e e d o m ,  a n d  1 n d e p e n d e n c e ,  a s  ~he 
o t h e r  s t a t e s . 5  
T h u s  w e  s e e  a  p r o v l s 1 0 n  l a t e r  t o  b e  e m b o d i e d  1 n  t h e  N o r t h w e s t  
O r d i n a n c e  o f  J ' u l y  1 3 ,  11~1, w i t h  c e r t a 1 n  m o d i f i c a t i o n s  t o  
m a k e  i t  r e a d :  " n o t  m o r e  t h a n  f 1 v e ,  n o r  l e B s  t h a n  t h r e e ,  a s  
t h e  s i t u a t i o n  o f  t h a t  c o u n t r y  a n d  f u t u r e  c 1 r e u m s t a n c e s  m a y  
r e q u i r e . "  A n o t h e r  m o r e  s p e c i f i c  p r o v i s i o n  w a s  t h e  o n e  g r a n t ­
i n g  1 4 9 , 0 0 0  a c r e s  a s  a  C l a r k ' s  G r a n t  a n d  a n  $ , d d l t l o n a l  1 , 0 0 0  
a c r e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  t o w n .  
' r h u s  t h e  t e I ' r l t o r y  w . a , S  c e d e d  t o  t h e  n a t 1 0 n a l  g o v e r n m e n t  
i n  a  s e r i e s  o f  s e v e n  c e s s i o n s .  T h e  l a n d  n o w  ta~es o n  t n e  
t i t l e ,  p u b l i c  d o m a i n ,  a n d  i s  l e f t  t o  t h e  f u r t h e r  d i s p o s i t i o n  
o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  w 1 t h o u t  n e c e s s a r i l y  t a k i n g  t h e  
5  
D o n a l d s o n ,  ~. c i t . ,  p .  0 9  
1 0  
1 1  
s t a t e s
i  
w i s h e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  
c o u l d  e i t h e r  t a k e  i t  u p o n  i t s e l f  t o  b e c o m e  a  f i n a n c i a l l y  
s o u n d  l a n d  e n t e r p r i z e r  o r  p e r m i t  t h e  p u b l i c  d o m a i n  t o  b e  
d i s p o s e d  o f  i n  a  w a y  m o s t  s U i t a b l e  t o  t h e  i n d i v i d u a l s  
p u r c h a s i n g  i t .  
A  b r i e f  r e s u m e  o r  o v e r V i e w  o f  t h e  p o l i e y  a d o p t e d  b y  
t h e  , F ' e d e r a l  G o v e r n m e n t  w i l l  b e  m a d e  i n  o r d e r  t o  s h o w  t h e  
e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  l a n d  p o l i c y  a f f e c t i n g  
t h e  J e f f e r s o n V i l l e  o t ' f i c e  w a s  b r o u g h t  a b o u t .  
T h e  f l r B t  s t e p  t o w a r d  administra~ion o f  t h e  p u b l i c  d o ­
m a i n  w a s  t a k e n  b y  t h e  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s ,  O c t o b e r  1 0 ,  l7~0. 
A u t h o r i t i e s  s u c h  a s  S h o s u k e  S a t o . ,  s a y ;  " T h e  o r i g i n  o f  a d m i n i s ­
t r a t i v e  m e a s u r e s  a d o p t e d  b y  C o n g r e s s  w e  c a n n o t  t r a c e  e a r l i e r  
t h a n  t h i s  r e s o l u t i o n  o f  l7~o". I t  w a s  t h e  b e g t r m l n g  o f  A m e r i c a n  
p u b l i c - l a n d  l e g i s l a t i o n l  I t  w a s  t h e  f o u n d a t i o n  u p o n  w h t c h  a l l  
S U b s e q u e n t  r e s o l u t i o n s  a n d  o r d i n a n c e s  w e r e  b U l l t . " 6  A l t h o u g h  
i t  w a s  a n  i m p o r t a n t  m e a s u r e ,  t h e  e n a c t m e n t  m e r e l y  p r o v i d e d  
f o r a  d i s p o s a l  o f  t h e  l a n d  f o r  t h e  C O ! I D I l o n  b e n e f i t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a  d i v i s i o n  i n t o  r e p u b l i c a n  s t a t e s ,  a n d  t h a t  
~ 
a l l  t h e  l a n d s  s h o u l d  b e  g r a n t e d  o r  s e t t l e d  u n d e r  r e g u l a t i o n s  
m a d e  b y  C o n g r e s s .  
6  c -
p a t o , . Q . E .  C i t . ,  p .  7 5  
1 2  
F o l l o w i n g  a  p e t i t i o n  i n  t h e  s p r i n g  o f  l ' ( / j 3  b y  s o m e  
2 0 0  o f f i c e r s  a t  N e w b u r g h  c a l l i n g  C o n g r e s s '  a t t e n t i o n  t o  
p r o m i s e s  o f  l a n d  m a d e  i n  t h e  w a r ,  C o n g r e s s  a p p o i n t e d  a  c o m ­
m i t t e e  i n  1 7 8 4  c o n s i s t i n g  o t '  s e v e r a l  m e n  o f  w h o m  T h o m a s  
J e f f e r s o n  w a s  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g .  T h i S  c o m m i t t e e  w a s  
" t o  p r e p a r e  a n  o r d i n a n c e  f o r  a s c e r t a i n i n g  a n d  d i S P O  s i n g  0 1 '  
t b e  l a n d s  o f  t h e  ' W e s t e r n  t e r r i t o r y . , , 1  I t s  r e p o r t  o n  M a y  ' (  ,  
1 7 8 4 ,  c o n t a i n e d  t h e  f a n t a s t i c a l l y  c o n t r i v e d  p r o v i s i o n  1 ' o r  
t e n  j u s t  a s  f a n t a s t i c a l l y  n a m e d  s t a t e s  i n  t h e  n o r t h w e s t .  
T h i s ,  h o w e v e r ,  w a s  t o t a l l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t b  t h e  V i r g i n i a  
c o m m i t t e e ' s  c e s s i o n  p l a n s  m e n t i o n e d  a b o v e .  M o r e  p a r t i c u ­
l a r l y ,  i t  p r o v i d e d  t h a t  t h e  t e r r i t o r y  s b o u l d  b e  d i v i d e d  
i n t o  " h u n d r e d s "  o f  t e n  geograph~cal m i l e s  s q u a r e ,  e a c h  m i l e  
c o n t a i n i n g  0 0 / j 6 . 4  f e e t ,  a n d  t h e  " h u n d r e d s
d  
i n t o  l o t s  o n e  
g e o g r a p h i c a l  m i l e  s q u a r e ,  e a c h  c o n t a i n i n g  / j 5 0 . 4  a c r e s .  O n  
M a y  2 / j ,  C o n g r e s s  v o t e d  n o t  t o  c o n s i d e r  t h e  r e p o r t .  
H o w e v e r ,  o n  M a r c h  4 ,  1 ' ( 0 5 ,  t h e  r e p o r t  o f  1 1 / j 4  w a s  t a l [ e n  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  r e r e a d  o n  M a r c h  1 0 ,  a n d  r e f e r r e d  t o  a  
c o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  o n e , m e m b e r  f r o m  e a C h  s t a t e .  O n  A p r i l  1 4 ,  
t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t e d  a  m u c h  m o r e  e l a b o r a t e  p l a n  o f  d i s p o s i ­
t i o n  o f  t h e  l a n d .  O n  M a y  2 0 ,  ~he O r d i n a n c e  w a s  f i n a l l y  p a s s e d .  
7  H i b b a r d ,  B e n j a m i n  H . ,  h  H~story o r  t h e  P u b l i c  L a n d  P o l i C y .  
N e w  Y o r k ,  1 9 2 4 ,  P .  3 5 .  - ­
I t s  m a i n  p r o v i s i o n s  w e r e :  
t h e  t e r r i t o r y . • • w a s  t o  b e  d i s p o s e d  o f  
a s  s o o n  a e  t h e  I n d i a n  t i t l e  w a s  p u r c h a s e d  • • •  
T h e  l a n d  w a s  t o  b e  s u r v e y e d  1 n t o  t o w n s h l p s  o f  
s l x  m i l e s  s u b d i v l d e d  l n t o  l o t s  o f  o n e  m i l e  
s q u a r e . . • T h e  s a l e s  w e r e  t o  t a k e  p l a c e  i n  
t h e  S t a t e s .  •  . A  m l n l m u m  p r i c e  0 1 '  o n e  d o l l a r  
p e r  a c r e  ( p a y a b l e  l n  s p e c l e  o r  e q u l v a l e n t )
• • • O o n g r e s s  r e s e r v e d  f o r  f u t u r e  d l s p o s l t l o n  
s e c t i o n s  d ,  1 1 ,  26~ 2 9  i n  e a c h  t o w n s h i p • • •  
a n d  t h e  s i x t e e n t h  l o t  i n  e a c h  t o w n s h i p  w a s  
r e s e r v e d  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p u b l i c  S C h o o l s .
8  
T h e  O r d i n a n c e  o f  r r / : ; 5 "  e n c o u r a g e d  s a l e s  o n  a  s m a l l  B e a l e  
a n d  w a s  r e v i s e d  t W i c e .  O n c e  o n  A p r i l  2 1 ,  1 7 / : ; 7 ,  w h e n  t h e  
f i r s t  c r e d i t  f e a t u r e  w a s  l n t r o d u c e d  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  o n e -
t h i r d  c a s h  l n  h a n d  a n d  t h e  r e m a i n i n g  i n  t h r e e  m o n t h s  o r  a  
f o r f e l t u r e  o f  t h a t  a l r e a d y  p a l d .  T h e  o t h e r  w a e  f o r  a n  a d ­
J u s t m e n t  f o r  b o u n t y  l a n d s  p r o m l s e d .  
W i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  O r d i n a n c e  o f  1 7 / : ; 7  p r o v l d 1 n g  
f o r  a  g o v e r n m e n t a l  s e t - u p  i n  t h e  r e g l o n  c a l l e d  t h e  N o r t h ­
w e s t  T e r r i t o r y ,  I n d i a n a  w a s  m a d e  a  p a r t  0 : 1 : '  t  h e  w h o l e  u n i t  
a n d  A r t h u r  s t .  O l a i r  w a s  a p p o i n t e d  g o v e r n o r  w 1 t h  W i n t h r o p  
S a r g e n t  a s  ~ecretary. I n  1 7 9 9 ,  W i l l l a m  H e n r y  H a r r i s o n  w a s  
s e l e c t e d  a s  r e p r ' e s e n t a t l v . e  f r o m  t h e  t e r r i t o r y  l n  C o n g r e s s .  
O n  M a y  7 ,  l~OO, t h e  t e r r i t o r y  w a s  d i V i d e d  w i t h  t h e  w e s t e r n  
p a r t  c a l l e d  I n d i a n a .  I t s  b o u n d a r i e s  w e r e  B e t  d o w n  a s  i n  t h e  
~ 
•
T r e a t ,  ~. c i t . ,  p p .  36-3~ 
1 3  
1 4  
l a w  d i v i d i n g  t h e  e o u n t r y :  
a l l  t h a t  p a r t  o f  t e r r l t o r y  o f  t h e  U n l t e d  
S t a t e s  n o r t h w e s t  o f  t h e  O h l 0 ,  w h l e h  l i e s  w e s t ­
w a r d  o f  a  l l n e  b e g l n n l n g  a t  t h e  O h i o ,  o p p o s i t e  
t o  t h e  m o u t h  o f  t h e  K e n t u e K y  r J . v e r ,  a n d  r u n n 1 n g  
t h e n c e  t o  , 8 ' o r t  R e e o v e r y ,  a n d  t h e n e e  n o r t h  u n t i l  
i t  s h a l l  i n t e r s e e t  t h e  t e r r i t o r l a l  l i n e  b e t w e e n  
t h e  U n l t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a ,  s o a l l ,  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t e m p o r a r y  g o v e r n m e n t ,  c o n s t l t u t e  
a  s e p a r a t e  t e r r i t o r y ,  a n d  b e  c a l l e d  I n d l a n a  
t e r r l t o r y . 9  
O n  J a n u a r y  1 1 ,  1~05, M l e h i g a n  t e r r l t o r y  w a s  t a K e n  a w a y  
f r o m  l n d i a n a  a n d  i n  1~09, a  s e p a r a t e  t e r r i t o r y  w a s  m a d e  
o f  I l l l n o i s .  A l l  t h i s  t e r r i t o r y  u n t i l  l~s a d m l t t a n c e  a s  
a  s t a t e  l n  1 8 1 6  w a s  g o v e r n e d  u n d e r  t h e  s y s t e m  p r o v i d e d  b y  
t h e  N o r t h w e s t  O r d i n a n e e  o f  1 7 8 7 .  
' r h e  A c t  o f  M a y  1 8 ,  1 7 9 6 ,  w a s  b U l l t  p r i m a r i l y  o n  t h e  
O r d l n a n e e  o f  l 1 d 5  w l t h  t h e  e x e e p t J . o n  0 1  t h e  e r e d i t  p r o v l s i o n  
t h a t  t h e  p u r c h a s e r  m a y  p a y  o n e - t w e n t i e t h  a t  p u r e h a s e  a n d  
h a v e  t h i r t y  d a y s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  f J . r s t  h a l f  W i t h  a  y e a r  
f o r  t h e  o t h e r  h a l f .  A l t h o u g h  o n l y  a b o u t  5 0 , 0 0 0  a e r e s  o f  
l a n d  w e r e  s o l d  f r o m  1 1 9 6  t o  1 8 0 0 , 1 0  t h i s  l a n d  a c t ,  t h e  H a r ­
r i s o n  f r o n t l e r  B i l l  o f  l~OO, p r o v l d e d  a  b a s i s  f o r  ~he o b ­
,  
j e c t l v e  o f  a l l  t h i s  s t u d y .  
9  U n i t e d  S t a t e s  S t a t u t e s  a t  L a r g e ,  v o l .  1 1 ,  p p .  5 t s - 5 9 .  
1 0  
H l b b a r d , . 2 l 2 .  e l t . ,  p .  6~. 
P r o f e s s o r  I h b b a r d  B a y s :  " l ' h e  m o s t  i m p o r t a n t  e v e n t  i n  
t h e  r e m o l d i n g  o f  t h e  p u b l i c  d o m a i n  p o l l c y  w a s  t h e  a d v e n t  o r  
W i l l i a m  H e n r y  H a r r i s o n  i n t o  t h e  c o u n s e l s  o f  c o n g r e s s . " 1 1  O n  
D e c e m b e r  2 4 ,  1 7 9 9 ,  h e  w a s  n a m e d  c h a i r m a n  o f  a  c o m m l t t e e  w h o s e  
p u r p o s e  w a s  t o  " i n q u l r e  w h a t  a l t e r a t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  l n  t h e  
l a w s  a u t h o r i z i n g  t h e  s a l e  o f  t h e  l a n d s  o f  t h e  U n l t i e d  S t a t e 8  
n o r t h w e s t  o f  t h e  O h i o . "  T ' h e  c o m m i t t e e  r e p o r t e d  t h e  b i l l ,  
M a r c h  3 1 ,  l~OO, a n d  1 t  w a s  f i n a l l y  a d o p t e d .  I t  c o n t a i n e d  
t h e  c h i e f  p r o v i s i o n s  t h a t  p r e v a i l e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  t h e  J e f f e r s o n V i l l e  L a n d  O f t i c e  •  I t  w a s  p r i m a r l l . y  
a  f r o n t i e r s m a n  b i l l  ~ d r a w n  u p  b y  m e n  o f  t h e  f r o n t i e r .  I t s  
p r o v i s l o n s  c a n ,  o n l y  b e  d l s c u s s e d  b r i e f l y .  T h e  g e n u i n e  c r e d i t  
s y s t e m  e s t a b l i s h e d  w a s  d e s t i n e d  t o  m a k e  t r o u b l e  f o r  C o n g r e s s  
f o r  t h e  n e x t  t w e n t y  y e a r s .  A  p u r c h a s e r  w a s  a b l e  t o  p a y  o n e ­
f i f t h  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  a t  p u r c h a s e  
a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  q u a r t e r  w l t h i n  f o r t y  d a y s ,  a n o t h e r  f o u r t h  
w i t h i n  t w o  y e a r s  f r o m  d a t e  o f  s a l e ,  a n o t h e r  f o u r t h  i n  t h r e e  
y e a r s ,  a n d  t h e  l a s t  w i t h i n  f o u r  y e a r s .  T h e  i n d e b t e d n e s s  
b o r e  i n t e r e s t  a t  t h e  r a t e .  o f  6  p e r  c e n t  f r o m  t h e  d a t e  o f  s a l e .  
, [ i ' o u r  l a n d  o f f l c e s  w e r e  t o  b e  e s t a b l i s h e d  l n  t h e  N o r t h w e s t  
w i t h  a  r e g i s t e r  a n d  r e c e i v e r  o f  p u b l i C  m o n i e s  a c t 1 n g  a s  
1 - 1  . l l 2 . ! Q . . ,  p .  6 9  
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o f f i c e r s  d l r e c t l y  u n d e r  t h e  s u p e r v 1 s 1 o n  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  
t h e  T r e a s u r y .  ' l ' h 1 s  s u p e r v i s i o n  c o n t 1 n u e d  u n t i l  A p r 1 1  2~, 
1 8 1 2 ,  w h e n  a  G e n e r a l  L a n d  O f f 1 c e  w a s  e s t a b 1 1 s h e d  w 1 t h  a  
C o m m 1 s s 1 o n e r  t o  t a k e  c h a r g e .  ' f h e  p r 1 c e  w a s  s e t  a t  a  m l n 1 ­
m u m  o f  $ 2 . 0 0  p e r  a c r e .  H a l f  s e c t 1 0 n s  c o u l d  b e  p u r c h a s e d .  
N o w  t h e  s c e n e  s h i f t s  f r o m  t h e  g e n e r a l  t o  t h e  p a r t 1 c u l a r .  
A l t h o u g h  n u m e r o u s  l a w s  w e r e  p a s s e d  o b v 1 o u s l y  t o o  n u m e r o u s  
t o  b e  d e a l t  w i t h  a t  t h i s  t i m e ,  c e r t a l n  p h a s e s  o f  t h e  l a n d  
p o l i c y  s e e m  t o  b e  m o r e  1 n t e r e s t 1 n g  a n d  l m p o r t a n t  t h a n  o t h e r s .  
T h e  o u t s t a n d i n g  p h a s e s  o f  t h e  g e n e r a l  l a n d  p o l l e y  a s  t h e y  
w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  l a n d  d l s t r l c t  w l l l  b e  
t h e  s U b j e c t  o f  t h 1 S  d i s s e r t a t 1 o n .  
1 6  
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C H A P T E R  I I  
E S T A B L I S H M E N T  O F  T H E  J E F F E R S O N V I L L E  L A N D  O ] ' F I C E  
C l a r k ' s  G r a n t  
N o  m e n t 1 0 n  o f  t e r r 1 t o r y  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  
s t a t e  c o u l d  p o s s i b l y  b e  c o m p l e t e  w 1 t h o u t  c o n s 1 d e r a t 1 o n  o f  
t h e  s e c o n d  e a r l i e s t  s u r v e y e d  d 1 s t r i c t  1 n  t h e  s t a t e  o f  I n d 1 ­
a n a ,  t h e  C l a r k ' s  G r a n t .  I n  t h e l r  t r a v e l s  t o  t h e  n o r t h w e s t  
o f  t h e  O h l 0 ,  i t  s e e m s  t h a t  G e o r g e  R o g e r s  C l a r k  a n d  h l s  m e n  
w e r e  a c t u a l l y  i n t e r e s t e d  1 n  s o m e t h l n g  o t h e r  t h a n  f l g h t i n g .  
N a t u r a l l y ,  t h e y  m a r c h e d  c l r c u m s p e c t l y  a n d  o b s e r v e d  t h e  m o s t  
l i k e l y  l o c a t l o n s  h e r e  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e .  G e o r g e  R .  C l a r k  
a p p a r e n t l y  d i d  n o t  h e s l t a t e  l n  s e c u r 1 n g  f o r  h 1 m s e l f  a  p l e c e  
o f  l a n d  p r l o r  t o  a c t u a l  s e t t l e m e n t :  
I n  t h e  m o r t t h  o f  J U l y ,  1 1 7 9 ,  t w o  P l a n k e s h a w  
e h l e f s ,  T o b a c  a n d  G r a n d  C o r n e t t e ,  b y  d e e d  c o n ­
v e y e d  t o  G e o r g e  R o g e r s  C l a r k  a  t r a c t  o f  l a n d  
t w o  a n d  a  h a l f  l e a g u e s  s q u a r e ,  l y i n g  o n  t h e  
n o r t h w e s t e r n  s i d e  o f - t h e  O h l 0  o p p o s l t e  t h e  
f a l l s  o f  t h a t  r l v e r .
l  
1  W i l s o n ,  G e o r g e ,  " F i r s t  P u b l l c  L a n d  S u r v e y s  l n  I n d i a n a , "  
l n  I n d i a n a  M a g a z l n e  o f  H l s t o r y ,  M a r c h  1 9 1 6 ,  V o l .  1 2 ,  p .  1 5 .  
( 1 1 )  
l~ 
T h 1 s  w a s  n o t  r e c o g n 1 z e d  1 m m e d 1 a t e l y  b y  V 1 r g 1 n 1 a  b e c a u s e  
t h e i r  const1~ut10n f o r m e d  1 n  M a y ,  1 7 7 6 ,  d e c l a r e d  t h a t  n o  
I n d 1 a n  p u r c h a s e s  s h o u l d  b e  m a d e ,  b u t ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  
p u b l i c  o n  a u t h o r i t y  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
O n  t h e  t h 1 r t e e n t h  o f  S e p t e m b e r ,  17~3, C o n g r e s s  a g r e e d  
t o  a c c e p t  V 1 r g 1 n i a '  s  c e s s 1 0 n  o f  t e r r i t o r y  w 1 t h  t h e  r e s e r v a ­
t 1 0 n s  s h e  d e m a n d e d ,  o n e  o f  w h 1 c h  w a s  t h e  1 5 0 , 0 0 0  a c r e s  1 n  
t h e  I l 1 1 n 0 1 s  c o u n t r y .  I n  O c t o b e r ,  l7~3,. t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
o f  V 1 r g 1 n 1 a  p a s s e d  a n  a c t  f o r  l a y 1 n g  o r f  t h e  t o w n  o f  C l a r k e s ­
v i l l e .  T h e  A c t  p r o v 1 d e d  t h a t  t h e  l o t s  o f  h a l f  a n  a c r e  e a C h ,  
s h o u l d  b e  s o l d  a t  p u b 1 1 c  a u c t 1 0 n  f o r  t h e  b e s t  p r 1 c e  t h a t  
c o u l d  b e  h a d .
2  
T h e  r e s e r v a t 1 0 n  ~as f~nally l a 1 d  o f f  1 n  1 7 8 6 .  
T h e  m e n  w h o  h a d  s e r v e d  u n d e r  C l a r k  r e c e 1 v e d  l a n d  a c c o r d 1 n g  
t o  h 1 s  r a n k :  p r i v a t e  e o l d 1 e r - - 2 0 0  a c r e s ,  non-co~1ss10ned 
o f f i c e r - - 4 0 0  a c r e s ,  c a p t a 1 n - - 4 , . O O O  a c r e s .  N o t  u n t 1 l  1 7 9 5 ,  
t h r o u g h  t h e  t r e a t y  o f  G r e e n v 1 l l e ,  d 1 d  t h e  I n d 1 a n s  r e l i n q u 1 s h  
c l a i m s  e n t 1 r e l y  t o  t h 1 s  d i s t r 1 c t .  T h e  V 1 r g 1 n 1 a n  g o v e r n m e n t  
c o n t i n u e d  1 n  c o n t r o l  o f  t h 1 s  s e c t i o n  u n t 1 l  I n d 1 a n a  b e c a m e  a  
s t a t e  1 n  1 8 1 6 .  E v e n  a  f e w  y e a r s  e l a p s e d  b e f o r e  V 1 r g 1 n 1 a ' s  
;  
c l a 1 m  w a s  a b r o g a t e d  a n d  t h e  g r a n t  c a m e  u n d e r  t h e  j u r 1 s d 1 c t 1 0 n  
o f  t h e  n e w l y  f o r m e d  s t a t e .  
2  
l . b 1 d  . ,  p .  1 5 .  
i n d l a n  C e s s l o n s  
I n  o r d e r  t o  e s t a b l l s h  a n  u n r e s e r v e d  c l a i m  t o  a l l  t h l s  
t e r r l t o r y  b e f o r e  d l s p o s l n g  o f  i t ,  n e a r l y  a l l  o f f l c i a l s  r e c o g ­
n l z e d  t h e  n e c e s s l t y  o f  a b r o g a t i n g  t h e  i n d i a n  ~laims t h r o u g h  
l e g a l  t r e a t i e s .  T o  t h e  f r o n t i e r s m a n ,  t h e  I n d i a n s  r e p r e s e n t e d  
m e r e l y  a n o t h e r  n a t u r a l  o b s t a c l e  t o  b e  s u r m o u n t e d ,  j u s t  l i k e  
s o  m u c h  g r o u n d  t o  b e  p l o w e d  u n d e r  b e f o r e  c u l t l v a t i o n  c o u l d  
b e  e n g a g e d  i n .  T o  t h e  l e g a l  ~inded m a n  a  d e f i n l t e  c l a i m  m u s t  
b e  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  d e f l n i t e  t r e a t i e s .  C o n g r e s s  h a d  c o n ­
s l d e r a b l e  t r o u b l e  w i t h  p e o p l e  o f  t h e  f l r s t  t y p e  m e n t i o n e d  
a n d  w a r n e d  t h e m  t o  s t a y  o f f  I n d i a n  l a n d  b e f o r e  i t  w a s  l e g a l l y  
t h e l r s .  J u s t  a s  t h e r e  w a s  a n  e x c e p t l o n  t o  t h e  f i r s t  c l a s s ,  
t h e r e  w a s  o n e  l e g a l  m i n d e d  m a n  1 n  t h e  c o u n t r y  w i t h  o v e r -
S i m p l i f i e d  B u g g e s t 1 0 n s  a s  t o  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  p r o b l e m .  
C h i e f  J u s t i c e  J o h n  M a r s h a l l  i s s u e d  h i s  d e c i s i o n  l . n  t h e  
c a s e ,  J o h n s o n  v s .  M c I n t o s h  (~ W h e a t o n ,  5 4 3 ) ,  w h i C h ,  i f  a d ­
h e r e d  t o ,  w o u l d  h a v e  c r e a t e d  e n d l e s s  a m o u n t  o f  t r o u b l e  w l t h  
t h e  I n d l a n s :  
1 t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  l n d i a n  t r i b e s  w e r e  i n ­
c o m p e t e n t  t o  t r a n s f e r  a n y  r i g h t s  t o  t h e  s o l l ,  a n d  
t h a t  a n y  s u c h  c o n v e y a n c e s  w e r e  v 0 1 d o b  i n 1 t 1 0 ,  
t h e  r i g h t  o f  p r o p e r t y  n o t  s u b s 1 s t i n g  1 n  t h e  g r a n t o r s . 3  
3  D o n a l d s o n ,  . 2 . E .  a i t  . ,  p .  2 4 1  
1 9  
H e  d e r i v e d  t h i s  c o n c l u s i o n  t h r o u g h  a  v e r y  p e c u l i a r  l i n e  o f  
r e a s o n i n g .  T o  h i m  t h e  r i g h t  t o  g r a n t  l a n d .  n o w  p o s s e s s e d  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  s t a t e s ,  r e s i d e d .  w h i l e  t h e  
N e w  W o r l d  w a s  i n  t h e  c o l o n i a l  s t a g e .  i n  t h e  C r o w n  o r  i t s  
g r a n t o r s .  ' r ' h a t  a n  a b s o l u t e  m u s t  b e  a n  e x c l u s i v e  t i t l e .  o r  
a t  l e a s t  a  t i t l e  w h i c h  e x c l u d e s  a l l  o t h e r s  n o t  c o m p a t i b l e  
w i t h  i t .  T r i b e s  o f  l n d l a n s ,  w h o s e  o c c u p a t i o n  w a s  w a r .  w o u l d  
h a v e  l e f t  a  f i n e  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  t h e  c o u n t r y  i f  p e r m i t t e d  
t h e  r i g h t  o f  d i s p o s i t i o n .  T h a t  t h e  G e n e r a l  - G o v e r n m e n t  h a d  
t h e  r i g h t  t o  t e r m i n a t e  o c c u p a n c y  o f  I n d i a n s  b y  " c o n q u e s t  o r  
o u r c h a s e  
.
" 4
~ 
~·ortunately. i n  t h e  n o r t h w e s t  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  
t h e r e  l i v e d  a  m a n  w h o .  a l t h o u g h  h e  w a s  a  f r o n t i e r s m a n ,  w i t h ­
h e l d  h i s  i n n a t e  h a t r e d  a n d  a d o p t e d  m o r e  p e a c e f u l  m e a s u r e s  
w h i C h  u l t i m a t e l y  w o n  f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  l n d i a n s  a n d  s e c u r e d  
u n d e n i a b l e  t i t l e  t o  t h a t  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  o f  W h i C h  
I n d i a n a  i s  a  p a r t .  W 1 l l i a m  H e n r y  H a r r i s o n  s e e m e d  t o  h a v e  a s  
a . 	  p l a n  o f  a c t i o n  i n  r e g a r d s  t o  t h e  r n d i a n s  w h i c h  w a s  u n r e ­
,  
p r o a c h a b l e  b y  e v e n  m o d e r n  s t a n d a r d s .  
H e  s o u g h t  t o  a m e l l o r a t e  t h e  m 1 s e r a b l e  c o n ­
d i t i o n  o f  t h e  s a v a g e s  a t  a l l  t i m e s ;  s o u g h t  b y  
a l l  m e a n s  w i t h i n  h i s  p o w e r  t o  b r i n g  p u n i s h m e n t  
4  
l b 1 d  • •  p p .  2 4 0 - 2 4 1  
2 0  
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t o  t h o s e  w h o  c o m m l t t e d  o u t r a g e s  a g a l n s t  t h e m .
5  
i n s p l r a t l o n  f o r  t h l s  p o l l e y  h e  f o u n d  i n  t h e  p e r s o n  o f  
~homas J e f f e r s o n  w h o  h a d  p r o p o s e d  t o  c i v l l i z e  t h e  i n d l a n s  
a n d  p r e p a r e  t h e m  f o r  a c o e p t a n o e  i n t o  t h e  w h l t e  m a n ' s  w o r l d .  
P r e s l d e n t  J e f f e r s o n  h a d  a l w a y s  l n s i s t e d  o n  
t h e  p a y m e n t s  o f  a n n u l t i e s  l n  t h e s e  p u r c h a s e s ,  I n ­
s t e a d  o f  a  l u m p  s u m ,  e o  t h a t  a  f u n d  m i g h t  b e  c r e ­
a t e d  f o r  t h e  c o n t l n u a l  s u p p o r t  o f  t h e  t r l b e s  f r o m  
y e a r  t o  y e a r ,  a n d  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  e n a b l e d  
t o  p u r c h a s e  h o r s e s ,  c a t t l e ,  h o g s ,  a n d  t h e  i n s t r u ­
m e n t s  o f  h u s b a n d r y  a n d  th~S g r a d u a l l y  e n t e r  l n t o  
t h e  w a y s  o f  c i V i l i z a t i o n .  .  
I n  a c e o r d a n c e  w l t h  t h e s e  l d e a l s  a r e  f o u n d  c e r t a i n  p r o v l s i o n s  
l n  t h e  I n d i a n  t r e a t 1 e s  w h i c h  w e r e  i n t r o d u c e d  l n  o r d e r  t o  
f u r t h e r  a d v a . n c e m e n t  l n  t h e  A b o r l g i n a l  c i v l l l z a t l o n .  M a n y  
a n n u i t l e s  w e r e  s p e c i f i c a l l y  a p p o r t l o n e d  f o r  v a r l o u s  p u r p o s e s  
s u e h  a s  p u r c h a s i n g  c a t t l e ,  s h e e p ,  e t c .  
T h e  s e c o n d  s e c t l o n  o f  t h e  l a n d  s e c u r e d  f r o m  t h e  I n d i a n s  
w h l c h  l a t e r  c a m e  u n d e r  t h e  j u r l s d i c t i o n  o f  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  
L a n d  O f f i c e ,  w a s  t h a t  d e s i g n a t e d  b y  t h e  n u m b e r  ( ' ( )  o n  t h e  m a p  
a~companying t h i s  c b a p t e r .
7  
A t  t h e  T~eaty o f  V i n c e n n e s  o n  
A u g u s t  1 8 ,  1 8 0 4 ,  H a r r 1 s o n  s e c u r e d  l a n d  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  
5  B a r c e ,  E 1 l m o r e ,  H a r r l s o n  a n d  t h e  T r e a t y  o f  F ' o r t  W a y n e ,  i n  
f n d l a n a  M a g a Z i n e  2 f  H i s t o r y ,  D e c e m b e r ,  1 9 1 5 ,  V o l .  1 1 ,  p .  3 5 9 .  
6  i b i d . ,  p .  3 5 6 .  
7  T h e  m a p  o n  t h e  o p p o s i t e  p a g e  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  U .  S .  
B u r e a u  o f  E t h n o l o g y  R e p o r t ,  1 8 1 9 - 8 0 .  
2 1  
~2 
V l n c e n n e s  t r a e t  a n d  t h e  r o a d  l e a d l n g  f r o m  V i n c e n n e s  t o  
C l a r k ' s  G r a n t  w h i c h  w a s  k n o w n  a s  t h e  " V 1 n c e n n e s "  o r  " B u f f a l o  
T r a c e "  w h 1 c h  h a d  b e e n  s u r v e y e d  b y  a  W 1 1 1 1 a m  R e c t o r .  A  s i m l ­
l a r  t r e a t y  w a s  n e g o t 1 a t e d  w 1 t h  t h e P 1 a n k e s h a w  t r l b e  o n  t h e  
2 7 t h  o f  A u g u s t  b e c a u s e  " t h e  P 1 a n k e s h a w  t r l b e  h a s  h l t h e r t o  
o b s t l n a t e l y  p e r s 1 s t e d  l n  r e f u s l n g  t o  r e c o g n l z e  t h e  t i t l e  o f  
t h e  D e l a w a r e s . "  T h a t  s m a l l  p o r t l o n  o f  t h e  c e s s i o n  l y l n g  
t o  t h e  e a s t  l ) 1 "  t h e  S e c Q n d  p r l n c l p a l  M e r l d l a n  w a s  l a t e r  t h e  
l a n d  b e l o n g l n g  t o  t h e  J e f f e r s o n v l l l e  D l s t r 1 c t .  
N o  s o o n e r  w a s  t h e  f o r e g o l n g  t r e a t y  n e g o t l a t e d  t h a n  e l e ­
m e n t s  l n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  t e r r l t o r y ,  b y  t h i s  t 1 m e  d 1 s ­
t 1 n g u l s h e d  f r o m  t h e  S t a t e  o f  O h l 0  b y  t h e  p r e s e n t  b o u n d a r y  
1 1 n e .  b e g a n  c l a m o r i n g  f o r  a  n e w  t r e a t y  t o  e x t e n d  t h e  b o u n d ­
a r 1 e  s  l n  t h e  l r  s e c t i o n .  O n e  o t '  t h e  c h l e f  m e a n s - 0 1 "  l a n d  c o m ­
m u n 1 c a t i o n  b e t w e e n  C i n c 1 n n a t l  a n d  V 1 n c e n n e s  a t  t h l s  t l m e  
w a s  " a n  I n d i a n  t r a l 1  l e a d 1 n g  f r o m  C 1 n c l n n a t l  t h a t  j O l n e d  t h e  
8
B u f f a l o  t r a c e  n e a r  F r e n c h  L 1 C K  1 n  t h e  V 1 n c e n n e s  t r a c e . , t  
B e s i d e s  p r e s e r v l n g  t h i s  l i n e  o f  c o m m u n l c a t l o n  p e r m a n e n t l y  
t h r o u g h  a n  I n d l a n  t r e a t y ;  t h e r e  w a s  a n o t h e r  r e a s o n ,  a  p l e a  
f r o m  D e a r b o r n  C o u n t y  w h l c h  a t  t h l s  t i m e  i n c l u d e d  a l l  t h e  " G o r e , "  
t ;  
Wilson,~. c l t . ,  X I I ,  p .  2 4 .  
2 3  
T h e  C o u n t r y  i s  r i c h  a n d  p r e t t y  w e l l  f i l l e d  
w i t h  s e t t l e r e ,  b u t  i s  n e v e r t h e l e s s  s o  e x t r e m e l y  
n a r r o w  a s  n o t  t o  a d m i t  o f  a  n e w  c o u n t y  b e i n g  
f o r m e d  o u t  o f  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  t r i a n g l e .  
T h e  i n h a b i t a n t s  a r e  t h e r e f o r e  o b l i g e d  t o  a t t e n d  
t h e  S e a t  o r  J u s t i c e  a t  L a w r e n c e b u r g h  o n  t h e  O h i O ,  
t o  t h e i r  g r e a t  i n j u r y  a n d  i n c o n v e n l e n c e .
9  
B e c a u s e  o f  t h e s e  p l e a s ,  t h e r e  c a m e  a  r e c o g n i t i o n  b y  t h o s e  
c o n c e r n e d  t h a t  s o m e t h i n g  w a s  n e e d e d  i n  t h e  w a y  o f  a  t r e a t y .  
B y  t h e  t r e a t y  o f  G r o u s e l a n d ,  a  l i t t l e  p l a c e  j u s t  o u t s i d e  o f  
V i n c e n n e s ,  n e g o t i a t e d  o n  A u g u s t  2 1 , l e 0 5 ,  H a r r i s o n  s e c u r e d  
f r o m  t h e  M i a m i ,  E e l  R i v e r ,  a n d  W e a  t r i b e s  a  c e s s i o n  o f  a l l  
t h e  t e r r i t o r y  " s o u t h  o f  a  l i n e  t o  b e  d r a w n  f r o m  t h e  n o r t h ­
w e  s t  c o r n e r  o f  t h e  t r a c t  c e d e d  b y  t h e  t r e a t y  o r  i ' o r t  W a y n e ,  
l  V l n c e r m e  s  T r a c t )  s o  a s  t o  s t r i k e  t h e  g e n e r a l  b o u n d a r y  l i n e  
l G r e e n v l 1 1 e  T r e a t y  L i n e ) ,  a t  a  d i s t a n c e  o f  f i f t y  m i l e s  ~om 
i t s  c o m m e n c e m e n t  o n  t h e  O h i o  R l v e r . " l O  T h i s  t r e a t y  o r  u - r o u s e ­
l a n d  i s  d e s i g n a t e d  o n  t h e  m a p  b y  n u m b e r  ( e ) .  
' l ' h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  l a n d  w h i c h  b e c a m e  a t t a c h e d  t o  t h e  
J e f f e r s o n v i l l e  l a n d  o f f i c e  w a s  c e d e d  b y  t h e  I n d i a n s  i n  t w o  
t r e a t i e s ,  o n e  o f  w h i c h  w a a  t h e  t r e a t y  o f  F o r t  W a y n e  o f  S e p t ­
e m b e r  3 0 ,  1 8 0 9 .  
B y  t h i S "  t h e  w h i t e s  r e c e i v e d  t h a t  ter~itory 
d e 8 i g n a t e d  b y  N u m b e r s  ( 9 )  a n d  ( 1 0 )  o n  t h e  m a p .  ' . f h e  l a t t e r ,  
c a l l e d  t h e  T w e l v e  M i l a  P u r c h a s e ,  w a s  n e v e r  i n  t h e  J e f f e r s o n ­
9  C a r t e r ,  C l a r e n c e  l ! , ; .  ( e d . ) ' f h e  ' f e r r i t o r i a l  P a p e r s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 3 9 ,  V o l .  V I I ,  p p .  6 7 0 - 6 7 1 .  
1 0  
W i l s o n ,  ~. c i t  0 ,  p .  2 5 0  
v 1 1 l e  d 1 s t r 1 c t ,  b u t  r a t h e r  1 n  t h e  C i n c 1 n n a t 1  d 1 s t r 1 c t  u n t i l  
1 8 1 9 ,  w h e n  1 t  w a s  1 n c l u d e d  1 n  t h e  B r o o k v 1 l l e  d 1 s t r 1 c t .  T h e  
o t h e r  t r e a t y ,  n e g o t i a t e d  1 n  1 8 1 9 ,  w a s  c a l l e d  t h e  N e w  P u r ­
c h a s e .  M o s t  o f  t h 1 S  c a m e  u n d e r  t n e  J u r 1 s d 1 c t 1 o n  o f  t h e  J e f ­
f e r s o n v 1 1 1 e  d 1 s t r 1 c t  u n t 1 1  M a r c h  2 ,  l d 1 9 ,  w h e n  t h r o u g h  a  
d i v i s 1 0 n  t h a t  p a r t  o f  t h e  p u r c h a s e  b e l o w  a  1 1 n e  d 1 v 1 d 1 n g  t h e  
n 1 n t h  a n d  t e n t h  t 1 e r s  o f  t o w n s h 1 p s  t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  b a s e  
l i n e  w e n t  t o  J e f f e r s o n v i l l e .  C e r t a i n l y  a s  1 t  1 s  a p p 1 1 e d  t o  
t h e  l a n d  c o n t a 1 n e d  1 n  t h e  J e f f e r s o n v 1 l l e  l a n d  d 1 s t r i c t ,  
' t h o m a s  D o n a l d s o n  1 s  c o r r e c t  1 n  h 1 s  g e n e r a l  s t a t e m e n t :  " T h e  
G o v e r n m e n t  h a s  n e v e r  a t t e m p t e d  t o  s u r v e y  a n d  d 1 s p o s e  o f  
1 1
l a n d s  p r i o r  t o  t h e i r  c e s S 1 0 n  b y  t h e  I n d 1 a n s . "  
I f  a l l  t h e  l a n d  1 n c l u d e d  1 n  t h e  J e f f e r s o n v 1 l 1 e  l a n d  
d 1 s t r 1 c t  f r o m  t h e  t i m e  o f  i t s  e s t a b 1 1 s h m e n t  t o  t h e  t i m e  o f  
i t s  d 1 s c o n t 1 n u a n c e  1 s  c o n s i d e r e d ,  1 t  1 s  u n d o u b t e d l y  t h e  
s e c o n d  l a r g e s t  l a n d  d 1 s t r 1 c t  t o  h a v e  b e e n  e s t a b 1 1 s h e d  1 n  
I n d 1 a n a .  T h e  d 1 s t r 1 c t  1 n c l u d e d  e 1 g h t  c o m p l e t e  c o u n t 1 e s  a s  
t h e y  a r e  s 1 t u a t e d  t o d a y ,  1 . e . ,  H a r r 1 s o n ,  i i ' l o y d ,  C 1 a r k ,  
J e f f e r s o n ,  R 1 p l e y ,  J e n n 1 n $ S ,  J a c k s o n ,  W a s h 1 n g t o n ,  a n d  p a r t s  
o f  e 1 g h t  o t h e r  c o u n t 1 e s  w h i c h  1 n c l u d e  L a w r e n c e ,  M o n r o e ,  B r o w n ,  
B a r t h o l o m e w ,  D e c a t u r ,  a n d  S W 1 t z e r l a n d .  I t  c o n t a i n e d  a p p r o x l ­
1 1  .
D o n a l d s o n ,  . Q . l 2 .  c 1 t . ,  p .  2 4 0 .  
2 4  
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m a t e 1 y  t w o  a n d  o n e - h a l f  m i l l i o n  a c r e s  o f  l a n d  w i t h l n  t h e  
b o u n d a r l e s  p r e s c r l b e d  b y  t h e  n a t l o n a l  g o v e r n m e n t  d 1 s r e g a r d ­
1 n g  t h o s e  s e c t l o n s  o u t s l d e  o f  t h e  b o u n d a r l e s  a t  o n e  t l m e  o r  
o t h e r  u n o f f l c l a 1 1 y  d 1 s p o s e d  o f  b e c a u s e  o f  b o u n d a r y  q u e s t l o n s .  
L e g a l  C r e a t 1 0 n  
T h e  p r e c e d e n t  s e t  b y  t h e  H a r r l s o n  L a w  o f  1 0 0 0  w a s  f o l ­
l o w e d  t h r o u g h o u t  t h e  h l s t , o r y  o f  t h e  p u b 1 1 c  d o m a 1 n .  I t  h a s  
b e e n  s a i d  t h e r e  w e r e  o v e r  t w o  h u n d r e d  l a n d  d l s t r i c t s  e s t a b ­
1 i s h e d  l n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t h e  c o n v e n 1 e n c e  o f  t h e  p u r ­
c h a s e r s .  T h e  f 1 r s t  b 1 l 1  p a s s e d  1 n  C o n g r e s s  t o  e s t a b 1 1 s h  a  
l a n d  o f f 1 c e  i n  t h e  J e f f e r s o n v 1 1 1 e  v 1 c 1 n 1 t y  w a s  o n  M a r c h  2~ 
1 8 0 7 .  I t  w a s  a  v e r y  v a g u e  a n d  i n d e f i n 1 t e  l a w  w h l C h  m e r e l y  
p r o v l d e d  f o r :  
t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  l a n d s  o f  t h e  U n l t e d  
S t a t e s  l y i n g  o n  t h e  O h l 0  r l v e r ,  b e t w e e n  t h e  
C l n c 1 n n a t 1  a n d  V 1 n c e n n e s  d 1 s t r i c t s ,  a  l a n d  
o f f i c e  s h a l l  b e  e s t a b 1 1 s h e d  a t  J e f f e r s o n v l l 1 e .
1 2  
T h e  l a w  l t s e l f  m a y  b e  c o n s 1 d e r e d  a s  a  b e g i n n i n g .  I n  t h e  f l r s t  
p l a c e ,  n o  d l s t i n c t  l l n e  o f  d e m a r c a t l o n  h a d  b e e n  d r a w n  b e t w e e n  
t h e  V ' 1 n c e n n e s  d i s t r i c t  a n d  t h a t  o f  J e f f e r s o n v 1 l 1 e .  B e c a u s e  
o f  a  t e n d e n c y  f o r  o l a l m s  t o  o v e r - l a p  1 n  b o t h  d i s t r l c t s ,  t h 1 s  
w o u l d  e n c o u r a g e  a n  e n d l e s s  a m o u n t  o f  a d m i n i s t r a t l v e  d i f f l ­
1 2
U
•  . 2 .  s t a t u t e s  a t  L a r g e ,  V o l .  I I ,  p .  4 4 8 .  
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c u l t i e s  i n  t h e  e v e n t  o f  s a l e e  b e i n g  m a d e  a t  e i t h e r  p l a c e .  
T h e  e a s t e r n  b o u n d a r y  w a e  f a i r l y  w e l l  d e f 1 n e d ,  b e i n g  t h e  
G r e e n v i l l e  T r e a t y  L i n e .  W h e n  t h e  o f f 1 o e  w a s  s e t  u p ,  t h e  
n o r t h e r n  b o u n d a r y  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  
t h e  ' T r e a t y  o r - G r o u s e l a n d  o f  lljO~. 
C o n g r e s s i o n a l  a c t i o n  r e q u i r e d  s u f f i c i e n t  t i m e  i n  w h i C h  
t o  c a r r y o n  a n  a d e q u a t e  s u r v e y  b e f o r e  s a l e s  c o u l d  b e  m a d e ,  
h o w e v e r ,  t h i s  s U b j e c t  w i l l  b e  d e a l t h  w i t h  m o r e  f U l l y  i n  a  
l a t e r  C h a p t e r .  C e r t a i n  p r e l i m i n a r i e s  w e r e  n e c e s s a r y  b e f o r e  
t h e  a c t u a l  p r o c l a m a t i o n  s e t t i n g  t h e  s a l e  d a t e  c o u l d  b e  m a d e  
b y  t h e  P r e s i d e n t .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  b e f o r e  t n e  m o n t h  o f  
D e e e m b e r ,  1 8 0 6 ,  t h e r e  h a d  b e e n  a  g r e a t  d e a l  o f  pol~tieal 
i n t r i g u e  b e 1 n g  c a r r i e d  o n  b y  c e r t a i n  p r o m i n e n t  m e n  w h o  w i s h e d  
t h e i r  p r o t e g e s  t o  f i l l  t h e  p o s i t 1 0 n s  o f  l a n d  o f f i c e r s .  O n  
N o v e m b e r  1 ,  1~01, A l b e r t  G a l l a t i n ,  s e c r e t a r y  o r '  t h e  T r e a s u r y ,  
w r o t e  P r e s i d e n t  J e f r e r s o n  r e c o m m e n d i n g  a n  i m m e d l a t e  s a l e  t o  
t a k e  p l a c e  i n  t h e  J e f f e r s o n v l l l e  d 1 s t r l c t :  
I  t n i n k  t h a t  w e  illign~ a d v e r t i s e  t h e  J e f ­ 

f e r s o n v i l l e  d i s t r i c t  f o r  s a l e  o n  t h e  1 s t  o f 
  
A p r i l  n e x t ,  • • •Th~ p r o c l a m a t i Q n  o n c e  i s s u e d , 
  
t h e  o f f i c e r s  m a y  b e  a p p o i n t e d .  5 
  
T h o m a s  J e f f e r s o n ,  r e a d y  t o  r e c o g n i z e  t h e  s u g g e s t i o n ,  r e p l i e d  
t o  G a l l a t i n ' s  l e t t e r  o n  t h e  f o l l o W i n g  d a y ,  s a y i n g :  
l 3 C a r t e r ,  Q Q .  c i t . ,  V o l .  V I I ,  p .  4~9. 
2 ' (  
1  w 1 1 1  s l g n  a  p r o c l a m a t 1 0 n  f o r  t h e  s a l e  o f 
  
t h e  l a n d s  N o r t h w e s t  o f  t h e  O h 1 0  w h e n e v e r  y o u 

t h i n k  p r o p e r .  1  b e l i e v e  t h e  f o r m  i s  1 n  y o u r 

o f f i c e . 1 4  
' r h u s  1 t  1 s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  P r e S i d e n t ,  t h o u g n  t n e  a u t h o r - 1 t y  
n o m i n a l l y  1 n  t h e  p r o v i s 1 0 n  f o r  s a l e s ,  r e a l l y  a c t e d  v e r y  w1s~ly 
a n d  a c c e p t e d  c e r t a 1 n  e x p e r t  a d v 1 c e  f r o m  h i s  s u b o r d i n a t e s .  
H e n c e ,  t h e  p r o c l a m a t i o n  b y  P r e s i d e n t  ~homas J e f f e r s o n  o n  
N o v e m b e r  1 9 ,  1 5 0 7 ,  w h 1 c h  d e c l a r e d  t h e  f 1 r s t  l a n d "  s a l e  b y  
p u b 1 1 c  a u c t i o n .  N e e e s s a r y  a d v e r t 1 s e m e n t  w a s  r e q u 1 r e d  a n d  t h e  
p r o c l a m a t i o n  a p p e a r e d  1 n  t h e  o n l y  n e w s p a p e r  1 n  t h e  ~err1tory 
a t  t h a t  t i m e :  
W h e r e f o r e  1 ,  T h o m a s  J e f f e r s o n • • • D o  h e r e b y  
d e e 1 a r e  a n d  m a k e  k n o w n  t h a t  s a l e s  s h a l l  b e  h e l d  
a t  J e f f e r s o n v i l l e ,  1 n  I n d i a n a  T e r r 1 t o r y ,  f o r  
t h e  d 1 s p o s a l  o f  t h e  a b o v e  m e n t 1 0 n e d  l a n d s ,  t o  
c o m m e n c e  o n  t h e  s e c o n d  M o n d a y  1 n  A p r 1 1 ,  o n e  
t h o u s a n d  e 1 g h t  h u n d r e d  a n d  e 1 g h t ,  a n d  c £ g t i n u e  
f o r  a n d  d u r i n g  t h e  s i x  f o l l o W i n g  w e e k s .  
T h u s  t h e  p r e l i m i n a r 1 e s  f o r  s a l e s  w e r e  t a k e n  c a r e  o f  a n d  
c e r t a 1 n  w e 1 1 - d e f 1 n e d  l a n d s  w e r e  a d v e r t i s e d  f o r  s a l e .  
8 0 u n d a r 1 e s  
S i n c e  t h e  o r 1 g i n a 1  s a l e  w a s  6 0  w e 1 1 - d e f 1 n e d ,  n o  t r o u b l e  
o f  o v e r l a p p i n g  w a s  e n c o u n t e r e d .  ~here w a s ,  h o w e v e r ,  o n e  m a n  
1 4  . I b i d . ,  p .  4 < ; 9 . 
  
1 5  V 1 n c e n n e s  W e s t e r n  S u n ,  b ' e b r u a r y  2 2 ,  1 8 0 8 ,  p a g e  3 ,  c o l .  7  • . 
  
2 c ;  
w h o  w o u l d  b e  o n e  o f  t h e  f i r s t  t o  r e a l i z e  f u t u r e  d i f f i c u l t y  
1 n  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t .  I t  w a s  J ' a r e d  M a n s f i e l d ,  t h e  g e n e r a l  
s u r v e y o r  f r o m  ' a i n c i n n a t i .  B e f o r e  t h e  p r o c l a m a t i o n  w a s  e v e n  
1 s s u e d  f o r  t h e  s a l e  o f  t h e  l a n d s ,  h e  r a n  i n t o  d 1 f f i c u l t y  i n  
m a k i n g  t h e  r e q u i s 1 t e  survey~ o f  t h e  d i s t r i c t .  H e  w r o t e  c o n ­
c e r n i n g  t h e  p l a n  i n  e X i s t e n c e  a t  t h a t  t i m e ,  w h i c h  e V i d e n t l y  
w a s  o n e  f o l l o w i n g  t h e  g e n e r a l  o u t l i n e s  o f  t h e  o l d  I n d 1 a n  
t r e a t y  l i n e s  w i t h  a l l  t h e  i r r e g u l a r l y  s h a p e d  s e c t i o n s  w h i c h  
w o u l d  b e  o f  u n u s u a l  d i f f l c u l t y  i n  s u r v e y i n g .  A s  e . a r l y  a s  
O c t o b e r  3 1 ,  1 0 0 7 ,  h e  a d d r e s s e d  G a l l a t i n  a n d  m a d e  a  s u g g e s t l o n  
a s  t o  h o w  t h e  l a n d  s h o u l d  b e  d i v i d e d .  N o  d e t a i l e d  i n f o r m a ­
t i o n  o n  t h e  s u g g e s t i o n  w a s  f o u n d ;  b u t  i t  u n d o u b t e d l y  p r o p o s e d  
d i V i d i n g  t h e  t e r r i t o r y  b y  t h e  S e c o n d  P r i n c i p a l  M e r i d i a n .  H e  
w e n t  s o  f a r  a s  t o  e n c l o s e  a  s k e t c h  o f  t h e  p r o p o s a l .  T h i s  i s  
a p p a r e n t l y  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  1 n  w h i c h  a  p o s s 1 b l e  c h a n g e  i n  
t h e  b o u n d a r y  w a s  s u g g e s t e d  a n d  i t  b y  t h e  p e r s o n  w h o s e  d u t y  
w o u l d  d e m a n d  s o m e  K i n d  o f  C h a n g e ,  t h e  s u r v e y o r .  
A l b e r t  G a l l a t i n  ~ s h o w e d  d i s p l e a s u r e  o f  t h e  s u g g e s ­
t i o n  i n  a  r e p l y  t o  M a n s f i e l d  o n  N o v e m b e : r  1 7 ,  l d 0 7 :  
.  
W h e t h e r  t h e  C o n g r e s s  w o u l d  m a k e  t h e  a l t e r a t i o n  
y o u  p r o p o s e  i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  V i n c e n n e s  a n d  
J e f f e r s o n v i l l e  d i s t r i c t s  i s  u n c e r t a i n ;  a n d  t h e r e  
w o u l d  b e  t h e  i n c o n v e n i e n c e  i n  a t t a c h i n g  a n y  p o r ­
t i o n  o f  t h e  l a s t  t o  t h e  f i r s t ,  a s  s u c h  p o r t i o n s
w o u l d  n o t  1 n  t h a t  c a s e  b e  o f f e r e d  f o r  s a l e  a t  t h e  
P u b l i c  S a l e .  I  t h l n k ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  l t  W i l l  b e  
b e t t e r  t o  a c t  a s  i f  t h e  b o u n d a r y  w a s  n o t  t o  b e  
w a s  n o t  t o  b e  altered.~6 
W h y  G a l l a t l n  · r e f u s e d  s u c h  a  w o r t h  w h l 1 e  s u g g e s t l o n  1 S  o n l y  
o p e n  t o  d e b a t e .  T h e  i n c o n v e n i e n c e  h e  m e n t l o n e d  c o u l d  o b ­
v l o u a l y  h a v e  b e e n  e l i m i n a t e d  b y  m e r e l y  e x p o s 1 n g  t h o s e  s e c ­
t l o n s  c o n c e r n e d  t o  p u b l l c  s a l e s  i n  s m a l l  q u a n t l t l e s .  T h e  
r e a s o n  f o r  t h e  l n c o n v e n l e n c e  h e  s u g g e s t e d  w a s  p r o b a b l y  a  
p e r s o n a l  o n e .  H e  p r o b a b l y  h a d  a l r e a d y  m a d e  d e f ' l n l t e  ~range­
m e n t s  f o r  t h e  s a l e  l n  t h e  d l s t r l c t ,  s l n c e  t h e  P r o c l a m a t 1 o n  
o f  s a l e  w a s  i s s u e d  t w o  d a y s  l a t e r .  
H e  f i n a l l y  a c q u l e s e d ,  h o w e v e r ,  a n d  s u g g e s t e d  t o  J o h n  
B o y l e ,  c h a l r m a n  o f  t h e  L a n d  C o m m l t t e e ,  o n  M a r c h  5~ I d O t s ,  
t h a t  c e r t a 1 n  a l t e r a t l o n s  b e  m a d e  l n  t h e  b o u n d a r i e s .  H e  
s u g g e s t e d  t h e  S e c o n d  P r l n c l p a l  M e r l d l a n ,  w h l c h  c o l n c l d e s  
w l t h  e 6 °  2 8 '  o f  l o n g l t u d e  w e s t  f r o m  G r e e n w l c h ,  s t a r t l n g  f r o m  
t h e  c o n f l u e n c e  o f  L i t t l e  B l u e  R l v e r  W l t h  t h e  O h l o  r i v e r ,  
r u n n i n g  n o r t h ,  a s  a  p o s s i b l e  d e m a r c a t l o n .  R e a s o n s  h e  g a v e  
c o u l d  h a v e  v e r y  w e l l  b e e n  p r e s e n t e d  b y  a  s u r v e y o r  s u c h  a s  
J a r e d  M a n s f i e l d :  
T h a t  a l t e r a t l o n  w i l l  t h r o w  a  s m a l l  f r a c t l o n ­
a l  trlang~e l n  t h e  V i n c e n n e s  d l s t r i c t ,  a n d  n e a r  
h a l f  a  m l 1 1 1 0 n  a c r e s  l y i n g  a l o n g  t h e  O h l 0  b e ­
t w e e n  t h e  s a l d  M e r l d l a n  a n d  C l a r k ' s  G r a n t ,  1 n  t h e  
J e f f e r s o n V i l l e  D l s t r l c t .  T h e  d 1 v l s 1 0 n  1 1 n e  w l 1 l  
P l " e v e n t  c o n f u s i o n  l n  t h e  r a n g e s ,  a n d  b e  a  c o n v e n l ­
1 6
C a r t e r ,  ~. C l t . ,  V I I ,  p .  4 9 1  
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e n t  p e r m a n e n t  b o u n d a r y ,  w h e n  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  
I n d 1 a n s  - a r e  e x t e n d e d  n o r t h w a r d l y . 1 7  
I t  w a s  n o t  u n t 1 l  J u n e  1 ,  l B l O ,  t h a t  C o n g r e s s  w a s  a b l e  t o  
g e t  a r o u n d  t o  1 t  a n d  e~tablish t h a t  a s  a  b o u n d a r y .  
T h e  e a s t e r n  b o u n d a r y  w a s  t h a t  d e f 1 n e d  1 n  t h e  G r e e n ­
v i l l e  t r e a t y  o f  1 7 9 5 ,  w h 1 c h  d r e w  t h e  l 1 n e  s o u t h w e s t w a r d l y  
f r o m  F o r t  R e c o v e r y ,  O h i O ,  t o  t h e  m o u t h  o f  t h e  K e n t u c k y  r i v e r .  
A l l  e a s t  O f  t h 1 s  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  C i n c 1 n n a t i  o f f 1 c e ,  a l ­
t h o u g h  t h e  " g o r e "  w a s  m a d e  a  p a r t  o f  I n d 1 a n  t e r r i t o r y  1 n  l d 0 2 .  
T h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  m o v e d  n o r t h w a r d  w 1 t h  t h e  c e s s 1 0 n  o f  
I n d 1 a n  l a n d .  A f t e r  t h e  N e w  P u r c h a s e  o f  1~19, a  d e f 1 n 1 t e  
b o u n d a r y  w a s  e s t a b 1 1 s h e d  a s  f o l l o w s :  
A l l  t h e  p u b 1 1 C  l a n d s  • • • e x t e n d i n g  n o r t h  o f  
a  1 1 n e  t o  b e  ~un, s e p a r a t 1 n g  t h e  n i n t h  a n d  t e n t h  
t i e r s  o f  to~nships n o r t h  o f  t h e  b a s e  l 1 n e ,  s h a l l  
f o r m  a  d 1 s t r 1 c t ,  f o r  wh1Chl~ l a n d  o f f 1 c e  s h a l l  b e  
e s t a b l i s h e d  a t  B r o o k v i l l e .  
' r h u s  t h e  t e r r 1 t o r y  w a s  e s t a b 1 1 s h e d  a n d  k e p t  u n t 1 l  A p r l l  9 ,  
1 8 5 5 ,  w h e n  t h e  l a n d  c o n t a 1 n e d  i n  t h e  d 1 s t r 1 c t  w a s  r e d u e e d  
t o  a  c e r t a 1 n  m i n i m u m  a n d  t h e  o f f 1 c e  w a s  d i s c o n t i n u e d .  
C e r t a i n  b o u n d a r y  d i f f i c u l t i e s  w e r e  c o n t i n u a l l y  a r 1 s ­
,  
i n g  w h i c h  h a d  t o  b e  d i s p o s e d  o f '  i n  t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  
m a n n e r .  b ' o r  i n s t a n c e ,  o n  ! t ' e b r u a r y  2 ' ( ,  I t n 3 ,  S a m u e l  G w a t h ­
1 7 I b i d . ,  p p .  5 3 0 - 5 3 1  
l S S t a t u t e s  a t  L a r g e ,  V o l .  I I I ,  p p .  ~2l-522 
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p u b l i c  e d u c a t i o n  p u r p o s e s .  B y  l a w ,  s e c t i o n  s i x t e e n  o f  e v e r y  
t o w n s h i p  w a s  " r e s e r v e d  f o r  t h e  s u p p l y  o f  s c h o o l s  . , , 1 9 F o r  t h e  
p r o v i s i o n  o f  l a n d  f o r  s c h o o l  p u r p o s e s  a n o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  
s a m e  a c t  p r o v i d e d  i n  c e r t a i n  d i s t r i c t s  o f  t h e  Uni~ed S~ates 
" e n t i r e  t o w n s h i p • • • ,  t o  b e  l o c a t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
' f r e a s u r y ,  f o r  t h e  u s e  o f  a  s e m i n a r y  o f  l e a r n i n g . " 2 0  B e s i d e s  
l a n d s  f o r  s c h o o l  p u r p o s e s ,  t h e  r e g i s t e r  o f  t h e  l a n d  o f f i c e ,  
S a m u e l  G w a t h m e 1 Y ,  w a s  r e q u i r e d  t o  l o c a t e  a l l  t h e  l a n d s  i n  t h e  
d i s t r 1 c t  u p o n  w h i c h  s a l i n e  d e p o s i t s  w e r e  l o c a t e a .  T h e  s a l t  
d e p o s i t s  a t  t h i s  t i m e  p l a y e d  a  v e r y  g r e a t  p a r t  i n  t h e  l i v e s  
o f  a l l  t h e  e a r l y  s e t t l e r s .  O n l y  t h r o u g h  t h e s e  d e p o . s i t e  w a s  
t h e r e  a  s u p p l y  o f  s a l t  g u a r a n t e e d .  ' r o  f u r t h e r  i n s u r e  t h 1 s  
s u p p l y ,  t h e  g o v e r n m e n t  e x e m p t e d  t h e  l a n d s  f r o m  p u b l i c  a u c t 1 0 n .  
N o t  o n l y  w e r e  t h e  s a l t  s p r i n g s  t h e m s e l v e s  1 n c l u d e d  1 n  t h e  
r e s e r v a t i o n ,  b u t  a l s o  l a n d  n e c e s s a r y  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  s a m e .  
F r o m  t h e  a m o u n t  o f  c o r r e s p o n d e n c e  c a r r i e d  o n  b e t w e e n  W 1 l l 1 a m  
H e n r y  H a r r 1 s o n  a n d  t h e  a u t h o r i t 1 e s  i n  W a s h 1 n g t o n ,  o n e  c a n  
j u d g e  a s  t o  j u s t  h o W  1 m p o r t a n t  s u c h  d e p o s i t s  a c t u a l l y  w e r e .  
S u r v e y s  
P r e v i o u e  t o  a c t u a l  e x p o s u r e  o f  t h e  p u b l i c  l a n d  a t  p u b l i c  
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a u c t i o n  i n  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  d i s t r i c t  b y  p r e s i d e n t i a l  p r o c l a ­
m a t i o n ,  t h e  n a t i o n a l  l a w  r e q u i r e d  a n  a d e q u a t e  s u r v e y  o f  t h e  l a n d s .  
A s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  t h e r e  w a s  a  p e r i o d  o f  e i g h t  m o n t h s  
b e t w e e n  t h e  a c t u a l  f o r m a t i o n  o f  t h e  l a n d  o f f i c e  o n  M a r c h  3 ,  1~07, 
a n d  t h e  p r o c l a m a t i o n  o r d e r i n g  t h e  s a l e  o f  l a n d  1 n  t h e  d i s t r i c t  
o n  N o v e m b e r  1 9 , 1 8 0 7 .  ' ! h i s  t i m e  w a s  n o t  J u s t  s o  m u c h  w a s t e d  
t i m e  i n  t h e  p r o p o s e d  d i s t r 1 c t .  J a r e d  M a n s f i e l d  a n d  h i s  a s s o c i ­
a t e s  w e r e  b u s i l y  e n g a g e d  i n  c a r r y i n g  o n  t h i s  s u r v e y .  C e r t a i n  
i n s t r u c t i o n s  w e r e  t o  b e  f o l l o w e d  i n  t h i s  p r o c e d u r e ,  a  b r i e f  
s u m m a r y  o f  w h i c h  w i l l  b e  t h e  n e x t  s u b j e c t  d e a l t  w i t h .  
I n c l u d e d  i n  t h e  r e p o r t  o n  M a y  7 ,  1 7 8 4 ,  m a d e  b y  t h e  l a n d  
c o m m i t t e e  o f  w h i c h  T h o m a s  J e f f e r s o n  w a s  c h a i r m a n ,  w a s  a  r e c ­
t a n g u l a r  s y s t e m  o f  s u r v e y  d e s t i n e d  t o  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  
m o r e  e l a b o r a t e  o r d i n a n c e  o f  M a y  2 0 ,  l7~5. T h 1 S  m e a s u r e  p r o ­
v i d e d  f o r  t o w n s h i p s  o f  s i x  m i l e s  s q u a r e  w 1 t h  s e c t i o n s  o f  o n e  
m i l e  s q u a r e ,  o r  6 4 0  a c r e s .  B y  t h e  l a w  o r  M a y  1 8 , 1 7 9 6 ,  t h e  
3 6  s e c t i o n s  o f  t h e  t o w n s h i p  w e r e  t o  b e  n u m b e r e d  i n  t h e  s a m e  
m a n n e r  a s  t h e y  a r e  t o d a y ,  " b e g i n n i n g  w i t h  t h e  n u m b e r  o n e  i n  
t h e  n o r t h e a s t  s e c t i o n  a n d , p r o c e d i n g  w e s t  a n d  e a s t  a l t e r n a t e l y ,  
t h r o u g h  t h e  t o w n s h i p ,  w i t h  p r o g r e s s i v e  n u m b e r s  t i l l  t h e  
t h i r t y - s i x t h  b e  c o m P l e t e d .
n 2 l  
T h e s e  g e n e r a l  d i v i s i o n s  w e r e  t o  b e  s u r v e y e d  i n  a  c l e a r l y  
2~
D o n a l d s o n ,  . Q . E .  i l l . ,  p .  5 7 1  
d e f i n e d  m a n n e r  w h i c h  w a s  s u p p o s e d  t o  g u a r a n t e e  a b £ o l u t e ,  
o r  n e a r l y  a b s o l u t e ,  a c c u r a c y  i n  m e a s u r e m e n t s .  T h e  f i r s t  
s t e p  w a s  t o  l a y o f f  t h e  p U b l i c  l a n d s  i n t o  b o d i e s  o f  2 4  
m i l e s  s q u a r e ,  a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e .  
T h i s  s h a l l  b e  d o n e  b y  t h e  e x t e n s i o n  o f 
  
t h e  s t a n d a r d  l i n e s  t r o m  t h e  p r i n c i p a l  m e r i ­ 

d i a n  e v e r y  2 4  m i l e s ,  a n d  b y  t h e  e x t e n s i o n 
  
f r o m  t h e  b a s e  a n d  s t a n d a r d  lines~ o f  a U X i ­ 

l i a r y  m e r i d i a n s  e v e r y  2 4  m i l e s .
2 
  
' l ' h e n  t h e s e  a r e a s  o f  2 4  m i l e s  s q u a r e  w e r e  t o  b e  l a i d  o t o t  i n t o  
b o d i e s  o f  l a n d  6  m i l e s  s q u a r e ,  a s  n e a r  a s  m~y b e ,  c a l l e d  
t o w n s h i p s  c o n t a i n i n g  a p p r o x i m a t e l y  ~3,040 a c r e s .  T h e  t o w n ­
s h i p  w a s  t o  b e  d i v i d e d  i n t o  " s e c t i o n s , "  e a c h  c o n t a i n i n g  
a b o u t  6 4 0  a c r e s .  ' f h e  t o w n s h i p s  w e r e  t o  b e a r  l n l m b e r s  i n  
r e s p e o t  t o  t h e  b a s e  l i n e  n o r t h  o r  s o u t h  o f  i t ,  a n d  t h e  t i e r s  
o t  t o w n s h i p s  o r  ranges~3 t o  b e a r  n u m b e r s  i n  r e s p e c t  t o  t h e  
m e r i d i a n  e i t h e r  e a s t  o r  w e s t .  
T h e  t o w n s h i p  l i n e s  w e r e  t o  b e  m e a s u r e d  b y  a  t w o - p o l e  
c h a i n  o f  3 3 . 0 3  f e e t  i n  l e n g t h ,  c o n S i s t i n g  o f  5 0  l i n k s ,  e a c h  
l i n k  b e i n g  7  9 2 / 1 0 0  i n c h e s  i n  l e n g t h .  ~y t h i S  m e t h o d  t h e  
d i e t a n c e s  w e r e  t o  b e  m a r k e d  i n  a s  a c c u r a t e  a  m a n n e r  a s  p o s ­
s i b l e .  I n  o r d e r  t o  ma~k t h e s e  l i n e s ,  " n a t u r a l "  m a r k e r e  w e r e  
2 2 r
b i d . ,  P .  5 8 - 7  
2 3
A n y  
n u m b e r  o f  c o n t i g u o u s  t o w n s h i p s ,  s i t u a t e d  n o r t h  o r  
s o u t h  o f  e a c h  o t h e r ,  c o n s t i t u t e  a  " r a n g e . I t  
3 4  
u s e d ,  1 . e . ,  t r e e s ,  w i t h  w h l c h  o b v l o u s  d l s c r e p a n c l e s  o r  
d l f f i c u l t i e s  y v e r e  a s s o c l a t e d .  I n  a d d l t i o n  t o  t h e  a c t u a l  
s u r v e y l n g ,  t h e  s u r v e y o r s  w e r e  t o  n o t e  c e r t a l n  d e f l n l t e  
t o p o g r a p h l c a l  f e a t u r e s  l n  t h e i r  p l a t  b o o k s .  T ' h U S ,  o n e  f l n d s  
u p o n  e x a m l n a t l o n  o f  s o m e  o f  t h e s e  o r i g i n a l  p l a t  b o o k s ,  r e f ­
e r e n c e  m a d e  b y  t h e  s u r v e y o r s  o f  t h e  f o l l o w l n g :  
~he p r e c l s e  l e n g t h  o f  e v e r y  1 1 n e  r u n ; 
  
k l n d  a n d  d l a m e t e r  o f  a l l  " b e a r l n g  t r e e s ; " 
  
p o s l t i o n  o f  t r u e  c o r n e r s  a n d  k l n d  o f  m a t e r ­ 

i a l s  o f  w h l c h  t h e y  a r e  m a d e ;  n a m e ,  d l a m e t e r , 
  
a n d  d l s t a n e e  o n  l i n e  t o  a l l  t r e e s  w h l c h  i t 
  
l n t e r s e c t s ;  l n t e r s e c t l o n s  b y  l a n d  o b j e c t s 
  
a n d  w a t e r  o b j e c t s ;  t h e  l a n d i s  s u r f a c e ;  t h e 
  
s o l I ;  t l m b e r ;  b o t t o m  l a n d s ;  l m p r o v e m e n t s ; 

c o a l  a n d  o t h e r  d e p o s l t s ,  e t c .
2 4 
  
W i t h  e n s u l n g  y e a r s  a n d  c o n s t a n t  d e m a n d  f o r  s m a l l e r  
t r a e t s ,  C o n g r e s s  c o m p I l e d  a n d  c o r r e s p o n d i n g l y  r e d u c e d  t h e  
s l z e  o f  t h e  m l n l m u m  p u r c h a s e s .  T h l S ,  o f  c o u r s e ,  p r o v i d e d  
m o r e  w o r k  f o r  t h e  s u r v e y o r s ,  b u t ,  i t  w a s  c o m p a r a t l v e l y  
s l m p l e  m a t t e r  a f t e r  h a v l n g  e s t a b l l s h e d  t h e  o t h e r  p r l n c l p a 1  
1 1 n e s .  O n  M a y  1 0 "  1 8 0 0 , .  t h e  a m o u n t  w a s  r e d u c e d  t o  h a l f  
s e c t l o n s ,  3 2 0  a c r e s .  F e b r u a r y  ll~ 1~05, t h e  l a n d s  w e r e  
t o  b e  s u b d l v l d e d  l n t o  q u a r t e r  s e c t l o n s ,  1 6 0  a c r e s .  A n  
a c t  o f  C o n g r e s s ,  A p r l 1  2 4 ,  
"  
1 8 2 0 ,  " p r o V l d e s  f o r  t h e  s a l e  
o f  p u b l l c  l a n d s  l n  h a l f  q u a r t e r  s e c t l o n s  ( 8 0  a c r e s ) . f !  A n  
2 4  D o n a l d s o n ,  ~. C l t . ,  p .  6 0 5  
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a c t  o f  A p r i l  8 ,  1 8 3 2 ,  d i r e e t e d  t h e  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  p u b l i c  
l a n d s  i n t o  q u a r t e r  q u a r t e r s  ( 4 0  a c r e s ) .  S u r v e y i n g ,  t h e n ,  i s  
o b v i o u s l y  o n e  o f  t h e  p r i m e  r e q u i s i t e s  o f  a n  a d e q u a t e  s y s t e m .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  o n l y  b o n d e d  a g e n t s  w e r e  p e r m i t t e d  t o  c a r r y  
o n  t h e  d u t i e s  o f  a  s u r v e y o r  a n d  t h a t  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  
s u p e r v i s i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s u r v e y o r  g e n e r a l .  S t i l l ,  w i t h  
.  
a l l  t h e s e  p r e c a u t i o n s ,  t h e r e  w e r e  m a n y  d i s c r e p a n c i e s  w h i c h  
m a t e r i a l l y  e v o l v e d  f r o m  s u c h  a  n a t u r a l  b o u n d a r y  s y s t e m .  
J e f f e r s o n v i l l e  
' r h u s  f a r  a  r a t h e r  e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n  h a s  b e e n  g i v e n  
t o  t h e  d e f i n i t e  l o c a t i o n  o f  t h e  l a n d  d i s t r i e t  i n  I n d i a n a  
T e r r i t o r y .  N o w  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  t a k e  a  g l a n c e  a t  t h e  
t o w n  i n  w h i c h  t h e  l a n d  o f f i c e  w a s  l o c a t e d  a n d  t o  o b s e r v e  
s o m e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  i t s  s e l e c t i o n  a s  a  l o c a t i o n .  D u e  t o  
t h e  a l m o s t  d i c t a t o r i a l  p o w e r s  v e s t e d  i n  t h e  G o v e r n o r  o f  
I n d i a n a  T e r r i t o r y ,  W i l l i a m  H e n r y  H a r r i s o n  w a s  p e r m i t t e d  t o  
c r e a t e  t h e  n e w  C o u n t y  o f  C l a r k  f r o m  a  s e c t i o n  o f  K n o x  C o u n t y .  
B y  g u b e r n a t o r i a l  p r o c l a m a . ' t 1 0 n  o n  . ! i ' e b r u a r y  3 , .  l~Ol, t h e  : f i r s t  
e o u n t y  t o  b e  e r e c t e d  o u t  o f  t h e  o r i g i n a l  K n o x  C o u n t y  w a s  
c r e a t e d .  I t  o c c u p i e d  r o u g h l y  t h e  b o u n d s  a s  f o l l o w s :  
B e g i n n i n g  o n  t h e  O h i o  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  
B l u e  r i v e r ,  u p  t h e  s a i d  r i v e r  t o  w b e r e  t h e  
t r a i l  l e a d i n g  f r o m  V i n c e n n e s  t o  t h e  O h i o  F a l l s  
3 6  
c r o s s e s  s a i d  r i v e r ;  t h e n c e  b y  d l r e c t 
  
r o u t e  t o  t h e  n e a r e s t  p o i n t  o n  ( t h e  e a s t 
  
f o r k )  W h l t e  r i v e r ;  t h e n c e  u p  s a l d  r l v e r 
  
t o  b r a n c h  t h e r e o f  w h i c h  r u n s  t o w a r d s 
  
l i ' o r t  R e c o v e r y ,  a n d  f r o m  t h e  h e a d  s p r l n g s 
  
o f  s a l d  b r a n c h  t o  F o r t  R e c o v e r y ;  t h e n c e 
  
a l o n g  t h e  b o u n d a r y  l i n e  b e t w e e n  I n d l a n a 
  
T e r r i t o r y  a n d  t h e  Northw~~t T e r r i t o r y , 

s o u t h  t o  t h e  O h 1 0  r i v e r . 
  
O u t  o f  t h l s  C l a r k  C o u n t y ,  w h i c h  w a s  l a t e r  b y  v a r i o u s  
e n a e t m e n t s  t o  b e  s h a v e d  d o w n  c o n s l d e r a b l y ,  t h e  t o w n  o f  
J e f f e r s o n v l l l e  w a s  c r e a t e d .  H a r r l s o n ,  l n  a  l e t t e r  t o  P r e s i ­
d e n t  J e f f e r s o n ,  o n  A u g u s t  6 ,  1~02,reiterated t h e  p o w e r  o f  
t h e  G o v e r n o r  t o  e s t a b l i s h  t h e  s e a t s  o f  j u s t 1 c e  f o r  t h e  
c o u n t i e s .  H e  s e e m s  t o  h a v e  a c c e p t e d  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  a  
f e w  o f  t h e  c 1 t i z e n s  o f  t h e  c o u n t y  i n  s e l e c t 1 n g  t h e  s p o t  a s  
t h e  s i t e  o f  a  p r o p o s e d  t o w n  n a m e d  a f t e r  t h e  P r e s l d e n t .  P r e -
V i o u s l y ,  o n  J u n e  2 3 ,  1~02, I s a a c  B o w m a n ,  w h o  o w n e d  t r a c t  
N u m b e r  1  o f  O l a r k ' s  G r a n t ,  d 1 s p o s e d  o f  1 t  t o  M a r s t o n  G r e e n  
C l a r k  a n d  o t h e r s  a s  t r u s t e e s  s e l e c t e d  b y  H a r r 1 s o n  t o  l a y o f f  
a  t o w n  a n d  s e l l  l o t s .  I t  c o n t a i n e d  1 5 0  a c r e s  a n d  J o h n  G w a t h ­
m e y  s u r v e y e d  1 t  a c e o r d 1 n g  t o  a  p l a n  s u g g e s t e d  b y  ' ! ' h o m a s  J e f ­
f e r s o n .
2 6  
I n  t h e  l e t t e r  m e n t l o n e d  a b o v e ,  G o v e r n o r  H a r r 1 s o n  a c k n o w ­
l e d g e s  J e f f e r s o n ' s  a u t h o r s h i p  o f  t h e  p l a n  a d o p t e d ,  c a l l e d  t h e  
" c h e c k e r b o a r d "  p l a n :  
2 5  B a 1 r d ,  L e w 1 s  C . ,  B a i r d ' s  H 1 s t o r y  Q !  C l a r k  C o u n t y  I n d i a n a ,  
I n d 1 a n a p o l i s ,  1 9 0 9  
r  
p .  4 8 .  
2 6  
I b 1 d . ,  p .  4 9  
3 7  
S i r :  W h e n  i  h a d  t h e  h o n o r  t o  s e e  y o u  i n 
  
P h i l a d e l p h i a  i n  t h e  s p r i n g  o f  t h e  y e a r  I~OO,
 
y o u  w e r e  p l e a s e d  t o  r e c o m m e n d  t o  m e  a  p l a n 
  
f 0 r  a  ' r o w n  w h i c h  y o u  s u p p o s e d  w o U l d  e x e m p t 

i t s  i n h a b i t a n t s  i n  a  g r e a t  d e g r e e  f r o m  t h o s e 
  
p e s t i l e n c e s  w h i c h  h a v e  b e c o m e  s o  commo~7in
 
t h e  l a r g e  c i t i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 
  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  p l a n ,  t h e  l o t s  w e r e  t o  h a v e  b e e n  d l v i d e d  
i n t o  a l t e r n a t e l y  o c c u p i e d  l o t s .  T h a t  l s ,  o n e  l o t  w a s  o c ­
c u p i e d  a n d  t h e  n e x t  u n o c c u p i e d ,  s o  a s  t o  p r e v e n t  a n y  t w o  
a d j a c e n t  l o t s  f r o m  b e i n g  o c c u p i e d .  T h e r e  w e r e  c e r t a l n  a d ­
v a n t a g e s  t o  s u c h  a  p l a n ,  a c c o r d i n g  t o  J e f f e r s o n ' s  i d e a s  e x ­
p r e s s e d  i n  a  r e p l y  t o  H a r r l s o n  d a t e d  . t C ' e b r u a r y  2 1 ,  1~03, i t  
w a s  t o  p r e v e n t  t h e  y e l l o w  f e v e r  f r o m  b e i n g  e n c o u r a g e d  b y  t o o  
t h 1 e k l y  p o p u l a t e d  a r e a s  a s  w e r e  f o u n d  i n  E u r o p e .  i h e  p l a n ,  
h o w e v e r ,  w a s  a b a n d o n e d  i n  1~11 w h e n  t h e  p r e s e n t  p l a n  w a s  
a d o p t e d .
2 0  
M a n y  g o o d  p o i n t s  h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  J e f f e r s o n v i l l e ' s  
l o e a t i o n  f r o m  i t s  v e r y  e s t a b l i s h m e n t .  I n  s p e a k i n g  o f  i t s  
l o c a t i o n ,  H a r r i s o n ,  i n  t h e  l e t t e r  t o  J e f f e r s o n  p r e V i Q u s l y  
m e n t i o n e d ,  s a l d :  
T h e  b e a u t y  o f  t h e  s p o t  o n  w h l c h  t h e  T o w n 
  
l s  l a i d  o u t - - t h e  adv~ntages o f  t h e  s i t u a t i o n , 
  
b e i n g  J u s t  a b o v e  t h e  r a p i d s  o f  t h e  O n i o ,  a n d 
  
t h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  p l a n ;  m a k e s  i t  h l g h l y 
  
2 7  C a r t e r ,  ~. i l l . ,  V o l .  V I ! ,  p .  6 0  
2 8  
B a l r d ,  . Q . l 2 .  c i t . ,  p .  4 9  
3 8  
- -
3 9  
p r o b a b l e  t h a t  1 t  w 1 l l  a t  s o m e  p e r l o d  n o t  
v e r y  r e m o t e  b e c o m e  a  p l a » L o f  C o n s l d e r a b l e  
C o n s e q u e n c e - - A t  t h e  s a l e  o f  t h e  l o t s  a  
f e w  d a y s  a g o  a  f e w  o f  t h e m  w e r e  s t r u c k  
o f f  a t  2 0 0  d o l l a r s . 2 9  
O n  S e p t e m b e r  1 4 ,  1~07~ a n  a o t  o f  t h e  L e g l s l a t t v e  C o u n e i l  
a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t l v e s  e s t a b l i s h e d  a  t r u s t e e  t y p e  o f  
g o v e r n m e n t  f o r  J e f f e r s o n v i l l e .  T h i s  m a y  b e  t a k e n  a s  a d e ­
q u a t e  e v i d e n c e  t h a t  s o m e  a d v a n c e m e n t  h a d  b e e n  m a d e  b y  t h i s  
t i m e  i n  r e g a r d  t o  p o p u l a t i o n  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l  t h o u g h t .  
' f - h o e e  f i v e  m e n  c h o s e n  a s  t r u s t e e s  r e p r e s e n t e d  t h e  c r e a m  o f  
t h e  c r o p  a n d  s e r v e d  a s  a  f a l r  r e p r e s e n t a t 1 0 n  o f  t h e  t y p e  o f  
m e n  a t  t h a t  t i m e .  O n e  o f  t h e  t h r e e  t e r r 1 t o r l a l  j U d g e s ,  
T h o m a s  T .  D a v i s ,  o e c u p i e d  o n e  o f  t h e s e  p o s i t i o n s .  A n o t h e r ,  
M a r s t o n  G .  C l a r k , .  a n d  a  t h l r d ,  S a m u e l  G w a t h m e y ,  a t  t h a t  t i m e  
o n  t h e  l e g i s l a t i v e  c o u n c i l  a n d  l a t e r  t o  b e c o m e  t h e  f i r s t  
r e g : t ' s t e r  o f  t h e  l a n d  o t ' f i o e .  3 0  
W h e t h e r  t h e  p r o p h e c y  m e n t i o n e d  a b o v e  b y  H a r r 1 s o n  w a s  
e v e r  r e a l i z e d  h a s  b e e n  a  m a t t e r  o f  s o m e  d i s c u s s i o n  b y  s o m e  
o f  t h e  w r i t e r s  d i s c u s s 1 n g  1 t .  O n e  m u s t  d e p e n d  u p o n  a o c o u n t s  
o f  v a r i o u s  l n d i v i d u a l  t r a v e l l e r s  f o r  d e s c r i p t i o n s  o . f  t h e
,  
t o w n  i n  l a t e r  y e a r s .  i n  a  l e t t e r  f r o m  J o n a t h a n  J e n n i n g s  t o  
2 9  Q a r t e r ,  o p  . .  C i t . ,  V o l .  V I I ,  p .  6 6  
3 0  P h i l b r e c l t ,  F r a n c i s ,  e d . ,  " T h e  L a w s  o f  I n d i a n a  ' f e r r i t o r y ,  
1 8 0 1 - 1 8 0 9 , "  i n  C o l l e c t 1 o n s  o f  ~ I l l i n o i s  S t a t e  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y ,  V o l .  X X l ,  p .  5 6 4 .  
4 0  
D r .  D a v 1 d  E .  M i t c h e l l ,  h 1 s  b r o t h e r - 1 n - l a w ,  o n  D e c e m b e r  l~ 
1 8 0 8 ,  h e  s t a t e d  h o w  d e s t i t u t e  t h e  c o u n t y  o f  C l a r k  w a s  f o r  
a  p h y s i c i a n ,  s 1 n c e  i t  h a d  o n l y  o n e  a n d  t h a t  a  q u a c k .  Y e t ,  
e v e n  h e  s e e m s  f a 1 r l y  c e r t a i n  o f  i t s  f u t u r e  p r o m i s e :  
. .  .
"  
a n d  1 t  ( C l a r k  C o u n t y )  w i l l  b e  t h e  C e n t r e  o f  t h e  t e r r i t o r y  
u p o n  t h e  d 1 v 1 s 1 o n  w i t h o u t  a  d o u b t . " 3 1  
J e r v a s s e  C u t l e r ,  a n  e a r l y  t r a v e l l e r ,  1 n  I d 1 2 ,  1 8  r a t h e r  
p e s s i m i s t i c  a b o u t  J e f f e r s o n v i l l e .  " I t  i s  a  p o s t  t o w n ,  b u t  
c o n t a 1 n s  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  i n h a b i t a n t s , .  a n d  p r o b a b l y  
w 1 1 1  n e v e r  b e  a  t h r i v i n g  p l a c e . " 3 2  T h i s ,  h o w e v e r ,  w a s  p r i o r  
t o  ~he r a p i d  1 n f l u x  o f  i m m i g r a n t s  f o l l O W i n g  t h e  w a r  w h i c h  
i n e r e a s e d  t h e  s i z e  m a n y  f o l d .  I n  t h e  m i d d l e  o f  M a y ,  1 0 1 9 ,  
a n o t h e r  E n g l i s h  t r a v e l l e r ,  J a m e s  F~int, t e l l s  a  d i f f e r e n t  
s t o r y .  H e  d e s c r i b e s  i t  a s  c o n t a i n i n g  a b o u t  " S i x t y - f i v e  
h o u s e s ,  t h i r t e e n  s t o r e s  ( s h o p s ) ,  a n d  t w o  t a v e r n s ;  t h e  l a n d  
o f f i c e  f o r  a  l a r g e  d i s t r i c t  o f  l n d i a n a . " 3 3  B y  t h e  t i m e  t h e  
G r e a t  M i g r a t i o n  w a s  i n  f u l l  s w i n g  t h e  t o w n  h a d  n o t  o n l y  
t a k e n  o n  m a n y  n e w  i n h a b i t a n t s  b u t  a l s o  a  s e m b l a n c e  o f  c u l ­
t u r e  a n d  p a t r i o t i s m  s o  u n u s u a l  i n  t h e  f r o n t i e r  c o u n t r i e s .  
3 1  R i k e r ,  D o r o t h y ,  e d . ,  " U n e d i t e d  L e t t e r s  o f  J o n a t h a n  J e n ­
n i n g s , "  i n  I n d 1 a n a  H i s t o r i c a l  S O C i e t y  P u b l i c a t i o n s ,  V o l .  X ,  .  
N o . 4 ,  P .  1 6 6 .  .  
3 2  L i n d l e y ,  H . ,  e d . ,  I n d i a n a ! : ! !  S e e n  1 2 I  E a r l y  T r a v e l l e r s .  
I n d i a n a p o l i s ,  1 9 1 6 ,  p .  3 9 .  ­
3 3  F l i n t ,  J a m e s ,  L e t t e r s  f r o m  A m e r i c a .  Edinburgh~ l d 2 2 ,  p .  1 3 8  
I n  t h e  y e a r  1 8 2 5 ,  t h e  t o w n  h a d  a n  o p p o r t u n l t y  t o  d l s p l a y  
t h e  a d v a n c e m e n t  l t  h a d  m a d e  s l n c e  l t s  l n c e p t l o n ,  w h e n  G e n e r a l  
L a f a y e t t e  m a d e  h l s  m i d - w e s t e r n  t o u r .  T h e  r i v e r  t o w n s  u p ­
s t r e a m  a n d  d o w n  w e r e  g e n e r a t e d  l n t o  a  s o c l a l  w h l r l  w h e n  n e w s  
o f  h l e  c o m i n g  a r r i v e d .  N o  t o w n ,  s m a l l  o r  l a r g e ,  w a n t e d  t o  
b e  e x c e l l e d  i n  w e l c o m l n g  t h e  h e r o  o f  t h e  R e v o l u t l o n .  J e f ­
f e r s o n v i l l e  w a s  n o t  t h e  e x c e p t l o n .  O n  M a y  1 1 ,  a t  e l e v e n  
o ' c l o c k ,  L a f a y e t t e  w a s  r e c e i v e d  b y  a  c o m m l t t e e  o f  e e l e b r i t i e s  
a n d  
a  s a l u t e  o f  t h r i c e  t w e n t y - f o u r  g u n s , 
  
d i s c h a r g e d  f r o m  t h r e e  p i e c e s  o f  a r t i l l e r y , 

s t a t i o n e d  o n  t h e  r i v e r  b a n k  b e s i d e  t h r e e 
  
f l a g s t a f f s ,  e a c h  s e v e n t y  f e e t  l n  h e l g h t , 
  
b e a r i n g  f l a g s  w i t h  a p p r o p r i a t e  m o t t o e s  • • • 
  
O f f l c i a l s ,  b o t h  s t a t e  a n d  l o c a l ,  t o g e t h e r 

w l t h  m a n y  o t h e r  m e n  o f  s t a t e  a n d  n a t l o n a l 
  
r e n o w n  • • • ,  v i e d  w i t h  t h e  v a s t  c o n c o u r s e 
  
o f  t h e  " e o m m o n  p e o p l e "  t o  . a d d  t o  t h e  g e n ­ 

e r o u s  e x p r e s s l o n  o f  gr~4tude a n d  e s t e e m 
  
f o r  t h e  g u e s t  o f  h o n o r . 
  
A t  a  b a n q u e t  t h a t  e v e n i n g ,  t h e  m o t t o  r e a d :  " J e f f e r s o n ­
v i l l e "  i n  l 7 7 6 - - a  w l l d e r n e s s ,  i n  l 8 2 5 - - a  c l v i l l z e d  c i t y . "  
S u r e l y  J e f f e r s o n v i l l e  h a d  n e a r l y  f u l f l l l e d  H a r r l s o n ' s  
p r o p h e c y  a n d  h a d  b e c o m e  a  p l a c e  o f  " c o n s 1 d e r a b l e  c o n s e ­
q u e n c e . "  
-
3 4  
B a l r d ,  L .  e . ,  " G e n e r a l  L a f a y e t t e  l n  I n d l a n a , "  l n  I n d l a n a  
M a g a z l n e  o f  H l s t o r y ,  V o l .  1 1 ,  p .  1 9 5 .  
4 1  
C H A P T E R  I I I  
L A N D  P U R C H A S E R S  A N D  L A N D  P U R C H A S E S  
P o p u l a t l o n  M o v e m e n t s  
' l ' h e  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y ,  1 8 0 0 - 1 8 2 5 , .  w a s  t h e  t l m e  o f  
o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  v o l u n t a r y  p o p u l a t l o n  m o v e m e n t s  l n  m o d ­
e r n  h l s t o r y .  I t  w a s  p a r t l c u l a r l y  u n i q u e  l n  t h a t  i t  s a w  t h e  
e s t a b l l s h m e n t  o f  a  n e w  a n d  d l f f e r e n t  c l v l 1 l z a t l o n  i n  t h e  
w e s t  b a s e d  u p o n  i d e a s  o f  a n  o l d e r  e l v l l l z a t l o n  b u t  m o d l ­
f l e d  t o  m e e t  c h a n g l n g  n e e d s .  
T h e  p o p u l a t l o n  i n  I n d i a n a  a l o n e  increased~ f r o m  1 6 0 0  
t o  1 8 2 0 ,  o v e r  t w e n t y - s l x  f o l d .  J o h n  M e l i s h  i n  h i s  t r a v e l s  
n o t e d  t h i s  t r e m e n d o u s  l n c r e a s e  w h e n  h e  g a v e  t h e  p o p u l a t l o n  
f l g u r e s :  " I n  1 8 0 0  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  o n l y  5 6 4 1 .  I n  1 8 1 0  
l t  w a s  2 4 , 5 2 0 ;  l n  1 8 1 5 ,  68~784; a n d  i n  1 8 2 0  l t  w a s  1 4 7 , 1 7 8 . " 1  
T h e s e  f i g u r e s  a r e  f o r  a  c o n s t a n t l y  d e c r e a s l n g  state~ t e r r i ­
t o r l a l l y ,  w h l c h  m a k e s  th~ f a c t s  e v e n  m o r e  a s t o u n d l n g .  T h e  
t r e m e n d o u s  i n o r e a s e  i s  i n c o n c e i v a b l e  i n  t h e  p r e s e n t  g e n e r a ­
1  u .  
~ellsh, J o h n ,  A  G e o g r a p h l c a l  D e s c r l p t i o n  Q !  t h e  U n l t e d  
S t a t e s .  P h i l a d e l p h i a , .  1 8 2 2 ,  p .  3 6 1 .  
(  4 2 )  
t i o n  o f  1 n h a b 1 t a n t s  b u t  i s  n o n e  t h e  l e s s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  
p l a n t i n g  a n d  c u l t i v a t i o n  o f  t h a t  s O c i e t y  w e  p r a i s e  s o  h i g h ­
l y  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
U p o n  e x a m i n a t i o n ,  t h e r e  a r e  c~rtaln p e r i o d s  o f  l n t e n ­
s i t y  w h i c h  a r e  d i s e e r n a b l e  i n  t h i s  p o p u l a t i o n  e h a n g e .  T h e r e  
w a s  a n  e a r l y  s l o w n e s s  o f  m o v e m e n t  e l i c i t 1 n g  s o m e  e x p l a n a t i o n s  
b y  m a n y  a u t h o r i t i e s .  I n  V i n e e n n e s  s u c h  a  t h e o r y  w a s  a d v a n e e d  
i n 	  J u l y  o f  I t ' O b .  A l t h o u g h  t h e  f i r s t  l e g i s l a t u r e  o f  t h e  ' r e r r i ­
t o r y  h a d  m e t  a n d  c o n d i t i o n s  s e e m e d  t o  b e  o n  t h e  v e r g e  o f  
p r o g r e s s ,  t h e r e  w a s  a n  a p p a r e n t  l a c k  o f  p o p u l a t i o n .  A c e o r d 1 n g  
t o  t h i s  f e l l o w ,  t h e r e  w e r e  f o u r  r e a s o n s  f o r  s u c h  a  s l o w  1 n ­
e r e a s e  o f  p o p u l a t i o n :  
1 . 	  T h e  I n d i a n  t i t l e  t o  t h e  l a n d  w a s  e x ­
t i n g u 1 s h e d  o n l y  i n  a  f e w  t r a c t s  o n  
t h e  b o r d e r  o f  I n d i a n a  a n d  I l l i n o i s .  
2 . 	  T h e  h i g h  p r i c e  o f  g o v e r n m e n t  l a n d .  
I t  s o l d  a t  t w o  d o l l a r s  a n  a c r e .  
3 . 	  T h e  a b s u r d  m a n n e r  o f  s e l l i n g  l a n d .  
4 . 	  O h i o ,  b e i n g  o l d e r  a n d  m o r e  s e t t l e d ,  
attract~d m o s t  o f  t h e  m o v i n g  p o p u ­
l a t i o n .  
A f t e r  t h e  W a r  o f  l8l~~ a n d  e v e n  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  
o f 	  i t ,  t h e  p o p u l a t i o n  o r  i m m i g r a t i o n  b e g a n  t o  t a k e  o n  a  
2 	  _ "  
C a n u p ,  C h a r l e s  E . ,  T e m p e r a n c e  M o v e m e n t s  a n d  L e g i s l a t i o n  
i n  I n d i a n a , "  i n  I n d i a n a  M a g a z i n e  o f  H i s t o r , I ,  V o l .  X V I ,  p .  5 .  
4 3  
r e n e w e d  v i g o r  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n c r e a s e d  m a n y  f o l d .  
P e o p l e  b e g a n  t o  c o m e  w e s t  a n d  p a r t i c u l a r l y  i n t o  t h e  n o r t h ­
w e s t e r n  t e r r 1 t o r 1 e s .  W a l d o  M i t c h e l l  h a s  a d v a n c e d  s o m e  i d e a s  
o n  t h e  s U b j e c t :  
O n  t h e  s e a b o a r d ,  t i m e s  w e r e  d U l l ,  t h e 
  
e o a e t  w a s  b l o c k a d e d ,  t a x e s  w e r e  h i g h ,  a n d 
  
t h e  c u r r e n c y  w a s  i n  d i s o r d e r .  A g r 1 c u l t u r e 
  
w a s  n o t  f l o u r i s h i n g ,  s o  t h e r e  b e g a n  a  f l o w 
  
o f  e m i g r a t i o n  w e s t w a r d  t h a t  t h r e a t e n e d  t o 
  
d e p o p u l a t e  s o m e  o f  t h e  e a s t e r n  s t a t e s .
3 
  
M c M a s t e r  h a s  d o n e  a  m o n u m e n t a l  p i e c e  o f  w o r k  i n  t r a c i n g  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  p e o p l e  a n d  t h u s  s u b s t a n t i a t e s  M i t c h e l l ' s  
t h e s i s .  I n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 1 4 ,  t h e  e x o d u s  b e c a m e  a l a r m i n g .  
O l d  t i m e r s  i n  N e w  Y o r k  d e c l a r e d  t h e y  h a d  n e v e r  s e e n  s o  m a n y  
t e a m s  a n d  s l e i g h s  l o a d e d  w i t h  w o m e n ,  c h i l d r e n ,  a n d  h o u s e h o l d  
g o o d s  t r a v e l l i n g  w e s t w a r d ,  b o u n d  f o r  O h i o .  I t  w a s  t h o u g h t  
w i t h  t h e  a p p r o a c h  o f  s u m m e r  t h a t  g o o d  t i m e s  w o u l d  c o m e ,  b u t  
t h e  o p p o s i t e  c o n d i t i o n s  e X i s t e d .  " A t  Z a n e s v i l l e ,  f i f t y  
w a g o n s  c r o s s e d  t h e  M u e k i n g u m  i n  o n e  d a y .  O h i O ,  w h i c h  i n  1 8 1 0  
c o n t a i n e d  a  p o p U l a t i o n  o f  2 3 0 , 0 0 0 ,  w a s  b e l i e v e d  t o  h a v e  
4 0 0 , 0 0 0  i n  1 8 1 6 • • • B o t h  i n  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  i n  V i r g i n i a  
t h e  r e m o v a l  o f  s o  m a n y  ~ople w a e  f e l t  s e r i o u s l y ,  a n d  m e a s u r e s  
4  
t o  s t o p  i t  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  L e g i s l a t u r e . "  
3  M i t c h e l l ,  W a l d o ,  " I n d i a n a ' s  G r o w t h  1 8 1 2 - 1 8 2 0 , "  i n  I n d i a n a  
Magazi~ o f  H i s t o r y ,  V o l .  X ,  p .  3 7 5 .  
4  M c M a s t e r ,  J o h n  B . ,  A  H i s t o r y  o f  ~ P e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  N e w  Y o r k ,  1 l : : S 9 5 ,  i n  s i x  v o l u m e s ,  V o l .  l V ,  p . - 3 6 4 .  
4 4  
C o m p o s i t i o n  o f  M o v e m e n t  
T h e  c o m p o s 1 t i o n  o f  t h e  p e o p l e  c o m 1 n g  t o  t h e  w e s t  w a s  
p a r t i c u l a r l y  i n c l u s i v e  o f  m e m b e r s  f r o m  a l l  w a l k s  o f  l 1 f e .  
M e n  l a a k 1 n g  o p p o r t u n i t 1 e s  1 n  t h e  e a s t  w e r e  n a t u r a l l y  d r 1 v e n  
t o  t h e  w e s t  1 n  q u e s t  o f  n e w  a n d  b e t t e r  op~ortun1t1es, s t o r i e s  
o f  w h 1 c h  w e r e  exag~rated b y  m a n y  e n t h u s i a s t s  r e t u r n i n g  t o  
t h e  e o a s t .  O t h e r s  s e a r c h e d  f o r  o p p o r t u n 1 t i e s  ' b e t t e r  t h a n  
t h o s e  t h e y  h e l d  i n  t h e  E a s t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  w e r e  l o o k ­
1 n g  f o r w a r d  w i t h  a n  u n d u e  a m o u n t  o f  p i o n e e r  o p t 1 m i s m  1 n  t h i s  
n e w  s e c t i o n a l  a c t i v i t y .  G e n e r a l l y ,  t h e  s t a t e m e n t  m a d e  b y  
M c M a s t e r s  m u s t  b e  a g r e e d  w i t h .  
l , 4 ' a r m e r s  a n d  m e n  w e l l - t o - d o  w e r e  1 n  t h e 
  
m i n o r i t y ,  a n d  a r t i s a n s ,  m e c h a n 1 c s ,  p r o f e s s 1 o n ­ 

a l  m e n ,  m e r c h a n t s ,  c l e r k s ,  a n d  r e p r e s e n t a t 1 v e s 

f r o m  t h e  v e r y  p o o r e s t  r a n k s  o f  s o c 1 e t y  w e r e  i n 
  
t h e  m a j o r i t y . 5 
  
T b o s e  m e n  h a v 1 n g  n a t u r a l  1 n c l i n a t 1 o n s  t o w a r d  c o n s e r v a t 1 v e ,  
w e l l - e s t a b l i s h e d  w a y s  w e r e  a l s o  t h o s e  u s u a l l y  c o n t r o l l i n g  t h e  
w e a l t h  6 0  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e s t a b l . i s h m e n t  o f  g r e a t  l a n d e d  
w e a l t h  1 n  t h e  f o r m  o f  f i n e  h o m e s ,  e t c .  T h o s e  p e o p l e  o f  t h e  
l e s s  e c o n o m 1 c a l l y  e o u n d  g r o u p  w e r e  t h e  f i r s t  t o  m i g r a t e .  I t  
w a s  n o t  a n  u n u s u a l  s 1 g h t  t o  s e e  a  1 1 t t l e  c a r t  o f  f o u r  p l a n k  
w h e e l s  a  f o o t  1 n  d 1 a m e t e r  f 1 1 l e d  w 1 t h  c l o t h e s ,  f o o d ,  a n d  w h a t  
5  
I b i d . ,  P .  3 C $ 0 .  
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f e w  w o r l d l y  p o s s e s s i o n s  t h e y  m i g h t  o w n ,  w i t h  t h e  m o t h e r  t r u d g ­
i n g  b e h i n d  i t ,  w i t h  a n  " i n f a n t  i n  h e r  a r m s  a n d  s e v e n  o t h e r  
y o u n g s t e r s  f o l l o w i n g  w i t h  t h e  f a t h e r ,  a n d  a  b o y  o f  t w e l v e  
p u l l i n g  t h e  · c a r t . "  6  
U n q u e s t i o n a b l y ,  m a n y  s u c h  a p p a r i t i o n s  a r r i v e d  i n  J e f ­
f e r s o n v i l l e  a s  w e l l  a s  m a n y  o t h e r  l a n d  o f f i c e s ,  h o p i n g  t o  
f i n d  1 n  t h e  g o v e r n m e n t  a  f a r  m o r e  l e n i e n t  c r e d i t o r  t h a n  
c o u l d  b e  f o u n d  e l s e w h e r e  i n  t h e  w o r l d .  J u s t  s u c h  a  p e r s o n  
w a s  E n o c h  P a r r . .  a  m e m b e r  o f  a  p o o r  f a m i l y  i n  R o w a n  C o u n t y ,  
N o r t h  C a r o l i n a .  S o l o m o n  B o w e r s ,  w h o  a l r e a d y  l i v e d  i n  I n d i a n a  
T e r r i t o r y ,  r e t u r n e d  t o  t h e  e a s t  c o a s t  f i l l e d  t o  t h e  b r i m  w i t h  
f a n t a s t i c  s t o r i e s  w h i c h  w o u l d  m a k e  a  m o d e r n  r e a l t o r  c r i n g e  
w i t h  e n v y .  B o w e r s  m a r r i e d  E n o c h ' s  s i s t e r  a n d  d e C i d e d  t o  r e ­
t u r n  t o  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  I n d i a n a  T e r r i t o r y .  E n o c h  p i l e d  
i n  w i t h  t h e m  o n  t h e  2 9 t h  d a y  o f  M a r c h ,  l 8 0 e .  U p o n  h i s  a r ­
r i v a l  i n  C l a r k  C o u n t y ,  I n d i a n a  T e r r i t o r y ,  o n  A p r i l  1 8 ,  l8~, 
h e  f o u n d  t h a t  i t  w a S  t h e  f i r s t  d a y  o f  s a l e s  a t  t h e  J e f f e r s o n ­
v i l l e  O f f i o e .  W h e n  h e  i n v e s t i g a t e d ,  h e  f o u n d  o n l y  ~'( . 5 0  i n  
h i S  pockets~ e o n s t l t u t i n g  h i s  w h o l e  p o s s e s s i o n .  H a V i n g  h e a r d  
s o  m a n y  t a l e s  o f  t h e  l a n d  o f f i c e s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  
h e  a t t e n d e d  t h e  s a l e s  a  f e w  d a y s  a f t e r  h 1 s  a r r i v a l .  ~he b 1 t t e r ­
I b i d . ,  p .  2 8 6 .  
6  
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n e s s  h e  f e l t  w h e n  h e  w a s  u n a b l e  t o  e n t e r  i n t o  t h e  b i d e  i s  
v e r y  w e l l  d e p i c t e d  i n  a  s e l e c t i o n  f r o m  h i s  j o u r n a l :  
1  v i s i t e d  t h e  l a n d  o f f i c e  a t  J e f f e r s o n ­ 

v i l l e  a n d  s a w  t h e  l a n d  a  s e l l i n g ,  a n d  f e l t 
  
a l l  t h e  b i t t e r n e s s  o f  a  p o o r  y o u n g  m a n  w i t h o u t 
  
m o n e y .  I n  a  f e w  d a y s  a f t e r  t h i S ,  I  e e t  l n  t o 
  
w o r k . • • t o  p r o c u r e  m o n e y  t o  b u y  m e  a  q u a r t e r 

e e c t i o n  o f  l e n d  a e  t h i s  w a s  t h e s m a l l e e t 

7
q u a n t i t y  t h a t  c o u l d  b e  b o u g h t .  
T b e  e t r u g g l e  o f  E n o c h  P a r r  f o r  m o n e y  e n o u g h  t o  b u y  s o m e  
l e n d  c o n t i n u e d  f o r  s o m e  t i m e .  A s  i n  m a n y  o t h e r  i n s t a n c e s ,  
o f  w h i c h  t h i s  i s  s o  t y p i c a l ,  h e  a p p e a l e d  t o  h i s  N o r t h  ~aro­
l i n i a n  h o m e  f o r  m o n e y .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  p r o o a b l y  i n  j u s t  
a e  m u c h  n e e d  o f  t h e  m o n e y  a s  h e ,  t h e y  l o a n e d  h i m  f i f t y  d o l l a r s ,  
w h i c h ,  i n  a d d i t i o n  t o  w h a t  h e  h a d  s c r a p e d  together~ w a s  e n o u g h  
t o  ma~e t h e  f i r s t  p a y m e n t .  H i s  h o r s e  h a V i n g  s t r a y e d ,  h e  
a s k e d  t o  b o r r o w  a  h o r s e  b e l o n g i n g  t o  h i s  s i S " t e r '  e  f a t h e r - i n ­
l a w .  W h e n  o l d  J o s e p h  B o w e r s  h e a r d  h i s  i n t e n t i o n  o f  f i l i n g  
l a n d  w h i c h  h a p p e n e d  t o  b e  a d j a c e n t  t o  h i s ,  h e  s u d d e n t l y  a n ­
n o u n c e d  b i s  i n t e n t i o n  o f  p u r c h a s i n g  t h e  s a m e  s e c t i o n .  A s  
E n o c h  t e l l s  i t :  
A n d  a s  t h e y  h a d  a  r i t e  t o  p r o h l b l t  m e 
  
f r o m  r i d i n g  t h e i r  h o r s e ,  b e f o r e  I  c o u l d  w a l k 
  
t o  t h e  l a n d  o f f i c e  o r  g e t  a n o t h e r  h o r s e , 
  
J o s e p h  e o u l d  g e t  t h e r e  b e f o r e  m e  I  s o ,  I  w a s 
  
" M e m o U '  o f  E n o c h  P a r r ,  l e O t ; - 1 8 5 l , "  i n  I n d i a n a  M a g a Z i n e  o f  
H i s t o r y ,  V o l .  2 2 ,  p .  3 7 4 .  
7  
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o b 1 1 g e d  t o  g l v e  u p • • • 1  t h e n  l o o k e d  o u t 
  
a n o t h e r  q u a r t e r ,  b u t  w a s  v e r y  p a r t i c u l a r 

a f t e r  I  m a d e  m y  s e l e c t i o n  t o  l e t  n o  o n e 
  
k n o w  o f  i t  l e s t  I  s h o u l d  b e  a g a i n  d l s a p ­ 

p o l n t e d . e 
  
T h u s  o n e  s e e s  v e r y  c l e a r l y  d e p i c t e d  a  p a n o r a m a  o f  o c c u r r e n c e s  
n o t  u n u s u a l  1 n  t h e  r u s h  f o r  l a n d .  T h e  l a c k  o f  m o n e y ,  t h e  h a r d  
w o r k  u n d e r g o n e  t o  g e t  m o n e y ,  t h e  l o a n  f r o m  a  m o r e  ( b u t  n o t  
m u c h )  w e a l t h y  s e e t l o n  o f  t h e  c o u n t r y ,  w e r e  a l l  a  p a r t  o f  a  
s t o r y  t o l d  b y  m a n y  o f  t h e  e a r l y  p u r c h a s e r s  o f  l a n d .  
E v e n  a s  l a t e  a s  t h e  y e a r  1 8 5 1 ,  c o n d 1 t l o n s  w e r e  s t l l l  
s i m i l a r  w h e n  o n  M a y  2 4 ,  i n  t h e  t o w n  o f  M a d i s o n ,  t h e  d a l l y  
p a p e r  c a r r i e d  a  s t o r y  e n t l t l e d ,  " 1 n  S e a r c h ,  f o r  B e t t e r  L a n d ; "  
A  m a n ,  h i s  W i f e  a n d  f i v e  c h i l d r e n ,  t h e 
  
y o u n g e s t  a t  t h e  b r e a s t .  a n d  t h e  e l d e s t  a b o u t 
  
t e n  y e a r s  o l d ,  e n c a m p e a  l a s t  e v e n 1 n g  a t  t h e  
s o u t h - w e s t  c o r n e r  o f  S e c o n d  a n d  W e s t  S t r e e t s . 
  
T h e y  w e r e  t h e  m o s t  d 1 s t r e s s e d  l o o k 1 n g  o b j e c t s 
  
w e  e v e r  s a y .  ' r h e y  h a d  c o m e  a l l  t h e  w a y  f r o m 
  
" O l d  V i r g l n i "  o n  f o o t ,  a n d  a s  t h e y  e x p r e s s e d 
  
i t ,  l l n  s e a r c h  f o r  b e t t e r  l a n d . '  T h e y  w e r e 
  
i g n o r a n t  1 n  a  s u p e r l a t 1 v e  d e g r e e .  T h e y  d i d 
  
n o t  k n o w  t h e  n a m e  o f  t h e  c o u n t y  t h e y  h a d 
  
l e f t  . 9 
  
T h e  i g n o r a n c e  o f  m a n y  o f  t h e s e  s e t t l e r s  w a s  v e r l f l e d  b y  
a  n o  l e s e  a s t u t e  m a n  t h a n  J u d g e  T e s t  w h e n  h e  t e l l s  o f  a  f r i e n d  
o f  h 1 s  W h o  w a s  b o r n  i n  N o ; ' t h  C a r o l l n a .  ' r h 1 s  f ' r 1 e n d ,  w h o  l a t e r  
a c h 1 e v e d  f a m e  a s  a  p o 1 1 t l c 1 a n ,  t o l d  a n  e x a g g e r a t e d  s t o r y  W h i c h  
8  1 b 1 d . ,  p .  3 7 5  
9  M a d i s o n  D a l l !  T r i b u n e ,  V o l . ,  1 ,  N o . 4 ,  M a y  2 4 ,  1 0 5 1 .  
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t y p 1 f i e s  t h e  i g n o r a n c e  o f  m a n y  N o r t h  C a r o l i n i a n  a n d  o t . h e r  
s e t t l e r s :  
H e  s a i d  t h a t  h e  w a s  b o r n  a n d  r a 1 s e d  i n 
  
N o r t h  C a r o l i n a  a n d  h a d  n e v e r  s e e n  a  w a g o n 
  
u n t i l  h e  w a s  t w e n t y  y e a r s  o l d ,  a n d  t h e n  f o l ­ 

l o w e d  a  m i l e  t o  s e e  w h y  t h e  b i g  W h e a l s  d i d 
  
n o t  c a t c h  u p  w i t h  t h e  l i t t l e  o n e s .
1 
  
T e s t  f u r t h e r  s t a t e s  t h o u g h  t h e y  w e r e  n o t  l e a r n e d ,  n o  t r u e r  
p e o p l e  e v e r  l i v e d ;  t h e y  w e r e  t h e  f i r m  f r i e n d s  o f  f r e e d o m  a n a  
f o u g h t  d o w n  t h e  v i l e  a t t e m p t  t o  f o r c e  s l a v e r y  i n t o  t h e  t e r ­
r i t o r y .  A l t h o u g h  t h e s e  p e o p l e  w e r e  l a c l C i n g  1 n  a  g r e a t  m a n y  
o f  t h e  c U l t u r a l  a t t r i b u t e s  m a n y  i n  t h e  c o u n t r y  p r e t e n d  t o  
h a v e  t o d a y ,  i t  i s  1 n  t h e m  A m e r 1 c a n  i d e a l s  w e r e  b e i n g  s o w n  i n  
s 0 1 1  w h i c h  g r e w  m o r e  r e c e p t i v e  a s  m o r e  a n d  m o r e  v a r 1 e t i e s  o f  
1nd~viduals c a m e  w e s t .  
A n o t h e r  C h a r a c t e r i s t i c  o f  p i o n e e r  p e r s o n a l i t 1 e s  a n d  l a t e r  
i n h a b 1 t a n t s  w h i c h  h a s  p l a y e d  s o  i m p o r t a n t  a  p a r t  i n  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  l a t e r  A m e r i c a ,  w a s  o p t i m i s m .  A c c o r d 1 n g  t o  m o d ­
e r n  s t a n d a r d s  o f  s o c i a l  p e o p l e s ,  p e o p l e  i n t r o d u c e d  t o  s u c h  
t r y i n g  c 1 r c u m s t a n c e s  w o u l d  b e  c o w e d  b y  t h e  t h o u g h t  o f  s u c h  
d 1 f f 1 c u l t i e s ,  b u t  i t  w a s  n o t  8 0  W i t h  t h e s e  e a r l y  C i t i z e n s .  
W e a k l i n g s  h a d  n o  p l a c e  i n ' t h e  s o c 1 a l  s e t - u p .  W o m e n  h a d  
c e r t a i n  m e n i a l  t a s K S  W h i c h  w e r e  o f  n e c e s s 1 t y  d o n e .  Y e t ,  W i t h  
a l l  t h e s e  d r a w b a c k s ,  t h e  p e o p l e  m a n a g e d  t o  s u r v i v e .  S a n d f o r d  
1 0  R e p . : > r t  o f  . i n d i a n a  S t a t e  H o a r d  0 1 "  A s r i c u l t u r e ,  I I j ' ( t ; - ' ( 9 ,  p  . 2 0 2  
C o x ,  w r i t i n g  i n  l d 6 0  o f  o e r t a i n  e x p e r i e n c e s ,  d e s c r i b e s  t h i s  
h o p e f u l n e s s :  
A  f e w  d a y s  o f  p u b l i c  s a l e  h a v e  s u f ­ 

f i c e d  t o  r e l i e v e  h u n d r e d s  O t '  t h e i r  c a S h , 
  
b u t  t h e y  s e e u r e d  t h e i r  l a n d ,  w h i c h  w i l l 
  
s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  t h e i r  f u t u r e  w e a l t h 
  
a n d  p r o s p e r i t y ,  i f  t h e y  a n d  t h e 1 r  f a m i l i e s 
  
u s e  p r o p e r  i n d u s t r y  a n d  e c o n o m y ,  s u r e  a s 
  
" t i m e ' s  g e n t l e  p r o g r e s s  m a k e s  a  c a l f  a n 
  
o x  . 1 1  
' T h e r e  w e r e  a  g r e a t  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h i s  o p t i m i s m  
t o  b e  o f  g o o d  a v a i l  o n  t h e  f r o n t i e r .  A l t h o u g h  e s t i m a t e s  b y  
m a n y  a u t h o r i t i e s  o n  t h e  e x p e n s e  n e c e s s a r y  t o  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  a  p i e c e  o f  l a n d  v a r y  f r o m  $ 3 3 0  t o  i l , o o O ,  m a n y  o f  t h e  
o r i g i n a l  s e t t l e r s  w e r e  p e r m i t t e d  t o  e s t a b l i s h  o n  l e s s  t h a n  
t h a t .  B e s i d e s  t h e  g o v e r n m e n t ,  w h o s e  l i b e r a l  p o l i C y  w a s  u t i ­
l i z e d  b y  m a n y  o f  t h e  s e t t l e r s ,  v a r i o u s  o t h e r  m e a n s  w e r e  u s e d  
b y  t h e  p e o p l e  t o  a i d  i n  s e t t l i n g  u p  a  c l a i m .  A n  i n f l u x  o f  
c a p i t a l  w a s  f e l t  m O V i n g  w e s t w a r d l y  f r o m  t h e  m o r e  p r o s p e r o u s  
e a s t e r n  c o a s t .  A l t h o u g h  a  l a t e r  c h a p t e r  m a y  s e e m  t o  l e a d  t o  
a  d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n ,  s e t t l e r s  w e r e  n o t  a t  s u c h  d i s a d v a n t a g e s  
a s  o n e  m a y  t h i n k .  J a m e s  F l i n t  s a y s  o f  t h e  c o n d i t i o n s  a t  
t h a t  t i m e :  
N e w  S e t t l e r s ,  w h o  a r e  s u f f i C i e n t l y  s~ill.ed
 
i n  t h e  q u a l i t y  o f  S O i l ,  a r e  i n  n o  d a n g e r  f r o m 
  
l a n d - o f f i c e  t r a n s a c t i o n s .  B e s i d e s  t h e  l a O O ­
- 

C o x ,  S a n d f o r d  C . ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  t h e  ~arlY S e t t l e m e n t  
o f  t h e  W a b a s h  V a l l e y .  L a f a y e t t e ,  1 8 6 0 ,  p .  1 8 .  
5 0  
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o f f i e e s  f o r  t h e  s a l e  o f  n a t 1 0 n a l  property~ : 
  
t h e r e  a r e  a g e n t s  w h o  s e l l o n  a c c o u n t  o f 
  
i n d i v i d u a l s .  1  c a n  m e n t i o n  M r .  E m b r e e  o f 
  
C i n C 1 n n a t i ,  a s  a  g e n t l e m a n  w h o  d o e s  m u c h 
  
b u s i n e  8 S  1 n  t h 1 s  w a y . 1 2 
  
P e o p l e  c o u l d ,  a n d  d 1 d ,  m a K e  t h e i r  c h o l c e  o r  s e l e c t l o n s  a n d  
w h e n  t h e  t 1 m e  o f  s a l e  w a s  a n n o u n c e d  w o u l d  a p p e a r  a n d  o f r e r  a  
b i d  f o r  t h a t  p a r t l c U l a r  t r a c t ,  o r ,  l f  t h e  t r a c t  h a d  b e e n  
o f f e r e d  a t  p u b l i c  a u c t 1 0 n ,  t h e y  m l g h t  e n t e r  a t  p r 1 v a t e  s a l e .  
W l t h  t h e  r a p l d  l n f l u x  o f  1rr~igrat1on, t h e  l a n d  s a l e s  i n ­
c r e a s e d  t r e m e n d o u s l y .  ~he g e n e r a l  t e n d e n c y  f o r  e a r l y  s e t t l e r s  
w a s  t o  m a k e  t h e 1 r  s e t t l e m e n t s  1 n  p l a c e s  m o s t  c o n v e n 1 e n t  t o  
t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s ,  g o o d  p a s t u r a g e s  a n d  p o p u l a t i o n  
c e n t e r s .  T h e  c l o s e r  a s s o c 1 a t 1 o n  w l t h  p e o p l e  l n  t h e  s a m e  c i r ­
c u m s t a n c e s ,  p e r m l t t e d  g r e a t  d e a l  o f  c o o p e r a t l o n  w h l c h  w a s  s o  
n e c e s s a r y  l n  t h o s e  t 1 m e s .  T h e  p o p u l a t l o n ,  g e n e r a l l y ,  s e t t l e d  
i n  a  p e c u l i a r  f o r m a t 1 0 n ,  c e n t e r l n g  a r o u n d  t h e  s o u t h e r n  p a r t  
o f  t h e  s t a t e .  B e g l n n i n g  f r o m  t h e  " G o r e "  t o  b ' o r t  R e c o v e r y  
t h e  l i n e  s w u n g  i m m e d i a t e l y  n o r t h w e s t w a r d l y  t o  a  p o i n t  o n  t h e  
w e s t e r n  b o u n d a r y  n o t  f a r  n o r t h  o f  a n  l m a g l n a r y  l i n e  d r a w n  w e s t  
f r o m  t h e  t i n  o f  t h e  G o r e .  T h e  V 1 n c e n n e s  o f f l c e  f o r  s o m e  t 1 m e  
~ .  
a f t e r  i t s  e s t a b l i s h m e n t  i n  1 8 0 5  d o m i n a t e d  t h e  d 1 s t r 1 b u t l o n  o f  
l a n d  u n t i l  t h e  Jef~ersonville o f f i c e  w a s  1 n t r o d u c e d .  I t  w a s  
1 2  0
F l i n t ,  . 2 . 2  ,  c i t . ,  p .  1 5  
n o t  l o n g ,  h o w e v e r ,  b e f o r e  t h e  t l d e  o f  l m m i g r a t l o n  b e g a n  t o  
s t o p  a t  t h e  m o r e  c o n v e n l e n t  l o c a t l o n .  I n  1 8 1 2 ,  a c c o r d l n g  
t o  W a l d o  M l t c h e l l ,  I f  w e  s u p p o s e d  
t h a t  f o r  e a c h  1 6 0  a c r e  t r a c t  s o l d  t o 
  
V l n c e n n e s  l n  1 8 1 2 ,  o n e  f a m l l y  s e t t l e d  l n 
  
t h e  V l n c e n n e s  d i s t r l c t ,  t h e n  a b o u t  t w e n t y ­ 

f l v e  f a m l l i e s  w o u l d  h a v e  s e t t l e d  l n  t h a t 
  
d i s t r l c t ;  a n d  a b o u t  o n e  h W l d r e d  e i g h t y ­ 

f o u r  w o u l d  h a v e  s e t t l e d  i n  t h e  J e f f e r s o n ­ 

v l l l e  d l s t r l c t .  I n  1 8 1 2 ,  t h e  nu~§r
 
w o u l d  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  g r e a t e r .  j 
  
E v e n  d u r l n g  t h e  w a r ,  l n  1 8 1 3 ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  f a c t  t h a t  
l a n d  s a l e s  l n  O h l o  m a t e r l a l l y  decreased~ t h e  s a l e s  l n  I n d l a n a  
c o n t l n u e d  t h e l r  i n c r e a s e .  A t  J e f f e r s o n v l l l e ,  t h e y  l n c r e a s e d  
a b o u t  5 7  p e r  c e n t  o v e r  t h e  p r e c e d l n g  y e a r .  T h l s .  m 1 g h t  b e  d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  l m m i g r a n t s  a t  t h l s  t l m e  c a m e  f r o m  m a n y  
o f  t h e  s o u t h e r n  s t a t e s  w h e r e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  w a r  a t  t h a t  
t l m e  w e r e  n o t  f e l t  s o  m u c h  a s  l n  t h e  E a s t e r n  s t a t e s .  
T h e  L a n d  S a l e s  
A n y t h l n g  s l m l l a r  t o  t h e  p u b l l c  l a n d  a u c t l o n  l s  o n l y  v e r y  
l n f r e q u e n t l y  s e e n  i n  m o d e r n  s o c l e t y .  O n l y  v e r y  f e w  a c c o u n t s  
,  
o f  t h e  s c e n e s  a r e  a v a l l a b l e  n o w ,  s i n c e  o n l y  t h e  m e r e  p u r c h a s ­
i n g  o f  l a n d  s e e m e d  t o  h a v e  l n t e r e s t e d  t h o s e  p r e s e n t .  H o w e v e r ,  
1 3 M l t c h e l l  
p  
~. c i t . ,  P .  3 7 0  
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a  f e w  v i v i d  a c c o u n t s  a r e  o b t a i n a b l e  w h i c h  s e r v e  t o  i l l u s t r a t e  
t h e  g r e a t  a m o u n t  o f  e x c i t e m e n t  a n d  p a t h o s  i n  t h e  p e o p l e  a t  
t h i s  t i m e .  F r o m  a  d e s c r i p t i o n  o f  a  d a y  a t  t h e  s a l e s  b y  a n  
e a r l y  t r a v e l l e r  a t  t h e  C r a w f o r d s V i l l e  o f f i c e ,  i t  s e e m s  t h a t  
n o t  o n l y  w e r e  p e o p l e  i n t e n s e l y  i n t e r e s t e d  i n  p u r c h a s i n g  l a n d ,  
b u t  a l s o  i n  b e i n g  B o c i a l  b e i n g s .  L a n d  s a l e s  w e r e  t h e  o c c a s i o n s  
f o r  g r e a t  r e v e l r y  a n d  g o o d  t i m e s  f o r  m a n y .  
I t  i s  a  s t i r r i n g ,  c r o w d i n g  t i m e  h e r e , 
  
t r u l y ,  a n d  m e n  a r e  b U S y  h u n t i n g  u p  c o u s i n s 
  
a n d  o l d  a c q u a i n t a n c e s  w h o m  t h e y  h a v e  n o t 
  
s e e n  f o r  m a n y  y e a r s .  I f '  m e n  h a v e  e v e n  b e e n 
  
t o  t h e  s a m e  m i l l ,  o r  v o t e d  a t  t h e  s a m e  p r e ­ 

C i n c t ,  t h o u g h  a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,  i t  i s  s u f ­ 

f i c i e n t  f o r  t h e m  t o  s c r a p e  a n  a c q u a i n t a n c e 
  
u p o n .  B u t  a f t e r  a l l ,  t h e r e  i s  a  g e n u i n e 
  
bae~oods, l o g - c a b i n  h o s p i t a l i t y  w h i c h  i s 
  
t r e e  f r o m  t h e  a f f e c t e d  c a n t  a n d  n o l i s h e d 
  
d e c e p t i o n  o f  c o n v e n t i o n a l  1 1 f e .
1 4 
  
T h e  s a l e s  w e r e  u s e d  a s  t h e  o n e  g e n e r a l  m e e t i n g  p l a c e  w h e r e  
s e t t l e r s  w h o  h a d  p u r c h a s e d  t h e i r  l a n d  t h e  y e a r  b e f o r e  r e ­
t u r n e d  t o  b U y  u p  m o r e ,  t , o  r e n e w  a c q u a . i n t a n c e s ,  a n d  t o  \ ' I e l ­
c o m e  - n e w  a r r i v a l s  •  
A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  s a l e s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  q U i t e  t h e  
s a m e  m a n n e r  a s  m e n t i o n e d  a~ove, t h e r e  w e r e  t b e  g r i m m e r  a s ­
p e e t s  o f  t h e  s a , l e s  w h i c h  w e r e  n o t  s o  c o n d u c i v e  t o  s o c i a l  u p ­
l i f t i n g  o n  m a n y  o c c 8 , 8 1 0 n s .  P u r c h a s i n g  p u b l i c  l a n d s  w a s  a  
1 4
C o x  
,  
S  . ,  2 J 2 .  0 ' 1 t  . ,  p p .  1 8 ; ; ' 1 9  
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j o b  b e l o n g i n g  t o  t h e  m e n  e x o l u s l v e l y .  C o n s e q u e n t l y  o n e  
w o u l d  e x p e o t  t o  f i n d  m e n  o f  a l l  k i n d s ,  r o u g h  s p o k e n ,  h l l l ­
b i l l i s h ,  g r e e d y ,  baekv~oodsmen, a s  w e l l  a s  t h e  p r i s s y  e a s t ­
e r n e r ,  i n  s e a r o h  f o r  l a n d .  A l l  m e t  t o g e t h e r  o n  t h i s  o n e  
o c c a s i o n ,  a l l  w e r e ,  s u p p o s e d l y ,  s u b j e o t  t o  t h e  s a m e  1 m p a r t 1 a l  
d e a l i n g s  W i t h  t h e  o f f i o e r s .  O n  o n e  o o c a s l o n  a t  a  s a l e ,  o e r ­
t a l n  m e n  o f  n o n - d e s o r l p t  o h a r a o t e r  w e r e  a t t e n d i n g  a  m u o h  
a v e r e r o w d e d  t o w n  o f  J e f f e r s o n v i l l e  w h o s e  h o u s i n g  f a o i l i t i e s  
w e r e  n o n e  t o o  n u m e r o u s  f o r  t h e  r e g u l a r  l n h a b 1 t a n t s .  O n  t h i s  
o c o a s i o n ,  a s  t h e  s t o r y  g o e s :  
A  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  b a c k w o o d s ­ 

m e n  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  t a k e n  p o s s e s s i o n  o f 
  
l a n d s  i n  t h e  n e w  p u r o h a s e ,  a t t e n d e d  t h e 
  
p u b l i c  s a l e s  f o r  a b o u t  a  w e e k .  D u r i n g 

t h e  n i g h t  t h e y  l o d g e d  1 n  a  j o l n e r
t  
s  s h e d .
1  
5 
  
A  j o i n e r ' s  s h e d  i s  w h a t  t h e  n a m e  i m p l i e s ,  a  s h e d ,  c o n s 1 s t i n g  
o f  a  f e w  l o o s e  p l a n k s  j a m m e d  t o g e t h e r  i n  a  n o n e  t o o  u n i f o r m  
m a n n e r  w h i c h ,  s u p p o r t e d  b y  f o u r  p o l e s ,  c o m p r i s e d  a  m e r e  t e m ­
p o r a r y  r o o f  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s h e l t e r i n g  w o r k m e n  f r o m  t h e  
d i r e c t  r a y s  o f  t h e  s u n .  l ' h l s  l n o o m m o d i o u s  h a b i t a t  c o n s t 1 ­
t u t e d  a  m e a n s  o f  s h e l t e r  ~ot a t  a l l  u n c o m m o n  t o  a  p e r s o n  a t ­
t e n d i n g  a  s a l e ,  1 n  f a o t ,  t h e s e  m i g h t  e v e n  h a v e  b e e n  a t  a  
p r e m i u m  d u r i n g  a  p a r t l o u l a r l y  o r o w d e d  s a l e .  
1 5  
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T h e  p r o c e d u r e  o f  s a l e  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  w i t h  e a c h  
l a n d  o f f l c e .  N a t u r a l l y  B o m e  u n i f o r m  w a y  o f  o f f e r l n g  l a n d  
t o  s e l l  w a s  n e c e s s a r y  b e f o r e  a c t u a l  p r e s l d e n t i a l  procla~a­
t i o n  o f  t h e  e a l e  c o u i d  b e  m a d e ,  s i n c e  a l l  p u b l i C  l a n d s  w e r e  
b y  l a w  r e q u i r e d  t o  b e  o f f e r e d  f o r  p u b l i c  a u c t l o n .  T h e  l a n d  
w a s  d i s p o s e d  o f  i n  m a n y  v a r l o u s  w a y s .  C o x ,  i n  h l s  t r a v e l s  i n  
a n d  a b o u t  C r a w f o r d s v i l l e ,  d e s c r 1 b e d  t h e  w a y  i n  w h l c h  t h e  l a n d  
w a s  s e o t i o n e d  i n  o r d e r  t o  b e  B o l d .  
T h e  l a n d  i s  s o l d  i n  t i e r s  o f  t o w n s h i p s ,  
b e g l n n i n g  a t  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  d l s t r l c t  
a n d  c o n t i n u i n g  no~th u n t i l  a l l  h a s  b e e n  o f f e r e d  
f o r  p u b l i c  s a l e .
l  
E v e n  s u c h  a  r u l e  a s  o b v l o u s l y  f a i r  a s  t h i s  o n e  c a u s e d  s o m e  
u n f o r s e e n  d i f f i c u l t y  t o  p u r c h a s e r s .  I f  a  p e r s o n  w a n t e d  t o  
p u r c h a s e  l a n d  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  a  d l s t r i c t  a d T e r t l s e d  
f o r  s a l e ,  h e  w o u l d  h a v e  t o  w a l t  a t  t h e  s a l e s  u n t l l  t h a t  s e c ­
t l o n  w a s  o f f e r e d  f o r  s a l e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s y s t e m  i n -
B u r e d  a  f a i r  d e g r e e  o f  r e g u l a r l t y  i n  t h e  d i s p o s l t i o n  o f  l a n d .  
T h e  o r i g i n a l  p u r c h a s e  o f  t h e  l a n d  a t  t h e  o f f i c e  w a s  
m e r e l y  t h e  b e g i n n 1 n g  o f  t h e  p r o c e d u r e  b e f o r e  a  f l n a l  c e r t l ­
,  
f i c a t e  o r  d e e d  w a s  g i v e n  t h e  i n d i v i d u a l .  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
t h e  s a l e  w a s  f i n i s h e d ,  t h e  o f f i c e r s  s u b m i t t e d  a  r e p o r t  o f  
t h e  l a n d  e x p o s e d  t o  s a l e  a n d  t h a t  a c t u a l l y  s o l d .  T h e s e  
1 6  
C o x ,  S . ,  . Q . 1 2 .  c i t . ,  p .  1 8 .  
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r e p o r t s  n e c e s s i t a t e d  n o  e n d  o f  t e c h n l c a l  l n t ' o r m a t i o n  f r o m  
t h e  o f f l c e s .  I f  t h e  e n t r y  h a d  b e e n  e r r o n e o u s l y  m a d e  b y  t h e  
o f f l c e r s ,  a s  w a s  s o  o f t e n  t h e  c a s e ,  i t  n e c e s s i t a t e d  a  n e w  
r e p o r t  a f t e r  a  v e r y  s l o w  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  o f f i c e  
i n  W a s h i n g t o n  a n d  t h e  o f f i c e r s .  I n  l o o k i n g  t h r o u g h  t h e  c o r ­
r e s p o n d e n c e ,  s u c h  d e t a i l s  w e r e  t h e  p r e d o m i n a t l n g  f e a t u r e .  
W i t h  e a c h  p a y m e n t ,  t h e  s a m e  p r o c e d u r e  m u s t  b e  f o l l o w e d  u n t i l  
t h e  f l n a l  p a y m e n t ,  o n  w h l c h  o c c a s i o n  a  l o n g e r  t i m e  e n s u e d  
b e f o r e  t h e  d e e d  w a s  g r a n t e d .  P a r t i c u l a r l y  l o n g  p e r i o d s  w e r e  
o c c a s i o n e d  b y  a  m i s t a k e  s u e h  a s  s e l l i n g  t h e  s a m e  t r a c t  o f  
l a n d  t w i c e .  U p o n  s u c h  a n  o c e a s i o n  i t  s e e m s  a  J o h n  P r i o r  
p u r c h a s e d  a  t r a c t  o f  l a n d  o n  J a n u a r y  5 ,  l835~ a n d  l a t e r  f o u n d  
o u t  i t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  s o l d  o n  N o v e m b e r  l 8  
p  
1 8 3 3 .  T h e  
f l r s t  l e t t e r  a v a i l a b l e  w a s  d a t e d  A u g u s t  1 8 ,  1 8 3 5 ,  f r o m  t h e  
G e n e r a l  L a n d  O f f i c e  a s k i n g  f o r  a  s t a t e m e n t  b y  t h e  o f f i c e r s  
o f  t h e  f a c t s  i n  t h e  c a s e .  l t  w a s  n o t  u n t i l  S e p t e m b e r  2 0 ,  
1 8 3 8 ,  t h a t  a  d e f i n i t e  s e t t l e m e n t  w a s  r e a c h e d  a n d  t h e  s e c o n d  
p u r c h a s e r  w a s  n o t i f i e d  t h a t  h e  w o u l d  r e c e i v e  h i s  e r r o n e o u s l y  
t a k e n  m o n e y .  
•  
I n d i a n  i n f l u e n c e  
U n t l l  1 8 1 9 ,  t h e  y e a r  o f  t h e  f l n a l  p u r c h a s e  f r o m  t h e  
I n d i a n s ,  t h e  p u b l i c  d o m a i n  i n  I n d i a n a  o c c u p i e d  a  c o m p a r a ­
t i v e l y  s m a l l  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e .  T h e  m e r e  l a c k  o f  l e g a l  
5 6  
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t i t l e  t o  t h e  l a n d ,  h o w e v e r ,  fa~led t o  k e e p  a  g r e a t  n u m b e r  
o f  i l l e g a l  o c c u p a n t s  o f f  t h e  l a n d .  S q u a t t e r s  a r e  t h e  b e s t  
e v i d e n c e  o f  a b s e n c e  o f  f e a r  o f  I n d i a n s  1 n  s o m e  s e t t l e r s  w e  
h a v e .  I n d l a n  h o s t l 1 1 t 1 e s  h a d  b e e n  l a r g e l y  1 n s p 1 r e d  b y  
a g i t a t o r s  s u c h  a s  T e c u m s e h  a n d  h 1 s  b r o t h e r ,  t h e  Prophet~ 
a f t e r  l a r g e  l a n d  g r a n t s  w e r e  m a d e  t o  t h e  w h l t e s  f o r  s u m s  n o t  
s a t i s f a c t o r y  t o  m a n y  o f  t h e m .  ' I ' h e  t w o  c h l e f s  m a n a g e d  t o  b a n d  
a l l  t h e  I n d i a n s  t o g e t h e r  1 n  a  c o m m o n  f r o n t  a g a 1 n s t  t h e  w h 1 t e s  
a n d  p r a c t i c a l l y  8 u c e e e d e d  i n  h o l d 1 n g  t n e  s e t t l e r s  t o  t h e  
s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e  f o r  s o m e  t i m e .  T h e  I n d l a n  v 1 c t o r ­
l e s  p r e v i o u s  t o  t h e  B a t t l e  o f  T 1 p p e c a n o e  o n  N o v e m b e r  I I ,  l~ll, 
h a d .  o o m p l e t e l y  d e m o r a l 1 z e d  t h e  w h i t e  s e t t l e r s .  I t  l s  n o  w o n d e r  
t h a t  t h l s  B a t t l e  a p p e a r e d  t o  b e  o f  m u c h  g r e a t e r  1 m p o r t a n c e  t o  
t h e  p e o p l e  t h e n  t h a n  m a n y  h 1 s t o r 1 a n s  p r e f e r  t o  a c k n o w l e d g e .  
A f t e r  t h 1 s  q u e s t l o n a b l e  v 1 c t o r y ,  t h e  w h i t e s  s u c e e e d e d  i n  
d e m o r a l 1 z 1 n g  t h e  I n d i a n s  t h r o u g h  a  s e r l e s  o f  v 1 c t o r l e s  I n ­
c l u d l n g  t h e  B a t t l e  o f  t h e  T h a m e s ,  a n d  t h e  d e f e a t  o f  P r o c t e r ,  
u n t i l  t h e  y e a r  1 8 1 4 ,  w h e n ,  a s  T e s t  s t a t e s :  " B y  t h e  m 1 d d l e  
o f  t h e  y e a r  18~4, w e  b e g a p  t o  f e e l  s a f e  i n  o u r  h o m e s . " 1 7  
T h e s e  c o n d 1 t 1 o n s  a r e  v e r l f 1 e d  b y  J o h n  ~adollet 1 n  a  l e t t e r  
t o  a  c l e r k  i n  t h e  G e n e r a l  L a n d  O f f 1 c e  o n  N o v e m b e r  1 8 ,  1 8 1 4 .  
A t  t h l s  t l m e ,  t h e  I n d 1 a n  s e a r e  w a s  n o t  p l a y i n g  s o  g r e a t  a  
1 7  - 3 - 3
I n d i a n a ,  A g r l c u l t u r e ,  S t a t e  B o a r d  o r ,  . Q . E .  C 1 t . ,  P .  ~ •  
p a r t  i n  t h e  H a r r i s o n  p u r c h a s e  i n  t h e  n o r t h e r n  s e c t i o n  o f  t h e  
V i n c e n n e s  t e r r i t o r y .  
I t  a p p e a r s  b y  t h e  r a p 1 d  i n f l u x  o f  n e w 
  
s e t t l e r s  a n d  t h e  i n c r e a s l n g  n u m b e r  o f  a p p l i c a ­ 

t i o n s  f o r  l a n d s  e v e n  i n  t h e  m o s t  r e m o t e  a n d  e x ­ 

p o s e d  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  s e t t l e m e n t s 
  
f o r m i n g  i n  t h e  n e w  p u r c h a s e  i t s e l f ,  t h a t  t h e 
  
a p p r e h e n s i o n  o f  I n d i a n  h o s t i l i t i e s  h a s  b u t  a 
  
l i m 1 t e d  i n f l u e n c e  o n  t h e  m i n d s  o f  t h e  e m i ­ 

g r a n t e  a n d  i s  n o t  l i k e l y  t o  i m p e d e .  t h e  p r o ­ 

p o s e d  s a l e .  •  • I n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  0 1 '  t h e 
  
c o u n t r y ,  F o r t  H a r r i s o n  s i t u a t e d  n e a r  t h e 
  
n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  p u r c h a s e  a n d  a b o u t 
  
4 0  o r  5 0  m i l e s  i n  a d v a n c e  o f  o u r  s e t t l , e m e n t s 
  
i s  a  p e r f e c t  n u i s a n c e .
1 8 
  
l i ' 1 i n t ,  i n  h i s  t r a v e l s ,  m e n t i o n s  t h e  a p p a r e n t  l a C K :  o f  f e a r  
o f  t h e  I n d i a n s  w h e n  h e  d e s c r i b e s  t h e  t e r r i t o r y  c a l l e d  t h e  
N e w  P u r c h a s e ,  i n  a  l e t t e r  o f  O c t o b e r  1 6 ,  1 8 1 9 ,  f r o m  J e f ­
f e r s o n v i l l e :  
a l r e a d y  u p w a r d s  o f  a  h u n d r e d  f a m i l i e s 
  
h a v e  e n t e r e d  i t ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e a r i n g 
  
e a t t l e  a n d  h o g s .  t h e s e  w i l l  h a v e  e x c e l l e n t 
  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l l i n g  t h e i r  s t o c k  w h e n 
  
p u r c h a s e r s  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  n e w l y  a c ­ 

q u i r e d  territory.l~
 
T h U S ,  p e o p l e  m a d e  t h e l r  a p p e a r a n c e  o n  t h e  f r o n t i e r  W l t h  
a  d e g r e e  o f  u n e x c e l l e d  o p t i m i s m .  N a t u r a l l y ,  t h i s  o p t i m i e m  
w a s  i n s t i l l e d  b y  c e r t a i n  t a l e s  s i t t i n g  b a c k  t o  t h e i r  f o r m e r  
h o m e  l a n d s  a n d  i n c r e a s i n g  i n  e x a g g e r a t i o n  W i t h  e a e h  t e l l i n g .  
1 8 C a r t e r ,  ~. C i t . ,  p .  3 1 5 . 
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F l i n t ,  J . , .  . 2 J 2 .  c i t  . ,  p .  1 ! ) 9 .  
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E v e n  t h e  t h r e a t  o f  I n d i a n s  f a i l e d  t o  d a m p e n  t h e i r  e n t h u s i a s m  
f o r  a t t a i n i n g  a  m o r e  s t a b l e  e c o n o m i c  s e t u p  t h a n  t h e y  h a d  b e e n  
a c c u s t o m e d  t o  i n  t h e i r  f o r m e r  c i r c u m s t a n c e s .  D e s i r e  f o r  
l a n d  e v e n  s u r m o u n t e d  d e s i r e  f o r  p e r s o n a l  s a f e t y  i n  s o m e  p e o p l e  
a n d  c e r t a i n l y  d i d  n o t  n e c e s s i t a t e  a  s e c o n d  c a l l  w h e n  a  s e m ­
b l a n e e  o f  s a f e t y  w a s  g u a r a n t e e d  b y  t a l l  s t o r i e s .  
5 9  
C R A P I ' E R  I V  
B A N K I N G  A N D  T H E  L A N D  O F F I C E  
C o n t r o l  o f  ~inanees 
N a t i o n a l  c o n t r o l  o f  f i n a n c i a l  m a t t e r s  o n  t h e  f r o n t i e r  
t h r o u g h  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  i s  b e s t  o b s e r v e d  t h r o u g h  t h e  " b a c k -
d o o r "  o f  t h e  s c h e m e ,  t h e  l a n d  o f f i c e .  ' " f h r o u g h  a  s t u d y  o f  
e a r l y  b a n k i n g  h i s t o r y  o f  t h e  s t a t e  o f  Indiana~ i t  i s  e a s i l y  
p e r c e i v e d  t h a t  t h e  c o n t r o l  e x e r c i s e d  o v e r  t h e  d e p o s i t o r i e s  
i n  w h i c h  t h e  l a n d  o f f i c e r s  w e r e  t o  d e p o s i t  t h e i r  m o n i e s ,  a n d  
i n  t u r n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  d e p o s i t o r i e s  o v e r  t h e  offieers~ 
a n d  t h e  o f f i c e r s  o v e r  t h e  s t a t e  b a n k s ,  t h u s  c o n s t i t u t e d  a  
h i e r a r c h y  o f  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  w a s  u n u s u a l  i n  t h a t  d a y .  ' l h e  
b a n k s  e x t e n d e d  t h e i r  i n f l u e n c e  t o  t h e  v e r y  r o o t  o f  t h e  who~e 
f i n a n c i a l  s c h e m e ,  t h e  i n d i v i d u a l  b u y e r s .  I t s  i m p o r t a n c e  i s  
e x e m p l i f i e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  n o  s U b j e c t  i n t r i g u e d  s o  m a n y  
p e o p l e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p e r i o d  o f  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  l a n d  
"  
o f f i c e .  
A t  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  l a n d  o f f i c e  i n  Apri~, 1~08, 
t h e  f i r s t  n a t i o n a l  b a n k  h a d  t h r e e  y e a r s  o f  l i f e  y e t .  W " h e n  
t h e  b i l l  c a m e  u p  f o r  a  r e n e w a l  o f  t h e  c h a r t e r ,  P r e s i d e n t  
( 6 0 )  
J a m e s  M a d i s o n  h a s t i l y  v e t o e d  i t  d e c l a r i n g  i t  t o  b e  u n c o n s t i t u -
t i o n a l .  H o w e v e r ,  i n  1 8 1 6 ,  t h e  c o n d i t i o n s  b e c a m e  s o  a c u t e  t h a t  
t h e  S e c o n d  B a n k  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a m e  i n t o  e X i s t e n c e  l o r  
p r i m a r i l y  t h r e e  p u r p o s e s :  
1 .   T o  r e s t o r e  t h e  s p e c i e  p a y m e n t s  w h 1 c h  h a d  
b e e n  s u s p e n d e d  • • •  
2 .   t o  e l i m i n a t e  t h e  p a p e r  i n  t h e  c o u n t r y  
n o t  r e d e e m a b l e  i n  s p e c i e  • • •  
3 .   a n d  t o  p r o v i d e  a  m e d i u m  t b a t  s h o u l d  
p o s s e s s  e q u a l  v a l u e  e v e r y w h e r e .  1 .  
S i n c e  t h e  f o r e g o i n g  t h r e e  p u r p o s e s  o f  t h e  S e c o n d  U n i t e d  
S t a t e s  B a n k  d e m a n d e d  a t t e n t 1 0 n ,  n o  t i m e  w a s  w a s t e d  1 n  m a k i n g  
p r o v i s i o n s  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  s a m e .  A s  s o  o f t e n  i s  
t h e  c a s e  i n  s u c h  a  l a r g e  e s t a b l i s h m e n t ,  t h e  g o o d  o f  t h e  W h o l e  
i s   m a n y  t i m e s  a t t a i n e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  p a r t s .  T h e  
e a g e r n e s s  o f  t h e  b a n k  o f f i c e r s  t o  f u l f i l l  t h e  e x p e c t a t i o n s  
o f  a l l  l e d  t h e m  t o  u t i l i z e  m e a s u r e s  v e r y  h a r m f u l  t o  t h e  p e o p l e  
i n  e a c h  o f  t h e  m a n y  d i s t r i c t s .  ~here i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  
b a n k  a t t a i n e d  i t s  e n d s ,  b u t ,  o n l y  a t  t h e  a l m o s t  r u i n a t i o n  o f  
s t a t e  i n s t i t u t i o n s  a n d  f i n a n c 1 a l  s y s t e m s .  M a n y  m e a s u r e s  w e r e  
r e s o r t e d  t o  i n  o r d e r  t o  m a k e  P O S S i b l e  t h e  r e s u m p t i o n  o f  t n e  
spe~ie p a y m e n t s .  i n  o r d e r  t o  p r o v 1 d e  s p e c i e ,  i t  w a s  a c t u a l l y  
1
B o l l e s ,  A l b e r t  S . ,  T h e  b ' i n a n c i a l  H i s t o r y  2 !  t n e  U n i t e d  
S t a t e s ,  N e w  Y o r k ,  1 8 0 3 ,  t h r e e  v o l u m e s ,  v o l .  1 1 ,  P .  3 1 7 .  
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i m p o r t e d  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  a t  h e a v y  c o s t .  O n  a n o t h e r  
o c c a s i o n :  " T o  a v o i d  s h i p p i n g  c o i n  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i n  1~22, t o  p a y  t h e  i n s t a l l m e n t  d u e  t h a t  y e a r  t o  t h e  ~ench 
g o v e r n m e n t  b y  t h e  L o u i s i a n a  t r e a t y ,  a  l o a n  w a s  n e g o t i a t e d  
i n  L o n d o n  f o r  t h e  a m o u n t  r e q u i r e d .
n 2  
C o n g r e s s  a s s 1 s t e d  i n  
t h i s  p l a n  b y  a c t i o n  t a k e n  o n  A p r i l  2 0 ,  l~lb, r e q u l r l n g  t h a t  
f l a I l  d u t i e s ,  t a x e s ,  a n d  d e b t s  p a y a b l e  t o  t h e  U n n , e d  S t a t e s  
a f t e r  t h e  t w e n t i e t h  d a y  o f  l " e b r u a r y ,  1 7 l t s ,  s h o u l d  b e  p a i d  l n  
3
l e g a l  c u r r e n c y  0 1 '  t h e  G o v e r n m e n t .  •  . "  
~he A d m i n i s t r a t o r ,  L a n g d o n  C h e v e s  
T h e  S e c o n d  t i a n k  o f  t h e  U n i t e d  S~ate8 h a d  o n l y  a  m e a s u r e  
o f  s u c e e s s  b e f o r e  t h e  i n a u g u r a t 1 0 n  o f  L a n g d o n  C h e v e s  o n  
M a r c h  6 ,  I t s 1 9 ,  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  P r o b a b l y  
C h e v e s  w a s  t h e  o n e  m o s t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  h a t r e d ,  i m b u e d  
i n  w e s t e r n  l a n d  p u r c h a s e r s ,  o f  t h e  N a t i o n a l  B a n k .  A  c u l m l n a -
t i o n  o f  t h i s  s p i r i t  w i l l  b e  s e e n  i n  t h e  i n a u g u r a t i o n  0 1 "  A n d -
r e w  J " a c k s o n  w h o  b o r e  t h e  w e s t e r n  h a t r e d  o f  b a n k s  W i t h  h i m  t o  
W a s h i n g t o n .  A l t h o u g h  Ch~ves w a s  t h e  o n e  m o s t  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  v e r y  s t a b l e  c u r r e n c y  a n d  f i n a n c i a l  
s y s t e m ,  m a n y  h a v e  c o n d e m n e d  h i m  b e c a u s e  o f  h i s  l a c k  o f  f e e l i n g  
2  l b l d . ,  P p .  3 2 / j - 3 2 9   
3  I b i d . ,  p p .  3 2 0   
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f o r  w e s t e r n  p e o p l e .  A t  a n y  r a t e ,  dur~ng t h e  per~od o f  t h r e e  
y e a r s  a n d  t e n  m o n t h s  o f  h~s a d m 1 n 1 s t r a t 1 0 n ,  u n t 1 l  h e  t h o u g h t  
t h e  s y s t e m  w e l l  ~nough o r g a n 1 z e d  t o  r e s 1 g n ,  h e  d 1 d  e s t a b 1 1 s h  
a  f i r m  f o u n d a t i o n  f o r  A m e r 1 c a n  f l n a n c 1 a l  s y s t e m .  H a s k e l l  
q u o t e s  R o b e r t  H a y n e  o f  S o u t h  C a r o 1 1 n a ,  w h o  1 n  a  l e t t e r  t o  
C h e v e s  s a l d :  
r  h a v e  f o u n d ,  1 n  g e n e r a l ,  t h a t  t h e  b a n K   
o f  t h e  U n 1 t e d  S t a t e s  1 s  u n p o p u l a r ,  b u t  t h e   
p u b 1 1 0  c o n f i d e n c e  1 n  y o u r s e l f  1 s  v e r y  g r e a t ,   
a n d  t h e  p r e v a 1 l 1 n g  o p i n 1 0 n  e v e r y w h e r e  i s  t h a t   
t h e  a f f a 1 r s  o f  t h e  b a n k  w i l l  1 n  t h e  f u t u r e  b e   
h o n e s t l y  a n d  a b l y  c o n d u c t e d .
4   
M a n y  m e a s u r e s  a d o p t e d  b y  C h e v e s ,  h o w e v e r ,  f a 1 l e d  t o  
a r o u s e  s o  m u c h  e n t h u s 1 a s m  1 n  t h e  w e s t e r n  s t a t e  o f  I n d 1 a n a .  
H i s  t o t a l  l a c k  o f  m o w - l e d g e  o f  w e s t e r n  c o n d i t 1 0 n s  l t e  s h o w n  
b y  h 1 s  c o m p l e t e  u n w i l l i n g n e s s  t o  h a v e  d e a l i n g s  w i t h  l o c a l  
b a n k s  i n  T e n n e s s e e ,  I n d i a n a ,  a n d  I l l i n 0 1 s .  T h e r e  h a v e  b e e n  
v a r 1 0 u s  r e a s o n s  a d v a n c e d  f o r  t h 1 S ,  o n e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
u  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a b o v e  m e n t 1 0 n e d  s t a t e s  
h a d  r e f u s e d  t o  a l l o w  b r a n c h e s  o f  t h e  U n 1 t e d  S t a t e s  B a n k  t o  
b e  e s t a b l i s h e d ·  1 n  t h e m .  , , 5  E v e n  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s -
u r y  f a i l e d  t o  h a v e  a n y  1 n f l u e n c e  u p o n  h 1 m  1 n  t h i s  r e g a r d  
w h e n  o n  t h e  l~th o f  A u g u s t ,  l d 2 l ,  h e  a s k e d  C h e v e s  t o  m a k e  
4  H a s k e l l ,  L o u i s a  P . ,  " L a n g d o n  C h e v e s  a n d  t h e  U n 1 t e d  s t a t e s  
B a n k , "  1 n  A m e r i c a n  H 1 s t o r 1 c a l  Ass~~atlon R e p o r t s ,  l~90~ I ,  p . 3 0 o  
5  Forsythe~ H a r o l d ,  " G r o w t h  o f  S t a t e  a n d  N a t i o n a l  B a n k s  1 n  
I n d i a n a , "  1 n  H o o s i e r  B a n k e r ,  A u g u s t  1920~ p .  1 8 .  
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a r r a n g e m e n t s  w i t h  s o m e  l o c a l  b a n k s  1 n  t h e  W e s t ,  t o  h a n d l e  
t h e  p e n s i o n  m o n e y  t o  b e  d i s b u r s e d  t h r o u g h o u t  t h e  e o u n t y .  
" C h e v e s ,  h o w e v e r ,  r e f u s e d  t o  h a v e  f i n a n c 1 a l  d e a l 1 n g s  w 1 t h  
6  
a n y  o f  t h e m . "  U p o n  s e v e r a l  o c e a s l o n s  C h e v e s  a c k n o w l e d g e d  
h 1 S  u n f a m i l i a r i t y  w i t h  l o c a l  s i t u a t 1 0 n s .  0 n  o n e  o c c a s i o n ,  
w h e n  t h e  a d m i n 1 s t r a t i o n  o f  N 1 n 1 a n  E d w a r d s  w a s  b e 1 n g  i n v e s t 1 -
g a t e d  b e f o r e  t h e  H o u s e  f o r  c h a r g e s  o f  f i n a n c 1 a l  m i s m a n a g e -
m e n t .  C h e v e s  s a i d :  
1  ~ow b u t  v e r y  l 1 t t l e  c o n c e r n i n g  t h e   
l i a b i l i t y  o f  l o c a l  b a n k s  t o  t h e  G o v e r n m e n t   
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  M y  d u t 1 e s  i n  t h e   
U n 1 t e d  S t a t e s  B a n k  c o n s 1 s t e d  w h o l l y  o f  s u p - 
e r i n t e n d e n c e .  I  c o u l d  n o t  c o n c e r n  m y s e l f   
W 1 t h  t h e  d e t a 1 l s  o f  t h e  b u s 1 n e s s . " '   
A l t h o u g h  s o m e  a l l o w a n c e  m a y  b e  m a d e  i n  t h e  o v e r 1 0 0 k i n g  o f  
s o m e  d e t a i 1 s  o f  l o c a l  m a t t e r s ,  e v e n  a  b a n k  p r e s i d e n t  m u s t  b e  
i n  t o u c h  w i t h  t h e  e o n d i t i o n s  s o  g e n e r a l  i n  s u c h  a  l a r g e  
s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  
S t a t e  B a n k i n g ,  t h e  " N o m a d i c  S t a g e "  o f  B a n k i n g  
P r e V i o u s  t o  t h e  e x p 1 r a t 1 0 n  o f  t h e  c h a r t e r  o f  t h e  U n 1 t e d  
S t a t e s  B a n k  1 n  1 8 1 1 .  t h e ' s u b j e c t  o f  b a n k i n g  w a s  v e r y  l 1 t t l e  
t h o u g h t  o f ,  c o m p a r a t i v e l y  s p e a k i n g .  W~th t h i s  e v e n t ,  h o w e v e r ,  
6  E s a r e y ,  L o g a n ,  S t a t e  ~anking 1 n  £ 9 d i a n a ,  1 8 1 4 - 1 8 7 3 .  p .  2 2 5  
7  A m e r i c a n  S t a t e  P a p e r s .  F 1 n a n c e .  V o l .  V ,  p .  6 9 .  
e a m e  t h e  r e a l 1 z a t 1 o n  t h a t  s u o h  a n  i n s t i t u t 1 0 n  p l a y e d  a  g r e a t  
p a r t  1 n  e v e r y d a y  l i f e .  T h e  p e r i o d  f r o m  t h e  e x p i r a t 1 0 n  o f  
t h e  B a n k  C n a r t e r  t o  t h e  a d m i s s i o n  o f  i n d 1 a n a  t o  s t a t e h o o d  
w a s  t h e  m o s t  f l o u r 1 s h i n g  p e r 1 0 d  i n  o u r  h i s t o r y  f o r  " w i l d - c a t "  
b a n k S .  E s a r e y  h a s  o o 1 n e d  a  p h r a s e  w h i o h  d e s c r i b e s  t h e  s i t u a -
t i o n  v e r y  a d m 1 r a b l y ,  w h e n  h e  o a l l s  1 t  t h e  " n o m a d i e  s t a g e "  o f  
b a n k i n g .  T h e  b a n k s  w e r e  v e r y  s 1 m p l e  a f f a i r s  w h i c h  o o u l d  b e  
s e t  u p  o v e r  n i g h t .  T h e  b a n g e r  m e r e l y  p r 1 n t e d  h i s  o w n  g i l t -
e d g e d  n o t e s  a n d  c i r c u l a t e d  t h e m  a s  m o n e y .  A s  t h e s e  " b a n k s "  
r a r e l y  r e c e i v e d  d e p o s i t s ,  t h e 1 r  o n l y  f u n c t 1 0 n  w a s  t o  d i s o o u n t  
n o t e s .  I t  i s  h e r e  t h a t  t h e  o r 1 g 1 n a l  no~e s h a v i n g  c o U l d  b e  
s e e n  1 n  t h e  m o s t  a d v a n c e d  s t a g e s .  T h e s e  m e n  w o u l d  a o c e p t  
n o t e s  o f  o t h e r  b a n x s  a t  a  g r e a t  d 1 s c o u n t  f o r  t h e 1 r  a p p r o x 1 -
m a t e  w o r t h  w 1 t h  a  n 1 c e  l i t t l e  p r o f i t  f o r  t h e m s e l v e s .  T h e n ,  
w h e n  t h e  m a r k e t  a t  o n e  p l a c e  s e e m e d  e X h a u s t e d ,  t h e  b a n g e r s  
w o u l d  m o v e  o u t ,  l o e k ,  s t o c k ,  a n d  b a r r e l ,  W i t h o u t  t r o u b 1 1 n g  
t h e m s e l v e s  a b o u t  t h e  r e d e m p t 1 0 n  o f  t h e 1 r  n o t e s .  
L a c k  o f  S p e c 1 e  
P e r h a p s  e x c u s e s  e a n  b e  m a d e  f o r  s u c h  a  s y s t e m  a s  t h e  
o n e  J u s t  d e s c r i b e d .  T h e  l a c k  o f  s p e c 1 e  w a s  a  c o n d i t 1 o n  c r e -
a t  1 n g  n e w  p r o b l e m s  i n  t h e  w e s t  a f t e r  t h e  C h a r t e r  o f  t h e  F i r s t  
N a t i o n a l  B a n k  e x p i r e d .  P r e v i o u s l y ,  t h e  b a n k  h a d  s u p p l i e d  t h e  
nee~ssary e1rcu~at1ng-med1um. W i t h  t h e  r a p i d  1 n c r e a s e  o f  
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s e t t l e r s
y  
a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  s p e e i e  w a s  r e q u i r e d  t o  p u r e h a s e  
o f  retal~ers t h o s e  s u p p l i e s  n o t  p r o d u e e d  a t  h o m e .  ' t h e  p e o p l e  
a p p a r e n t l y  s a n o t i o n e d  s u c h  a e t l o n  c a r r i e d  o n  b y  t h e  n u m e r o u s  
n o t e  d i s p e n s a r i e s .  I t  w a s  s o  e a s y  t o  b o r r o w  m o n e y  t h e y  
n e e d e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e i r  t r a e t s  w h e n  i t  w a s  b e -
l n g  m a d e  i n  s u c h  l a r g e  q u a n t i t i e s .  
S p e e i e  w a s  c o n s p i e u o u s  b y  i t s  a b s e n c e .  ' l ' h e  s t o r y  g o e s  
t h a t  i n  o n e  o f  t h e  l a n d  o f f i c e s  a n  e x a m i n e r  w a s  r e q u e s t e d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  r e c e i v e d  b y  t h e  offie~. T h e  
l a n d  o f f i c e r s ,  a n x i o u s  t o  h i d e  t h e  a b s e n c e  0 1 "  t h e  s p e c i e ,  
1 n d u c e d  t h e  o f f i c i a l  t o  s t a y  1 n  t h e  f r o n t  o f  t h e  o f f i c e  w h i l e  
t h e y  p r o d u o e d  t h e  m o n e y  f o r  h i s  i n s p e c t i o n .  T h e y  c o n t i n u e d  
t o  c a r r y  t h e  s a m e  b a g s  o u t  e a c h  t i m e  u n t i l  t h e  e x a m i n e r  w a n t e d  
t o  s e e  a l l  t h e  m o n e y  a t  o n c e .  A t  t h 1 s  t i m e ,  i t  w a s  d l s c o v e r e d  
t h e y  h a d  s u c c e e d e d  i n  f o o l i n g  t h e  e x a m i n e r  b y  m a k i n g  s i x  O a g s  
o f  s p e e l e  a p p e a r  t o  b e  a  m u c h  g r e a t e r  q u a n t i t y .  ~ 
A n  e a r l y  a t t e m p t  t o  c o r r e c t  t h e  s p u r i o u s  i s s u a n c e s  o f  
" m o n e y "  w a s  m a d e  b y  t h e  I n d i a n a  ~erritorlal L e g i s l a t u r e  i n  
A u g u s t  o f  1~14, w h e n  t w o  b a n k S  w e r e  e s t a b l i s h e d  a t  V i n c e n n e s  
a n d  M a d i s o n  w h i c h  w e r e  p e r m i t t e d  t o  i s s u e  b a n k  n o t e s  p a y -
a b l e  i n  s p e e i e .  T h e s e  b a n k s  e o n s t l t u t e d  t h e  f i r s t  e x p e r i e n c e  
8  " B a n k i n g  a n d  B a n k e r s  i n  E a r l y  I n d i a n a  Days~" 1 n  ! n d i a n a 1 a n  
N o v e m b e r  1 8 9 9 ,  V o l .  I V ;  N o . 6 ,  p .  3 4 7 .  
o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  I n d i a n a  i n  f i n a n c i a l  d e a l i n g s .  T n e  
c h a r t e r s  o f  b o t h  t h e  b a n k s  w e r e  r e c o g n i z e d  b y  t h e  c o n s t i t u -
t i o n  o f  1 8 1 6 ,  w h i c h  a l s o  c o n t a i n e d  a  p r o v 1 s i o n  o u t l a w i n g  a l l  
b a n k s  e x · c e p t  t h o s e  d e s c r i b e d  a s  s t a t e  b a n k s  a n d  t h e i r  b r a n c h e s .  
A  y e a r  l a t e r ,  t h e  V i n c e n n e s  B a n k  w a s  a u t h o r i z e d  a s  a  s t a t e  
b a n k  t o  w h i c h  w e r e  a d d e d  b r a n c h e s  a t  M a d i s o n ,  S a l e m ;  C o r y d o n ,  
a n d  B r o o k v i l l e .  E v e n  w i t h  t h i s  m o r e  a d e q u a t e  s y s t e m  o , f  b a n k -
i n g ,  t h e r e  c o n t i n u e d  t o  e X i s t ,  n e v e r t h e l e s s ,  a  g r e a t  n e e d  f o r  
c u r r e n c y  o f  s m a l l  d e n o m i n a t i o n s .  S h 1 n p 1 a s t e r s  a r e  c o n s e q u e n t l y  
i s s u e d  b y  e v e r y o n e  i n  o r d e r  t o  m a k e  c h a n g e .  " R e d  d o g e "  a n d  
" B l u e  p u p s , "  w e r e  c o m m o n  k i n d s  o f  " s h i n p l a s t e r s , "  t h e  n o m e n -
c l a t u r e  c o m i n g  f r o m  t h e  c o l o r  o f  t h e  p a p e r  u s e d .  P l a n k  r o a d  
e o m p a n i e s ,  m e r C h a n t s ,  m i l l e r s ,  c o n t r a o t o r s ,  a n d  v a r i o u s  o t h e r s  
1 s s u e d  t h e 1 r  n o t e s  o f  d e n o m i n a t i o n s  f r o m  2 5  c e n t s  t o  o n e  d o l l a r .  
I t  w a s  v e r y  l i t t l e  i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  m e d 1 e v a l  p l a n  o f  c u t -
t i n g  c o i n s  i n t o  q u a r t e r s  t o  p r o v i d e  c h a n g e .  
M e n t i o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  o f  t h e  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  
l o c a l  b a n k s  w i e l d e d  b y  t h e  n a t i o n a l  b a n k  s y s t e m .  T h e  t r e m e n -
d o u s  a m o u n t  o f  a l m o s t  va1~e1ess m o n e y  w a s  d e s 1 r a b l e  t o  t h e  
d e b t o r s  o f  t h e  w e s t  w h i c h  i n c l u d e d  m o s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a t  
t h a t  t i m e ,  s i n c e  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  w e r e  a m o n g  t h o s e  o w 1 n g  
m o n e y  f o r  l a n d .  T h e y  w e r e  m o s t  a n x i o u s  t o  h a v e  t h 1 s  a c e e p -
t a b l e  a t  t h e  l a n d  o f f i c e s .  T o  s t o p  t h i s ,  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  
m e n t i o n e d ,  C o n g r e s s  r e q u i r e d  t h e  p a y m e n t  o f  a l l  m o n e y  d u e  t h e  
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U n i t e d  S t a t e s  t o  b e  m a d e  i n  l e g a l  c u r r e n c y ,  w h i c h  i n c l u d e d  
c o i n ,  n o t e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B a n k ,  t r e a s u r y  n o t e s ,  a n d  
n o t e s  o f  s p e c i e  p a y i n g  b a n k s .  
D e e p l y  h i d d e n  i n  t h e  l a s t  m e n t i o n e d  p r o V 1 s i o n w a s  a n  
i n f e r e n c e   o f  g r e a t  s i g n i f 1 c a n c e .  A s  E s a r e y  d e s c r i b e s  i t :  
T h r o u g h o u t  t h e  w e s t  t h e  s t a n d i n g  o f  b a n k s  
w a s  c o m p l e t e l y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  r e c e 1 v e r s  a t  
t h e  l a n d  o f f i c e s .  M o n e y  t h a t  w a s  n o t  a c c e p t a b l e  
t o  t h e  r e c e 1 v e r s  c o u l d  n o t  c i r c u l a t e  w i t h  m o n e y  
t h a t  w a s . 9  
' f h e  F a r m e r s  a n d  M e c h a n i c s  b a n k  a t  M a d i s o n  r e p r e s e n t s  
t h e  d i f f i c u l t y  o f  h o n e s t  b a n k i n g  w h e n  i t  c a m e  l n t o  c o n t a c t  
w 1 t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B a n k .  A l t h o u g h  i t  n e v e r  w a s  f o r c e d  
t o  s t o p  s p e c i e  p a y m e n t s ,  i t  d i d  s o  i n  1 8 1 8  b e c a u s e  n o  s o o n e r  
w e r e  t h e  n o t e s  1 s s u e d  t h a n  t h e y  w e r e  r e t u r n e d  f o r  t h e  s p e c i e .  
A s  J o h n  S e r 1 n g ,  t h e  c a s h i e r  o f  t h e  M a d i s o n  b a n k  w r o t e  C r a w -
f o r d  o n  J u n e  1 4 ,  1 8 2 0 :  
t h i s  b a n k  c o n t i n u e d  t h e  p a y m e n t  o f  s p e c i e   
u n t i l  i t s  n o t e s ,  w i t h  a l l  w e s t e r n  p a p e r ,  w e r e   
r e f u s e d  i n  p a y m e n t  o f  l a n d ;  w h i c h  c i r c u m s t a n c e   
e a u s e d 8  g e n e r a l  d e p r e c i a t i o n  o f  a l l  w e s t e r n   
p a p e r  • .
1 
N a t h a n 1 e 1   E w 1 n g  w r o t e  C r a w f o r d ,  J a n u a r y  9 ,  H U g ,  
. 1  
T h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  o f  t h e  w e s t e r n   
p e o p l e  i s  d i s t r e s s i n g ;  t h e y  c a n n o t  g e t  f o r   
t h e i r  p r o d u c e  o n e  d o l l a r  o f  t h e  k i n d  o f   
9 E s a r e y ,   ~. c i t . ,  p .  2 2 3 .  
1 0 A m e r 1 c a n  S t a t e  P a p e r s ,  F i n a n c e ,  V o l .  I I I ,  p .  7 3 9 .  
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m o n e y  t h a t  w i l l  b e  r e c e i v e d  i n  p a y m e n t  o f   
t h e i r  d e b t s  d u e  t o  t h e  Uni~ed S t a t e s • • •   
T h e  b a n k s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e s t  o f   
t h e  m o u n t a i n s  i s s u e  b u t  f e w  n o t e s ,  a n d   
t h o s e  f e w  a r e  i m m e d i a t e l y  c O r r e c t e d  b y  t h e   
m e r c h a n t s  a n d  s e n t  e a s t w a r d .   
I t  i s  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  t h e  w e s t e r n e r s  h i t  t h e  b a n k  a n d  
h i t  i t  h a r d  w ' h e n  t h e  o p p o r t u n i t y  c a m e  t o  d o  s o .  T h i s  o p -
p o r t u n i t y  p u t  i n  i t s  a p p e a r a n c e  i n  t h e  y e a r  1 8 3 6  w h e n  A n d r e w  
J a c k s o n  w a s  i n  p o w e r  a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  r e n e w a l  o f  t h e  S e c -
o n d  N a t i o n a l  B a n k  c h a r t e r  c a m e  u p .  H e  w a s  n o t  l o n g  i n  s h o w -
i n g  h i s  a n i m o s i t y  t o w a r d s  i t ,  w h e n  i n  1832~ b e  v e t o e d  t h e  
f i r s t  b i l l  f o r  i t s  r e n e w a l .  H i s  d i s t a s t e  f o r  b a n k s  h a s  b e e n  
b l a m e d  o n  v a r i o u s  t h i n g s .  B o l l e s  o f f e r s  a  h y p o t h e s i s :  
H e  d e c l a r e d  t h a t  1 t  w a s  c o r r u p t  a n d  d a n g e r -
o u s .  H i s  o p p o s i t i o n ,  i n  t r u t h ,  w a s  g r o u n d e d  i n  
n o  s u c h  l o f t y  s e n t i m e n t s .  H e  w a s  o p p o s e d  t o  1 t  
b e c a u s e  h e  c o u l d  n o t  c o n t r o l  i t s  o f f i c e r s ,  a n d  
c o n v e r t  t h e  i n s t i t u t i o n  i n t o  a  p i e c e  o f  p a r t y  
m a e h i n e r y . 1 2  
R e g a r d l e s s  o f  t h i s  " p o l i t i c a l "  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e r e  w a s  
p l e n t y  o f  f e e l i n g  e x p r e s s e d  a g a i n s t  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  a s  
c a r r i e d  o n  a t  t h a t  t i m e .  F e e l i n g  1 n  t h e  w e s t  a g a i n s t  t h e  
' b a n k  w a s  p a r t i c u l a r l y  h i g h .  E n o c h  P a r r  i n  h 1 s  e a r l y  V 1 s i t  
t o  I n d i a n a  c l e a r l y  s t a t e d  t h e  1 d e a s  h e l d  b y  t h e  m a j o r 1 t y  o f  
t h e  p i o n e e r s  i n  r e g a r d  t o  t h e  Un1~ed S t a t e s  B a n k .  
1 1  I b i d . ,  p .  7 3 5   
1 2   
B o l l e s ,  ~. c i t . ,  p .  3 3 4 - 3 3 5   
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o f  c o u r s e ,  t h e  l a b o u r i n g  p a r t  o f  t h e   
p e o p l e  a r e  f l e e c e d  u n p e r c e i v e d ,  a n d  t h e   
r i c h  l s  e n r 1 e h e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e   
m a n y . 1 3   
I n  f a c t ,  s o  g r e a t  w a s  t h e  p r e j u d 1 c e  o f  w e s t e r n  D e m o c r a t s  
a g a i n s t  a  n a t 1 0 n a l  b a n k  t h a t  t h e y  w o u l d  r a t h e r  e n d u r e  a l l  t h e  
e v i l s  o f  a  p r i v a t e  b a n k  s y s t e m  t h a n  B e e  a  n a t l o n a l  c u r r e n c y  
c i r c u l a t e d  b y  o n e  s t r o n g  b a n k .  N e v e r t h e l e s s ,  a  S t a t e  B a n k  
w a s  e s t a b l i s h e d  o n  J a n u a r y  1 ,  1 8 3 6 ,  w i t h  c e r t a 1 n  d e f 1 n i t e  
r e q U i r e m e n t s  a t t a c h e d  t o  i n s u r e  i t s  s o l v e n c y .  S o o n  a f t e r  
t h 1 s ,  b e c a u s e  o f  t h e  S p e c 1 e  C i r c u l a r  w h 1 c h  w a s  t o  b e c o m e  
e f f e c t 1 v e  J u l y  6 ,  1 8 3 6 ,  t h e  b a n k  e n c o u n t e r e d  a  g r a v e  d e -
p r e s s i o n  t h a t  n e a r l y  w r e e k e d  1 t ,  b u t ,  1 t  m a n a g e d  t o  e n d u r e  
a n d  s o o n  w a s  r e c o g n i z e d  a s  t h e  g r e a t e s t  w e s t e r n  s t a t e  b a n k .  
D e p o s i t o r i e s  
T h e  J e f f e r s o n v i l l e  l a n d  o f f i c e r s  w e r e  r e q u 1 r e d  t o  m a k e  
t h e 1 r  d e p o s i t s  1 n  b a n k s  s p e c i f 1 e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o x '  t h e  
T r e a s u r y  f o r  ~hat p u r p o s e .  T h e . B a n k  o f  K e n t u c k y  a t  F r a n k -
f o r t  w a s  m a d e  t h e  d e p o s i t o r y  o f  p u b l 1 c  m o n 1 e s  1 n  a  l e t t e r  
f r o m  A l b e r t  G a l l a t 1 n  t o  t h e  r e c e 1 v e r  o f  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  
o f f i e e ,  E d m u n d  T a y l o r ,  o n  D e c e m b e r  3 0  J  l t s 0 8 .  T h e  r U l e s  f o r  
m a k i n g  d e p o s 1 t s  a r e  u n u s u a l l y  l a x  1 n  c o m p a r i s o n  t o  l a t e r  
s p e c i f i c a t 1 0 n s :  
1 3  
" M e m o i r s  o f  E n o c h  P a r r ,  n  . Q . R .  c 1 t . ,  p .  3 t s 4 .  
t h e  p u b l i c  m o n i e s  c o l l e e t e d  b y  y o u  a r e  
t o  b e  p a i d  i n t o  t h e  B a n k  o f  K e n t u c k y  a t  F r a n k -
f o r t .  Y o u  w i l l  m a k e  t h e  d e p o s i t s  a s  o f t e n  a s  
o p p o r t u n i t i e s  s h a l l  o f f e r ,  o r  y o u r  c o n v e n i e n c e  
w i l l  p e r m i t ;  t a k i n g  s p e c i a l  c a r e  i n  t h e  t r a n s -
p o r t a t i o n  o f  S p e c i e  o r  B a n k  N o t e s ,  t h a t  l o s s e s  1 4  
b e  n o t  s u s t a i n e d  e i t h e r  b y  a c c i d e n t  o r  r o b b e r y .  
' f a y l o r  m u s t  h a v e  s u g g e s t e d  a n o ' t h e r  p l a n  i n  p l a c e  o f '  t h i s  o n e  
b e e a u s e  i n  a  r e p l y  f r o m  G a l l a t i n  o f  M a r c h  1 6 ,  1 8 0 9 ,  h e  w a s  
r e m i n d e d  t h a t  a  p l a n  w h e r e b y  t h e  f u n d s  w o u l d  b e  k e p t  a t  t h e  
o f f i c e  i n s t e a d  o f  t h e  d e p o s i t o r i e s  w o u l d  n o t  b e  a  g o o d  o n e .  
i t  i s  a l s o  r e c a l l e d  t o  h i s  m i n d  t h a t  t h e  o f f i c e r s  a t  C h i l i -
c o t h e  a n d  C i n c i n n a t i  " a r e  o b l i g e d  t o  t r a n s p o r t  t h e i r  m o n i e s  
t o  P i t t s b u r g h ,  a n d  i t  i s  f o r  y o u r  a c c o m m o d a t i o n  t h a t  a  n e a r e r  
p l a c e  o f  d e p o s i t  i s  s e l e c t e d . " 1 5  
T h i s  p l a c e  o f  d e p o s i t  w a s  u t i l i z e d  f o r  s o m e  y e a r s  u n t i l  
i t   s e e m s  t h a t  S e e r e t a r y  o f  T r e a s u r y  C r a w f o r d  contaete~ R O b e r t  
A l e x a n d e r  s u g g e s t i n g  t h e  B r a n c h  b a n k  o f  K e n t u c k y  a t  L o u i s v i l l e  
a s  a  d e p o s i t o r y  f o r  p u b l i c  m o n i e s .  I n  a  l e t t e r  O f  M a r c h  1 8 ,  
1 8 1 7  
r  
A l e x a n d e r  a n n o u n c e d  t h e  B a n k ' s  i n t e n t i o n s  o f  r e s u m i n g  
s p e c i e  p a y m e n t  o n  t h e  f o ' l l o w i n g  A p r i l  7 .  C e r t a i n  e o n d i t i o n s  
w e r e  i m p o s e d  u p o n  a  b a n k  W i s h i n g  t h e  p o s i t i o n  a s  d e p o s i t o r y .  
1 .   T h e  b a n k  s h a l l  
~ 
r e c e i v e  f r o m  t h e  R e c e i v e r  
o f  P u b l i C  M o n i e e  a n d  o t h e r s  h a v i n g  m o n e y  
t o  d e p o s i t  o n  a c c o u n t  o f  t h e  T r e a s u r y ,  
t h e  p a p e r  o f  s u c h  B a n k s • • • a s  p a y  t h e  
1 4  C a r t e r ,  ~. i l l . ,  V I I ,  p .  6 2 6   
1 5  I b i d . ,  6 4 5   
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n o t e s  i n  s p e c i e  o n  d e m a n d • • • t h e  b a n k  
m a y  r e f u s e  t o  r e c e i v e  t h e  p a p e r  o n l y  w i t h  
a d e q u a t e  n o t i c e .  
2 .   ~anK s h a l l  p a y  a t  S i g h t  a l l  d r a f t s  w h i C h  
t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  U n i t e d  S~ates m a y  
d r a w  o n  i t .  
A p p a r e n t l y  t h e  p r o p o s i t i o n  w a s  a c c e p t e d  a n d  o n  A p r i l  2 4 ,  1 8 1 9 ,  
E d m u n d  T a y l o r  r e c e i v e d  a  l i s t  o f  b a n k s  w h o s e  n o t e s  w o u l d  b e  
h o n o r e d  b y  t h e  L o u i s v i l l e  c o n c e r n .  ~hiS l i s t  o f  b a n k s  m e n -
t i o n e d  t h o s e  o n  a  s p e c i e  p a y i n g  b a s i s .  I n  a  r e p o r t  m a d e  b y  
W i l l i a m  H .  C r a w f o r d ,  S e c r e t a r y  o f  T r e a s u r y ,  t o  t h e  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  F e b r u a r y  1 8 ,  1 0 2 2 ,  i t  w a s  l e a r n e d  t h a t :  
l n  t h e  y e a r  1 0 1 7 ,  m o s t  o f  t h e  b a n k s  i n  
t h e  s t a t e s  w h e r e  t h e  l a n d  o f f i c e s  a r e  e s t a b l i s h e d ,  
a n d  i n  t h o s e  p a r t s  o f  o t h e r  s t a t e s  immediat~ly a d -
j o i n i n g  t h e m ,  h a d  r e s u m e d  s p e c i e  p a y m e n t s .
l o  
M a n y  b a n k s ,  h o w e v e r ,  h a d  g r e a t  d i f f i C U l t y  i n  m a i n -
t a i n i n g  t h i s  p o l i c y  o f  s p e c i e  p a y m e n t .  N o t  o n l y  w a s  t h e r e  
d i f f i c u l t y  w h e n  i t  c a m e  t o  t h e  i n d i V i d u a l s  d e m a n d i n g  s p e C i e ,  
b u t  a l s o  w h e n  d r a f t s  w e r e  m a d e  u p o n  b a n k s  b y  i n s t i t u t i o n s  i n  
o t h e r  s t a t e s .  · I f  a  b a n k  w a s  f o r c e d  t o  a b a n d o n  t h i s  p o l i c y ,  
e i t h e r  i t s  n o t e s  w e r e  n o t  a c c e p t a b l e  a s  m o n e y ,  o r ,  i f  i t  w a s  
a  d e p o s i t o r y  o f  p u b l i c  m o n i e s ,  i t s  c l a s s i f i c a t i o n  a s  s u c h  w a s  
t a k e n  a w a y .  T h e  B a n k  o f  K e n t u c k y  w a s  e n c o u n t e r i n g  j u s t  s u c h  
d i f f i c u l t y  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  b y  i t s  p r e S i d e n t ,  R O b e r t  A l e x -
1 6  
A m e r i c a n  S t a t e  P a p e r s ,  i I ' i n a n c e ,  V o l .  I l l ,  p .  7 1 8  
a n d e r ,  i n  a  l e t t e r  t o  C r a w f o r d  o n  S e p t e m b e r  2 9 ,  1 8 1 9 .  
A t  t w o  d i f f e r e n t  p e r i o d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  
r e s u m p t i o n  o f  s p e c i e  p a y m e n t s  b y  t h e  B a n k  o f  
K e n t u c k y ,  t h e  B a n k  o f  M i s s o u r 1 ,  b y  i t s  C a s h i e r ,  
c a l l e d  o n  t h i s  i n s t i t u t i o n  w i t h  p a p e r  t o  b e  e x -
c h a n g e d  f o r  s p e c i e ,  t o  a n  a m o u n t i t  i s  b e l i e v e d ,
1 7
o f  ' 3 0 , 0 0 0  t o  3 4 0 , 0 0 0  e a c h  t i m e .  
O f  o o u r s e ,  i t  i s  o b v i o u s l y  a n  i m p o s s i b i l i t y  f o r  a  f 1 n -
a n c i a l  i n s t i t u t i o n  t o  c a r r y o n  b u s i n e s s  u n d e r  t h e s e  e i r e u m -
s t a n c e s .  D u r 1 n g  t h e  p e r i o d  w h e n  m a n y  o f  t h e  w e s t e r n  s t a t e  
b a n k s  w e r e  s u c c u m b i n g ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  T r e a s u r y  w r o t e  t o  
M r .  B u s t a r d ,  t h e  c a s h i e r  o f  t h e  B r a n c h  B a n k  o f  K e n t u c k y  i n  
L o u i s v i l l e  o n  M a r c h  1 4 ,  1 8 2 0 ,  i n  w h i c h  h e  m a d e  i n q U i r y  a s  t o  
w h e t h e r  t h a t  b a n k  h a d  c e a s e d  s p e c i e  p a y m e n t s  a l o n g  w i t h  t h e  
o t h e r  B r a n c h e s .  A  v e r y  r e l u c t a n t  r e p l y  o n  A p r i l  5 ,  a n n o u n c e d  
t h e  n e w s  t h a t  t h e  b r a n c h  h a d  " • . • s u s p e n d e d  t h e  p a y m e n t  o f  
" 1 8
i t s  n o t e s  i n  s p e c i e  o n  t h e  1 8 t h  o f  J a n u a r y  l a s t .  . .  
T h U S ,  a l t h o u g h  t h e  p r o v i s i o n  w a s  a d e q u a t e l y  unders~ood b y  b o t h  
p a r t i e s ,  o n e  h a d  r e f u s e d  t o  n o t i f y  t h e  o t h e r  o f  a  b r e a c h  o f  
o o n t r a c t  u n t i l  f o u r  m o n t h s  h a d  e l a p s e d .  S o  t h e  i n e v i t a b l e  
i n s t r u c t i o n s  f i n a l l y  c a m e  f r o m  t h e  t r e a s u r y  o n  J u n e  6 ,  t h a t  
t h e  b r a n c h  s h o u l d  t r a n s f e r  t h e  p u b l i c  f u n d s  1 n  i t s  p o s s e s s i o n  
t o  t h e  T r e a s u r y  d e p a r t m e n t .  H e n c e  t h e  c y c l e  s o  f a m 1 l i a r  t o  
b a n k i n g  h o u s e s  a t  t h a t  t 1 m e .  
_  1 7  I b i d . ,  I V ,  7 3 4   
1 8   
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A  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  t r o u b l e  a n d  d a n g e r  w a s  u n d e r g o n e  
b y  t h e  r e c e 1 v e r s  a t  t h e  l a n d  o f f i c e s  i n  d e p o s 1 t 1 n g  t h e  p U b l i c  
m o n i e s .  V e r y  1 n a d e q u a t e  c o m m u n 1 e a t l o n  f a e l 1 1 t 1 e s  ava11ab~e 
m a d e  i t  n e c e s s a r y  t o  h 1 r e  t h e  b o a t s  o r  w a g o n s  n e c e s s a r y  f o r  
t r a n s p o r t a t 1 0 n  o f  m o n 1 e s .  R e c e 1 v e r s  a t  J e f f e r s o n v 1 l l e  w e r e  a  
l i t t l e  m o r e  f o r t u n a t e  t h a n  t h o s e  i n  o t h e r  d 1  s t r 1 c t s ,  s 1 n c e  1 t  
w a s  c o n v e n i e n t l y  l o c a t e d  n e a r  r e l a t 1 v e l y  s a f e  m e a n s  o f  t r a n s -
p o r t a t i o n .  A s  t h e  a m o u n t s  o f  p u b 1 1 c  m o n i e s  i n c r e a s e d ,  s o  d i d  
t h e  n u m b e r  o f  i n s t r u c t i o n s .  I n s t r u c t 1 0 n s  w e r e  a  f a r  m o r e  
n u m e r o u s  a n d  d e t a i l e d  t h a n  t h a t  o n e  a l r e a d y  m e n t 1 0 n e d  w h 1 c h  
m a d e  d e p o s i t s  o n l y  n e c e s s a r y  a t  " c o n v e n 1 e n c e . "  S i n c e  r u l e s  
w e r e  a d o p t e d  a s  t h e  o c c a s 1 0 n  d e m a n d e d ,  t h e  d e p o s i t s  w e r e  s o m e -
t i m e s  m a d e  1 n  r a t h e r  u n o r t h o d o x  w a y s .  F o r  i n s t a n c e ,  a  c e r t a i n  
M r .  F e r g u s o n  w a s  a p p 0 1 n t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  1 T e a s u r y  t o  
1 n v e s t 1 g a t e  a n d  e x a m i n e  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  
l a n d  o f f i c e  i n  1 8 1 0 .  I n  a  r e p o r t  b y  h i m  t o  C r a w f o r d ,  1 s  
o b s e r v e d  t h e  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  d e p o s 1 t o r y  p r o c e d u r e  e v o l v e d .  
C r a w f o r d  w r o t e  E d m u n d  ~aylor o n  S e p t e m b e r  5~ 1 8 1 0 ,  r e m a r k i n g  
a b o u t  t h e  r e p o r t  m a d e  b y  Ferguson~ 
•  
I  n o t 1 c e  t h a t  h e  r e p o r t s  t h e  w h o l e  b a l a n c e  
o f  m o n i e s  1 0  y o u r  h a n d s ,  a s  d e p o s i t e d  W i t h  C .  &  ' 1 ' .  
B u l 1 1 t t  o f  L O U 1 s v i l l e  f o r  s a f e  k e e p i n g • • • I t  1 s  
p r o p e r  t o  a p p r 1 z e  y o u ,  t h a t  a  d e p o s 1 t  o f  t h a t  
k i n d  w 1 t h  i n d i v i d u a l s ,  i s  1 1 a b l e  t o  a b u s e  • • .  
Y o u  d o u b t l e E B  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  m o n e y  w h 1 1 e  1 n  
t h e 1 r  h a n d s  1 s  e n t i r e l y  a t  y o u r  r i s k ,  a n d  n o t  a t  
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t h e  r i s k  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 1 . 9  
I t  i s  a n  i n t e r e s t i n g  f a c t  t h a t  t h 1 s  s a m e  c o m p a n y ,  O .  &  T .  
B u l l i t t  finan~ial o r g a n i z a t i o n ,  r e p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  s p e c u -
l a t i n g  c o m p a n y  t o  p u r c h a s e  t h o u s a n d s  o f  a c r e s  i n  t h e  J e . f f e r -
s o n v i l l e  d i s t r i c t .  I t  m a y  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  
d e p o s i t o r y  m e a s u r e s  w a s  w o r k e d  o u t  t h r o u g h  a n  e v o l u t i o n a r y  
p r o c e s s  n o t  w h o l l y  d i s s i m i l a r  t o  t h e  w h o l e  l a n d  p o l i c y .  E r o m  
t h i s  d a t e  o n ,  d e p o s i t o r y  p r o c e d u r e  o e c u p i e d  a  p r o m i n e n t  p l a c e  
i n  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  c a r r i e d  o n  b e t w e e n  n a t i o n a l  a n d  d i s t r i c t  
o f f i c i a l s  t o  t h e  f o r m  o f  p e r i o d i c a l  c i r c u l a r s  t o  t h e  o f f i c e s .  
I n  r e m u n e r a t i o n  f o r  t h e i r  t i m e ,  e x p e n s e ,  a n d  t r o u b l e ,  t h e  
r e c e 1 v e r  w a s  p e r m i t t e d  t o  m a k e  a  r a t h e r  n o m i n a l  c h a r g e  p e r  
m i l e  f o r  e x p e n s e s  i n c u r r e d .  t h i s  v a r i e d  w i t h  t h e  m e a n s  o f  
t r a n s p o r t a t i o n .  W h e n  a m o u n t s  o f  m o n e y  o n  h a n d s  r e a c h e d  a  
o e r t a i n  m a X i m u m ,  t h e  r e c e i v e r  w a s  r e q u i r e d  t o  d e p o s i t  i t  i n  
t b e  b a n k  p r e s c r i b e d  t o  t h e  e r e d i t  o f  t h e  ~reasurer o f  t h e  
Uni~ed S t a t e s .  I n  1 8 3 1 ,  t h e  m a x i m u m  w a s  'lO~OOO~ w h l l e  t h e  
s u m  w a s  r e d u c e d  t o  ~500 i n  t h e  y e a r  1~43. ~'or a n y  a m o u n t s  
o n  h a n d s  a m o u n t i n g  t o  m o r e  t h a n  t h i S ,  t h e  r e c e i v e r s  w e r e  
r e s p o n s i b l e  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  b o n d s .  A t  a n y  r a t e ,  t h e  
1 9  T a k e n  f r o m  t h e  o r i g i n a l  l e t t e r  f o u n d  i n  t h e  I n d i a n a  S t a t e  
L i b r a r y  A r c h i v e s .  T h e  l e t t e r  w a s  f o u n d  i n  a  c o l l e e t i o n  o f  u n -
c a t a l o g u e d  c o r r e s p o n d e n c e ,  n u m b e r i n g  a p p r o x i m a t e l y  1 9 , 0 0 0  p i e c e s  
1 n s t r u e t 1 o n s  t o  t h e  r e c e 1 v e r s  1 n c r e a s e  t n  n u m b e r  w i t h  t h e  
a m o u n t  o f  b u s 1 n e s s .  
V e r y  e a r l y  t h e r e  w e r e  n u m e r o u s  o b j e c t i o n s  b y  e e r t a i n  
l o c a l  p e o p l e  t o  a  s y s t e m  s u c h  a s  t h i s  w h 1 c h  d r a i n e d  a l l  t h e  
m o n e y  f r o m  t h e  p a r t 1 c u l a r  s e c t 1 0 n  t h a t  h e l d  i t  o r i g i n a l l y .  
T h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  o f  w e s t e r n  r e g 1 0 n s  w a s  u s u a l l y  u n -
f a v o r a b l e  t o  t h e m  a n d  f a v o r a b l e  t o  t h e  E a s t e r n  s t a t e s .  A l l  
t h e  m o n e y  g a t h e r 1 n g  1 n  t h e  w e s t e r n  s t a t e s  w a s  n o t  l o n g  1 n  
f i n d i n g  i t s  w a y  t o  t h e  e a s t  b e c a u s e  t h e  m e r c h a n t s  w e r e  
f o r c e d  b y  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  t o  s h 1 p  a l l  t h e 1 v  m o n e y  e a s t -
w a r d l y .  
T ' h e  B a n k 1 n g  s y s t e m  t e n d e d  t o  f u r t h e r  a  s o m e w h a t  s i m i l a r  
c y c l e .  N a t h a n i e l  E W i n g  w a s  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  t o  a p p e a l  f o r  
t h e  r i g h t  o f  d e p o s i t o r 1 e s  f o r  h 1 s  b a n k  1 n  V i n c e n n e s .  I t  w a s  
v e r y  m u c h  t o  t h e  1 n t e r e s t  o f  t h o s e  b a n k s  r e c e i v 1 n g  t h 1 s  d 1 s -
p e n s a t i o n  b e c a u s e  i t  p r e s e n t e d  t h e m  w i t h  a n  a c c e s s 1 b 1 1 1 t y  t o  
a  c 1 r c u l a t i n g  m e d i u m .  T h e  d e p o s 1 t o r i e s  f o r  t h e  J e f f e r s o n -
v 1 1 l e  O f f i c e  w e r e  f o u n d  e x c l u s i v e l y  1 n  L o u 1 s v i l l e  u n t 1 l  a  
c i r c u l a r  f r o m  t h e  Treasur~ d e p a r t m e n t  o f  S e p t e m b e r  16~ l t i 3 6 ,  
w h i c h  i n f o r m e d  t h e  o f f i c e r s  O f ,  t h e  a v a 1 l a b 1 1 1 t y  o f  t h e  B r a n c h  
b a n k s  o f  t h e  S t a t e  b a n k  o f  I n d 1 a n a  a t  L a w r e n c e b u r g ,  M a d i s o n ,  
a n d  N e w  A l b a n y , " t h e  d e p o s i t  B a n k s  i n  t h a t  s t a t e ,  1 n  w h i c h  y o u  
w 1 1 1  d e p o s i t  t h e  p u b l i c  m o n e y s  r e c e 1 v e d  b y  y o u  p r o v 1 d e d  t h a t  
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d e p o s i t  B a n k s  a r e  n o t  n e a r e r  a n d  m o r e  c o n v e n i e n t . , , 2 0  H o w e v e r ,  
I t  s e e m s  t h e  o f f i c e r s  f a l l e d  t o  w a i t  f o r  t h i s  " g o "  s l g n a l ,  
s l n e e  o n  J u n e  3 0 ,  1 8 3 5  
y  
t h e  receive~ d e p o s 1 t e d  t h e  m o n e y  a t  
t h e  B r a n c h  b a n k  o f  N e w  A l b a n y .  T h i S  m a r k e d  t h e  a d v e n t  o f  
r e c o g n l t l o n  w h l c h  t h e  S e c o n d  S t a t e  B a n k  o f  I n d i a n a  w a s  l a t e r  
t o  a c h l e v e .  H o w e v e r ,  i t  m i g h t  b e  a d d e d  t h a t  n o  o n e  o f  t h e s e  
d e p o s l t o r i e s  w e r e  u s e d  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  o t h e r s  a s  
s e v e r a l  c o n t a l n e d  U n i t e d  S t a t e s  M o n i e s  S i m u l t a n e o u s l y .  
' f h e  h 1 s t o r y  o f  t h e  b a n k 1 n g  p r o b l e m s  I n  t h e  S t a t e  o f  I n d l -
a n a  o f f e r s  a  v e r y  I n t r i g u l n g  f i e l d  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  ' A s  
W i l l i a m  H .  S m i t h  s a y s :  " i n d l a n a  h a d  t o  g o  t h r o u g h  a  v e r y  
s e v e r e  s w e a t l n g  p r o c e s s  b e f o r e  I t  f i n a l l y  o b t a i n e d  a  s a f e  a n d  
s e c u r e  s y s t e m  o f  b a n k l n g . " 2 1  M e n t i o n  h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  
t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  I n f l u e n c e  W i e l d e d  b y  t h e  N a t l o n a l  B a n k s .  
O n e  c a n n o t  a l t o g e t h e r  d 1 s C O u n t  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  p l a y e d  b y  
t h e m  i n  t h e  i n t e g r a t l o n  o f  a  u n l t y  t h a t  h a s  h a d  p s e u d o -
p r o s p e r i t y  u p  t o  t h e  p r e s e n t .  I t  n a t u r a l l y  c r e a t e d  t r e m e n -
d o u s  I n c o n v e n i e n c e s  o n  t h e  I n d l v l d u a l e  o f  t h e  s e o t i o n  o f  
t h e  c o u n t r y ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  s u c h  a  p r o c e d u r e  w a s  d l c -
t a t e d  I n  t h e  h o p e  f o r  p r e s e r v a t i o n  o f  a  s e m b l a n c e  o f  s t a b i 1 1 t y  
I n  t h e  c · u r r e n c y  s y s t e m ,  n a t l o n a l  a s  w e l l  a s  s t a t e .  A  t a s t e  
2 0  F o u n d  i n  o r i g l n a l  c i r c u l a r  i n  t h e  I n d l a n a  S t a t e  L i b r a r y .  
2 1  S m l t h ,  W i l l i a m  H . ,  T h e  H i s t o r I  o f  t h e  S t a t e  o f  I n d i a n a ,  
I n d l a n a p o l i s ,  1 8 9 7 ,  I n  t w o  v o l u m e s ,  V o l .  I I ,  p .  5 9 2 .  
o f  w h a t  p o s s i b l y  c o u l d  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  b y  a  d i f f e r e n t  
s y s t e m  m i g h t  b e  e V i d e n c e d  i n  t h e  r e p l e v y  l a w s  i n  t h e  s t a t e  
o f  I n d i a n a  p r o v i d i n g  t h e  c a n e e l l a t i o n  o f  d e b t s  f o r  w h i C h  t h e  
c r e d i t o r s  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  c u r r e n t  n o t e s  a t  t h a t  t i m e .  
H e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  b e g i n n l n g  o f  a  p o s s i b l e  " V i c i o u s  
e y c l e  • "  ' f h e  B a n k 1 n g  s y s t e m  w a s ,  p e r h a p s ,  o n e  o t '  t h e  f e w  
p o l i c i e s  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  t h a t  d l d  n o t  b e n d  o v e r  
b a c k w a r d s  t o  a S S i s t  t h e  p i o n e e r  •  
•  
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C R A P I ' E R  V  
G O V E R N M E N T A L  A I D  T O  T H E  S E T T L E R S  
T h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  g = , r e r D = a A t  a s  a  c r e d 1 t o r  w a s  
1 n d e e d  n o t  s t r 1 c t  W i t h  w e s t e r n  p i o n e e r s .  A f t e r  t h e  f 1 r s t  
s p e c t e r  o f  a  p e r m a n e n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  l e f t  t h e  n e a r -
s i g h t e d  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  l e g i s l a t o r s ,  t h e  l a n d  p o l i c y  t o o k  
a  t u r n  t o w a r d  e x t r e m e  l i b e r a l i t y  1 n  r e l a t 1 0 n  t o  i t s  t h o u s a n d s  
o f  d e b t o r s .  A m e r i e a  m u s t  b e  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  u p o n  t h e  p r i n -
c i p l e s  f o r  w h i c h  1 t s  g o v e r n m e n t  s u p p o s e d l y  s t o o d .  R e a s o n s  f o r  
t h e  1 n a c c u r a c y  o f  T h o m a s  Jeffereon~s p r o g n o s t 1 c a t 1 0 n  o n  t h e  
l e n g t h  o f  t i m e  n e e e s s a r y  t o  p o p u l a t e  t h i s  t e r r i t o r y  t o  t h e  
e a s t  o f  t h e  M 1 S S 1 S S 1 p p i  r i v e r  m a y  e a s i l y  b e  f o u n d  1 n  e x a m i -
n a t i o n  o f  t h e  l i b e r a l  p o l i c i e s  a d o p t e d  a f t e r  M a y ,  l~OO. 
P r 1 v a t e  l a n d  c l a 1 m s  i n c l u d e d  t h a t  e l a s s  o f  t 1 t l e s  s i t u -
a t e d  i n  d 1 f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  t h a t  n o w  m a k e  u p  
t h e  U n 1 0 n ,  h a V i n g  t h e 1 r  o r 1 g i n  u n d e r  j u r i s d i c t i o n  p r e c e d i n g
.  
t h e  s o v e r e 1 g n t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  N o t  o n l y  w a s  t h 1 s  a  
q u e s t i o n  c o n f r o n t 1 n g  t h e  e n a c t m e n t  o f  a n y  l e g 1 s 1 a t 1 0 n  1 n  t h e  
f u t u r e ,  b u t  a l s o  w a s  o n e  w h i c h  d e m a n d e d  s e t t l e m e n t  c o r r e c t l y  
o r  d i r e  c o n s e q u e n c e s  m a y  h a v e  b e e n  1 n c u r r e d .  B e f o r e  c o m p l e t e  
(~) 
I j O  
c o n t r o l  o f  t h e  p u b l i c  d o m a i n  c o u l d  b e  c o n c · e d e d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  c e r t a i n  c l a i m s  h a d  t o  b e  r e c o g n i z e d .  T h e s e  c l a i m s  
d e r i v e d  f r o m  s e v e r a l  s o u r c e s ,  B~ench c o n t r o l  o f  t h a t  t e r r i -
t o r y ,  l a t e r  c a l l e d  I n d i a n a ,  w i t n e s s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
m a n y  l a n d  c l a 1 m s .  W i t h  B r i t i s h  d o m i n a t i o n  o f  t h e s e  t e r r i t o r i e s  
t h e y  i n s t i t u t e d  a  s y s t e m  o f  c l a i m s .  W h e n  V i r g i n i a n  t r o o p s  
t o o k  o v e r  t h e  t e r r i t o r y ,  t h e y  h a d  t h e i r  o w n  c l a 1 m s .  T h e  
U n 1 t e d  S t a t e s  w a s  o n  t h e  t h r e s h o l d  o f  a  g r e a t  d e a l  o f  d i f f i -
c a l t y  w h e n  s h e  a s s u m e d  j u r i s d i c t i o n  i n  t h i s  t e r r i t o r y ,  b u t  
t h e  m e t h o d  o f  s e t t l e m e n t ,  g e n e r a l l y ,  m a y  b e  h e l d  a s  a  c r e d i t  
t o  t h e  1 n t e g r i t y  o f  O n i t e d  S t a t e s  a c t 1 o n  •
•  
J o h n  T o d d ,  i n  1 7 7 9 ,  p r o b a b l y  s e t  a  p r e c e d e n t  f o r  l a t e r  
d e v e l o p m e n t  w h e n  h e  t o o k  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  i n e v i t a b l e  i n -
f l u x  o f  p o p u l a t i o n  t o  t h e  N o r t h w e s t  r e g 1 0 n .  A c c o r d 1 n g  t o  h i s  
p r o c l a m a t i o n  a s  g o v e r n o r  o f  t h 1 S  t e r r i t o r y  f o r  v l r g i n l a ,  h e  
c o n c e i v e d  o f  a  p l a n  t o  s e t t l e  t h e  q u e s t i o n  o f  c l a i m s :  
e v e r y  i n n a b i t a n t  1 s  r e q u 1 r e d ,  a s  s o o n   
a s  c o n v e n i e n t l y  m a y  b e ,  t o  l a y  b e f o r e  t h e   
p e r s o n s  i n  e a c h  d i s t r i c t ,  a p p o i n t e d  f o r   
t h a t  p u r p o s e ,  a  m e m o r a n d u m  o f  h i s  o r  h e r   
l a n d ,  w i t h  c o p i e s  o f  a l l  t h e i r  v o u c h e r s   
.  .  . T h e  m e m o r a n d u m  t o  m e n t i o h  t h e  q u a n -
t i t y  o f  l a n d ,  t o  w h o m  o r i g i n a l l y  g r a n t e d ,   
a n d  w h e n ,  d e d u c i n g  t h e  t i t l e ,  t h r o u g h  t h e   
v a r i o u s  o c c u p a n t s ,  t o  t h e  p r e s e n t  p o s s e s S i o n .
l   
1 -
A m e r i c a n  ~ta~ Pa~rs, P u b l i c  Lan~s, V o l .  I ,  P .  l b .  
8 1  
T h e  t e c h n 1 e a l  p r o c e d u r e  a d o p t e d  b y  t h e  v a r i o u s  g o v e r n m e n t s  
1 s  n o t  t b e  s U b j e c t  f o r  e x a m 1 n a t i o n  h e r e .  I t  w 1 l l  b e  s u f r l -
e i e n t  t o  s t a t e ,  i n  t h e  w o r d s  o f  a n  a u t h o r i t y ,  a s  h e  q u o t e s  
f r o m  t h e  G e n e r a l  L a n d  O f f i e e  r e p o r t :  " T h e  c l a 1 m s  h a v e  b e e n  
r e c o g n i z e d  a n d  c o n f i r m e d  b y  t h e  v a r i o u s  b o a r d s  o f  c o m m i s s i o n e r s  
a c t i n g  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  C o n g r e s s ,  b y  t h e  e o u r t s  a n d  b y  
2  
a c t s  o f  C o n g r e s s . "  F r o m  t h e  f 1 r s t ,  t h e n ,  " r u g g e d "  1 n d i v 1 d u -
a l i s t s  w e r e  f o r e e d  t o  p r o d u e e  s u f f 1 e i e n t  e V i d e n c e  o f  t h e  c r e d u -
!  
l i t y  o f  t h e i r  c l a i m s  t o  t h e  n a t 1 0 n a l  g o v e r n m e n t .  E v e n  t h e  
c o u r t s  r e c o g n 1 z e d  t h e  e l a i m s ,  i f  l e g a l l y  e s t a b l i s h e d ,  r e g a r d -
l e s s  o f  t h e  j u r i s d i c t i o n  o b t a i n e d  u n d e r .  ' r b e  m e a s u r e s  a p p l i -
c a b l e  t o  t h 1 s  t e r r i t o r y  w h e n  i t  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  p u b l i c  
d o m a i n  w a s  e q u a l l y  s a t u r a t e d  w i t h  t h e  s a m e  1 d e a .  
B o u n t y  L a n d e  
E n g l i s h  f e u d a l  l a w  d e m a n d e d  c e r t a i n  m 1 l 1 t a r y  s e r v l e e s  
i n  e x c h a n g e  f o r  p r i v i l e g e s  o f f e r e d  b y  l a n d - o w n i n g  l o r d s .  
A m e r i c a n  c o l o n i e s ,  a n d  e v e n t u a l l y  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o f f e r e d  
t h e i r  o n e  c o m m o n  h e r 1 t a g e ,  l a n d ,  a s  a n  i n c e n t i v e  f o r  e n l i s t -
. .  
m e n t  f o r  s e r v i c e  d u r i n g  w a r .  T h e  f i r s t  l a n d  b o u n t y  a c t  w a e  
m a d e  n o t  t o  v o l u n t e e r s  i n  t b e  c a u s e  o f  f r e e d o m ,  b u t  t o  f o r e i g n  
d e s e r t e r s  f r o m  t h e  r o y a l  s t a n d a r d s  b y  a  r e s o l u t i o n  o f  A u g u s t  1 4 ,  
2  
H i b b a r d , .  . Q J 2 .  e i t  ' "  p .  2 3 .  
1 7 7 6 ,  w h l c h  o f f e r e d  t h e  H e s S l a n s  5 0  a c r e s  a p l e c e  l f  t h e y  
w o u l d  d e s e r t  t , h e  B r l t i s h .  ~'ortunately, o n l y  o n e  g r a n t  w a s  
m a d e ,  s i n c e  C o n g r e s s  a e t u a l l y  c o n t r o l l e d  n o  l a n d .  
O b v l o u s l y ,  a  t e c h n l c a l  h a n d l l n g  o f  t h e  a c t s  c r e a t l n g  
b o u n t y  l a n d s  w o u l d  n e c e s s i t a t e  a  v o l u m e  o f  s e v e r a l  h u n d r e d  
p a g e s ,  s o  t h e  p u r p o s e  h e r e ,  l s  t o  9 i C k  o u t  c e r t a l n  h l g h l l g h t s  
a f f e c t i n g  t h e  I n d l a n a  t e r r l t o r y  a n d  t h e  p o l l c y  e n g a g e d  t o  
c a r r y  t h e m  o u t .  R e v o l u t l o n a r y  W a r  B o u n t y  p r o v 1 s 1 0 n s  l n c l u d e d  
t h e  g r a n t s  t o  m e n  a c c o r d i n g  t o  t h e  r a n k  o c c u p i e d  i n  t h e  a r m y .  
" A  c o l o n e l  w a s  p r o m i s e d  5 0 0  a c r e s ;  
a  l l e u t e n a n t - c o l o n e l  4 5 0  
a e r e s ;  
a  m a j o r  4 0 0  a e r e s ;  
.  
.  
• , , 3  L a t e r  1 n  1 7 t s O ,  a n  a c t  e v e n  
i n c r e a s e d  t h e  g r a n t s  t o  t h e  m e n .  
T h e  B o u n t y  A c t s  c o n c o m i t a n t  
t o  t h e  W a r  o f  1 8 1 2  w e r e  o f  a  d i f f e r e n t  n a t u r e .  " T h e  b o u n t y  
l a n d s  w e r e  o n l y  o f f e r e d  t o  e f f e c t i v e ,  a b l e - b o d i e d  m e n  b e t w e e n  
t h e  a g e s  o f  1 8  a n d  4 5 ,  a n d  o n l y  p r i v a t e s  a n d  n o n - c o m m i s s i o n e d  
o f f i c e r s  c o u l d  r e c e i v e  t h e m • • • A n o t h e r  f e a t u r e ,  o p e n  t o  e v e n  
m o r e  c r l t i e i s m  b u t  f u l l y  a s  p r o p e r ,  w a s  t h e  r e s t r l c t l o n  o f  t h e  
b o u n t y  t o  t r o o p s  s e r v i n g  u n d e r  n a t i o n a l  a u t h o r i t y  a l o n @  • • •  
W h e n  C o n g r e s s  m a d e  p r o v i s i o n  f o r  s a t i s f y i n g  t h e s e   w a r r a n t s  
4  
i t  r e t a i n e d  t h e  s y s t e m  o f  m i l i t a r y  d i s t r l c t s  • • • "  N a t u r a 1 1 y ,  
m a n y  e r l t l c l s m s  w e r e  r a 1 s e d  c o n e e r n l n g  t h i s  a l l o t m e n t  a n d  i t  
f i n a l l y  c u l m i n a t e d  l n  a  d i s p u t e  f o l l o w i n g  t h e  ~ovlslon o f  a  
3  I b i d . ,  1 1 8  
4  
T r e a t ,  Q Q .  C i t . ,  P p .  2 4 7 - 2 4 8  
8 2  
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b o u n t y  t o  C a n a d i a n  v o l u n t e e r s  o n  M a r c h  5 ,  1 8 1 6  •  
.  
T h i s  a c t  p r o v i d e d  c e r t a i n  c e s s i o n s  t o  t h e s e  v o l u n t e e r s ,  
' b o t h  o f f i c e r e  a n d  p r 1 v a t e s
r  
c o l o n e l - - 9 6 0  a c r e s ;  m a j o r - - 8 0 0  
a c r e s ;  a n d  o t h e r  s t a f f  m e m b e r s  w h o  w e r e  t o  r a n k  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  p a y .  A c c o r d i n g  t o  a  c i r c u l a r  s e n t  t o  t h e  l a n d  o f f i c e r s ,  
i t  w o u l d  b e  l a w f u l  t o  l o c a t e  t h e s e  c l a i m s  i n  q u a r t e r  s e c t i o n s  
1 n  t h e  I n d i a n a  T e r r i t o r y  I I
w
h e r e  l a n d  s h a l l  h a v e  b e e n  s u r v e y e d ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s a l t  s p r 1 n g s ,  a n d  l e a d  m i n e s  a n d  s e c t i o n s  
n u m b e r e d  s i x t e e n  i n  e a c h  t o w n s h i p . , , 5  D u e  t o  a  t r e m e n d o u s  
a m o u n t  o f  c r i t i c i s m ,  C o n g r e s s  o n  M a r c h  3 ,  1 8 1 7 ,  " r e q u i r e d  s i x  
m o n t h ' s  s e r v i e e ,  i t  o u t  t h e  b o u n t i e s  i n  h a l f ,  a n d  r e q u 1 r e d  
t h a t  i n  t h e  f u t u r e  t h e y  s h o u l d  b e  l o c a t e d  o n  l a n d  t h a t  h a d  b e e n  
6  
o f f e r e d  f o r  s a l e .  ' l ' h e s e  a c t s  r e m a i n e d  i n  f o r c e  b u t  o n e  y e a r .
1 I  
A m e r i c a n  f r o n t i e r  d e m o c r a c y  w a s  i n f l u e n t i a l  i n  w a y s  o f  d i S -
p o s i n g  o f  b o u n t y  l a n d s  w h e n  a  c l r c u l a r  p r e s e n t e d  t h e  p r o c e d u r e :  
t h a t  t h e  l a n d  w a r r a n t s  • • • m a y  b e  l o c a t e d   
a g r e e a b l y  t o  t h e  s a i d  a c t  a t  t h e  L a n d  O f f i c e s   
a t  V i n c e n n e s  o r  J e f f e r s o n v i l l e  i n  I n d i a n a  ~er­

r i t o r y  o n  t h e  f i r s t  M o n d a y  i n  J u n e  n e x t  ( 1 8 1 6 ) 
• • • ;  t h a t  t h e  w a r r a n t i e s  m a y  i n  p e r s o n  o r  b y   
t h e i r  a t t o r n i e s ,  o r  b y  o t h e r  l e g a l  r e p r e s . e n t a - 
t i v e a  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  R e g i s t e r  a n d  R e - 
c e i v e r  o f  t h e  s a i d  l a n d  d i s t r i c t ,  d r a w  l o t s  f o r   
p r i o r i t y  o f  l o c a t i o n ,  a n d  t h a t  s h o u l d  a n y  o f  t h e   
w a r r a n t s  n o t  a p p e a r  f o r  l o c a t i o n  o n  t h a t  d a y ,   
5  T h i s  c i r c u l a r  f o u n d  i n  t h e  c o r r e s p o n d e n e e  i n  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  A r c h i v e s .  
6  
T r e a t ,  Q Q .  c i t . ,  p .  2 5 1 .  
t h e y  m a y  b e  l o c a t e d  a f t e r w a r d s ' 7 a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  p r i o r i t y  o f  p r e s e n t a t i o n .  
L a n d  s c r i p  w a s  p r o v i d e d  a t  t i m e s  f o r  t h e  e o n v e n i e n e e  o f  
t h o s e  s e t t l e r s  d e s i r i n g  i t .  I n  o r d e r  t o  o b t a i n  i t ,  h o w e v e r ,  
a  p r o p e r l y  f i l l e d  o u t  a p p l i c a t i o n  w a s  n e c e s s a r y  W i t h  w h i c h  
a s s i s t a n c e  w a s  n e e d e d .  M u c h  o f  t h i S  l a n d  s c r i p  w a s  a v a i l a b l e  
i n  I n d i a n a  a t  t h e  l a n d  o f f i c e s .  I t  w a s  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  
p u r c h a s e  o f  l a n d .  V a r i o u s  i s s u e s  w e r e  m a d e ,  s o m e  o f  t h e  f i r s t  
o f  W h i c h  w e r e  s e e n  i n  M a d i s o n  i n  1 8 5 1 .  I t  e n c o u n t e r e d  n o  
l i t t l e  a m o u n t  o f  e n t h u s i a s m  o n  t h e  p a r t  o f  t h o s e  r e c e i v i n g  i t .  
W e  s a w  y e s t e r d a y  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  J a m e s  Y .  
A l l i s o n ,  e s q . ,  s e v e r a l  s p l e n d i d l y  e x e e u t e d  c e r t i f i -
c a t e s  f o r  b o u n t y  l a n d ,  l a t e l y  i s s u e d  f r o m  t h e  D e -
p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r  t o  S o l d i e r s  o f  t h e  W a r  o f  1 8 1 2  
• • • M r .  A l l i s o n  w i l l  b e  m o s t  h a p p y  a t  a l l  t i m e s  t o  
r e n d e r  h i s  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  i n  preparin~ t h e  
n e c e s s a r y  p a p e r s  f o r  B o u n t y  L a n d  C l a i m a n t s .  
A f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  l a n d  s c r i p ,  a  c l a i m a n t  w a s  r e q U i r e d  t o  
m a k e  t h e  f o l l o w i n g  w w o r n  s t a t e m e n t  b e f o r e  a  n o t a r y  p u b l i c :  
a p p l y i n g  i n  p a r t  p a y m e n t  t h e r e o f  a  c e r t a i n  
c e r t i f i c a t e  o f  M i l i t a r y  L a n d  S c r i p  1  d o  h e r e b y  
s o l e m n l y  s w e a r  t h a t  f r o m  m y  o w n  k n o w l e d g e  o f  t h e  
f a c t s  a f t e r  a c t u a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  s a i d  t r a c t  
o f  l a n d  o n  o r  a b o u t  t h e  3 0 t h  d a y  o f  M a r c h ,  1 8 3 3 ,  
t h e r e  w a s  n o t  a t  t h a t  t i m e  a n y  p e r s o n  o r  p e r s o n s
r e s i d i n g  t h e r e o n • • • o r  h a V i n g  c l a i m  o r  p r e - e m p t i o n  
t h e r e t o  u n d e r  t h e  a c t  o f  t h e  2 7 t h  o f  M a y ,  1 8 3 0 .
9  
7  C i r c u l a r  f o u n d  i n  c o r r e s p o n d e n c e  a t  I n d i a n a  S t a t e  L i b r a r y  
8  M a d i s o n  D a i l y  T~bune, A p r i l  2 5 ,  1 8 5 1 .  
9  I n  c o r r e s p o n d e n c e  a t  I n d i a n a  S t a t e  L i b r a r y  
8 4  
" R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s "  f o r  . l s s u i n g  l a n d  S c r 1 p  f o r  t h e  
s a t i s f a c t 1 0 n  o f  v i r g i n 1 a  L a n d  W a r r a n t s  w e r e  s e n t  o u t  o n  
A u g u s t  3 1 ,  1 8 5 2 .  " ' l ' h e  s c r i p  w 1 l l  b e  i s s u e d  i n  p i e c e s  o r  
e e r t i f i c a t e s  o f  e i g h t y  a c r e s ,  o r  o n e  h u n d r e d  d o l l a r s  e a c h ,  
• • • w h e n  s e r i p  i s  c l a i m e d ,  s o l d ,  o r  l o c a t e d  b y  t h e  g u a r d i a n  
o f  a n  i n f a n t ,  t h e  e v i d e n c e  m u s t  b e  p r o d u e e d  o f  t n e 1 r  b e i n g  
s u c h • • • ' t h e  s c r i p  1 s  " a s s a y a b l e  b y ' e n d o r s e m e n t  a t t e s t e d  b y  
t w o  w i t n e s s e s , "  i n  a  p r e s c r i b e d  m a n n e r . "  ' r h u s  o n e  f i n d s  
p e o p l e  v e r y  m u c h  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  b o u n t y  
l a n d  g r a n t s .  
E x t e n s i o n  o f  T i m e  
T h e  n a t i o n a l  p o l i c y  t o w a r d s  l a n d  p u r c h a s e s  e n d u r e d  s e v -
e r a l  r a d i e a l  s h i f t s  1 n  e m p h a s i s  f r o m  ~ne e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  p u b l i c  d o m a i n  t o  t h e  y e a r  1 8 2 0 .  ' ! ' h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  
w a s  t o r n  b e t w e e n  t w o  o r  t h r e e  f o r c e s ;  w h e t h e r  t o  c r e a t e  i n  
t h e  p u b l i c  d o m a i n  a  p e r m a n e n t  r e v e n u e  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  
t h e  s m a l l  p u r c h a s e r s ,  o r  t o  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  o f  l a n d  d i s -
p o s i t 1 o n  i n  f a v o r  o f  t h e ,  s m a l l  h o l d e r  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  a  
f i n a n c 1 a l l y  s o u n d  s y s t e m .  ' t h e  l a t t e r  p o l i c y  r e q u i r e d  t 1 m e  
t o  t r 1 u m p h  o v e r  t h e  f i n a n c i e r s  o f  t h e  c o u n t r y .  I n  l 7 a 7 ,  a  
l a n d  l a w  e s t a b l i s h e d  a  t h r e e  m o n t h s  c r e d 1 t ,  i n  1 7 9 1  a  e r e d i t  
o f  t w o  y e a r s  w a s  s u g g e s t e d ,  a n d  1 n  1 7 9 6 ,  a  y e a r s  o r e d 1 t  w a s  
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s u p p o s e d  t o  c o u n t e r a c t  t h e  i n c r e a s e  1 n  p r i c e .  I t  w a s  n o t  
u n t i l  t h e  f r o n t i e r s m a n  b i l l  o f  1 8 0 0  w a s  e n a c t e d  t h a t  t h e  
n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  s t o o d  a t  t h e  b r i n k  o f  t h e  f i n a n c i a l  
a b y s s  t h r o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f '  t h e  s y s t e m  a s  t h e  p e o p l e  
o f  J e f f e r s o n V i l l e  ~ew i t .  
A l l  t h i s  w a s  d o n e  i n  c o n t r a d i c t i o n  o f  t h e  g r e a t  e c o n o -
m i s t s  o f  t h e  t i m e  w h o  h a d  a  r e m a r k a b l e  g r a s p  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
A l b e r t  G a l l a t i n ,  i n  b r i e f ,  a d v o c a t e d  o n  J a n u a r y  2 ,  l d 0 4 ,  l I  
a  
r e d u c t i o n  i n  s i z e ,  r e d u c t i o n  i n  p r i c e ,  a n d  a b o l i t i o n  o f  e r e d i t  . 1 1 1 1  
A l e x a n d e r  H a m i l t o n  w a s  p r o n e  t o  s u g g e s t  a n  a b o l i t i o n  o f  c r e d i t  
1 n  h i e  r e p o r t  t o  C o n g r e s s  i n  1 7 9 0 .  I n  t h e  f a c e  o f  6 0  i m m i n e n t  
a u t h o r i t 1 e s ,  t h e  l a n d  s y s t e m  a d o p t e d  i n c l u d e d  a  c r e d i t  s y s t e m .  
O n  A p r i l  1 ,  l80l~ a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  s a l e s  u n d e r  
t h e  H a r r i s o n  a c t ,  a  p e r s o n  c o u l d  p u r c h a s e  a  3 2 0  a c r e  t r a c t  
o f  l a n d  w 1 t h  t e r m s  t h a t  e n a b l e  h i m  t o  p a y  o n e - t w e n t i e t h  o f  t h e  
p u r c h a s e  p r i c e ,  3 0  d o l l a r s  i n  t h e  c a s e  o f  a  3 2 0  a c r e  p l o t ,  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r  b e i n g  d u e  w i t h i n  4 0  d a y s ;  t h e  
n e x t  q u a r t e r  w a s  d u e  t w o  y e a r s  f r o m  s a l e ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  
i n  t w o  e q u a l  a n n u a l  payme~te. A  c h a r g e  o f  6  p e r  e e n t  i n t e r e s t  
w a s  c h a r g e d .  A n  a c t  o f  M a r c h  2 1 ,  1~04, b e s i d e s  e s t a b l i s h i n g  
t h e  V i n c e n n e s  l a n d  o f f i c e .  r e d u c e d  t h e  m i n i m u m  t r a c t  o f  l a n d  
t o  b e  s o l d  t o  1 6 0  a c r e s  o r  q u a r t e r  s e c t i o n s .  
1 1
T T e a t ,  2 2 .  c i t . ,  p .  1 1 5  
A l l  t h e s e  p r o v i s i o n s  u n d o u b t e d l y  h a d  t h e i r  f o u n d a t i o n  
i n  t h e  i n s a t i a b l e  d e s i r e s  o f  t h e  a c t u a l  p u r c h a s e r s  o f  t h e  
l a n d .  ' f h i s  d e s i r e  w a s  c a r r i e d  i n t o  e f t · e c t  i n  a  s e r i e s  o f  
r e l i e f  a c t s  w h i c h  w e r e  a  n a t u r a l  c o n c o m i t a n t  o f  a  c r e d i t  
s y s t e m .  T h e  f i r s t  r e l i e f  l a w  c a m e  o n  A p r i l  1 5 ,  1 8 0 6 ,  w h e n  
a n  e x t e n s i o n  o f '  t i m e  w a s  g r a n t e d  " t o  3 0 9  p e r s o n s  , - - a c t u a l  
s e t t l e r s  o n  t h e  l a n d s  . , , 1 2  A c c o r d i n g  t o  t h e  f o u r - y e a r  c l a u s e  
o f  t h e  1 8 0 2  A c t ,  t h e i r  l a n d s  w o u l d  h a v e  b e e n  f o r f e i t e d  i 1 '  
n o t  p a i d  f o r .  ' f h i s  l a w ,  a l t h o u g h  i t  s p e c 1 t ' i c a 1 1 y  d i d  n o t  
a p p l y  t o  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  d i s t r i c t ,  s e r v e d  a s  a  p r e c e d e n t  
w h i c h  w a s  f o l l o w e d  i n  e l e v e n  s i m i l a r  l a w s  b e f o r e  1 8 2 0 .  
A f t e r  t h i s  l a w ,  t h e  n e x t  o n e  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e ,  p r o -
v i d i n g  r e l i e f  t o  t h e  p u r c h a s e r s  w a s  t h e  o n e  o n  M a r c h  2 ,  1 8 0 9 .  
A  s e r i e s  o f  a c t s  w e r e  p a s s e d  b e t w e e n  t h i s  a n d  t h e  f 1 n a 1  e x -
t i n g U i s h m e n t  o f  t h e  c r e d i t  s y s t e m  i n  1 8 2 0 .  U s u a l l y  t h e s e  
w e r e  m a d e  u p o n  t h e  b e h e s t s  o f  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  a t  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  c o n s t i t u e n c i e s .  I n d i a n a  t e r r i t o r y  w a s  
n o t  a b o v e  t h i s  s o r t  o f  a p p e a l  w h e n ,  i n  D e c e m b e r  o f  1 e 1 0 ,  
i t  j o i n e d  t h e  r a n k s  a n d  p r e s e n t e d  a  m e m o r i a l  t o  C o n g r e s s  
•  
a s k i n g  a  t w o  y e a r s  e x t e n s i o n  o f  c r e d i t  b e c a u s e  o f  e x t e n u a t i n g  
c i r c u m s t a n c e s .  I t s  a p p e a l  w a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h o s e  n u m -
e r o u s  o n e s  t o  C o n g r e s s :  
1 2  
H i b b a r d ,  . . Q J 2 .  c i t . ,  P .  9 2  
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M o s t  o f  t h e m ,  t h e  m e m o r i a l  d e c l a r e d ,   
w e r e  a c t u a l  s e t t l e r s  r a t h e r  t h a n  s p e c u - 
l a t o r s ,  y e t  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  t h e y   
f o u n d  t h e m s e l v e s  ~ithout t h e  m e a n s  t o  p a y 
f o r  t h e i r  lands.l~
 
S i n c e  t h e  t e r r i t o r i e s  a n d  s t a t e s  m a k i n g  t h e s e  d e m a n d s  
w e r e  n o t  b e y o n d  u t i l i z i n g  p o l i t i c a l  i n t r i g u e  t o  g o o d  a d v a n -
t a g e ,  w e  g e t  a  a e r i e s  o f  a l m o s t  a n n u a l  a c t s  f r o m  l~06 t o  
1 8 2 0 .  G e n e r a l l y  a l l  t h o s e  a c t s  p r o v i d e  a  m o r e  t h a n  a d e -
q u a t e  s y s t e m  o f  a s s i s t a n c e  t o  t h e  s e t t l e r .  T h e  l e n i e n c y  
o f  t h e  l e g i s l a t i o n  m i g h t  b e  t r a c e d  t h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  
o f  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y .  H o w e v e r ,  c e r t a i n  
p r o v i s l o n s  w e r e  a t t a c h e d  t o  t h e s e  a c t s  W i t h  W h l c h  e l i g i b l e  
s e t t l e r s  m u s t  c o m p l y .  A  t y p i c a l  e x a m p l e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  
w a s  f o u n d  i n  t h e  V i n c e n n e s  W e s t e r n  S u n  s o o n  a f t e r  t h e  passa~ 
o f  t h e  a c t  o f  r e l i e f  o n  A p r i l  3 0 ,  l e l O .  A c c o r d l n g  t o  t h i S  
a r t 1 c l e :  i t  a p u l l e d  1 t s  p r o v i s i o n s  t o  t h o s e  s a l e s  p r i o r  t o  
J a n u a r y  1 ,  1~06, o f  t r a c t s  n o t  e x c e e d l n g  6 4 0  a c r e s  o f  l a n d .  
T h e  l a n d  m u s t  n o t  h a v e  a l r e a d y  b e e n  a c t u a l l y  s o l d  o r  r e v e r t e d  
t o  t h e  U n l t e d  S t a t e s  f o r  n o n p a y m e n t  o t '  t h e  p u r c h a s e  m o n e y .  
I t  w a s  l i m i t e d  t o  t h o s e  p e r s o n s  w h o  h a d  i n h a b l t e d  a n d  c u l t i -
v a t e d  a t  l e a s t  o n e  t r a c t  f o r  a n e  y e a r  w l t h i n  t h e  f i v e  y e a r s  
f r o m  t h e  s a l e .  T h o s e  p e o p l e  f u l f i l l i n g  t h e s e  r e q U i r e m e n t s  
B o n d ,  B e v e r l y ,  T h e  C i v i l l z a t i o n  o f  ~ O l d  N o r t h w e s t .  
N e w  Y o r k ,  1 9 3 4 ,  p .  30~. 
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w e r e  t o  r e e e i v e  a n  e x t e n s 1 0 n  o f  t w o  y e a r s  w i t h  1 n t e r e s t  
p a i d  d u r i n g  t h e  s a m e .
1 4  
A l l  t h i s  l e g 1 s l a t i o n  o n  t h e  s U b j e c t  o f  r e l i e f  m a d e  i t  
a p p e a r  e v i d e n t  t o  e v e n  t h e  m e m b e r s  o r  C o n g r e s s  t h a t  s o m e t n i n g  
p e r m a n e n t  m u s t  b e  d o n e .  C o n d 1 t 1 0 n s  c o u l d  j u s t  n o t  g o  o n  l i k e  
t h a t .  ! t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  H a m i l t o n  a n d  G a l l a t i n  p r o -
p o s e d  a b o l i t 1 0 n  o f  t h e  c r e d i t  s y s t e m  a n d  w e r e  n o t  h e e d e d .  
A n o t h e r  m a n ,  J e r e m i a h  M o r r o w ,  w o r k e d  c o n t i n u a l l y  a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  H o u s e  c o m m i t t e e  o n  P u b 1 1 c  L a n d s  a n d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
S e n a t e  f o r  t h e  a b o 1 1 t i o n  o f  t h e  d i s a s t r o u s  c r e d ! t  s y s t e m .  . i ! ' 1 n -
a l l y ,  J a m e s  M o n r o e  s l g n e d  o n  A p r i l  2 4 ,  1 8 2 0 ,  a n  a c t  w h l c h  
" w a s  b u t  a  r e t u r n  t o  t h e  s y s t e m  o t "  t h e  O r d i n a n e e  o f  l 7 d 5 . , , 1 5  
i t  w a s  a  s h o r t  a e t  c o n t a i n i n g  o n l y  S l X  s e e t i o n s  p r o v i d 1 n g  f o r  
t h e  a b o l i t i o n  o f  c r e d i t  a n d  t h e  e s t a b 1 1 s h m e n t  o f  c a s h  s a l e s  
a f t e r  J u l y  1 ,  l e 2 0  
r  
f o r  t h e  s a l e  o f  e i g h t y - a c r e  t r a c t s ,  a n d  
t o r  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  m i n i m u m  p r i c e  t o  o n e  d o l l a r  a n d  
t w e n t y - f i v e  c e n t s  a n  a c r e .  
' l ' h i s  e l i m i n a t e d  p o s S i b i l i t y  f o r  t h e  p e y c h o l o g y  o r  t h e  
s e t t l e r  a s  e x p o u n d e d  b y  J " o s 1 a h  M e 1 g s :  " A t  p r e s e n t  a  m a n  
w h o  h a s  e i g h t y  d o l l a r s  c a n  h a v e  f r o m  t h e  p u b l i c  a  f a r m  o f  
o n e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  a c r e s  f o r  f 1 v e  y e a r s ;  1 f  h e  c a n n o t  t h e n  
1 4  ( V i n c e n n e s )  W e s t e r n  S u n ,  J u n e  2 3 ,  1 8 1 0 .   
1 5   
~reat, Q E .  c 1 t . ,  p .  1 4 1 .  
p a y  t h e  b a l a n c e  h e  h a s  n o t  p a i d  a  h e a v y  r e n t ;  1 1  h e  h a s  
i m p r o v e d  h i s  farm~ a n d  i t  s e l l e  f o r  m o r e  t h a n  i s  d u e  t o  t h e  
U n l t e d  S t a t e s ,  h e  r e c e . i . v e s  t h e  s u r p l u s  m o n e y ; "  i f  h e  h a s  n o t  
i m p r o v e d  i t  s o  m u c h  a s  t o  m a k e  i t  s e l l ,  i t  r e v e r t s  t o  t h e  
U n i t e d  Sta~eB, a n d  h e  m a y  f o r  e 1 g h t y  d o l l a r s  t a k e  i t  f o r  
f i v e  y e a r s  l O n g e r . , , 1 6  T h i s  l a w ,  a l t h o u g h  i t  p r o v i d e d  f o r  " t h e  
f u t u r e  s a l e s ,  f a i l e d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  3 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0  o w e d  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  l a n d  p u r c h a s e r s .  C o n s e q u e n t l y ,  w e  g e t  
a  s e r i e s  o f  r e l i e f  l a w s  a f t e r  1~20 t o  1~32 t o  a S S i s t  t h e  
p u r e h a s e r s .  
M a n y  p l a n s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  ta~e c a r e  o f  t h e s e  e x -
t e n u a t i n g  C i r c u m s t a n c e  s ,  b u t  t h e  o n e  a d o p t e d  o n  M a r c h  2 "  l d 2 l ,  
b e c a m e  a  m o d e l  f o r  t h e  r e l i e f  a c t s  f o r  t h e  n e x t  t e n  y e a r s .  
" I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  p e r m i t t e d  t b e  r e l i n q u i s h m e n t  o f  l a n d  
n o t  p a i d  f o r  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t o t a l  p a y m e n t  t o  t h e  
p u r c h a s e  o f  t h e  t r a c t  r e t a i n e d ;  e i g h t y  a c r e s  b e i n g  t h e  m i n i -
m u m .  ' f ' h e  d e b t o r s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  c l a s s e s ;  " i f  s u c h  p e r s o n s  
h a d  p a i d  o n l y  o n e - f o u r t h  o f  t h e  o r i g i n a l  p r i c e  o f  t h e  land~ 
t h e  b a l a n c e  s h o u l d  b e  pa1~ i n  e i g h t  e q u a l  a n n u a l  i n s t a l l m e n t s ;  
i f  h e  h a d  p a i d  o n e - h a l f  o f  t h e  o r i g i n a l  price~ t h e  b a l a n c e  
e o u l d  b e  p a i d  i n  s i x  e q u a l  a n n u a l  i n s t a l l m e n t s ;  i f  t h r e e -
f o u r t h s ,  i n  f o u r  a n n u a l  i n s t a l l m e n t s ,  a n d  i f  t h e  w h o l e  w a s  
1 6  - ,
! b i d  . ,  p p .  l 3 t s - 1 3 9 .  
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p a i d  b y  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 8 2 2 ,  a  d e d u c t i o n  o f  t h i r t y - s e v e n  a n d  
a  h a l f  p e r c e n t  w a s  m a d e . "  ' l ' e s t  t e l l s  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  
t h i s  b i l l  i n  h 1 s  s p e e c h  t o  t h e  P i o n e e r  C o n v e n t i o n :  
b u t  t h e  t i m e  o f  a p p l i c a t i o n  w a s  s h o r t .  M a n y
l i v e d  r e m o t e  f r o m  t h e  l a n d  o f f i c e ,  a n d  n e v e r  h e a r d  
o f  t h e  r e l i e f  p r o p o s e d  u n t i l  i t  w a s  t o o  l a t e  t o  
a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  i t s  p r o v i s i o n s .  A o o v e  a l l  
t h e  t i m e  h a d  n e a r l y  e x p i r e d  b e f o r e  t h e  l a n d  o f -
f i c e r s  o f  t h e  d i s t r i c t  r e c e i v e d  t h e l r  i n s t r u c -
t i o n s  f r o m  t h e  p r o p e r  d e p a r t m e n t .  T h e  c o n s e q u e r § e  
w a s  v e r y  f e w  r e c e i v e d  a n y  b e n e f i t  f r o m  t h e  l a w .  
T h i s  b i l l  w a s  f u r t h e r  e x t e n d e d  t o  M a r c h  3 0 ,  I t ) 2 3  ,  b e e a u s e  o f  
t h e  a b s u r d i t y  i n  s u p p o s i n g  t h e  p u r e h a s e r s  c o u l d  r e c e i v e  a d e -
q u a t e  s e r v i c e  f r o m  i t  i n  t h e  t i m e  p r o v i d e d  f o r  a p p l i c a t i o n .  
T h e  w e s t e r n  t e r r i t o r y  w a s  w i e l d i n g  t r e m e n d o u s  p o l i t i c a l  
i n f l u e n e  a t  t h i S  t i m e  t h r o u g h  t h e  l e a d e r s h i p  o f  N o b l e  a n d  
J e n n i n g s .  I f • • • N o b l e J s  r e c e p t i o n  a t  h o m e  a f t e r  t h e  p a s -
s a g e  o f  t h e  l a s t  a c t  w a s  a  p e r f e e t  o v a t i o n .  M e n  c a m e  f r o m  
l o n g  d i s t a n c e s  t o ' ,  t h a n k  h i m  f o r  h i s  s e r v i c e s  i n  t h e i r  b e -
h a l f • , , 1 9  
E v e n  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  t o  e n f o r c e  i t s  l a n d  l a w s  p e r i -
o d i c a l l y .  B y  t h e  l a w  o f  l d 2 1  m e n t i o n e d  a b o v e ,  a  s u b d i v i s i o n  
o f  l a n d  w a s  m a r k e d  o f f  t o .  p r o v i d e  f o r  a  t r a c t  o f  n o t  l e s s  
t h a n  8 0  a c r e s  o n  w h i c h  a  p u r c h a s e r  c o u l d  a p p l y  t h e  a m o u n t  
p a i d  o n  h i s  r e l i n q u i s h e d  l a n d .  B y  t h e  a c t  o f  A p r i l  5 . .  l d 3 2 ,  
1 8 I b i d . ,  P .  3 0 5   
1 9  1  p i d  . ,  p .  3~6
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h o w e v e r ,  w h l c h  h a p p e n e d  t o  b e  t h e  l a s t  o f  t n e  r e l l e f  l a w s ,  
a  d e f i n I t e  a r r a n g e m e n t  w a s  p r o m u l g a t e d  w h l c h  p r o v 1 d e d  f o r  
s i m i l a r  t r a c t s  a s  s m a l l  a s  4 0  a c r e s .  A  l e t t e r  t o  H o w e l ,  
r e g i s t e r  o f  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  l a n d  o f f l ' c e ,  f r o m  t h e  (J-en~ 
e r a l  L a n d  O f f l c e  o n  N o v e m b e r  2 3 ,  183~, d e s l g n a t e d  t h e  e x a c t  
p r o c e d u r e  o f  d i v i s l o n  t o  e n a b l e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s t a -
t u t e .  A l t h o u g h  i t  m a y  a p p e a r  f r o m  t h e  f o r e g o i n g  d l S c u s s i o n  
t h a t  n o t  m a n y  s e t t l e r s  l o s t  t h e l r  l a n d  t h r o u g h  f o r f e l t u r e s ,  
a c t u a l l y  a  g r e a t  n u m b e r  o f  a c r e s  w e r e  g l v e n  u p  r e g a r d l e s s  
o f  t h e  a l m o s t  a n n u a l  l e g l s l a t l o n  t o  p r o v i d e  r e l i e f .  S u r e l y  
t h e  c l a l m  o f  e c o n o m l c  r u g g e d  l n d l v i d u a l i s m  l n  c o n n e e t i o n  w 1 t h  
t h e  n a t l o n a l  l a n d  s y s t e m  h a s  1 1 t t l e  o r  n o  j u s t l f i c a t i o n .  
P r e - e m p t l o n  
D e p e n d e n c e  o f  s e t t l e r s  o r  s q u a t t e r s  u p o n  t h e  U n i t e d  
5 t a t e s  g o v e r n m e n t  f o r  e x i s t e n c e  a n d  r e c o g n i t i o n  w a s  p e r -
h a p s  m o s t  n o t i c e a b l e  i n  t h e l r  m e m o r l a l s  p r e s e n t e d  t o  C o n g r e s s  
a l m o s t  p e r i o d i c a l l y  f o r  s o m e  s o r t  o f  r e e o g n 1 t i o n  o f  t h e i r  
I I  r l g h t s  • • ,  
M a n y  s t O C k  a r g u m e n t s  w e r e  u s e d  b y  t h e  w e s t e r n e r s  
,  
s u c h  a s :  " T h e  s e t t l e r s  h a d  r l s k e d  m u c h ,  h a d  m a d e  v a l u a b l e  
l a n d  l m p r o v e m e n t s ,  h a d  r a i s e d  t h e  v a l u e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
2 0
l a n d . "  W i t h  t h e  p l e a d i n g s  o f  t h e  m e m o r i a l i s t s  1 n  t h e l r  
2 0
H i b b a r d ,  Q Q .  c i t . ,  p p .  1 5 2 - 1 5 3  
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e a r s ,  l e g i s l a t o r s  g o t  b u s y .  
A c t s  a l o n g  t h i s  l i n e  h a s t i l y  r e c o g n i z e d  c e r t a i n  c l a s s e s  
o f  p e o p l e  w h o  h a d  m a d e  g r e a t  i m p r o v e m e n t s  u p o n  t h e  l a n d .  S o  
o n e  p e r c e i v e s  i n d i v i d u a l  a c t s ,  g r a n t i n g  t h e  r l g h t  t o  e n t e r  
l a n d  w i t h  t h e  r e g i s t e r s  w i t h o u t  c o m p e t i t i o n ,  p e r t a i n l n g  t o  
s u c h  c l a s s e s  a s  g r i s t - m i l l  o w n e r s .  G r a d u a l l y  a  s y s t e m  e v o l v e d  
w h e r e b y  a l l  p e o p l e  w e r e  r e c o g n i z e d  l n  t h e  s a m e  r l g h t s .  ~'rom 
t h e  " f i r s t  p r e - e m p t l o n  a c t  o f  M a r c h  3 ,  1801~ g l v i n g  a  r i g h t  
o f  p r e - e m p t i o n "  t o  c e r t a l n  p e r s o n s  w h o  h a d  c o n t r a c t e d  w i t h  
J o h n  C l e v e s  s y m m e s , " 2 1
t o  
t h e  a l l  l n c l u s l v e  a c t  o f  S e p t e m b e r  4 ,  
l C S 4 1 ,  a  s y s t e m  o f  p r e - e m p t i o n  " a r o s e  f r o m  t h e  n e c e s s l t l e s  o f  
s e t t l e r s ,  a n d  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  m o r e  t h a n  5 7  y e a r s  o f  e x -
p e r i e n c e  l n  a t t e m p t s  t o  s e l l  o r  o t h e r w i s e  d i s p o s e  o f  p u b l i C  
l a n d s . "
2 2  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  e a r l y  i d e a  o f  r e t e n t l . o n  o f  t h e  
p u b l i c  d o m a i n  f o r  a  r e v e n u e  o n l y  w a s  v a n i s h l n g  a n d  a  l I  s e t t l e r -
c e n t e - r e d
l 1  
s y s t e m  f l n a l l y  e m e r g e d  l n  w h l c h  s e t t l e r  l n t e r e s t s  
w e r e  t h e  p r i m e  g U i d e  p o s t s .  A l l  d e p a r t m e n t s  w e r e  r e c o g n l z i n g  
t h i s  f a c t o r  a n d  i t  p a r t l a l l y  e x p l a l n s  D o n a l d s o n ' s  s t a t e m e n t :  
T h e  p r e - e m p t i o q  s y s t e m  w a s  a  r e s u l t  o f  l a w ,  
e x p e r i e n c e ,  e x e e u t i v e  o r d e r s ,  d e p a r t m e n t a l  r u l -
l n g s ,  a n d  j u d i e i a l  c o n s t r u c t l o n .
2
3  
2 1 n o n a l d s o n ,  ~. c i t . ,  p .  2 1 4  
2 2 . £ B . ! g . ,  P .  21~ 
2 3
1 b i d
. ,  p .  21~ 
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I n d i a n a  ' l ' e r r i t o r y  t o  a  g r e a t  e x t e n t , .  w a s  p e c u l i a r l y  e x -
c l u d e d  f r o m  ' t h i s  s y s t e m  o f  p r e - e m p t i o n  a c t s .  . A  f e w  a u t h o r i -
t i e s  h a v e  g o n e  e o  f a r  a s  t o  s a y :  " B y  1~20, ' t h e r e f o r e "  C o n g r e s s  
h a d  r e c o g n i z e d  s q u a t t l n g  t o  t h e  e x t e n t  o f  g r a n t i n g  s o m e  m e a s -
u r e  o f  p r e - e m p t i o n  t o  e v e r y o n e  o f  t h e  p u b l i c  l a n d  S t a t e s  a n d  
t e r r 1 t o r i e s  s a v e  I n d i a n a . , , 2 4  ' r h i S ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  
e x c l u s i v e l y  t h e  c a s e ,  s i n c e  o n  A p r i l  3 0 ,  l~lo, a  l e t t e r  f r o m  
t h e  G e n e r a l  L a n d  O f f i c e  m e n t i o n e d  a n  a c t  c o n t a l n i n g  g e r m s  o f  
a  p r e - e m p t i o n  c l a u s e "  a n d  g a v e  i n s t r u c t i o n s  t o  c a r r y  1 t  o u t .  
' l T h e  a c t  o f  M a r c h  2 5 ,  u n o , .  p r o v i d e d :  
T h e  s a i d  a c t  d i r e c t s  t h a t  a n y  p e r s o n  o r   
p e r s o n s  w h o  b e f o r e  t h e  1 s t  o f  I t ' e b r u a r y ,  l~lo,
 
h a d  t a k e n  p o s s e s s i o n  o f ,  o r  m a d e  a  s e t t l e - 
m e n t  o n  t h e  l a n d s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d   
d o  a c t u a l l y  r e s i d e  o n  s u c h  l a n d s ,  m a y  b y  a p - 
p l i c a t i o n  t o  t h e  p r o p e r  R e g i s t e r ,  R e c o r d e r ,   
M a r s h a l l ,  o r  t h e i r  d e p u t i e s ,  o b t a i n  ( o n   
c e r t a i n  con~lt1ons) p e r m i s s i o n  t o  r e m a i n  o n   
s a i d  L a n d s .  5  .   
A l t h o u g h  p r e - e m p t i o n  a c t s  o f  e a r l y  V i n t a g e  s e e m  t o  b e  
s c a r c e , .  t h e  a c t  o f  M a y  2 9 ,  l~30. d i d  i n c l u d e  I n d i a n a .  A c -
c o r d i n g  t o  a  circul~r d i s t r i b u t e d  t o  t h e  o f f i c e r s  o n  J u n e  1 0 ,  
1 8 3 0 :  
T h i s  a c t  g r a n t s  t o  a n y  p e r s o n  w h o  a c t u a l l y   
c u l t i v a t e d  a  t r a c t  o f  t h e  P u b l i c  L a n d s  i n  t h e   
2 4 . r r e a t ,  . 2 . E  •  C i t . ,  p .  3 t s 5   
2 5 c a r t e r ,  . 2 . E .  c i t . ,  V I I I "  P .  4 1 5   
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y e a r  1 8 2 9 ,  a n d  w h o ,  c o n t i n u i n g  t h e r e o n ,   
w a s  i n  t h e  a c t u a l  D o s s e s s i o n  o f  t h a t  t r a c t   
a t  t h e  d a t e  of~the p a s s a g e  o f  t h e  Act~ a   
p r e e m p t i o n  r l g h t  t o  t h e  l a n d s  a t  i l . 2 5   
p e r  a c r e  • • • T h e  f a e t s  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d   
b y  t h e  a f f a d a v i t  o f  t h e  o c c u p a n t ,  s u p p o r t e d   
b y  s u c h  c o r r o b o r a t i v e  tes~~mony a s  m a y  b e   
s a t i s f a c t o r y  t o  y o u  b o t h .   
P r e e m p t i o n  r e c e i v e d  i t s  g r e a t e s t  i m p e t u s  b y  t h e  A c t  
p a s s e d  o n  S e p t e m b e r  4 ,  1 8 4 1 .  T h e  p r i n c i p l e s  e s t a b l i s h e d  b y  
t h i s  e n a , c t m e n t  r e m a i n e d ,  w i t h  a  f e w  c h a n g e s ,  u n t i l  t h e  r e -
p e a l  w a s  n e g o t i a t e d  I n  1 8 9 1 .  T h e  s o u r c e s  u s e d  f o r  t h e  r e s t  
o f   t h e  m a t e r i a l  o n  p r e e m p t i o n  w e r e  f o u n d  a m o n g  t h e  o r i g i n a l  
d o c u m e n t s  g i v i n g  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  l a n d  o f f i c e r s  t o  p r o -
v i d e  p r e e m p t i o n .  P r s - e m p t o r s  w e r e  r e q u i r e d ,  b e f o r e  t h e  
r i g h t s  w e r e  g i v e n  t h e m ,  t o  s u b s t a n t i a t e  t h r e e  p r o v i s i o n s  b y  
p r o v i d i n g  a d e q u a t e  w i t n e s s e s .  
1 .   t h a t  t h e  c l a i m a n t  i s  a  c i t i z e n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o r  h a s  f i l e d  h i S  d e c l a r a -
t i o n  f o r  t h e  r i g h t s  o r  s a m e .  
2 .   e i t h e r  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y  o r  a  w i d o w  
o r  a  s i n g l e  m a n  o v e r  t h e  a g e  o f  2 1 .  
3 .   a n  i n h a b i t a n t - o f  t h e  t r a c t  s o u g h t  t o  b e  
e n t e r e d  u p o n  w h i c h ,  i n  person~ h e  h a s  
m a d e  a  s e t t L e m e n t  a n d  e r e c t e d  a  d w e l l -
i n g  h o u s e  s i n c e  t h e  1 s t  o f  J u n e ,  1 8 4 0 ,  
a n d  p r i o r  t o  t h e  t i m e  w h e n  t h e  l a n d  w a s  
a p p l i e d  f o r ;  w h i c h  l a n d  m u s t  a t  t h e  ~ 
o f  ~ s e t t l e m e n t ,  h a v e  h a d  t h e  I n d i a n  
2 6   _
T h i s  c i r c u l a r  f o u n d  i n  c o r r e s p o n d e n c e  a t  t h e  I n d i a n a  S t a t e  
L i b r a r y .  
t i t l e  e x t i n g u i s h e d  a n d  b e e n  s u r v e y e d  b y
t h e  U n i t e d  S t a t e s .
2
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I n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e i r  c l a i m "  c e r t a i n  
q u e s t i o n s  m u s t  b e  a n s w e r e d  o n  t h e  a p p l i c a t i o n .  ' r o  p u t  a n  
a i r  o f  f i n a l i t y  t o  t h e  p r o c e e d i n g s ,  a n  o a t h "  a s  p r e s c r i b e d  
i n  a  l e t t e r  o f  M a y  1 0 ,  1 8 4 2  f r o m  t h e  G e n e r a l  L a n d  O f f i c e ,  
w a s  r e q u i r e d  t o  b e  e n d o r s e d  b y  t h e  i n d i V i d u a l .  
t h a t  h e  e n t e r e d  u p o n  t h e  l a n d  h e  c l a i m s ,  i n  h i s  
o w n  r i g h t s  a n d  e x c l u s i v e l y  f o r  h i s  o w n  u s e  a n d  b e n e -
f i t ,  a n d  t h a t  h e  h a s  n o t  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  m a d e  
a n y  a g r e e m e n t  o r  c o n t r a c t  i n  a n y  w a y  o r  m a n n e r ,  W i t h  
a n y  p e r s o n  o r  p e r s o n s  w h a t e v e r ,  b y  w h i c h  t h e  t i t l e  
w h i c h  h e  m i g h t  a c q u i r e  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  s h o u l d  g o  t o  t h e  u s e  o r  b e n e f i t  o f  
a n y o n e  e x c e p t  himself.2~ 
A f t e r  a l l  t h e s e  f o r m a l i t i e s  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t ,  t h e  o f -
f i c e r s  w o u l d  d e c i d e  a s  t o  t h e i r  v e r a C i t y ,  m a k e  t h e  s a l e ,  a n d  
s e n d  t h e  a p 9 1 i c a t i o n  a n d  c e r t i f i c a t e s  t o  W a s h i n g t o n  t o  b e  
v e r i f i e d .  T h U S ,  a g a i n ,  o b v i o u s l y  t h e  s e t t l e r  i s  c o n t r o l l e d  
f r o m  W a s h i n g t o n  i n  s e t t l e m e n t  p r o c e d u r e .  
2 7 F o u n d  i n  c o r r e s p o n d e n c e  i n  t h e  I n d i a n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 8
F o u n d  i n  c o r r e s p o n d e n c e  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
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O R A P I ' E R  V I  
T H E  L O C A L  L A N D  O F F I C I A L S  
A p p o i n t m e n t s  
W i t h  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  L a n d  O f f i c e  e s t a b l i s h e d  a n d  
o p e r a t i n g  a c c o r d i n g  t o  p r i n c i p l e s  s e t  d o w n  b y  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t , .  i t  i s  n e x t  i n  o r d e r  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  v a r i a b l e  e l e m e n t s  o r  t h e  n a t 1 0 n a l  l a n d  o f f 1 c e .  ~hese 
v a r i a b l e  e l e m e n t s  a r e  p e r s o n 1 r i e d  i n  t h e s e  m o r t a l s  t o  w h o m  
w a s  e n t r u s t e d  t h e  a c t u a l  c a r r y 1 n g  o u t  o f  t h e  p r e e e r 1 b e d  
r u l e s .  A  p u r e l y  l e g a l i s t i c  a n d  f o r m a l  d i s s e r t a t 1 0 n  o n  s u e h  
a  s u b j e c t  a s  t h i S  c o u l d  b e  e v o l v e d  r r o m  p r i m a r i l y  s e c o n d a r y  
s o u r c e s .  H o w e v e r ,  t h i S ,  1 t  s e e m s  t o  m e .  e l 1 m 1 n a t e s  a  v e r y  
1 m p o r t a n t  a s  w e l l  a s  1 n t e r e s t 1 n g  p h a s e  o f  t h e  p r o b l e m .  
B e c a u s e  t h 1 s  e l e m e n t ,  s o  o r t e n  o m i t t e d ,  1 s  b a s e d  t o  a  
l a r g e  e x t e n t  u p o n  s u b j  e c t i v e  m a t e r 1 a l s  r a t h e r  t . h a n  o b j  e o t i v e ,  
n o  h i s t o r y  o f  i t  i n  1 t s  e n t 1 r e t y  c a n  p o s s i b l y  b e  w r 1 t t e n .  
M e n  j u s t  d o n ' t  s e e m  t o  t h 1 n k  t o  r e c o r d  t h e  a c t u a l  t h 1 n g s  t h e y  
d i d  w h 1 c h  m 1 g h t  b e  o f  1 n t e r e s t  t o  p o s t e r 1 t y .  ' i ' h 1 s  p r o b a b l y  
e x p l a 1 n s  t h e  s e a r e 1 t y  o f  s u c h  m a t e r 1 a l s ,  o n l y  s n a t c h e s  o f  
( 9 7 )  
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g o o d  m a t e r i a l  w e r e  f o u n d  i n  v a r i o u s  p l a e e s .  N o  b 1 0 g r a p h y  
a n d  v e r y  f e w  s k e t c h e s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  w r i t t e n  o n  a n y o n e  
o f  t h e s e  o f f i c e r s .  
A s  l a n d  o f f i c e s  w e r e  e s t a b l l s h e d  f o r  t h e  c o n v e n 1 e n c " e  0 1 '  
t h e  p u r c h a s e r s  i n  c o l o n i a l  a n d  f e d e r a l  h i s t o r y ,  8 0  t h e  o f f l c e r s  
w e r e  c r e a t e d  b y  t h e  a e t  o f  M a y  1 0 ,  l800~ f o r  t h e  c o n v e n 1 e n c e  
o f  t h e  s e t t l e r s .  T h e s e  t o o k  o n  t h e  n a m e s  o f  R e g i s t e r  a n d  R e -
e e i v e r  o f  P u b l i c  M o n i e s .  T h e  f o r m e r  o c e u p i e d  m u c h  t h e  s a m e  
p o s 1 t i o n  a s  t h e  c o u n t y  r e c o r d e r  d o e s  t o d a y ,  w h l 1 e  t h e  l a t t e r  
w a s  t h e  t r e a s u r e r  o r  f i n a n c i a l  a g e n t .  ' r h e y  w e r e  d i r e c t l y  
c o n t r o l l e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  o n  th~ s u b j e c t  o f  a p p o i n t -
m e n t  s ,  a n d  r e m o v a l s ,  a n d  d u t i e s  p r e s c r i b e d .  ' l ' h e y  w e r e  b u . s i -
n e s s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  d i s t r i c t s  
f a r  r e m o v e d  f r o m  P h i l a d e l p h i a  a n d  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  S t a t e  
a u t h o r i t i e s  h a d  n o  p o w e r  o v e r  t h e m  o r  a n y  c o n c u r r e n t  p o w e r s "  
s i n c e  t h e y  r e p r e s e n t e d  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  d i s p o s i -
t i o n  o f  t h e  l a t t e r ' s  p u b l i c  d o m a i n .  B e c a u s e  o t  ~e s e c u r i t y  
i n  s u c h  a  p o s i t i o n ,  t h e  o f f i c e r s  w e r e  u s u a l l y  v a l u e d  h i g h l y  
a n d  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e , o f  i n t r i g u e ,  n o t  u n l i k e  t h a t  u s e d  
t o d a y  b y  p o l i t i c i a n s ,  w a s  e n g a g e d  i n  t o  s e c u r e  t h e m .  
A p p o t n t m e n t s  t o  o f f i c e s  w e r e  m a d e  b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  U n i t e d  S~ates w l t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  s e n a t e .  A p p o i n t -
m e n t s  i n  t h a t  d a y  w e r e  p r e c e d e d  a s  w a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  b y  
a  g r e a t  d e a l  o f  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  i n f l u e n t i a l  p e o p l e .  
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A s  l o n g  a s  a  y e a r  b e f o r e  t h e  l a n d  o f f i c e  a t  J e f f e r s o n v i l l e  
w a s  e s t a b l i s h e d . ,  a n  A l e x a n d e r  B a l m a i n  o f  W i n c h e s t e r ,  v i r g i n l a ,  
w r o t e  t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  M a d l s o n  r e c o m m e n d l n g  M a j o r  E d m u n d  
T a y l o r  f o r  a n  a p p o i n t m e n t .  ' f h e  g r a n d l o s e  m a n n e r  o f  p r e s e n t -
i n g  t h e  g o o d  p o i n t s  o f  h l s  c h a r a c t e r  a r e  c h a r a c t e r i s t l c s  o f  
m a n y  s i m i l a r  l e t t e r s :  
H o n e s · t , .  v l r t u o u s ,  m o d e s t "  a n d  e a p a b l e , 
b e  s e r v e d  h i s  c o u n t r y  a s  a  l l e u t e n a n t  u n d e r   
G e n e r a . l  W a y n e  l n  s e v e r a l  c a m p a l g n s  a g a l n s t   
t h e  I n d i a n s "  a n d  d l s t l n g u l s h e d  h i m s e l f ,  a s   
a  g o o d ,  a n d  b r a v e  o f f i c e r  l n  s o m e  o f  t h e   
b l o o d i e s t  a c t i o n s  o f  t h a t  d a n g e r o u s  w a r f a r e   
• • • 1  n e e d  n o t  s a y  t o  y o u ,  S i r ,  t h a t  h i e   
f a m i l y  1 6  n u m e r o u s  a n d  l n f l u e n t l a l  l n  v i r - 
g l n i a  a n d ' K e n t u c k y ,  a n d  t h a t  h l s  c o n n e c t l o n s   
a r e  t h e  f i r m  f r l e n d s  o f  y~. J e f f e r s o n  a n d   
y o u r s e l f .
l   
P u b l i c  s e r v l c e ,  l n f l u e n t i a l  f r l e n d s ,  p o l i t i c a l  p r e s t i g e ,  
a l l  w e n t  l n t o  i n s u r l n g  a p p o i n t m e n t s  t o  o f f l c e e .  
T h e  o f f i c e r s  w e r e  r e q u l r e d  t o  b o n d  t h e m s e l v e s  w e l l  
b e f o r e  t h e y  w e r e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  S e n a t e .  T h e  b o n d  a t  
f l r s t  w a s  f o r  t h e  s u m  o f  t e n  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  r e m a l n 1 n g  
t h e  s a m e  l n  t h e  c a s e  o f  t h e  r e g l s t e r s ,  b u t  a d v a n c i n g  t o  
a s  m u c h  a s  o n e  h u n d r e d  tho~sand d o l l a r s ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
r e c e i v e r s ,  b y  a n  a c t  p a s s e d  o n  A u g u s t  6 ;  1~46. t h i s  w a s  t o  
b e  g u a r a n t e e d  b y  t w o  o r  m o r e  s u r e t l e s  w h o  w e r e  t o  s t a n d  g o o d  
1  
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t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  b o n d  i n  c a s e  o f  d e f a u l t  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  o f f i c e r .  T h e s e  s u r e t i e s  w e r e  i n v e s t i g a t e d  t h o r o u g h l y  
b e f o r e  a c t u a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  b o n d s  b y  t h e  S e e r e t a r y  o f  
T r e a s u r y  a s  s h o w n  b y  a  n o t e  t o  S a m u e l  G w a t h m e y  o n  A u g u s t  3 ,  
1 8 0 9 :  
T h e  s u r e t i e s  t o  t h e  o f f i c i a l  b o n d  o f   
E d m u n d  H .  T a y l o r ,  R e c e l v e r  o f  P u b 1 1 c  M o n 1 e s   
a t  J e f f e r s o n v i l l e ,  a r e  H l c h a r d  T a y l o r ,  j u n - 
i o r ,  a n d  T h o m a s  N .  ' f h r u s t o n .  H a v i n g  n o   
k n o w l e d g e  o f  t h o s e  p e r s o n s ,  1  w 1 l l  t h a n k   
y o u  t o  i n f o r m  m e  w h e t h e r  i n  y o u r  o p i n i o n ,   
t h e y  ~re s u f f i c i e n t  f o r  t e n  t h o u s a n d  d o l - 
l a r s .   
A p p o i n t m e n t s  w e r e  o f t e n  t i m e s  m a d e  b y  t h e  p r e s i d e n t  
1 n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  a n d  o t h e r  o f f i c i a l s .  
U p o n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p o s i t i o n  t h e  o f f i c e r s  w e r e  r e -
q u l r e d  t o  s i g n  a n  o a t h  w h i c h  a p p e a r s  s o m e w h a t  s i m i l a r  t o  
t h a t  r e q u i r e d  o f  a  t e a c h e r  t o d a y .  ~he o a t h  r e q U i r e d  o f  t h e  
r e c e i v e r  i n  1~43 w a B  a s  f o l l o w s :  
I I
.  .  
. a n  o a t h  t o  s u p p o r t  
t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  w e l l  a n d  f a i t h f u l l y  
t o  e x e c u t e  t h e  t r u s t  c o m m i t t e d  t o  y o u  . , , 3  D u r i n g  t h e  t i m e  
n e c e s s a r y  t o  n e g o t 1 a t e  a l l  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  n o  l a n d  w a s  
s o l d  a t  t h e  o f f i c e s  b e c a u s e  t h e  o f f i c e r s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  
t o  b e  i n  o f f i c e  u n t i l  e v e r y t h i n g  h a d  b e e n  a r r a n g e d .  S i n c e  
2  O~lglnal l e t t e r  i n  c o r r e s p o n d e n c e  1 n  S t a t e  L i b r a r y  A r c h -
i v e s .  
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o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  re~ulring t w o  o f f i c e r s  w a s  f o r  t h e m  
t~ s e r v e  a s  a  c h e c k  a n d  b a l a n c e  o n  e a c h  o t h e r ,  s a l e s  c o u l d  
n o t  a d e q u a t e l y  b e  n e g o t i a t e d  w l t h o u t  t h e  p r e s e n c e  o f  b o t h  
m e n .  T h e  o f f i c e r s  w e r e  n o t  f o r c e d  t o  c a r r y o n  t h l s  b u s i -
n e s s  f o r  n o t h l n g ,  b u t  r e c e i v e d  r a t h e r  g o o d  s a l a r l e s .  T h e  
g u a r a n t e e d  s a l a r y  w a s  s e t  a t  3 5 0 0  a n n u a l l y  f o r  e a c h  o f f l c e r  
w l t h  e a c h  r e c e l v i n g  1  p e r  c e n t  o f  a m o u n t s  r e c e l v e d  f o r  s a l e  
o f  l a n d ,  w l t h  a  m a x i m u m  o f  i3~000 p r o v l d e d .  B y  1 8 3 5 ,  a  
m i n i m u m  s a l a r y  o f  $ 2 , 5 0 0  w a s  a t t a c h e d  b e c a u s e  o f  t h e  d e c r e a s e  
i n  s a l e s  a b o u t  t h i s  t i m e .  A t  v a r l o u s  t i m e s  f e e s  w e r e  a d d e d  
f o r  t r a n s p o r t a t l o n  o f  m o n l e s ,  l o c a t i o n  o f  m l l l t a r y  w a r r a n t s  ~ 
a n d  s u p e r i n t e n d e n e e  o f  p u b l i c  s a l e s .  
D u t l e s  
T h e  l a n d  o f f i c e r s  w e r e  b u r d e n e d  w l t h  m o r e  a n d  m o r e  
d u t l e s  a s  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  a n d  t h e  i n c r e a s e  o f  b u s l n e s s  
n e c e s s i t a t e d  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  b o o k s  t o  b e  k e p t .  L a n d  
s , a l e s ,  a t  f i r s t ,  w e r e  n o t  s o  c o m p l l c a t e d ,  b u t  w i t h  t h e  e n a c t -
m e n t  o f  g r e a t  n u m b e r s  o f  l a w s  t o  t h e  b e n e f l t  0 1  t h e  s e t t l e r s ,
.  
n e w  a n d  u n u s u a l  b o o k k e e p l n g  p r o c e d u r e s  w e r e  i n s t l t u t e d .  
C r e d i t  s a l e s  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o r  t l m e  r e q u l r e d  t h e  u s a g e  
o f  a  g r e a t  n u m b e r  o f  a p p l l c a t i o n s ,  a n d  v a r l o u s  o t h e r  f o r m a l l -
t l e s .  W l t h  t h l S  l n c r e a s e  o r  d u t i e s ,  c a m e  a  c o r r e s p o n d i n g  
t e n d e n c y  t o w a r d s  l a x l t y  l n  k e e p i n g  t h e m .  ~hey w e r e  l n  c o m -
1 0 1  
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p 1 e t e  c h a r g e  o f  t h e  p u b l i C  s a l e s  a n d  p r i v a t e  s a l e s  o f  l a n d  
a f t e r  i t  h a d  b e e n  e x p o s e d  t o  p u b l i C  a u c t i o n .  T h e y  w e r e  r e -
q u i r e d  t o  s e e  t o  t h e  p r o p e r  a d v e r t i s e m e n t  o f  t h e  s a l e s  i n  
t h e  n e i g h b o r i n g  p a p e r s .  
' r h e  r e c e 1 v e r  o t ·  P u b l i C  m o n i e s  p r o b a b l y  w a s  t h e  b u s l . e r  
o f  t h e  t w o .  I t  w a s  h e  w h o  h a d  t o  c o r r e c t  a n y  l . n a c c u r a t e  
d e t a i l s  i n  b u s i n e s s  c o r r e  s p o n d e n c e  w i t h  W a s h J . n g t o n  •  H e  
s e r v e d  a s  a  f i n a n c i a l  r e p r e s e n t a t i v e  0 1 "  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i n  m a n y  c a s e s .  , t I ' o r  i n s t a n c e ,  a  l e t t e r  f r o m  t h e  m i n t  o t ·  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a t  P h J . 1 a d e 1 p h l a  o n  A u g u s t  1 1 ,  1~26_ i m -
p o s e d  u p o n  A n d r e w  P .  H a y  a  d u t y  w h l . c h  w a s  c r e a t e d  p u r s u a n t  
t o  a  S e n a t e  r e s o l u t i o n  " c a l l i n g  f o r  a  r e p o r t  o n  t h e  s u o j e c t  
o f  f o r e i g n  g o l d  a n d  s i l v e r  c o i n s  c u r r e n t  i n  a n y  p a r t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .
1 t  
H e  w a s  t o  " i n f o r m  t h e m  w h a t  d e n o m i n a t i o n s  
o f  f o r e i g n  g o l d  a n d  s i l v e r  C O i n  a r e  l n  c l r c u 1 a t l . o n  i n  h i S  
d i s t r i c t .  E s p e c i a l l y  b e  s o  g o o d  a s  t o  s t a t e ,  a s  n e a r l y  a s  
m a y  b e ,  t h e  a m o u n t s  o f  f o r e i g n  c o i n s  u s e d  i n  p a y m e n t  f o r  
p u b l i c  l a n d . s  t h e r e i n ,  s i n c e  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  A c t  0 1 "  
M a r c h  3 ,  1 0 2 3 ,  m a K i n g  ce~ain f o r e i g n  c O i n s  a s  l e g a l  t e n d e r  
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f o r  t h a t  s p e C i a l  p u r p o s e . "  
T h e  r e c e J . v e r  s e r v e d  a s  a  d i S b u r s l . n g  a g e n t  f o r  t h e  f e d -
4  
! i ' o u n d  i n  I n d i a n a  S t a t e  L l b r a r y  A r c h i v e s  
e r a l  g o v e r n m e n t .  W 1 t h  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  w e s t e r n  
a r m y  p r i o r  t o  t h e  W a r  o f  l e 1 2 ,  a  m o r e  a d e q u a t e  m e a n s  o r  
~ayment o f  t h e  s a m e  w a s  n e e d e d .  C o n s e q u e n t l y ,  s i n c e  t h e  
r e c e i v e r s  t o o k  i n  t h e  g o v e r n m e n t ' s  m o n e y  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  
t o  d i s p e n s e  w 1 t h  s o m e  m o n e y  t o  t h e  A r m y  p a y m a s t e r .  S u c h  
w a s  t h e  c a s e  I n  l e l O ,  w h e n  L i e u t e n a n t  A m b r o s e  Whitlock~ t h e  
d 1 s t r i c t  p a y m a s t e r  o f  t h e  A r m y  w a s  I n s t r u c t e d  t o  o b t a i n  
t w e l v e  t h o u s a n d  e i g h t  h u n d r e d  a n d  f o r t y  t h r e e  d o l l a r s  f r o m  
t h e  l a n d  o f f i c e s .  T h l s  h a p p e n e d  o n  s e v e r a l  o c c a s l o n s  a f t e r  
t b i s  a n d  c o n s t i t u t e d  a n o t h e r  d u t y  f o r  t h e  K e c e i v e r .  A s  a  
r e s u l t  o f  t h e . .  m u l t i p l i c i t y  o f  j o b s  t h e  G e n e r a l  L a n d  . O f f l c e  
w r o t e  t h e  R e c e i v e r  o f '  p U b l i c  m o n i e s  a t  J e f f e r s o n V i l l e  o n  
O c t o b e r  1 ' ( ,  l e 4 9  ~ t h e  f o l l o w l n g ,  1 n  w h i c h  a  d e f 1 n l t e  s t a t e -
m e n t  o f  d u t i e s  i s  i n v l u d e d :  
Y o u  \ \ ' 1 1 1  b e a r  i n  m i n d  t h a t  y o u  a c t  I n  t h r · e e  
d 1 s t 1 n c t  c a p a c 1 t i e s ,  v i z . , - - a &  J e s i g n a t e d  D e p 0 6 1 -
t o r y ,  u n d e r  t h e  a c t  o f  A u g u s t ,  1~4b; a s  d i S 0 u r s -
I n g  a g e n t  u n d e r  t h e  a c t  o f  M a § c h  3 ,  1~49; a n d ,  
a s  ~eceiver o f  P u b l i c  M o n i e s .  
T o  i n s u r e  c o r r e c t  perfor~ance o f  d u t i e s  b y  t h e  illen~ 
p e r i o d i c  e x a m 1 n a t l o n s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  
T " r e a s u r y .  A c c o r d i n g l y ,  R i c h a r d  l 1 ' e r g u s o n  w a s  a p p o l n t e d  b y  
G a l l a t i n  " t o  e x a m i n e  t h e  B o o k s  a t  t h e  L a n d  O f f l c e  a t  J e f f e r -
s o n v i l l e ,  a n d  t o  a s c e r t a l n  t h e  b - a l a n c e  o f  p u b l i c  m o n i e s  I n  
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t h e  h a n d s  o f  t h e  R e c e i v e r  o f  p u b l i C  f i o n l e s  o f  t h e  s a i d  o f f i c e  
e i t h e r  o n  t h e  l a s t  o f  t h e  p r e s e n t  m o n t h ,  o r  t h e  l a s t  d a y  o f  
A u g u s t  n e x t  (H~09) • • • " 6  T h i s  w a s  a l s o  c o n d u c t e d  o n  J u n e  2 ' ( ,  
u n o ,  b y  t h e  s a m e  p e r s o n .  T h e  r e p o r t  o f  t h e  l a t t e , r  e x a m i n a -
t i o n  i s  l n t e r e s t i n g  f r o m  s e v e r a l  v i e W p o i n t s .  
T h e  B o o k s  o f  t h e  R e g 1 s t e r  a r e  ( i n  m y  o p i n i o n )  
k e p t  c o n f o r m a b l y  t o  L a w - - i t  a p p e a r s  t h a t  i n  e v e r y  
i n s t a n c e  w h e r e i n  a p p l i c a t i o n  i s  m a d e  f o r  L a n d - -
T h a t  i t  i s  i m m e d i a t e l y  i n s e r t e d  o n  t h e  e n t r y  b o o k ,  
n o r  i s  t h e r e  a  b l o t t e r  a t t a c h e d  t o  i t  • • • T h e  B o o k s  
o f  t h e  R e c e i v e r  w e r e  n e x t  e x a m i n e d ,  a n d  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e  q u a n t i t y  o f  c a s h  o n  h a n d • • • w a s  d e p o s i t e d  
i n  t h e  h a n d s  o f  M e s s .  C .  &  T .  B u l l i t t  o r  L o u i s v i l l e  
f o r  s a f e  k e e p i n g .  •  • t h e  o f f i c i a l  c o n d u c t  o f  M r .  
G w a t h m e y  a s  w e l l  a s  M r .  f a y l o r  a p p e a r  t o  b e  t n a t  
J - o f  s t r i c : t ;  J u s t i c e  a n d  t h e  m o s t  s c r u p u l o u s  i m p a r -
t i a l i t y  •  
T h i s  r e p o r t  r e v e a l e d  a  p r a c t i c e  n o t  i n  ~eeping w i t h  t h e  
p r o c e d u r e  p r e s c r i b e d  b y  l a w .  I t  w a s  n o t  l o n g  l n  e l l c i t i n g  a  
r e s p o n s e  t h a t  r e m i n d e d  T a y l o r  t h a t  i t  w a s  d o n e  a t  h i s  o w n  
r i s k  o f  f o r f e i t i n g  h l S  b o n d .  T h e  p e r l 0 d l c  e x a m i n R t i o n  n a t u r -
a l l y  c o n t r o l l e d  e x c e s s i v e  a b u s e  o f  p r a c t i c e s  a n d  s e r v e d  a l e o  
a s  a  c o n n e c t i n g  l i n k  b e t w e e n  t h e  o f f i c e s  a n d  t h e  G e n e r a l  L a n d  
O f f i c e .  
I t  w a s  j u s t  s u c h  a n '  e x a m i n a t i o n  c a r r i e d  o n  l n  t h e  F ' o r t  
W a y n e  o f f i c e  i n  l a t e r  y e a r s  t h a t  r e v e a l e d  a n o t h e r  p r a c t i c e  
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C a r t e r ,  . 2 £ .  c i t . ,  V I l l , .  p p .  3 ' 7 - 3 d .   
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w h i C h  e v e n  i n  9 0 1 i t i c s  t o d a y  w o u l d  s e e m  r a t h e r  i m p o l i t i C .  
U p o n  t h l s  o c c a s i o n  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  r e g 1 s t e r  o f  t h e  
o f f l c e ,  w h i l e  d r a w l n g  a  s a l a r y  a s  a n  o f f i c e r  a t  t h a t  l o c a -
t i o n ,  w a s  a c t u a l l y  l i v i n g  1 n  t h e  s o u t h e a s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  
s t a t e  i n  L a w r e n c e b u r g h  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  h o l d i n g  o f f i c e  i n  
~ort W a y n e .  
O f f i c e r s  o f  J e f f e r s o n v i l l e  w e r e  a f f l i c t e d  w i t h  t h e  
s a m e  a s p i r a t i o n s .  t h e  f i r s t  r e c e i v e r ,  E d m u n d  T a y l o r ,  r e -
q u e s t e d  i n  a  l e t t e r  t o  t h e  s e c r e t a r y  o f  T r e a s u r y  i n  l~l~, 
p e r m i s s i o n  t o  r e s i d e  l n  L o u i s v i l l e  w i t h  h i s  f a m i l y .  H e  
e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  t o  h i m s e l f  a n d  h i s  f a m i l y  o f  s u c h  
a n  a r r a n g e m e n t .  H o w e v e r ,  t h e  S e c r e t a r y  r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  
t o  J o s e p h  M e l g s  f o r  h i s  c o n s e n t .  A s  t h e  n e w  G e n e r a l  L a n d  
O f f i c e  h a d  b e e n  c r e a t e d  b y  a n  a c t  o f  A p r i l  2 5 ,  1 8 1 2 ,  a n d  
t h e  p r o p e r  r e a d j u s t m e n t  h a d  n o t  b e e n  m a d e  a s  t o  w h o m  s u c h  
a  r e q u e s t  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d ,  T a y l o r  w r o t e  t o  t h e  S e c r e t a r y  
o f  T r e a s u r y  i n s t e a d  o f  t h e  C o m m l s s i o n e r  o f  t h e  G e n e r a l  L a n d  
O f f i c e .  M e i g s ,  i n  a  r e p l y  t o  t h e  S e e r e t a r y  o n  S e p t e m b e r  2 5 ,  
1 8 1 5 , .  s a i d :  
•  
O n  t h i s  v 1 e w  o f  t h e  s u b j e c t  y o u  h a v e  b e e n  
p l e a s e d  t o  r e f e r ,  1  a m  f U l l y  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
t h e  u u b l l c  I n t e r e s t  w i l l  n o t  ~ermit ~ c o m p l i a n c e
w l t h  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  R e c e i v e r  o f  P u b l i C  M o n i e s  
a t  J e f f e r s o n v i l l e . • • T h a t  t h e  L a n d  O f f i c e  f o r  
J e f f e r s o n v i l l e  i s ,  s e p a r a t e d  b y  a  r i v e r  a t  t i m e s  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  c r o s s  • • • T h a t  t h e  p o v e r t y  o f  
m a n y  o f  t h e s e  p e o p l e  w h o  h a v e  b u s i n e s s  t o  t r a n s -
1 0 5  
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m i t  a t  t h a t  O f f l c e  a f t e r  t r a v e l l i n g  m a n y   
m i l e s ,  r e n d e r s  a n y  d e s a
y  
p e c u l l a r l y  g r e -
v l o u s  a n d  o p p r e s s l v e .   
1 n  t h e  o r l g i n a l  l e t t e r  d a t e d  O c t o b e r  7 ,  1 0 1 5 ,  w a s  f o u n d  t h e  
r e p l y  t o  T a y l o r  r e f u s i n g  t h e  p e r m i s s i o n  a s k e d .  
T h e  o f f l c e r s  
w e r e  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  l n  t h e  n e a r  v l c l n l t y  o f '  t h e  o f f l c e .  
•  E v e n  p a t r l o t i s m  c o u l d  n o t  b e  a d e q u a t e  reaBon~. f o r  l e a v -
i n g  t h e  o f f i c e  a s  J .  ~'. R e e d  l n  1 6 4 6  w a s  r e f u s e d  t h e  p e r m l s -
s l o n  t o  j O l n  I n d l a n a  t r o o p s  l n  t h e  M e x l c a n  w a r .  A l t h o u g h  
h i s  p l a n  w a s  t o  l e a v e  t h e  o f f i c e  1 n  c h a r g e  o f  a n  a g e n t  f o r  
t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  w a r .  ~he a n s w e r  w r l t t e n  o n  J u n e  2 2 ,  1 0 4 6 :  
A  c o u r s e  s o  u n u s u a l  c a n n o t  r e c e i v e  t h e  s a n c t i o n  
o f  t h i s  o f f i c e ,  a s  t h e  L a w s  d e f l n i n g  y o u r  d u t l e s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  v i r t u a l l y  f o r b i d  t h e  d l s c h a r g e  o f  
t h o s e  d~tles b y  a n  a g e n t  f o r  s u c h  a n  i n d e f i n i t e  
p e r l o d  . 9  
O f f i c e r s  d e s i r o u s  o f  p u r c h a s i n g  l a n d  f o r  t h e m s e l v e s  
w e r e  r e q u l r e d  t o  g o  t o  t h e  S u r v e y o r  G e n e r a l  a t  C l n c l n n a t i  
t o  c o m p l e t e  t h e  s a l e .  S a m u e l  S w a t h m e y  o n  a  c o n d l t l o n a l  
s a l e s  v o u c h e r  d a t e d  A p r i l  1 ,  1 8 1 3 ,  p u r c h a s e d  a  t r a c t  o f  
1 6 0  a c r e s  a t  t h e  m i n l m u m  p r l c e ,  t h e  v o u c h e r  b e i n g  s i g n e d  
b y  J o s i a . h  M e i g s ,  S u r v e y o r ,  G e n e r a l  a t  t h a t  t l m e .  T h e s e  
r u l e s  w e r e  m o r e  e l a b o r a . t e  a s  t h e  y e a r s  t r a n s p l r e d .  A  let~er 
f r o m  J o h n  M o o r e  o f  t h e  G e n e r a l  L a n d  O f f l c e  o n  S e p t e m b e r  2 4 .  
8 I b l d . ,  p .  3 5 1  
~ .  
9 L e t t e r  f o u n d  l n  A r c h l v e s  a t  S t a t e  L l b r a r y  
1 8 3 3 ,  s a i d :  ' t • • • t h e  S u r v e y o r  G e n e r a l ' s  C e r t i f l c a t e  o f  
P u r c h a s e  i n  y o u r  f a v o r  l s  n e e e s s a r y  t o  e n t l t l e  y o u  t o  a  
Patent~ a n d  y o u  s h o u l d  e n t e r  t h e  l a n d  i n  h 1 8  o f f l c e  a n d  
p r o d u e e  t o  h l m  a  d u p l i c a t e  o f  t h e  R e c e l v e r ' s  r e c e i p t  f o r  
.  " 1 0
t h e  
P
u r c h a s e  M o n e y .  
O f f i c e r s ,  t h e n ,  w e r e  s u p p o s e d  t o  r e c o g n l z e  t h e i r  d u t l e s  
a s  o f f l c l a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  n a t l o n a l  g o v e r n m e n t .  
S p e e l f i c  d u t i e s  w e r e  confer~d u p o n  t h e m  a s  n e w  a n d  d l f f e r e n t  
p r o c e d u r e s  w e r e  i n t r o d u c e d .  N a t u r a l l y ,  o f f i c e r s  o f  i d e n t i -
e a l  a p t i t u d e s  w e r e  s e l d o m  f o u n d .  L a c k  o f  U n i f o r m  m e t h o d  o f  
s e l e c t i o n  w e r e  c o n d u c l v e  t o  l a c k  o f  u n l f o r m  p r o c e d u r e s  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  m e n  i n  c h a r g e .  H o w e v e r ,  i t  m a y  b e  s a i d  
i n  e o n c l u s i o n  t h a t  a  g r e a t  d e g r e e  o S  c o n t r o l  w a s  e x e r c 1 s e d  
b y  W a s h l n g t o n  o n  t h e i r  a c t i v i t 1 e s .  
S a m u e l  G w a t h m e y
J e f f e r s o n v i l l e  s  f t ' i r s t  R e g 1 s t e rr  
A n  e x a m i n a t 1 0 n  o f  t h e  l a n d  s y s t e m  o f  t h e  U n 1 t e d  S t a t e s  
a s  i t  w a s  a p p l i e d  1 n  t h e  J e f f e r s o n v 1 1 1 e  l a n d  d 1 s t r i c t  w o u l d  
n o t  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  a  s k e t c h  o f  t h e  f i r s t  a n d  p r o b a b l y  
m o s t  f a m o u s  o f f i c e r  o f  1 t s  h 1 s t o r y ,  S a m u e l  G w a t h m e y .  A l t h o u g h  
g e r y  s t r i c t  r u l e s  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  l a n d  o f f i c e r s  b y  t h e  
1 0  
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l O t s  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  a  p r o p e r  f U l f i l l m e n t  o f  t h e m  r e q u i r e d  
a  f i n e  t y p e  o f  m e n .  A~though, naturally~ i n d i v i d u a l  d i f -
f e r e n c e s  w o u l d  n o t  a l l o w  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  c a p a b i l i t y  a n d  
i n t e g r i t y  i n  a l l  i n d i V i d u a l s ,  a  c e r t a i n  s i m 1 l a r i t y  o f  t h e s e  
q u a l i t i e s  c a n  b e  s e e n  t h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n .  A  f a i r l y  
r e p r e s e n t a t i v e  i n d i v i d u a l ,  c h o s e n  f r o m  t h e  f i f t e e n  d i f f e r e n t  
1 1
o f f i c e r s  w a s  S a m u e l  G w a t h m e y .  
S a m u e l  G w a t h m e y ,  t h e  d e a n  o f  o f f 1 o e - h o l d e r s  i n  J e f f e r -
s o n v i l l e ,  w a s  a  n e p h e w  o f  G e o r g e  H o g e r s  C l a r k .  H i s  m o t h e r ,  
t h e  e l d e s t  s i s t e r  o f  Clark~ w a s  m a r r i e d  t o  O w e n  G w a t h m e y  i n  
h e r  e i g h t e e n t h  y e a r .  O w e n  G w a t h m e y  h a d  s e r v e d  1 n  t h e  R e v o l u -
t i o n a r y  W a r ,  b u t  r e m o v e d ,  t o  t h e  w e s t  s o o n  a f t e r  a n d  s e t t l e d  
a t ,  o r  n e a r  L o u i s v i l l e ,  w h e r e  h e  b e e a m e  a  s u c c e s s f u l  b u s i -
n e s s  m a n .  S a m u e l  w a s  b o r n  1 n  t h e  y e a r ,  1 7 7 t i ,  n e a r  L o u 1 s -
V i l l e ,  i n  t h e  p r o x i m i t y  o f  w h i c h  h e  r e m a i n e d  t h e  r e m a i n d e r  
o f  h i s  l i f e  t i m e .  H i s  m a r r i a g e  t o  M a r y  B o o t h  p r o d u c e d  h i m  
f i v e  c h i l d r e n ,  t h r e e  b o y s  a n d  t w o  g i r l s .  A c t i n g  a s  o n e  o f  
t h e  t r u s t e e s  s e l e c t e d  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  h e  l a i d  o f f  t h e  t o w n  
o f  J e f f e r s o n v i l l e  i n  I t s 0 2 .  H e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  f i r s t  
l e g i s l a t i v e  c o u n c i l  o f  I n d i a n a  t e r r i t o r y  a n d  h o l d e r  o f  v a r i -
o u s  o t h e r  o f f i c e s .  
1 1  A  c h r o n o l o g i c a l  l i s t  o f  a l l  t h e  J e f f e r s o n V i l l e  o f f i c e r s  
w i l l  b e  f o u n d  i n  t~e A p p e n d i x  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  
H e  w a s  a n  E p 1 s e o p a l i a n  i n  r e 1 1 g i o n ,   
a  m a n  o f  h 1 g h  c h a r a o t e r ,  f i n e  b u s i n e s s  q u a l i - 
f 1 c a t 1 o n s ,  a n d  w a s  l o n g  t h e  p r e s i d e n t  o f  a   
b a n k  l n  L o u i s v i l l e  • • • H e  w a e  t h e  o w n e r  o f   
s l a v e s  l n  I n d l a n a  d u r 1 n g  t h e  t e r r i t o r i a l   
p e r i o d .
1 2   
T h e  p o l l t l c a l  l l f e  o f  S a m u e l  G w a t h m e y  s e e m e d  t o  h a v e  
b e g u n  q u l t e  e a r l y  i n  h l s  l l f e t l m e  a s  w e l l  a s  t h e  l i f e t l m e  
o f  t h e  I n d l a n a  t e r r i t o r y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  N o r t h w e s t  O r d i -
n a n e e  o f  l 7 d 7 ,  t h i s  t e r r l t o r y  w a s  t o  h a v e  a  l e g i s l a t 1 v e  
c o u n c l l  c o m p o s e d  o f  f l v e  m e n  i n  w h o m  w a s  i n t r u s t e d  t h e  
l e g l s l a t 1 v e  f u n c t l o n  o f  t h e  t e r r l t o r y .  ~he c o u n c i l l o r s  
w e r e  t o  b e  s e l e c t e d  f r o m  t e n  n a m e s  s u b m i t t e d  t o  t h e  P r e s i -
d e n t  b y  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  t e r r l t o r y .  W i l l i a m  H e n r y  H a r -
.  ,~"1". . " " T I " " E \  
rlson~ just~recently c o n v e r t e d  t o  t h e  R e p U b l i c a n  s i d e  o f  
J e f f e r s o n ,  w a s  a r d e n t l y  l n  f a v o r  o f  a d h e r l n g  t o  h l s  w i s h e s .  
T h o m a s  J e f f e r s o n  s e e m e d  t o  b e  i n  c o m p l e t e  c o n t r o l  o f  t h e  
p a r t y  w h o s e  p r l n c i p l e s  h e  h a d  f o r m u l a t e d .  I n  a  l e t t e r  t o  
H a r r i s o n  d a t e d  A p r i l  2 t i ,  1 8 0 6 ,  h e  e n u n c i a t e d  h l s  c o n V i c t i o n s  
a s  t o  w h o  s h o u l d  b e  n o m l n a t e d  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  
b y  H a r r l s o n .  A c c o r d l n g  t o  h l s  p h l l o s o p h y  t h e r e  w e r e  t h r e e  
p o i n t e  b y  w h l c h  a  m a n ' s  ' I I : o r t h i n e s s  t o  a  p a r t y  c o u l d  b e  d e -
e i d e d .  T h e s e  c r l t e r i a  w e r e  c l a s s l f i e d  i n t o  t h r e e  t y p e s  o f  
m e n  t o  b e  e x  e l u d e d  f r o m  a p p o i n t m e n t .  
l 2 E n g l i s h ,  W l l 1 i a m  H . ,  C o n q u e s t  o f  t h e  C o u n t y  N o r t h w e s t  o f  
t p e  O h l 0 ,  1 7 7 8 - 1 7 8 3 ,  l n  t w o  v o l u m e s .  ( I n d i a n a p o l l s ,  1~06), 
I I ,  p .  9 9 8 .  
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1 .  t o  r e j e c t  d i s h o n e s t  m e n .  2 .  t h o s e  
c a l l e d  f e d e r a l i s t s ,  e v e n  t h e  h o n e s t  m e n  a m o n g  
t h e m  a r e  s o  i m b u e d  w i t h  p a r t y  prejudice~ e o  
h a b i t u a t e d  t o  c o n d e m n  e v e r y  m e a s u r e  o f  p u b l i c  
f u n c t i o n a r i e s  t h a t  t h e y  a r e  i n c a p a b l e  o f  w e i g h -
i n g  c a n d i d l y  t h e  p r o ,  a n d  t h e  c o n ,  o f  a n y  
p r o p o s i t i o n  c o m i n g  f r o m  t h e m ,  a n d  o n l y  s e e k  
i n  i t  t h e  g r o u n d s  o f  op~osition, t h e i r  e f f e c t  
i n  t h e  p u b l i c  c o u n c i l s  i s  m e r e l y  t o  e m b a r r a s s  
a n d  thw~t t h e m .  3 .  l a n d  j o b b e r s  a r e  u n d e s i -
r a b l e  .1~ 
I n  t h e  f i r s t  p r o v i s i o n  t h e r e  w a s  p l e n t y  o f  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
h i s  r e j e c t i o n .  T h e  s e c o n d  c l a s s  b r i n g s  i n  a  t i n g e  o f  p o 1 i -
t i c s  w h i c h  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  b e n e a t h  T h o m a s  J e f f e r s o n .  P e r -
h a p s  t h e r e  w e r e  j u s t i f i c a t i o n s  i n  t h i s  e a s e  s i n c e  t h e  E ' e d e r a -
l i s t s  w e r e  u n d o u b t e d l y  r a t h e r  m i l i t a n t  t o w a r d s  a n y t h i n g  a t -
t e m p t e d  b y  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y .  ~he l a s t  Q u a l i f i c a t i o n  
e v i d e n c e d  t h e  a p a t h y  t o w a r d  m e n  o f  t h a t  c l a s s  i n  t h e  n e w l y  
e s t a b l i s h e d  w e s t .  
H a r r i s o n  w a s  n o t  l o n g  i n  s e n d i n g  a  r e p l y  t o  J e f f e r s o n  i n  
w h i c h  h e  e x p l a i n e d  t h e  r e a s o n s  f o r  s e l e c t i n g  t h o s e  h e  d i d  f o r  
p o s i t i o n s  o n  t h e  l e g i s l a t i v e  c o u n c i l .  O n  J u n e  1 d ,  1 e 0 5 ,  h e  
s a i d :  
D e a r  S i r :  I  h~ve t h e  h o n o r  t o  e n c l o s e  h e r e -
w i t h  a  l i s t  c o n t a i n i n g  t h e  n a m e s  o f  f i v e  p e r s o n s  
( B e n j a m i n  C h a m b e r s ,  S a m u e l  G w a t h m e y ,  J o h n  R y 1 e  
J o n e s ,  P i e r r e  M e n a r d ,  a n d  J o h n  H a y )  w h o m  I  h a v e  
s e 1 e e t e d  f o r  t h e  l e g i s l a t i v e  C o u n c i l  o f  t h i s  
t e r r i t o r y • • • - - 1 n  m a k i n g  t h i s  s e l e c t i o n  I  h a v e  
1 3
E s a r e y ,  L o g a n , ( e d . ) ,  M e s s a g e s  a n d  L e t t e r s  o f  W i 1 1 1 a m  
H e n r y  H a r r i s o n .  I n d i a n a p o l i s ,  1922~ p .  1 2 7 .  
1 1 0  
c o n f o r m e d  a s  f a r  a s  p o s s l b l e  t o  t h e  r e s t r i c t i o n s  
l a i d  d o w n  l n  y o u r  1 e t t e r  . - - F o u r  o u t  o f  f l v e  a r e "  
1  b e l i e v e ,  S t a u n c h  R e p u b l i c a n s  b u t  b o t h  o f  t h e  
p e r s o n s  n o m l n a t e d  f r o m  t h l s  C o u n t y  ( K n o x )  w e r e  
F e d e r a l i a t s  a n d  a s  1 t  i s  t n e  l a r g e s t  i n  ' t h e  ' r e r -
r l t o r y ,  l t  i s  n e e e s s a r y  t o  t a k e  o n e  o f  t h e m - -
I  h a v e  c h o s e n  t h e  o n e  t h a t  w a s  t h e  b e s t  i n f o r m e d  
a n d  w h o  a p p e a r e d  t o  b~ t h e  c h o i c e  o f  t h e  r t e p u b l i -
c a n e  o f  t h e  C o u n t r y . l  
G w a t h m e y ,  w a s  t h e n  a  " S t a u n c h  R e p u b l i c a n . "  O n e  m i g h t  g e t  t h e  
l d e a  t h a t  t h e  s e l e c t l o n  o f  G w a t h m e y  f o r  t h e  o f f i c e  w a s  p u r e l y  
a  p o l i t l c a l  m o v e ,  b u t ,  a c c o r d i n g  t o  a  l e t t e r  w r i t t e n  b y  J u d g e  
' l " h o m a s  D a v i s ,  o n e  o f  t h e  t h r e e  t e r r i t o r i a l  j U d g e s , .  t o  t h e  
S e e r e t a r y  o f  S t a t e  o n  F e b r u a r y  2 0 ,  1 8 0 5 ,  w e  f l n d  t h i s  p r o m i -
n e n t  m a n  s a n c t l o n l n g  t h e  a p p o i n t m e n t .  A  l e t t e r  ~it t e n  o f  
h i S  o w n  a c c o r d  d e c l a r e d  G w a t h m e y  t o  b e  " a  s e n s i b l e  r e s p e c t a b l e  
1 5  
y o u n g  m a n  a n d  l l v e s  i n  t h i s  p l a c e  • •  : '  A c c o r d i n g l y ,  e ,  f o o t -
n o t e  o n  t h e  l a s t  m e n t l o n e d  r e f e r e n c e  s t a t e d  t h a t  h e  w a s  n o m -
l n a t e d  o f f l c i a l l y  b y  J e f f e r s o n  o n  D e c e m b e r  2 0 ,  loO~,. a n d  t n e  
S e n a ' t e  a p p r o v e d  t h e  a p p o l n t m e n t  o n  J a n u a r y  6 .  1 0 0 6 .  
Gwa~hmey w a s  n o t  t o t a l l y  n e w  i n  t h e  l i n e  o f  h o l d i n g  o f -
f l c e e ,  s i n c e  o n  t w o  d i f f e r e n t  o c c a S i o n s  p r i o r  t o  h i  s  a p p o i n t -
m e n t  t o  t h e  C o u n c i l ,  h e  g e l d  p o s i t i o n s  a s  c o u n t y  o f f l c e r .  O n  
F ' e b r u a r y  4 ,  1 8 0 1 ,  h e  w a s  m a d e  C l e r k  o f  t h e  C l a r k  C o u n t y  C o u r t  
w h i c h  p o s i t i o n  h e  h e l d  u n t i l  J a n u a r y  2 1 ,  l e l l .  o c c u p y i n g  i t  
1 4  C a r t e r ,  Q E .  c i t . ,  V I I ,  P p .  2 9 3 - 2 9 4   
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c o n c u r r e n t l y  w i t h  h i s  R e g i s t e r - s h i p .  O n  a n o t h e r  o c e a s i o n  
h e  h e l d  t h e  o f f i c e  o f  R e c o r d e r  o f  D e e d s  f o r  t h e  C o u n t y  
f r o m  J a n u a r y  2 9 ,  1~02, t o  J a n u a r y  3 ,  1~04.16 I t  w a e  w h i l e  
i n  t h i s  c a p a c i t y  o f  C o u n c i l l o r  t h a t  h e  s i g n e d  t h e  t r e a t y  o f  
G r o u e e 1 a n d  o n  A u g u s t  2 1 ,  1~06. A n o t h e r  e v i d e n c e  o f  h i s  
p r e s t i g e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  o n  N o v e m b e r  2 9 ,  1 8 0 6 ,  G w a t h m e y  
w a s  m a d e  t r u s t e e  o f  t h e  V i n c e n n e s  Univer~ity a l o n g  w i t h  s u c h  
i l l u s t r i o u s  m e n  a s  W i l l i a m  H .  H a r r i s o n ,  W a 1 t . e r  T a y l o r ,  a n d  
T h o m a s  T .  D a v i s .  
E V i d e n c e s  t h a t  a  l a n d  o f f i c e  w o u l d  s o o n  b e  o p e n e d  i n  
I n d i a n a  T e r r i t o r y  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  i n  e x i s t e n c e  a s  e a r l y  
a s  D e c e m b e r  2 0 ,  1~06, w h e n  a  j o i n t  l e t t e r  f r o m  J o h n  ~ado1-
l e t  a n d  N a t h a n i e l  E W i n g  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  T r e a s u r y  s u g g e s t e d  
J U d g e  W a l L e r  T a y l o r  a s  a  p O S S i b i l i t y  f o r  a p p o i n t m e n t .  T h i S  
w a s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  l i n e  o f  p o l i t i c a l  i n t r i g u e  w h i c h  
p r e c e d e d  a p p o i n t m e n t s  t o  p o 1 i t i e a 1  p o s i t i o n .  
S a m u e l  G w a t h m e y  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  r e g a r d e d  w i t h  n o  
l i t t l e  e s t e e m  b y  m o s t  o f  t h e  m e n  i n  t h e  p o l i t i c a l  e i r c 1 e s  i n  
I n d i a n a .  A l t h o u g h  l e t t e r s  o f  r e c o m m e n d a t i o n  s o m e t i m e s  s p a r e  
n o  m e a n s  o f  b r i n g i n g  t h e  g o o d  . q u a l i t i e s  i n t o  s h a r p  r e l i e f  a t  
t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  o t h e r  q u a l i t i e s ,  i t  s e e m s  a s  t h o u g h  t h e  
1 6  
P h i l b r e c k ,  ~. C i t . ,  p p .  7 3 9 - 7 4 0  
c o m p l i m e n t a r y  t h i n g s  s a i d  o f  G w a t h m e y  w e r e  p r e t t y  un~versally 
f e l t .  Judge~. D a v i e  o n  D e c e m b e r  2 7 ,  l b O o ,  w r o t e  t h e  f i r s t  
r e c o r d e d  l e t t e r  s p e c i f i c a l l y  n o m i n a t 1 n g  G w a t h m e y  f o r  a n  a p -
p o i n t m e n t  i n  t h e  l a n d  o f f i c e  w h e r e v e r  i t  w a e  t o  b e  e s t a b -
l i e h e d .  I n  a  l e t t e r  f r o m  J e f f e r s o n v 1 l l e  o n  t h a t  d a t e  h e  
w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  o f  G w a t h m e y  t o  t h e  s e c r e t a r y  o t  T r e a s u r y :  
S i r :  F r o m  i n f o r m a t 1 o n  1  a m  i n d u c e d  t o  b e l 1 e v e  
t h a t  a  l a n d  o f f i c e  w 1 l l  b e  o p e n e d  a t  t h i s  p l a c e  ' f o r  
t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  P u b l i c  L a n d s .  S h o u l d  s u c h  a n  
e v e n t  t a k e  p l a c e ,  1  s u p p o s e  o f  C o u r s e  a  R e g i s t e r
w i l l  b e  a p p o i n t e d .  1  a s s u r e  y o u  t h a t  S a m  G w a t h -
m e y  a  Y o u n g  m a n  o f  t h i S  p l a c e  i s  w e l l  q u a l i f i e d  
t o  p e r f o r m  t h e  D u t i e s  o f  r f g i s t e r .  H i s  C h a r a c t e r  
i s  f a i r  i n  e v e r y  r e s p e c t .  
T h o m a s  T .  D a v i s  s e e m e d  t o  b e  q u i t e  a  p o l i t i c a l  s e h e m e r .  
H e  w a s  e V i d e n t l y  d i s s a t i s f i e d  w l t h  t h e  s m a l l  r e m u n e r a t i o n  
r e c e 1 v e d  a s  a  j U d g e ,  a n d  p r o b a b l y  v e r y  m u c h  i m p r e s s e d  w i t h  
t h e  9 0 B S l b i l i t i e s  o f  t h e  r e m u n e r a t 1 0 n  a t  t n e  l a n d  o f t 1 c e .  
A t  a n y  r a t e ,  o n  J a n u a r y  1 2 ,  l e 0 7 ,  j u s t  t w o  w e e k s  a f t e r  h 1 s  
l e t t e r  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  T r e a s u r y  r e c o m m e n d i n g  G w a t h m e y ,  
h e  w r o t e  t o  t h e  P r e s 1 d e n t  r e q u e s t i n g  a  p l a c e  I n  ' t h e  O f f i c e .  
D r .  S i r :  T h e  s m a l l  s a l l a r y  1  r e c e l v e  a s  J U d g e  
o f  t h 1 s  ' l ' e r r i t o r y  d o e s  n o t  S u p p o r t  m y  ~'amily. M a n y  
O f f 1 c e s  ( i n  t h e  L a n ! , B u s i n e s s  h e r e )  a n d  n o t  i n -
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  O f f i c e  o f  J u d g e  1 S  w 1 t h i n  y o u r  
G 1 f t .
l S  
T h 1 s  w a s  n o t  t h e  o n l y  m e m o r i a l  a d d r e s s e d  t o  t h e  r e s p o n s i b l e  
p e o p l e  i n  c h a r g e  b y  t h i s  m a n  1 n  h o p e s  o f  m E t t e r  p o s 1 t 1 0 n s .  
1 7  
C a r t e r ,  ~. C i t . ,  V I l ,  p .  4 0 9  
1 8  
I b i d . ,  P .  4 1 3
-
1 1 3  
1 1 4  
A t  v a r 1 0 u s  o t h e r  t 1 m e s  h e  p e t 1 t 1 0 n e d  f o r  a  m u l t t p l l c 1 t y  
o f  j o b s ,  h o w e v e r ,  h e  h a d  t o  r e m a 1 n  s a t 1 s f 1 e d  w 1 t h  w h a t  h e  
h~. 
T h e  a p p o i n t m e n t  o f  G w a t h m e y  a s  r e g 1 s t e r  w a s  p r e c e d e d  
b y  t h e  c u s t o m a r y  a n d  p r o b a b l y  n e c e s s a r y  l e t t e r s  o f  r e c o m -
m e n d a t l o n .  H o w e v e r "  c o m p e t 1 t l o n  a t  t h a t  t l m e  s e e m e d  t o  b e  
p e r v a d e d  w 1 t h  a  f e e l i n g  o f  g o o d  w 1 1 l ,  u n u s u a l  t o d a y .  Wal~er 
T a y l o r ,  m e n t l o n e d  a b o v e  a s  a  p o s s l b l e  c a n d 1 d a t e ,  w a s  a p p a r e n t -
l y  a  v e r y  d e a r  f r i e n d  o f  G w a t h m e y ' s ,  b~eause i n  a  l e t t e r  o n  
D e c e m b e r  2 7 ,  1 8 0 6 .  h e  r e v e a l e d  a  p l a n  b e t w e e n  h 1 m s e l f  a n d  
G w a t h m e y  1 n  r e g a r d s  t o  t h e  a p p 0 1 n t m e n t .  H e ,  1 n  t h l s  l e t t e r  
t o  C a p t a 1 n  W i l 1 1 a m  C l a r k ,  w a s  p e r t u r b e d  a b o u t  h 1 s  e 1 1 g 1 b 1 l 1 t y  
s l n c e  h e  h e l d  o n e  o f f l c e  a l r e a d y .  I n  t h e  e v e n t  t h e r e  w a s  
s o m e  q u e s t 1 0 n  o f  e 1 1 g i b i 1 1 t y  i n  h I s  c a s e ,  a n d  t h e r e  w a s  n o  
c h a n c e  o f  h i s  g e t t i n g  t h e  a p p o i n t m e n t ,  h e  w a n t e d  W l l l 1 a m  
C l a r k :  
t o  a s s u r e  t h e  P r e s 1 d e n t  t h a t  1 t 1 s  b o t h   
G o v e r n o r  H a r r 1 s o n '  s  w 1 s h  a n d  m 1 n e  t h a t  y o u r   
N e p h e w  M r .  S a m  G w a t h m e y  s h o u l d  b e  appoin~ed.
 
I  k n e w  n o t  u n t i l  a f t e r  t h e  a p p 1 1 c a t i o n  w a s   
m a d e  f o r  ~e, t h a t  M p .  G w a t h m e y  h a d  a n y  1 n - 
t e n t i o n  t o  b e  a n  a p p l i c a n t ,  i f  r  h a d  f r o m   
t h e  h 1 g h  e s t e e m  1 n  w h i c h  I  h o l d  h 1 s  c h a r a - 
c t e r ,  I  s h o u l d  c e r t a 1 n l y  n o t  h a v e  b e e n  1 n   
h 1 s  w a y . 1 9   
1 9  I b i d . ,  p .  4 1 0  
. . . . . . . . . . - .   
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S a m u e l  G w a t h m e y  m a d e  a  f o r m a l  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  p r o -
p o s e d  l a n d  o f f i c e  p o s i t i o n  o n  U e c e m b e r  3 0 ,  l~oe, t h r e e  d a y s  
a f t e r  t h e  l e t t e r  w r 1 t t e n  a b o v e .  ' t h e  p e c u l i a r  p a r t  o f  t h 1 s  
a p p 1 1 c a t i o n  w a s  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  n o t  s u r e  a s  t o  w h o m  h e  
s h o u l d  a p p l y .  H e  t h e r e f o r e  w r o t e  t o  M e r 1 w e t h e r  L e w 1 s  w h o m  
h e  h a d  h a d  o c e a e 1 0 n  t o  m e e t  w h i l e  t h e  l a t t e r  w a s  a t  J e f f e r s o n -
v 1 l 1 e  
F  
o n  h 1 s  e x p e d 1 t 1 o n  t o  t h e  n o r t h w e s t .  T h e  l e t t e r  I I  
v e n
-
t u r e d "  t . o  i m p o s e  u p o n  a  " v e r y  s n o r t  a c q u a i n t a n c e "  t o  f o r w a r d  
t h e  l e t t e r  t o  t h e  c o r r e c t  d e p a r t m e n t .  H e  a l s o  w a s  a g r e e a b l e  
t o  t h e  p l a n  r e v e a l e d  b y  T a y l o r .  H e  m a d e  c l e a r  s o m e  o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  h 1 e  r e m o v a l  t o  J e f f e r s o n v i l l e :  
U n d e r  t h e  e x p e c t a t . l o n ,  a n d  h o p e  t h a t  1  s h o u l d  
b e  t h o u g h t  o f  m y  t h e  G e n e r a l  G o v e r n m e n t  ~n t h e  
d 1 s t r 1 b u t i o n  o f  s u c h  o t ' f l c e s  a s  . 1  m i g h t  b e  c a p -
a b l e  o f  d i s c h a r g i n g ,  i n d u c e d  m e  ~o b e e o m e  a  
r e s i d e n t  o f  t h e  t e r r 1 t o r y  a t  a n  e a r l y  P e r i o d ,  
w h e n  f u t u r e  n r o s p e e t s  a f f o r d e d  t h e  o n l y  e n c o u r a g e -
m e n t .  2 0  -
A  s e r i e s  o r  l e t t e r s  f o l l o w e d  t h 1 S  a p p l I c a t i o n  ~he m o s t  
o u t s t a n d i n g  o f  w h i c h  w e r e  t h e  l e t t e r s  f r o m  h 1 S  u n c l e s .  J o n a -
t h a n  C l a r k  w r  a t e ,  o n  l \ ' e b r u a r y  9 ,  l b 0 7 :  " . .  . M r .  G w a t h m e y  
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i l l u s t r i o u s  u n c l e ,  G e o r g e  R o g e r s  C l a r k ,  w r o t e  f r o m  J e f -
f e r s o n v i l l e :  
M r .  ~wet~~ey h a s  b e e n  a  r e s i d e n t  o f  t h i S  
p l a c e  s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  G o v e r n -
m e n t ,  i s  a  y o u n g  m a n  o f  f a i r  c h a r a c t e r ;  a n d  g o o d  
u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  r  h a v e  n o  d o u b t  b u t  h e  w i l l  
d 1 s c h a r g e  t h e  d u t i e s  o f  t h e  o f f i c e  w i t h  s t r i c t  
p r o p r i e t y . 2 2  
A  a l i g h t  t i n g e  o f  n e p o t i s m  i s  s e e n  i n  t h e  a b o v e  r e c o m m e n d a t i o n .  
A p p a r e n t l y  t h e  l e t t e r s  w e r e  s u f f i c i e n t ,  s i n c e  o n  D e c -
e m b e r  1 7 ,  1 8 0 9 ,  a  f o r m a l  a p p o i n t m e n t  w a s  s e n t  t o  G w a t h m e y  a n -
n o u n c i n g  hi~ o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  a s  R e g i s t e r .  H e  w a s  t o  
e x e c u t e  t h e  n e c e s s a r y  b o n d  a n d  s w e a r  t o  t h e  o a t h  p r e s c r i b e d ,  
a n d  a f t e r  t h i s  w a s  d o n e ,  h e  r e c e i v e d  h i s  i n s t r u c t i o n s  a s  t o  
1 ) 1 8  l F H J ! t r u Q t 1 o c i  a e  1 ; · 3  h o w  t o  a d v e r t i s e  t h e  s a l e  i n  t h e  
n e w s p a p e r s  •  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  y o u  w i l l  m e e t  a t   
J e f f e r s o n v i l l e ,  M r .  E d m u n d  H .  T a y l o r  a p p o i n t e d   
~eceiver, o n  t h e  1 s t  o f  M a r c h  n e x t ,  f r o m  w~ch
 
d a y  y o u r  s a l a r y  a s  R e g i s t e r  w i l l  c o m m e n c e .   
H 1 s  f o r m a l  S e n a t e  a p p r o v a l  w a s  m a d e  o n  D e c e m o e r  4 ,  l b O ' ( ,  
a f t e r  t h e  P r e s i d e n t  h a d  s e n t  i n  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  t w o  d a y s  
b e f o r e .  
G w a t h m e y ' s  a p p o i n t m e n t  a r o u s e d  c r i t 1 c i s m  i n  t h e  l e g a l  
2 2  I b i d . ,  o .  4 2 9 - - a  f o o t n o t e  s t a t e d  " A b r a h a m  E d w a r . d s  w a s  a l s o  
a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  o f f i c e  o f  r e g i s t e r  o f  J e f f e r s o n v 1 . l l e . "  
2 3  
F o u n d  i n  c o r r e s p o n d e n c e  i n  A r c h i v e s  a t  S t a t e  L i b r a r y .  
c i r c l e s  i n  i n d i a n a  t e r r i t o r y  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a  l a w  
o f  t h e  ~erritory s a i d :  
i t  i s  d e c l a r e d  t h a t  n o  p e r s o n  s h a l l  b e  
e l i g i b l e  t o  8  s e a t  i n  e i t h e r  b r a n c h  o f  t h e  
L e g i s l a t u r e  w h o  h o l d s  a  c o m m i s S i o n  d u r 1 n g  
p l e a s u r e  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o r  t h i s  T e r r i t o r y . 2 4  
A f t e r  a n  i n v e s t i g a t i o n  b y  R o b e r t  A .  N u e  ( N e w )  a n d  J o n a t h a n  
J e n n i n g s ,  t h e  s i t u a t i o n  i n  Gwathme~ls c a s e  w a s  r e v e a l e d  a n d  
h e  w a s  f o r c e d  t o  r e s i g n .  H a r r i s o n
l  
8  m e s s a g e  t o  t h e  H o u s e  o t '  
R e p r e s e n t a t i v e s  o n  O c t o b e r  1 4 .  l~Otl, c a r r i e d  t h e  n e w s  t h a t  
M r .  G w a t h m e y  " c o n s i d e r s  h 1 m s e l f  n o  l o n g e r  a  m e m b e r  o t "  t h e .  
C o u n c i l . , , 2 5  
G w a t h m e y  o c c u p i e d  t h i s  p o s i t i o n  a s  R e g i s t e r  a t  
J e f f e r s o n V i l l e  f o r  a  p e r i o d  o f  t w e n t y  y e a r s  w h e n  h e  w a s  d i s -
m i s s e d  b y  A n d r e w  J a c k s o n  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s  a t  t h e  a g e  
o f  f i f t y - s i x .  ~hus a  c a r e e r  a s  p u b l i c  s e r v a n t  w a s  c l o s e d  
w h i c h  h a d  s e e n  h I m  i n  p o s i t i o n s  o f  i m p o r t a n c e  s i n c e  e a r l y  
y o u t h .  I t  w a s  h i s  j u d i c i a l  m i n d  a n d  c h a r a c t e r  t h a t  w a s  
nec~ssary f o r  m e m b e r s h i p  o n  a n  e x a m i n i n g  b o a r d  w h e n  N a t h a n i e l  
E w i n g  w a s  i n d i c t e d  f o r  l~nd f r a u d s .  h i s  p r e s t i g e  c a r r i e d  
h i m  t o  t h e  t o p  o f  s o c i e t y  i n  e a r l y  J e f f e r s o n v i l l e .  T h u s ,  a  
m a n  w h o  h a d  b e e n  b a n k e r ,  c o u n s e l l o r .  a n d  t r u s t e e  o f  a  U n 1 v e r -
6 i t y ,  w a s  t h e  o n e  t o  w h o m  t h e  e s t a b 1 1 s h m e n t  o f  t h e  J e f f e r s o n -
v i l l e  d i s t r i c t  i s  i n d e b t e d .  
2 4
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C H A P T E R  V I I  
F R A U D S  A N D  S P E C U L A T I O N  
M a n y  o f  t h e  g o o d  g e n e r a l  h i s t o r i e s  o f  t h e  P u b 1 1 C  D o m a i n  
1 n c l u d e  g o o d  " g e n e r a l "  s k e t c h e s  o n  t h e  s p e c u l a t i v e  a n d  f r a u d ­
u l e n t  p r a c t l c e s  l n c u r r e d  i n  t h e  d l s p o s i t i o n  o f  t h e  p u b l i C  
l a n d s ,  h o w e v e r ,  v e r y  f e w  m e n t i o n  p a r t i c u l a r  f a c t s  i n  t h e i r  
g e n e r a l l z a t l o n .  T h i s  1 s  p e r h a p s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  s u c h  
s u b j e c t s  a r e  j u s t  n o t  d e a l t  w l t h  1 n  a n  l n c l u s i v e  a c o o u n t  
b e e a u s e  t h e  s u b j e c t  m a t e r l a l  i s  s o  s c a r c e  a n d  h a r d  t o  f i n d .  
I t  i s  W i t h  t h i s  l n  m l n d  t h a t  o n e  n o w  d e a l s  W i t h  p a r t i c u l a r ­
l s t l c  h l s t o r y  l n  c o n n e c t i o n  W i t h  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  l a n d  
d l s t r i c t .  
S U b j e c t i v e  f a c t o r s  o r  c a u s e s  f o r  t h i s  i n t e n s e  s p e c u ­
l a t l v e  l n t e r e s t  i n  t h e  w e s t  h a v e  b e e n  n o t e d  l n  t h e  int~o­
d u c t l o n  t o  t h 1 s  t h e s i s .  T h e  w e s t w a r d  m o v e m e n t  l t s e l f  w a s  a  
J  s p e c u l a t l o n .  P e o p l e  m u s t  h a v e  h a d  t h e  s a m e  o p t i m i s t i c  
,  
s p I r l t  t o  p a c k  t h e i r  b e l o n g i n g s  i n  a  c a r t  a n d  m o v e  w e s t w a r d .  
T h i s  s p i r i t  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  m a n y  f o r m e ,  o n e  o f  w h i c h  
w a e  l a n d  s p e c u l a t l o n .  O n e  f i n d s  n o t  o n l y  m o n l e d  i n t e r e s t s  
a d o p t l n g  m a n n e r s  n o t  t o  b e  c o n s l d e r e d  q U i t e  e t h i c a l  b y  
( l l t i )  
n o n - b u s i n e s s  s t a n d a r d s  today~ b u t  a l s o ,  t h e  p o o r e r  i n d i v i ­
d u a l s  t a k i n g  i t  u p o n  t h e m s e l v e s  t o  a d v a n c e  t h e i r  i n t e r e s t s  
i n  t h i s  l i n e .  
t h e  t r a d i t i o n a l  E u r o p e a n  s e a r c h  f o r  l a n d  f o u n d  a d e ­
q u a t e  f u r t h e r a n c e  1 n  t h e  m e t h o d  a d o p t e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v ­
e r n m e n t  f o r  s e l l i n g  t h e  l a n d .  ' l ' h e  a u o t i o n  s y s t e m .  a l t h o u g h  
t h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  c r i t i c i s m s  o f  i t ,  w a s  t h e  t y p e  t o  b e  
e x p e c t e d  i n  t h i s  d e m o c r a t i c  A m e r i c a n  ! ' r o n t i e r  w h e r e  e v e r y  
o n e  s u p p o s e d l y  h a d  o p p o r t u n i t i e s  e q u a l  t o  t h e  o t h e r  p e r s o n .  
M a n y  e V i l s  n a t u r a l l y  e v o l v e d  w h i c h  c o u l d  h a v e  b e e n  e l i m i n a t e d  
b y  t h e  substitut~on o f  a  l e s s  d e m o c r a t i c  m e t h o d ,  b u t  t h i S  
system~ a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  s e e m e d  t o  b e  t h e  b e s t  f o r  a l l  
c o n c e r n e d .  
' I ' h e  J e f f e r s o n v i l l e  L a n d  O f f i c e  s e e m e d  t o  h a v e  n o  u n ­
u s u a l  a m o u n t  o f  s p e c u l a t i o n  o r  a t  l e a s t  c h a r g e s  o f  s u c h  
p r a c t i c e s .  M u c h  d e p e n d e d  u p o n  t h e  t y p e  o f  c h a r a c t e r s  e m ­
p l o y e d  a s  o f f i c e r s  i f  a  l a n d  o f f i c e  b u s i n e s s  w a s  t o  b e  
r u n  i n  a n  o r t h o d o x  m a n n e r .  v a r i o u s  o t h e r  s t a t e s  w e r e  n o t  
s o  p a r t i c u l a r l y  f o r t u n a t e - i n  o b t a i n 1 n g  s u c h  l e a d e r s .  T h e  
o r g a n  t h r o u g h  w h i c h  s u c h  f r a u d s  c o u l d  b e  e x p o s e d  w a s  t h e  
n e w s p a p e r s  o f  t h a t  t i m e ,  b u t ,  s t r a n g e l y  e n o u g h ,  v e r y  l i t t l e  
w a s  s a i d  a b o u t  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  o f f i c e  i n  I n d i a n a  p a p e r s .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  R e p u b l i c a n  a n d  B a n n e r  t h e r e  a p p e a r e d  a  
1 1 9  
s t o r y  o f  a  f r a u d u l e n t  l a n d  o f f i c e  p r a c t i c e  i n  M i s S i s s i p p i  
w h e r e  a  S a m u e l  G w i n n ,  w h o  w a s  t h e  r e g i s t e r  o f  t h e  o f f i c e  a s  
w e l l ,  w a s  t h e  r i n g l e a d e r  o f  a  g a n g  o f  s p e c u l a t o r s .  S u c h  
u n o r t h o d o x  m e t h o d s  o f  s a l e  w e r e  p r a c t i c a l l y  u n e x c e l l e d  a t  
t h a t  t i m e .  T h e  e a l e  w o u l d  b e  a n n o u n c e d  a n d  a t t e n d e d  b y  
s p e c u l a t o r s  o n l y .  ~he l a n d s  w e r e  o n l y  p a r t i a l l y  s u r v e y e d .  
S m a l l  b u y e r s  w e r e  f o r c e d  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r  t o  a g r e e  t o  
t e r m s  w h i c h  w e r e  p a r t i c u l a r l y  o p p r e s s i v e .  H e  w a s  fore~d t o  
S i g n  a  p a p e r  i n  w h i c h  h e  p r o m i s e d  t o  b u y  o n l y  a  q u a r t e r  
s e c t i o n  a n d  t h e  c a s h  w a s  t o  b e  p a i d  b e f o r e  t e n  o ' c l o c k  t h e  
n e x t  m o r n i n g .  O c o a s i o n a l l y ,  e v e n  t h e  e x h i b i t i o n  o f  c a s h  b y  
t h e  b u y e r  w a s  i g n o r e d  a n d  t h e  l a n d  w a s  o f f e r e d  a s  f o r f e i t e d  
a n d  p u r c h a s e d  a t  t h e  m i n i m u m  p r i c e  b y  t h e  c o m p a n y . l  
.  S p e c u l a t i v e  C o m p a n i e s  
S u c h  o u t  a n d  o u t  f r a u d  w a s  n o t  p e r c e i v a b l e  o r  a t  l e a s t  
n o t  w r i t t e n  a b o u t  a t  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  o f f i c e ,  b u t ,  n e v e r ­
t h e l e s s ,  n u m e r o u s  i n c i d e n t s  o f  b a d  p r a c t i c e s  p u t  i n  t h e i r  
a p p e a r a n c e .  O b V i o u s l y  m a n y  s u c h  p r a c t i c e s  w e r e  c a r r i e d  o n  
u n o b s e r v e d ,  b e c a u s e  m a n y  P e o p l e  w o u l d  b e  p a r t i c u l a r l y  r e t i ­
c e n t  i n  s p e a k i n g  u p  f o r  t h e i r  r i g h t s .  N o t  s u c h  a  p e r s o n  w a s  
H a r r y  H u r s t ,  a  p r o s p e c t i v e  p u r c h a s e r  i n  t h e  ~incennes l a n d  
1  R e p u b l i c a n  a n d  B a n n e r ,  J U l y  1 7 ,  1 8 3 4 .  
1 2 0  
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d i s t r i c t .  I n  a  l e t t e r  t o  a  C h a r l e s  Brent~ a  m e r c h a n t  i n  
W i n c h e s t e r ,  V i r g l n i a ,  o n  J u n e  5 ,  1 8 0 7 ,  h e  t e l l s  o f  a  v a s t  
s c h e m e  c a r r i e d  o n  b y  N a t h a n i e l  E W i n g  a n d  a  c o m p a n y  f o r m e d  f o r  
s p e c u l a t i v e  p u r p o s e s .  
I  t a k e  t h e  l i b e r t y  o f  u n f o l d i n g  t o  y o u  a  
s c e n e  o f  b r i b e r y ,  c o r r u p t i o n ,  a n d  f r a u d  p r a c t i c e d
b y  t h e  r e c e i v e r  o f  p u b l i c  m o n i e s  a t  t h i s  p l a c e ,  
t h a t  i s  I  b e l i e v e  u n  p r e s i d e n t e d  ( s l e )  l n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s • • • T h e  s a l e  c o m m e n c e d  o n  t h e  2 7 t h  
o f  A p r i l  1ast~ a n d  w i t h  i t  t h e  s c e n e  o f  b r i b e r y  
a b o v e  m e n t i o n e d ,  t o  w h i c h  t h e y  h a v e  g i v e n  t h e  
n a m e  o f  h u s h  m o n e y . 2  
I t  s e e m s  t h a t  t h e r e  w e r e  t h r e e  f r a c t i o n a l  s e c t i o n s  o n  
t h e  O h i O  w h i c h  E w i n g  t h o u g h t  w o u l d  b e  a  n l c e  l o c a t i o n  f o r  a  
t o w n  i n  t h e  f u t u r e .  ~herefore, h e  m a d e  a  c o m p a n y  t o  p u r c h a s e  
i t .  J U d g e  W a l l e r  T a y l o r  o f  V i n c e n n e s  w a s  p a r t i c u l a r l y  a n x i ­
o u s  t o  p u r c h a s e  o n e  o f  t h e  s a m e  s e c t i o n s .  H e n r y  H u r s t ,  t h e  
nar~ator~ e n g a g e d  a  J o h n  J o h n s o n ,  w h o  l a t e r  t u r n e d  o u t  t o  b e  
o n e  o f  t h e  E W i n g  c o m p a n y ,  t o  b i d  f o r  o n e  o f  t h e  s a m e  s e c t i o n s .  
E w i n g  i n d u c e d  ' f a y 1 o r  t o  k e e p  o u t  o f  t h e  b i d d i n g  f o r  t h e  s u m  
o f  t w o  h u n d r e d  d o l l a r s .  H u r s t ,  w h e n  h e  d i s c o v e r e d  t h e  f a l s e ­
h o o d  i n  h i s  c o l l a b o r a t o r ,  w a s  n o t  t o  b e  o u t d o n e  a n d  b i d  t h e  
p r i c e  u p  t o  s e v e n  a n d  a  n a l f  d o l l a r s  p e r  a c r e .  I n  t h e  w o r d s  
o f  H u r s t :  
2  
Carter~ 2 E .  ~it., V I I ,  p .  4 5 7  
1 2 2  
H a d  t h e  Rece~ver o f  P u b 1 1 c  m o n 1 e s  s u c ­ 

e e e d e d  i n  h 1 s  f r a u d u l e n t  a t t e m p t  1 n  t h e  s a l e 
  
o f  t h e  4 4 0 - 8 8 / 1 0 0  h e  w o u l d  h a v e  ( b y  g 1 v i n g 

$ 2 0 0  t o  T a y l o r  a n d  C o m p a n y )  s a v e d  t o  h i m s e l f 
  
a n d  C o m p a n y  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  $ 2 . 0 0  a n d 
  
$ 7 . 5 3  p e r  a c r e ;  a n d  o f  c o u r s e  t b e U n i t e d 

3
S t a t e s  w o u l d  h a v e  l o s t  t h a t  m u c h .  
O n  A p r i l  2 7 ,  1 8 0 8 ,  A l b e r t  G a + l a t i n  r e p o r t e d  t o  J e f f e r s o n  t h a t  
t h e  a c c u s a t i o n  w a s  p r o v e n  f a l s e  a n d  t h a t  " A l t h o u g h  I  b e l i e v e  
t h e  s p e e - i f i e  c h a r g e s  t o  h a v e  b e e n  d i s p r o v e d ;  a n d  a l t h o u g h  t h e r e  
b e  n o t h i n g  i l l e g a l ,  u n m o r a l ,  o r  i n j u r i o u s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
i n  t h e  S u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  s a l e s  b i d d 1 n g  o r  p u r c h a s i n g  
lands~ ~ indiv1duals~ a t  s u c h  s a l e s ;  y e t  i t  a p p e a r s  t o  m e  
e x t r e m e l y  u n p r o p e r ,  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e c o m e  m e m b e r s  o f  c o m p a n i e s  
f o r  t h e  s a m e  o b j e c t .
l f
4  
' f h 1 s  r u l i n g
.  
w a s  m a d e  a p p l i c a b l e  t o  a l l  
o f f 1  c e r  s  b y  a  c i r c u l a r  n o t  l o n g  o n  f o l l o w i n g  o n  A p r 1 1  3 0 ,  1 8 0 0 .  
I n  a n  a n s w e r  f r o m  E d m u n d  H .  T ' a y l o r  o n  J u n e  4 ,  l t i O l : : )  , .  a d ­
d r e s s e d  t o  A l b e r t  G a l l a t i n  t h e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  J e f f e r s o n ­
v i l l e  d i s t r i c t  w e r e ·  d e s c r i b e d :  
B o t h  r e g i s t e r  a n d  r e c e i v e r  d e e m e d  i~ i m p r o p e r  
t o  b e  e o n c e r n e d  i n  a n y  c o m p a n i e s  f o r  s p e c u l a t 1 o n ,  
a n d  I  f l a t t e r  m y s e l f  t h a t  t h e  s a l e s  h a v e  1 n  e v e r y  
r e B p e c t  b e e n  e o n d u c t e d  w i t h  t h e  u t m o s t  p r o p r i e t y . 5  
I n  t h e  s a m e  l e t t e r  h e  e x p r e s s e d  t h e  d e s i r e  t o  b U i l d  a n  o f f i c e  
e i t h e r  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o r  a t  h i s  o w n  e x p e n s e ,  i f  h e  
3  I b i d . ,  p .  4 5 8 
  
4  I b i d . ,  P p .  5 6 2 - 6 3 
  
5 1 b i d  . ,  p .  5 7 2 
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e o u l d  g e t  a  m o d e r a t e  r e n t  f o r  t h e  s a m e .  . A l t h o u g h  t h l s  w a s  
t o  p r o t e c t  t h e  g o v e r n m e n t ' s  i n t e r e s t s  a g a l n s t  t h e  f 1  
m a n y  
t r a n s ­
l e n t  p e r s o n s  o f  a l l  d e s c r l p t l o n s ,  I I  p e r m l s s l o n  w a s  n o t  g r a n t e d  
i n  a  l e t t e r  f r o m  G a l l a t i n  o n  O c t o b e r  4 ,  1 8 0 8 ,  i n  w h i c h  h e  
said~ 
I n  a n s w e r  t o  t h e  i n q u i r y  i n  y o u r  l e t t e r  o f  
t h e  1 s t  u l t .  r e s p e c t l n g  t h e  a l l o w a n c e  o f  o f f i c e  
r e n t ,  I  m u s t  o b s e r v e  t h a t  a l l  R e c e l v e r s  a n d  R e g i s ­
t e r s  f i n d  t h e i r  o w n  o f f i c e s ,  a n d  n o  a l l o w a n c e  i s  
m a d e  t h e r e f o r - -
6  
M e n t i o n  h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  e V i l s  c r e a t e d  b y  t h e  c r e d i t  
s y s t e m .  T h r o u g h  s u c h  a  s y s t e m ,  n o t  o n l y  w e r e  i n d l v i d u a l s  a s ­
s l s t e d ,  b u t  a l s o  m a n y  o f  t h e  s p e c u l a t o r s .  J a m e s  E ' l i n t  m e n ­
t i o n s  i n  h i s  t r a v e l s  i n  1 8 2 2  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  m e a n s  
u t i l i z e d  b y  h o l d e r s  o f  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  l a n d  l n  o b t a i n i n g  
t h e i r  h o l d l n g s :  
F o r  m o n e y  p a i d  l n  a d v a n c e  a t  t h e  l a n d  o f f i c e  
a  d i s c o u n t  o f  e i g h t  p e r  c e n t  p e r  a n n u m  i s  a l l o w e d ,  
t i l l  install~ents, t o  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p a y m e n t  
b e c o m e  d u e .  F ' o r  f a l l u r e  s  l n  t h e  p a y m e n t  o f  i n ­
s t a l l : n e n t s ,  i n t e r e s t  a t  s i x  p e r  c e n t  i s  t a k e n  
t l 1 1  p a i d .  ' f h e  m o s t  s k i l l f u l  s p e C U l a t o r s  u s u a l l y  
p a y  o n l y  o n e - f o u r t h  p a r t  o f  t h e  p r l e e  a t  e n t r y ,
c o n c e l v i n g  t h a t  t h e y  c a n  d e r i v e  a  m u c h  g r e a t e r  
p r o f i t  t h a n  e i g h t  p e r '  c e n t  p e r  a n n u m  f r o m  t h e  i n ­
c r e a s i n g  v a l u e  o f  prop~rty, a n d  o c c a s i o n a l l y  f r o m  
r e n t i n g  o u t  t o  o t h e r s " (  
6  
~bld . ,  P .  5 9 7 
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' l ' h e  b e s t  e v i d e n c e  o f  s u c h  : p r a c t i c e s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  
m a n y  a d v e r t i s e m e n t s  i n  t h e  n e w s p a p e r s  o f  f i n e  t e r m s  i n  p u r ­
c h a s i n g  o f  " e x c e l l e n t  l o c a t i o n s .
n  
J u s t  s u c h  a n  a d v e r t i s e m e n t  
a p g e a r e d  i n  t h e  I n d i a n a  R e J u b l i c a n  1 n  ldl~. L a n d  w a s  f o r  s a l e  
i n  C o n c o r d ,  o n  t h e  O h i o  R i v e r  1 0  m i l e s  b e l o w  M a d i s o n .  T h e  
T e r m s  o f  E a l e - - f o u r  e q u a l  p a y m e n t s  a t  6 ,  1 2 ,  
1 8 ,  2 4  m o n t h s ,  w i t h o u t  i n t e r e s t  a n d  a  d e d u c t i o n  8  
o f  8~ w i l l  b e  m a d e  f o r  p a y m e n t s  m a d e  i n  a d v a n c e .  
N u m e r o u s  o t h e r  S i m i l a r  a d v e r t i s e m e n t s  w e r e  r u n ,  e a c h  v i e i n g  
w i t h  t h e  o t h e r  i n  o f f e r i n g  t h e  b e s t  t e r m s .  U s u a l l y  y o u  w o u l d  
f i n e  t h r e e  a n d  f o u r  n a m e s  a t t a c h . e d  t o  t h e  " a d . "  s i g n i f 1 i n g  
t h e  t e n d e n c y  o f  s p e c u l a t o r s  t o  p o o l  t h e i r  i n t e r e s t s  a n d  c a p i ­
t a l  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  l a n d .  A  g r e a t e r  
n u m b e r  o f  c o m p e t i t o r s  i n  t h i s  l a n d  b u s i n e s s  p r o d u c e d  b e t t e r  
t e r m s  f o r  t h e  b u y e r s .  
O n e  o f  t h e  m o s t  o b v i o u s  i l l u s t r a t i o n s  o f  l a n d  s p e c u l a ­
t i o n  f o u n d  i n  J e f f e r s o n v i l l e  w a s  t h e  occa~lon o n  w h i c h  a  
f i n a n c i a l  f i r m  i n  L o u i s v 1 l l e ,  K e n t u c k y ,  C .  &  T .  B U l l i t t ,  
c a m e  t o  t h e  l a n d .  s a l e s  o n  O c t o b e r  9 . ,  1 1 : ) 1 6 ,  a n d  p u r c h a s e d  a  
g r e a t  d e a l  o f  l a n d  i n  a  s p e c u l a t i v e  B c h e m e .  O n  t h a t  d a y  
a l o n e ,  t h e y  p u r c h a s e d  a p p r o x i m a t e l y  0 , ' 7 5 6  a e r e s  o f  p u b 1 1 C  
l a n d  a t  p r i c e s  r a n g i n g  f r o m  $ 2 . 2 7  p e r  a c r e  t o  $ 5 . 0 0  p e r  a c r e  
w h i c h  r e q u i r e d  a p p r o x i m a t e l y  ~8,0~5 a t  d e p o s 1 t .  N o t  o n l y  w a s  
I n d i a n a  ~eoublican, A u g u s t  1 ,  1 8 1 8  
8  
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t h i s  a c c o m p l i s h e d ,  b u t  a l s o ,  t h e  f i n a l  c e r t i f i c a t e s  w e r e  
i s s u e d  t o  t h e m  o n  S e p t e m b e r  ~ a n d  9 ,  1 8 2 0 ,  w h i c h  s i g n i f i e d  
t h a t  a l l  w e r e  p a i d  f o r .
9  
T ' h i S  s a m e  c o m p a n y  h a d  a n  ~ntimate 
c o n n e c t i o n  W i t h  t h e  l a n d  o f f i c e ,  a s  i t  h a s  b e e n  n o t i c e d  p r e ­
v i o u s l y ,  w h e n  t h e y  r e c e i v e d  s o m e  o f  t h e  p u b l i c  f u n d s  a s  a  
d e p o s i t  f o r  E a f e - k e e p l n g  f r o m  T a y l o r ,  w h o  w a S  p r o p e r l y  r e p r i ­
m a n d e d .  
M e t h o d s  o f  C o m b a t i n g  
C e r t a i n  m e t h o d s  o f  a t t a c k  o n  s u c h  pract~ces a s  t h e s e  
w e r e  s u g g e s t e d  b y  a n d  t o  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  l a n d  d i s t r i c t .  
T h e  e a r l i e s t  i n s t r u c t i o n s  t o  t h i s  e f f e c t  w e r e  f o u n d  i n  a  
l e t t e r  d a t e d  J a n u a r y  1 3 ,  1 0 0 0 ,  a n d  a d d r e s s e d  t o  b o t h  T a y l o r  
a n d  G~thmey i n  t h e  e v e n t  s u c h  p r a c t i c e s .  w e r e  e n g a g e d  i n .  
W h e n e v e r  a  t r a c t  o f  l a n d  s h a l l  b e  s t r u c k  t o  
t h e  h i g h e s t  b i d d e r ,  h e  m u s t  o n  t h e  s p o t ,  a n d  b e ­
f o r e  y o u  p r o c e e d  t o  s e l l  a n o t h e r  t r a c t ,  p a y  t h e  
d e p o s i t  o f  o n e - t w e n t i e t h  p a r t  o f  t h e  p u r c h a s e  
m o n e y .  I f  h e  s h a l l  n o t  d o  i t ,  h i s  b i d  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d  a s  n u l l .  a n d  t h e  L a n d  b e  a g a i n  s e t  
u p  f o r  s a l e ,  c r y i n g  i t  a t  r a e  p r i c e  o f f e r e d  b y
t h e  B i d d e r  n e x t  b e l o w  h i m .  
T h i S  u n d o u b t e d . l y  w a s  a  b l o w  a t  t h o s e  s a l e s  d e s c r i b e d  b y  .  
M c M a s t e r  i n  w h i c h  t h e  s p e e u l a t o r s  w o u l d  e n g a g e  a  p e r s o n  t o  
9  E ' o u n d  ~n c o r r e s p o n d e n c e  i n  S t a t e  L i b r a r y  A r c h i v e s  
1 0  .
F o u n d  i n  c o r r e s p o n d e n c e  i n  I n d i a n a  s t a t e  L i b r a r y  A r c h i v e s  
" p e g "  t h e  b i d s  t o  a  p r i c e  t o o  h i g h  f o r  h o n e s t  p e o p l e  t o  b i d .  
" W h e n  t h e  a u c t i o n  w a e  o v e r  a n d  t h e  t i m e  a r r i v e d  t o  m B . k e  t h e  
f i r s t  p a . y m e n t ,  t h e  b i d d e r s  h a d  d i  s a p p e a r e d .  ' l ' h e  p r i n c i p a l s  
w o u l d  t h e n  c - o m e  f o r w a r d  a n d  t a k e  t h e  l a n d  a t  a  t r i f l e  m o r e  
t h a n  t h e  l o w e s t  s u m  f o r  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  a g e n t  w a s  p e r ­
m i t t e d  t o  s e l l  i t . " l l  
O t h e r  m e a s u r e s  w e r e  c a l l e d  i n t o  u s e  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  
o f  t h e  G e n e r a l  L a n d  O f f i c e  i n  o r d e r  t o  c o p e  w i t h  s u c h  p r o ­
c e d u r e .  ' l ' h e  r e g i s t e r  a n d  r e c e i v e r  o f  t h e  o f f i c e  w e r - e  t o  t a k e  
t h i n g s  i n t o  t h e i r  o w n  h a n d s  a c c o r d i n g  t o  a  O l r c u l a r  f r o m  
J o s i a h  M e i g s ,  c o m n a s s i o n e r  o f  t h e  G e n e r a l  L a n d  O f f i c e  e n - ­
c l o s i n g  a  I  e t t e r  f r o m  C r a W f o r d ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  T r e a s u r y ,  
w h i c h  r e v e a l e d  a  p l a n .  T h i s  l e t t e r  o f  ~ugust 2 ,  1 8 2 0 ,  s a i d :  
I  a m  a u t h o r i z e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  t o  r e ­
q u e s t  t h a t  y o u  w i l l  i n s t r u c t  t h e  R e g i s t e r s  a n d  
R e c e i v e r s  o f  t h e  L a n d  O f f i c e s • • • ,  w h e n e v e r  
t h e y  p e r c e i v e  t h a t  c o m b i n a t i o n s  a r e  for~ed a n d  
a c t e d  u p o n  t o  ~revent c o m p e t i t i o n ,  t h a t  t h e y  a r e  
a u t h o r i z e d  t o  b i d  a  r e a s o n a b l e  p r i c e  f o r  t h e  t r a c t s  
a s  t h e y  a r e  s e t  u p ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  
t h e y  h a v e  i n  t h e i r  p o s s e s s i o n ,  a n d  i f  n o  h i g h e r  
b i d  i s  o f f e r e d  t o  d e c l a r e  t h a t  t h e  t r a c t  i s  r e ­
s e r v e d  f r o m  g a l e s .  I n  t h e  e x e r C i s e  o f  t h i s  
p o w e r ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  b i d  t h e  
v a l u e  o f  t h e  L a n d ,  a n d  a l w a y s  c e a s e  t h e  c o m p e t i ­
t i o n  o n  t h e i r  p a r t  w h e n  i t  e x i s t s  a m o n g  t h e  b i d d e r s .
1 2  
A  c o n f i r m a t i o n  o f  s u c h  " p e g g i n g "  p r a c t i c e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
l l M c M a s t e r ,  ~. c i t . ,  l V ,  p .  3 9 6  
1 2  
I n  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  i n  I n d i a n a  S t a t e  L i b r a r y  A r c h i v e s  
1 2 6  
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g o v e r n m e n t  w a s  n o t  b e y o n d  r e a s o n  a t  t h i s  t i m e .  
S p e e u l a t o r s  w e r e  m e t  b y  s o m e  c o m p e t i t i o n  w h i c h  i s  e x ­
c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  t o  u n c o v e r .  A  p e r s o n  c o m i n g  i n t o  t h e  
l a n d  o f f i c e  w 1 t h  a  l a r g e  a m o u n t  o f  m o n i e d  c a p i t a l ,  w a s  g r e e t e d  
i n  m a n n e r s  n o t  a l w a y s  c o n d u c i v e  t o  a n  e a s y  f r i e n d s h i p .  U s u ­
a l l y  t h e s e  p e r s o n s  w o u l d  p u r c h a s e  i m m e n s e  q u a n t i t i e s  a n d  r e ­
m o v e  t h e m s e l v e s  t o  a n o t h e r  p a r t  0 1 °  t h e  c o u n t r y  w h e r e  t h e y  c o u l d  
s i t  b y  i d l y  a n d  r e a p  p r o f i t s  f r o m  t h e  r i s i n g  l a n d  v a l u e s .  
T h e y  " " e r e  p a r t i c u l a r l y  d i s l i k e d  b y  t h o s e  p e o p l e  i n  t h e  v i c i ­
n i t y  w h o  w e r e  f o r e e d  t o  l i v e  o n  t h e i r  l a n d  a n d  c o n s e q u e n t l y  
f o r c e d  t o  i m p r o v e  i t  t h r o u g h  t h e  b U i l d i n g  o f  r o a d s ,  f e n e e s ,  
e t c .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e y  w e r e  d o i n g  th1s~ t h e  n o n - r e s i d e n c e  
o w n e r s  r e a p e d  t h e  p r o f i t s  f r o m  s u c h  i m p r o v e m e n t s  w l t h o u t  c o n ­
t r i b u t i n g  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s a m e .  A l l  t h e  e a r l y  
t r a v e l l e r s  m a d e  m e n t i o n  o f  t h i s  f a c t  i n  w r i t i n g  t h e i r  
t r a v e l s .  E d m u n d  D a u n ,  a  v i s i t o r  i n  J e f f e r s o n V 1 l l e  i n  H H 6 ,  
s a i d :  
' r h e  n o n - r e e i d e n c e  o f  t h e  p r o p r i e t o r s  ( o f 
  
w h o m  m a n y  a r e  m i n o r s )  o f  t h e  t o w n  l o t s  a n d  o f 
  
t h e  a d j a c e n t  c o u n t r y  h a s  h i t h e r t o  m u e h  c h e c k e d 
  
t h e  pr~sperity o f  t h i s  b e a u t i f u l  d e l i g h t f u l 
  
s p o t .  ) 
  
- - - - - _ . _ . - - - - - - - - - ­
1 3  L i n d l e y ,  H a r l o w ,  ( e d ) ,  I n d i a n a  a s  ~ Q x  E a r l y  T r a v e l l e r s  
I n d i a n a  H i s t o r i c a l ,  C o m . ,  1 9 1 6 ,  p .  2 0 6 .  ~ 
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C e r t a i n  m e t h o d s  o f  c o m b a t i n g  t h e  s p e c u l a t i v e  i n t e r e s t s  
o f  m a n y  o f  t h e s e  p e o p l e  w i l l  n e v e r  b e  r e c o r d e d  ~n a n  o f f i c i a l l y  
d o c u m e n t e d  s o u r c e .  ~here w e r e  v a r i o u s  w a y s  c o n c e i v e d  b y  t h e  
s e t t l e r s ,  c o n d i t i o n e d  b y  t i m e  a n d  e x p e r i e n c e ,  w h i c h  s e r v e d  
t o  a  g r e a t  e x t e n t  t o  p u t  t h e  s p e c u l a t o r s  i n  t h e i r  p l a c e s .  
S t o r i e s  h a v e  c i r c u l a t e d  o f  s a l e s  w h i c h  w e r e  a t t e n d e d  b y  
w e l l - a r m e d  m e n  r e a d y  t o  p r o t e c t  t h e i r  r i g h t s  a s  s q u a t t e r s  
a t  a n y  p r i c e .  B y  1 0 2 5 ,  t h e s e  m e a n s  h a d  b e e n  p e r f e c t e d  t o  
a  l a r g e  e x t e n t  a n d  t r a v e l l e r s  r e c o r d e d  t h e i r  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  s a m e .  S a n d f o r d  C o x  i n  h i s  R e c o l l e c t l o n s  o f  t h e  s a l e  
a t  C r a w f o r d s v i l l e  o n  D e c e m b e r  2 4 ,  1 8 2 4 ,  1 n v l s a g e e  a  c o n d 1 ­
t i o n  w h 1 c h  m i g h t  b e  a p p l i c a b l e  t o  a n y  l a n d  o f f 1 c e :  
I f  a  s p e c u l a t o r  m a K e s  a  b i d ,  o r  s h o w s  a 
  
d i s p o s i t i o n  t o  t a k e  a  s e t t l e r '  s  clai~l f r o m 
  
h i m ,  h e  s o o n  s e e s  t h e  w h i t e  o f  a  s c o r e  o f 
  
e y e s  s n a p p i n g  a t  h i m ,  a n d  a t  t h e  f i r s t  o p ­ 

p o r t u n i t y  h e  c r a w f i s h e s  o u t  o f  t h e  c r o w d . 
  
T h e  s e t t l e r s  t e l l  f o r e i g n  c a p 1 t a l i s t s  t o 
  
h o l d  o n  t i l l  t h e y  e n t e r  t h e  t r a c t s  o f  l a n d 
  
t h e y  h a v e  s e t t l e d  u p o n ,  a n d  t h a t  t h e y  m a y 
  
t h e n  9 i t c h  i n - - t h a t  t h e r e  w i l l  b e  la~4en­

o u g h - - m o r e  t h a n  e n o u g h ,  f o r  t h e m  a l l . 
  
O n  o c c a s i o n s  t h e  s e t t l e r s  t h e m s e l v e s  f o r m e d  c o a l i ­
t i o n s  a g a i n s t  s p e c u l a t o r r  v ; h i c h  b o r d e r € ; d  o r .  ur:et~_ical l i n e s .  
C o y .  l : ! . e s c l " ' l b e s  s u c h  p r a c t i  c e s  w h i  c h  c o u l d  o n l y  b e  p r o d u c t s  o f  
a  m e n t a l  c o n d i t i o n  i n t o  w h i c h  t h e s e  p i o n e e r s  h a d  b e a t e n  
1 4
C o x ,  2 . . 2 .  o i t  . ,  p .  1 8  
t h e m s e l v e s .  T h e y  l n t e n d e d ,  j u s t  a s  m u c h  a s  t h e  s p e c u ­
l a t o r s ,  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  l o w e s t  p r i c e  p o s s l b l e  l n  
p u r c h a s i n g  t h e 1 r  l a n d .  W e  f l n d  c o n d l t l o n e  n o t  d l s s 1 m l 1 a r  
t o  t h o s e  w h i c h  w e r e  s o  d e p r e c a t e d  b y  t h e  s a m e  p e r s o n s  w h e n  
u t 1 1 i z e d  b y  t h e  m o n i e d  l n t e r e s t s .  
T h e r e  1 S  o u t  1 1 t t l e  b l d d i n g  a g a 1 n s t  e a c h 
  
o t h e r .  f h e  s e t t l e r s ,  o r  s q u a t t e r s ,  a e  t h e y 
  
a r e  c a l l e d  b y  s p e c u l a t o r s ,  h a v e  a r r a n g e d  m a t ­ 

t e r s  a m o n g  t h e m s e l v e s  t o  t h e i r  g e n e r a l  s a t 1 s ­ 

f a c t l o n .  I f  u p o n  c o m p a r i n g  numbers~ l t  a p ­ 

p e a r s  t h a t  t w o  a r e  a f t e r  t h e  s a m e  t r a c t  o f 
  
l a n d ,  o n e  as~s t h e  o t h e r  w h a t  h e  w 1 1 1  t a k e 
  
t o  n o t  b l d  a g a l n s t  h i m .  1 f  n e 1 t h e r  w l 1 1 
  
c o n s e n t  t o  b e  b o u g h t  off~ t h e y  t h e n  r e t 1 r e , 
  
a n d  c a s t  lots~ a n d  t h e  1 1 k e l y  o n e  e n t e r s 
  
t h e  t r a c t  a t  C o n g r e s s  p r l c e - - $ 1 . 2 5  p e r  a c r e - ­ 

~nd t h e  o t h e r  e n t e r s  t h e  s e e o n d  c h o l c e  o n 
  
h l S  1 1 s t  . 1 5  
O n l y  t h e  p r o c e s s  o f  h l s t o r y  h a s  " l e g l t l m a t 1 m e d "  t h e  l a t t e r  
p r a c t l e e  t o  t h e  d e p r e c a t l o n  o f  t h e  f o r m e r .  O n l y  a  p e o p l e  
s o  1 m b u e d  W l t h  d e m o c r a t l c  p r l n c l p l e s  w o u l d  p o s s 1 b l y  o v e r ­
l o o k  t h e  s i m 1 1 a r 1 t y  b e t w e e n  t h e  t w o .  
N o t e - S h a v 1 n g  
' l ' h 1 s  p r o c e d u r e  w h i e h  w r o u g h t  u n d u e  a m o u n t s  o f  i n s t a O i ­
1 1 t y  l n  t h e  e c o n o m 1 c  s e t  u p  o f  t h e  e a r l y  p e r l o d  o f  l a n d  b U S 1 ­
n e s s  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o m b 1 n a t i o n  o f  t h r e e  e c o n o m i c  p h e n o ­
m e n a  p e c u l i a r  t o  t h a t  a g e  o f '  h i s t o r y .  ' l ' h e  f i r s t  w a s  t h e  
15Ibld.~ p p .  17~ld 
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p r o n o u n c e d  l a c k  o f  s p e e · i e  1 n  t n e  e o u n t r y  w h 1 0 ' h  w a s  n e c e s s a r y  
f o r  a n  a d e q u a t e  e x c h a n g e  s y s t e m .  P e o p l e  p u r c h a s 1 n g  l a n d  w e r e  
b a d l y  i n  n e e d  o f  f i n a n c i a l  a s s l s t a n c e  1 n  o r d e r  t o  p u r c h a s e  
t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  D e b t o r  f a r m e r s  d e m a n d e d  a n  1 n ­
c r e a s e d  a m o u n t  o f  m o n e y  1 n  o r d e r  t o  l i g h t e n  t h e i r  b u r d e n  o f  
d e b t .  C o n s e q u e n t l y  t h e r e  s p r a n g  u p  t h e  s e c o n d  p h e n o m e n o n  
w h i c h  w a s  s u p p o s e d  t o  s u p p l y  t h 1 s  i n t e n s e  d e S 1 r e , .  t h e  s t a t e  
b a n k i n g  s y s t e m .  A f t e r  t h e  f a i l u r e  t o  r e n e w  t h e  B a n K :  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n  1 8 l 1  
t  
a  s y s t e m  o f  w i l d  c a t  b a n k l n g  a r o s e  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s u p p l y i n g  n e e d e d  r e v e n u e  o r  m o n e y  i n  ~he 
f o r m  o f  ban~ n o t e s .  T h e s e  b a n k  no~es w e r e  p a r t i o u l a r l y  
V 1 c i o u s
J  
i n  f a c t  t h e y  w e r e  s e l d o m  b a c k e d  W i t h  t h e  back~ng 
m o d e r n  e e o n o m i s t s  d e m a n d  o t '  a  c u r r e n c y .  A  p e r i o d  o f  s p e e u ­
l a t i o n  c h i e f l y  i n  t h e  f o r m  o f  p u b l i c  l a n d s  e v o l v e d  f r o m  t h e s e  
t w o  s i t u a t i o n s  a . n d  w e  f i n d  t h e  c r e d i t o r  o f  t h e  p e o p l e , .  t h e  
g o v e r n m e n t ,  f i n a l l y  t a k i n g  i~s f l n a n c 1 a l  ma~ters i n  l t s  o w n  
h a n d s  t h r o u g h  t h e  b a n k i n g  s y s t e m .  T h i s  c r e a t e d  ~he t h i r d  
p h e n o m e n o n ,  t h e  d e m a n d  f o r  n o t e s  o f  o n l y  s p e c l e - p a y i n g  b a n k s  
i n  p a y m e n t  f o r  p u b l i c  l a n d s .  
,  
I t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p e o p l e  ~o s e c u r e  t n e  k i n d  o f  
m o n e y  a c c e p t a b l e  a t  t h e  b a n k s ,  t h e  d e p o s i t o r i e s  f o r  t h e  p u b l i c  
l a n d  f u n d s ,  s o  t h e r e  a r o s e  a  s y s t e m  o f  d l s c o u n t l n g  b a n k  n o t e s  
a t  v a r 1 0 u s  r a t e s  1 n  o r d e r  t o  o b t a i n  m o n e y  a c c e p t a b l e  a t  t h e  
l a n d  o f f i c e .  M a n y  m e n  e n g a g e d  1 n  t h l s  b u s i n e s s  a n d  s e c u r e d  
1 3 0  
b a n k  n o t e s  a t  d i s c o u n t s  o f  t e n  a n d  f i f t e e n  p e r  c e n t  t h e n  
l m m e d 1 a t e l y  e x c h a n g e d  t h e m  a t  a n o t h e r  p l a c e  a t  c o n s 1 d e r a b l e  
p r o f 1 t .  L a n d  o ! ' f i c e r s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  t e m p t e d  t o  c a r r y  
o n  t h i s  b u s 1 n e s s  b e c a u s e  o f  t h e  f a c 1 l 1 t y  W 1 t h  w h 1 c h  1 t  c o u l d  
I b e  d o n e  b y  o c c u p y i n g  a  p l a c e  w i t h  a  " f o o t  1 n  b o t h  c a m p s . "  
T h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  s o m e  o f  t h 1 s b e l n g  c a r r 1 e d  o n  1 n  t h e  
J e f f e r £ o n v l l l e  d 1 s t r 1 c t  f r o m  v a r i o u s  i n t i m a t i o n s  1 n c l u d e d  i n  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  o f f i c e r s  a n d  t h e  G e n e r a l  L a n d  
O f f 1 c e .  P r a c t i c e s  s u c h  a s  t h e s e  a r e  l i k e w i s e  v e r y  d I f f i ­
c u l t  t o  u n c o v e r  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  o n / S i n c e  t h o s e  c o n c e r n e d  
a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  p r o n e  t o  l e a v e  s u c h  g o o d  i n f o r m a t i o n ,  
n o r  a r e  a c c u s a t i o n s  t o  b e  t a k e n  W i t h o u t  a  f e w  " g r a i n s  o f  s a l t .
1 I  
' r w o  d e f i n i t e  p e r i o d s  o f  t h e s e  a c c u s a t i o n s  s e e m  t o  h a y e  
eXisted~ e a c h  a t  t h e  t i m e  w h e n  t h e  c h a r t e r  o f  t h e  Uni~ed 
S t a t e s  B a n k  w a s  u p  f o r  r e n e w a l .  I t  w a s  o n  s u c h  o c e a s 1 o n  ~hat 
t h e  C o m m i s s i o n e r  w r o t e  E d m u n d  T a y l o r  o n  M a r c h  2~, l~lti: 
I t  h a s  b e e n  r e p r e s e n t e d  t o  me~ t h a t 
  
y o u  r e f u s e  t o  r e c e i v e  1 n  p a y m e n t  f o r  p u b l i c 
  
lands~ a n y  B a n k  n o t e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  w h i c h 
  
b e a r  a  prem1um~ o r  if~ y o u  t a k e  O h i o  n o t e s ,  1 6 
  
i t  i s  a t  a  d 1 s e o u n t  o f  f i v e  o r  t e n  p e r  c e n t . 
  
P r e s i d e n t  W i l 1 1 a m  J a m e s  O f  t h e  S e c o n d  U n i t e d  S t a t e s  Ban~ 
w r o t e  S e c r e t a r y  C r a w f o r d  o n  O c t o b e r  31~ I d 1 7 :  
1 6
I n  c o r r e  s p o n d e n e e  1 n  I n d i a n a  S t a t e  L l c r a r y  A r c h i v e s  
1 3 1  
A  g e n t l e m e n  o f  u n q u e s t i o n e d  v e r a c i t y  h a s 
  
a s s u r e d  m e  t h a t  h e  s a w  g o o d  p a p e r  m o n e y  s o l d 
  
b y  t h e  r e c e i v e r  a t  t h e  l a n d  o f f i c e  f o r  a  p r e ­ 

m i u m  a n d  t h e  d e p r e c i a t e d  p a p e r  d e p o s i t e d  f o r 
  
t h e  g o v e r n m e n t .  L e t  m e  s u g g e s t  t h a t  l a n d 
  
s a l e s  b e  l i m i t e d  t o  s p e c i e .
1
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~o p u t  a  s t o p  t o  t h l s  p r a c t i c e ,  a  c i r c U l a r  f r o m  t h e  T r e a s u r y  
d e p a r t m e n t  o n  S e p t e m b e r  2 1 ,  1~19, p r e s c r i b e d  a  p r o c e d u r e  f o r  
a c c e p t i n g  m o n e y  f o r  l a n d  s a l e s :  
b y  d e s c r i b i n g  u p o n  t h e  b a c k  o f  t h e  
r e c e 1 p t  t h e  k i n d  o f  m o n e y  t h a t  w a e  r e c e i v e d 
  
•  •  . , l  t '  d u r i n g  a n y  p u b 1 1  c  s a l e  o r  l a n d  w i  t h ­ 

i n  y o u r  d i s t r i c t ,  1 t  s h o u l d  b e  f o u n d  t o  b e 
  
i m p r a c t i c a b l e  
t  
i t  m a y  b e  d i s p e n s e d  w i t h  u n ­ 

~il t h e  s a l e  s h a l l  b e  c l o s e d . 1
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I n  t h e  y e a r  I M 3 7 ,  a  d e f i n i t e  a c c u s a t i o n  m a d e  o f  t h e  
p r o c e d u r e  u t i l i z e d  b y  t h e  r e c e i v e r ,  J a m e s  R e a d ,  o f  t h e  J e f f e r ­
s o n v i l l e  d i s t r i e t  
t  
W a s  m a d e  o y  G .  D .  P r e n t i c e  
t  
t h e  e d i t o r  
o f  t h e  L O U i s v i l l e  J o u r n a l .  H e  d e s c r i b e d  a  s i t u a t i o n  w h i c h  
h a d  b e e n  r e l a t e d  t o  h i m  b y  a  M r .  L o r d ,  w h o  h a d  g o n e  t o  t h e  
J e f f e r s o n v i l l e  o f 1 ' 1 c e  t o  p u r c h a s e  l a n d  o n  M a r c h  1 ,  1 ( : ) 3 7 .  
A  c o p y  o f  t h e  e x e r p t  w a s  r e c e i v e d  b y  W o o d b u r y ,  S e c r e t a r y  o f  
T r e a s u r Y t  w h o  i m m e d 1 a t e l y  d e m a n d e d  a n  e x p l a n a t i o n  i n  a  l e t t e r  
o f  M a r c h  2 5 ,  1 8 3 7 .  
T h e  a r t i c l e  r e a d :  
A  g e n t l e m a n  h a d  o c c a S i o n ,  l a s t  w e e k ,  t o  p a y  
a  s u m  o f  m o n e y  a t  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  ( I n d i a n a )  
L a n d  0 1 ' f i c e ,  O p p O S i t e  t o  t h i s  c i t y .  ' r o  m a k e  s u r e  
1 7 E s a r e Y t  S t a t e  B a n k i n g ,  e t c . ,  footnote~ p .  2 2 1  
1 8 ! n  c o r r e s p o n d e n c e  a t  S t a t e  L i b r a r y  
1 3 2  
1 3 3  
o f  h a v i n g  n o  d i f f i c u l t y ,  h e  o b t a 1 n e d  t h e 
  
m o n e y  i n  t h e  n o t e s  o f  t h e  S t a t e  B a n k  o f 
  
I n d i a n a ,  1 s s u e d  b y  t h e  b r a n c h  a t  L a w r e n c e ­ 

b u r g h .  T h e s e  n o t e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  r e f u s e d 
  
a t  t h e  L a n d  a t " f 1 c e  • • • F o r  t h e  p a r t 1 c u l a r 
  
a c c o m m o d a t i o n ,  h o w e v e r ,  o f  t h e  o w n e r  o f  t h e 
  
n o t e s ,  t h e y  w e r e  a t  l e n g t h  s h a v e d  1 n  t h e 
  
L a n d  O f f 1 c e  t o  t h e  t u n e  o f  2t~. W h a t  w o n d e r 
  
t h a t  t h e  o f f 1 c e - h o l d e r s  t u r n  u p  t h e  w h 1 t e s 
  
o f  t h e i r  e y e s  i n  a n  e c s t a c y  o f  a d m 1 r a t 1 0 n 
  
w h e n e v e r  t h e y  t a l k  o f  t h e  b l e s s i n g s  o f  G e n ­ 

e r a l  J a c k s o n ' s  s p e c 1 e  c 1 r c u l a r .  9 
  
R e a d  e V 1 d e n t l y  e x p l a 1 n e d  t h e  s l t u a t 1 0 n  t o  t h e  s a t 1 s ­
f a c t i o n  o f  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  w h e n  h e  s a i d :  " I  h a v e  
n e v e r  d i r e c t l y  o r  1 n d 1 r e c t l y  s h a v e d  a  p u r c h a s e r  o f  P u b 1 1 c  
L a n d s ,  o n e  c e n t  s i n c e  I  h a v e  b e e n  H e c e 1 v e r  o f  P U b 1 1 c  m o n 1 e s .  
I  a m  a l s o  s a t 1 s f l e d  t h a t  t h e  R e g i s t e r  1 s  e q u a l l y  c l e a r  o f  
a n y t h i n g  o f  t h e  l { l n d .
1 I  
O n  A p r i l  1 2 ,  U 3 3 7 ,  h i s  e x p l a n a t 1 0 n  
~as a c k n o w l e d g e d  b y  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t .  T h u s  h a s  b e e n  
p o r t r a y e d  s o m e  o f  t h e  e V i l s  o f  t h e  b a n k i n g  a n d  c u r r e n e y  
s y s t e m  i n  v o g u e  a t  t h a t  t i m e .  
A n d r e w  P .  H a y  
A n d r e w  P .  H a y  w a s  a p p o I n t e d  r e c e l v e r  o f  p u b l I c  m o n i e s  
,  
a t  J e f f e r s o n V i l l e  l n  l l j 2 4  a . n d  r e a p P o i n t e d  i n  I t j 2 t j .  H a y  w a s  a  
K e n t u c k i a n  b y  b i r t h ,  h a v 1 n g  b e e n  e d u c a t e d  1 n  m e d i c I n e  a t  
,  
1 9
I n  c o r r e s p o n d e n c e  a t  S t a t e  L 1 b r a r y  
1 3 4  
T r a n s y l v a n i a  u n i v e r s i t y  b e f o r e  h e  f o l l o w e d  t h e  r e s t  o f  h 1 S  
f a m i l y  t o  I n d i a n a .  H i s  l 1 f e  i n  I n d i a n a  w a s  f i l l e d  w i t h  m a n y  
i n t e r e s t i n g  e v e n t s .  t f D r .  A n d r e w  P .  H a y  w a s  s e r v i n g  a s  a  
p h y s i c i a n  i n  t h e  B a t t l e  o f  T i p p e c a n o e  N o v e m b e r  7 , .  U n l . , , 2 0  
I t  w a e  o n  t h i S  o c e a s i o n  t h a t  h e  h a d  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  
G e n e r a l  B a r t h o l o m e w  a n d  t h e y  b e c a m e  g r e a t  f r i e n d s  a f t e r  R a y  
h a d  s a v e d  t h e  l a t t e r ' s  1 1 f e .  i n  1 8 l 3  
r  
h e  w a s  p r a c t i c i n g  
m e d i c i n e  i n  C h a r l e s t o w n ,  Ind~ana, t h e  h o m e  o f  B a r t h o l o m e w .  
I n  t h i s  y e a r  o n  B ' e b r u a r y  2 7 ,  h 1  s  b r o t h e r - 1 n - 1 a w ,  J o n a ­
t h a n  J e n n i n g s  a d d r e s s e d  a  l e t t e r  t o  J a m e s  M o n r o e  i n  b e h a l f  
o f  H a y  a n d  n o m i n a t e d  h i m  f o r  t h e  r e c e n t l y  c r e a t e d  p o s t  o f  
T e r r i t o r 1 a l  m a r s h a l l .  H e  w a e  u n s u c e e s s f u l  1 n  g e t t i n g  t h e  
o f f i c e ,  s i n c e  i t  w e n t  t o  J o h n  V a w t e r .
2 l
u p o n  h i s  a p p o i n t m e n t  
a s  r e c e i v e r  i n  1 8 2 4 ,  h i s  t w o  b o n d  h o l d e r s  w e r e  J o n a t h a n  
J e n n i n g s  a n d  G e n e r a l  B a r t h o l o m e w ,  h i S  t w o  d e a r e s t  f r i e n d s .  
C e r t a i n l y  s o m e  o f  t h e  o f f i c e r s  e m p l o y e d  i n  t h e  l a n d  
o f f i c e  a t  J e f f e r s o n v i l l e  w e r e  n o t  " t o p s "  i n  b o o k k e e p i n g .  
W i l l i a m  G .  A r m s t r o n g  o n  M a r c h  2 ,  1 8 4 2 ,  r e l a t e s  t o  H u n t i n g ­
t o n ,  t h e  c o m m i s s i o n e r ,  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  o f f i c e  w h e n  h e  
a s s u m e d  t h e  p o s i t i o n  i n  A u g u s t ,  1 8 4 1 :  
2 0
P e n c e ,  G e o r g e ,  t f G e n e r a l  J o s e p h  B a r t h o l o m e w
t f  
i n  I n d i a n a  
M a g a z i n e  o f  H i s t o r y ,  V o l .  1 4 ,  D e e .  19le~ P .  2 9 3  
2 l
c t  
•  RUt~r,. D o r o t h y ,  ( e d )  " U n e d i t e d  L e t t e r s  o r  J o n a t h a n  
J e n n 1 n g s "  1 n  I n d i a n a  H i s t o r i c a l  S O C i e t y  P u b . ,  V o l .  1 0 ,  N o . 4 , p . 1 9 5  
W h e n  1  c a m e  1 n t o  t h e  o t ' f i c e  i n  A u g u s t 
  
l a s t  t h e r e  w e r e  n o  r e g u l a r  f i l e s  o f  p a p e r s 

o f  a n y  d e s c r i p t i o n ;  a  t O e w  b u n d l e s  w e r e  t i e d 
  
u p  b u t  g e n e r a l l y  w i t h o u t  r e g a r d  t o  c l a s s  o r 
  
d a t e ;  t h e  m a p s ,  h o w e v e r ,  w e r e  n e i t h e r  t i e d 
  
o r  f o l d e d .  A  p o r t i o n  o f  t h e m  I  h a v e  s i n c e 
  
a r r a n g e d .
2 2 
  
H a y  e n c o u n t e r e d  t h e  s a m e  s i t u a t i o n  w h e n  h e  a s s u m e d  o f t i c e .  
H e  d e s c r i b e s  t h e m  b y  a  l e t t e r  a t '  J u n e  2 0 ,  1 0 2 4 :  
o w i n g  t o  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  l a t e 
  
R e c e i v e r  ( E .  M .  T a y l o r )  w h o  i s  n o w  a n d 
  
h a s  b e e n  f o r  s o m e  t i m e  a  r e s i d e n t  o f  J e f ­ 

f e r e o n  C i t y ,  K e n t u c k y ,  1  d i d  n o t  g e t  p o s ­ 

s e s s i o n  o f  t h e  o f f i c e  u n t i l  t h e  1 s t  l n s t . 
  
•  . T h e  a c c o u n t s  i n  t h e  J o u r n a l  a n d  L e d g e r 
  
a r e  n e a r l y  o D e  y e a r  b e h i n d  a s  a p p e a r s  f r o m 
  
t h e i r  f a c e  . 2 5 
  
T h i S  c o n d i t i o n  m i g h t  e x p l a i n  t h e  s h o r t c o m i n g s  i n  R a y ' e  a d ­
m i n i s t r a t i o n ,  a n  a c c o u n t  o f  w h i c h  f o l l o w s :  
N o  m a t e r i a l  w a s  a v a i l a b l e  o n  t h e  d e t a i l s  o f  w h i c h  
H a y  w a s  p r o v e n  g U i l t y .  A l l  t h a t  i s  k n o w n  i s  t h a t  i n  1 0 3 0 ,  
h l s  b o n d  w a e  f o r f e i t e d  a n d  h e  w a s  d i s m i s s e d  f r o m  o f f i c e  
p r I o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  h i s  t e r m .  
I n  1 8 3 0 ,  b y  r e a s o n  o t '  b e l n g  o n e  o f  t h e  
b o n d s m e n  f o r  D r .  A n d r e w  P .  H a y ,  W h o  h a d  b e e n  c a l l e d  
u p o n  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  f o r  a  s e t t l e m e n t  ; "  
a  s h o r t a g e  w a s  foun~. Genera~ Bartholomew~ w h o s e  
s h a r e  o f  t h e  d e f a l c a t i o n  a m o u n t e d  t o  s o m e  ~10 , 0 0 0  
w a s  c o m p e l l e d  t o  s e l l  h i s  f a r m  t o  m a K e  g o o d  f o r  
2 2 S t a t e  L i b r a r y  A r c h i v e s 
  
2 3 

S t a t e  L i b r a r y  A r c h i v e s  
1 3 5  
h i s  n e i g h b o r  . 2 4  
B a r t h o l o m e w  p a c k e d  h i s  b e l o n g i n g s  a n d  r e m o v e d  h i m s e l f  t o  
I l l i n o i s  w h e r e  h e  b e g a n  a l l o v e r  a g a i n .  
A n o t h e r  b o n d s m a n ,  J o n a t h a n  J e n n i n g s ,  w a s  i n c o n v e n i e n c e d  
a t  t h e  s a m e  t i m e . ·  I n  a  l e t t e r  t o  J o h n  T i p t o n  o n  J u l y  2 5 ,  
1 8 2 9 ,  h e  s a i d :  
1  e a n n o t  V i s i t  y o u  t h i s  y e a r .  1  a m  m a K i n g  
a r r a n g e m e n t s  t o  m o v e  i n t o  t h e  c o u n t r y  a n d  m o r e ­
o v e r  a m  s h o r t  o f  s p a r e  c a s h ,  h a v i n g  u n e x p e c t e d l y  
t o  m e e t  ' 4 8 Q - - w h i c h  1  b o r r o w e d  f o r  D o e  H a y  t w o  
y e a . r s  a g o .  5  
T h u s  e n d e d  t h e  c a r e e r  o f  a  m a n ,  s o  f a r  a s  e v i d e n c e  a v a i l ­
a b l e  s h o w s ,  w h o  w a s  t h e  o n l y  p e r s o n  t o  b e  c a l l e d  u p o n  t o  
f o r f e i t  h i S  b o n d  f o r  f r a u d u l e n t  p r a c t i c e s  i n  t h e  J e f f e r s o n ­
V i l l e  l a n d  o f f i c e .  
D i s c o n t i n u a n c e  
A  o i r c u l a r  o f  J a n u a r y  2 5 ,  1~55, f r o m  t h e  G e n e r a l  L a n d  
O f f i c e  i n  W a s h i n g t o n ,  i n s t r u e t e d  t h e  o f f i c i a l s  t o  p r o o e e d  
w i t h  t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  t h e  J e f f e r s o n v i l l e  l a n d  o f f i c e .  
A c c o r d i n g  t o  a  f e d e r a l  l a t y ,  t h e  l a n d  o i ' f i c e s  w e r e  t o  b e  
c o n s o l i d a t e d  w h e n  t h e  t o t a l  a c r e a g e  r e m a i n i n g  u n s o l d  i n  t h e  
2 4 p e n c e ,  Q 2 .  c l t . ,  P .  2 9 9  
2~ 
R i k e r ,  Q 2 .  C l t . ,  p .  2 7 0  
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d l s t r i e t  w a s  b e l o w  o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  a c r e s .  B y  t h e  
o r l g l n a l  b l 1 l  o f  l a d i n g  o f  t h e  J e f f e r s o n V l l l e  r a I l r o a d ,  
d a t e d  A p r l l  2 ,  1 8 5 5 ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  s u m  t o t a l  o f  
t h e  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  J e f T e r s o n v i l l e  o f f i c e  
s h i p p e d  t o  t h e  I n d i a n a p o l l s  o r f l c e  i n  c a r e  o f  C .  W .  K u t e r ,  
c o n s l s t e d  o f  " 2  b o x e s  o f  B o o k s  a n d  1  I r o n  c h e s t . "  T h l  S  J  
i n  a d d l t i o n  t o  t h e  p a p e r s  s e n t  w l t h  1t~ r e p r e s e n t s  t h e  l a s t  
b i t  o f  b u s i n e s s  n e g o t i a t e d  b y  t h e  G e o r g e  W .  C a r r ,  t h e  l a s t  
r e c e i v e r  o f  t h e  J e f f e r s o n v l 1 1 e  o f f i c e .  
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C H A P l ' : E R  V I I l  
C O N C L U S I O N  
I t  h a s  b e e n  t h e  p u r p o s e  o f  t h 1 s  d i s s e r t a t i o n  t o  t r a c e  
a  f e w  o f  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  n a t i o n a l  l a n d  s y s t e m  a s  t h e y  a p ­
p l 1 . e d  t o  t h e  " b a c k  d o o r "  o f  t h e  p u b l i C  d o m a i n - - l o c a l  l a n d  
o f f i c e s - - o f  w h 1 c h  t h a t  a t  J e f f e r s o n v 1 1 l e  w a s  s o  r e p r e s e n t a ­
t i v e .  O b v 1 0 u s l y ,  a l l  t h e  i m p o r t a n t  p h a s e s  c o u l d  n o t  b e  
d e a l t  W i t h  a d e q u a t e l y .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  t o  
t h e  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  a d a p t  t n e  
p r o g r a m  t o  t h e  n e e d s  o f  t h o s e  m o s t  c o n c e r n e d .  
M a n y  i m p r e s s i o n s  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  t n r o u g h  t h l S  
d e t a I l e d  s t u d y  o f  t h e  l a n d  o r f i c e  p r a c t i c e s  c a r r i e d  o n  a t  
J e f f e r s o n V 1 l l e .  T h e  c o m p a r a t i v e  e c o n o m i c  e q u a l i t y  a m o n g  
p e o p l e  w h 1 c h  w a s  s o  p r o m i n e n t  i n  t h e  w e s t  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c h e a p  l a n d  a n d  t h e  e a s y  t e r m  c r e d i t  
p l a n  f o r  p u r c h a s i n g  i t ,  1 s  f a r  f r o m  b e i n g  t h e  l e a s t  1 m ­
~ 
p o r t a n t  o f  t h e s e  i m p r e s s i o n s .  P e o p l e  d e s l r l n g  l a n d  w e r e  
r e q u i r e d  t o  c o m p l y  W i t h  o n l y  a  m i n i m u m  a m o u n t  o f  t e c h n 1 c a l  
d e t a 1 l s  1 n  p r o c u r i n g  t h e i r  p l o t s .  L a n d  o f f i C i a l s ,  t h e m ­
(  l3~) 
s e l v e s ,  w e r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  b u r d e n i n g  
t h e m s e l v e s  w i t h  d e t a i l s .  T h e  s i m p l i c i t y  o f  p r o c e d u r e  
a d d e d  g r e a t l y  t o  t h e  e a s y  m a n n e r  o f  o b t a i n i n g  l a n d .  
T h e  t r e m e n d o u s  i n f l u e n c e  w i e l d e d  b y  t h e  l o c a l  o f f i ­
c i a l s  t h r o u g h  t h e i r  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  b a n k i n g  s y s t e m s  
i s  a  f a c t o r  n o t  t o  b e  o v e r l o o k e d  b y  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  
l o c a l  e c o n o m i c  h i s t o r y .  M u c h  o f  t h e  e c o n o m 1 c  a n d  s o c I a l  
w e l l - b e i n g  o f  t h o s e  p i o n e e r s  w a s  d e p e n d e n t  u p o n  a  s y s t e m  
a d o p t e d  b y  t h e  c r e d I t o r s .  P e o p l e  l o o k e d  t o w a r d  t h e  f i n ­
a n c i a l  s y s t e m  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  d l s s a t l s f a e t i o n  o n l y  
w h e n  s u c h  m e a s u r e s  c r o s s e d  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s .  B e ­
n e a t h  t h e  w a v e s  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  t h e r e  f l o w e d  a  s t e a d y  
e u r r e n t  o f  a p p r o v a l  t h a t  w o r k e d  i t s  c h a n n e l  t h r o u g h  t o  t h e  
v e r y  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  S O C i e t y .  
P a t e r n a l i s m  1 s  t h e  m o s t  o b V i o u s  a n d  l a s t i n g  i m p r e s ­
s i o n  d e r i v e d  f r o m  t h e  f o r e g o i n g  e x a m i n a t i o n .  ' l ' h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  i n  r e a l i t y  p r o v e d  t o  b e  n o t  a  h a r s h  c r e d i t o r ,  
b u t  o n e  i n t e r e s t e d  i n  a d o p t i n g  m e a s u r e s  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  
o f  t h o s e  m o s t  a f f e c t e d .  ' l ' h e  p e r i o d ,  1 0 0 0 - 1 0 2 0 ,  l S  m a r k e d  
W i t h  n u m e r o u s  m e a s u r e s  ~roviding f o r  e x t e n s 1 0 n s  o f  t i m e  
a n d  r e d u c t i o n  o f  m i n 1 m u m  a m o u n t s  o f  l a n d  t o  b e  p u r c h a s e d .  
E v e n  a f t e r  t n e  g o v e r n m e n t  h a d  t a k e n  o n  t h e  a s p e c t s  o f  a  
m o r e  e x a c t i n g  c r e d i t o r  i n  l e 2 0 ,  n u m e r o u s  m e a s u r e s  w e r e  
p r o v i d e d  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  p u r c h a s e r s  p r i o r  t o  
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t h e  u l t i m a t e  a b o l i t i o n  o f  t h e  c r e d i t  s y s t e m .  l t  1 s  l i t t l e  
w o n d e r  t h a t  J e f f e r s o n ' s  p r o p h e c y ,  t h a t  t h e  l a n d  e a s t  0 1 '  t h e  
r U s e i s s l p p l  R i v e r  w o u l d  n o t  b e  s e t t l e d  ! ' o r  1 ' l v e  h u n d r e d  
y e a r s ,  p r o v e d  t o  b e  a  m i s j u d g m e n t  a s  t o  t h e  f u t u r e  1 1 b e r a l  
l a n d  p o l i c y  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  
v e r y  f e w  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s  h a v e  b e e n  c o n f r o n t e d  w I t h  
s u c h  p r o b l e m s  a s  t h e  Unl~ed S t a t e s  g o v e r n m e n t  h a d  t o  f a c e  
w h e n  i t  a d o p t e d  m e a s u r e s  o f  l a n d  dlsposit~on. l t  m a y  b e  
s a i d  t h a t  d e m o c r a c y  i n  a c t i o n  i s  o b s e r v a b l e  a t  c l o s e  r a n g e  
w h e n  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p u b l i C  d o m a i n  i s  e n g a g e d  i n .  
A l l  t h e  s h o r t c o m i n g s  a n d  a t t r i b u t e s - - g o o d  p O i n t s  a n d  b a d - ­
a r e  s e e n  1 n  t h e  d e m o c r a t i c  m e a s u r e s  a d o p t e d .  E v e n  t h e  a d ­
V 1 c e  o f  g r e a t  f i n a n c i a l  e x p e r t s  8 u c h  a s  G a l l a t i n  a n d  H a m i l ­
t o n  w a s  d i s r e g a r d e d  i n  t h e  r e l e n t l e s s  d r i v e  f o r  l e g i s l a t i o n  
b y  t h e  p e o p l e s '  r e p r e s e n t a t i v e s .  
A l t h o u g h  t h e  l a n d  o f f i c e s  w e r e  d~scont~nued, t h e  
d e m o c r a t i c  s p i r i t  i n  w h i c h  t h e y  o p e r a t e d  l i v e d  o n  t o  f a s h ­
i o n  a  p a t t e r n e d  l i f e  u p o n  w h i c h  m o d e r n  A m e r i c a n  l i f e  1 s  
b a s e d .  
1 4 0  
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1 1 . 	  E s a r e y ,  L o g a n ,  ~ H i s t o r y  o f  I n d i a n a .  
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1 4 . 	  F ' l l n t ,  J a m e s ,  L e t t e r s  f r o m  A m e r i c a .  E d l n b u r g h ,  1 8 2 2 .  
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1 1 . 	  K a p p l e r ,  ( e d ) , .  Unl~~~ S t a t e s  C o n g r e s s  I n d i a n  A f f a I r s ;  
l a w s  a n d  ~l'reaties. ' i i a s h i n g t o n ,  190~-19l3. b ' o u r  v o l u m e s .  
1 8 . 	  L i n d l e y ,  H a r l o w ,  ( e d ) ,  ~ndiana A s  S e e n  E l  E a r l l  Travel~. 
I n d i a n a  H i  s t o r t  c a l  C o m . ,  1 9 1 6 .  ­
1 9 . 	  ~cCulloch, H u g h ,  M e n  ~nd M e a s u r e s  o f  ~ H a l f  ~ C e n t u r y .
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2 0 . 	  M c M a s t e r s ,  J o h n  B . ,  A H i s t o r y  o f  t h e  P e o p l e  o f  ~he U n l t e d  
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2 1 . 	  M e l i s h ,  J o h n ,  ~ G e o g r a n h i c a l  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  P h i l a d e l p h l a ,  1 8 2 2 .  
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P h i l a d e l p h i a , 1 8 l 2 .  T w o  v o l u m e s .  
2 3 . 	  ~orrison, ~abel C . ,  A n n  G i l m o r e  H a y ,  W i f e  ~f J o n a t h a n  
J e n n i n g s .  H a m p t o n ,  1 9 2 5 .  
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' 7 1 .   I n d l a n a  R e ' O u b l i c a n ,  J a n u a r y  1 6 ,  1~1'7-December 5 ,  l e n d .  
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S t a t e  o f  I n d i a n a ,  c o n t a l n i n g  2 0 , 0 0 0  p l e c e s ,  f o u n d  l n  
I n d l a n a  s t a t e  L l b r a r y  A r c h l v e s .  
7 9 .   F l n a n c l a l  R e p o r t s  o f  o f f l c e  f o u n d  l n  I n d l a n a  S t a t e  
L l b r a r y  A r c h l v e s .  
e o .   H e g l s t e r  B o o k s  k e p t  b y  L a n d  O f f l c e r s ,  f o u n d  l n  I n d I a n a  
S t a t e  L i b r a r y .  
~l.	 S u r v e y  T r a c t b o o k s - - o r i g i n a l s  f o u n d  l n  A r c h l v e s  a t  S t a t e  
L i b r a r y .  
•   
